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EL UNANIME SENTIR DE LOS ESTADOS UNIDOS ESl U ASOCIACION UNIVERSITARIA 
RECOGER EL RETO LANZADO POR EOS ALEMANES 
P r o l o n g a d a s e s i ó n d e l C o n s e j o d e S e -
c r e t a r i o s y s o l e m n e c o n f e r e n c i a e n t r e 
e \ P r e s i d e n t e W i l s o n y l o s s e n a d o r e s . 
L a v í c t i m a m a s i m p o r t a n t e h a s t a a h o -
r a e s e i v a p o r e s p a ñ o l ' A l g o r t a ^ - P a r a l i -
z a c i ó n e n t o d o s l o s f r e n t e s d e b a t a l l a . 
CONCORSO OE CARTELES!« wj¡"N 
L O S T R I U N F A D O R E S 
E S T E B A N VALDERRAMA. 
LA NUEVA CAMPAÑA 
S U B M A R I N A 
APOYANDO A WILSON 
Washington, lebrero ¿. 
La Cámara (ta Comercio áe los £s> 
fados Unidos ha tomado el acuerdo 
unánime de prestar su apoyo al Pre-
sidente Wilson, cualesquiera que sean 
las eTentualidades. 
AMERICANOS QUE QUIEREN SA-
L1R DE LONDRES 
Londres, Febrero 2. 
Haj gran agitación entre los ame-
ricanos residentes en esta capital, 
apresurándose gran número de ellos 
•a tomar pasaje en los primeros bar-
cos que salgan para los Estados Uni-
dor 
VICTIMAS DE LOS SUBMARINOS 
Londres. Febrero 2. 
El vapor inglés "ETonite*', el es-
pañol "Algorta", el noruego "Porcia", 
e) pesquero Inglés **Vllet" j el belga 
"Marselle", han sido echados a pique 
por los submarinos alemanes. 
LO QUE DICE LANSING 
Washington, Febrero 2. 
El Secretario de Estado Mr. Ro-
bert Lansing informó hoy a los re-
pórters quo nada todavía había sido 
trasmitido a Alemania, limitándose a 
esta declaración y mostrándose re-
nuente a entrar en discusiones sobre 
la actual situación. Las cosas siguen 
en el mismo estado que ayer, care-
Nuestra 
• / g< r C * I pedal cion cablegratai-: 
ciendo el público totalmente de In-
formación acerca de los propósitos 
del Presidente WUson. 
LO QUE DICE BRYAN 
Washington, Febrero 2. 
El ex-Secretario de Estado Mr. W¡-
liiam Jenning Mryan, dice que los 
Estados Unidos deben ir a la guerra, 
no habiendo nada en la nota de Ale-
mania que cambie la situación. 
Agrega que todas las cuestiones 
que no puedan resolverse ahora de-
ben quedar pendientes para hallar-
les solución después de terminado el 
conflicto* 
EL CONSEJO DE SECRETARIOS 
Washington, Febrero 2. 
Esta tarde se celebró un Consejo 
de Secretarlos, el primero que se ha 
verificado desde que se ipresentó la 
nueva crisis. 
Todos los Secretarios que a él con-
currieron so comprometieron a aguar 
dar el más profundo sigilo. 
E! Presidente llevó a la sesión un 
gran sobre, que se decía que conte-
nía una declaración sobre ia crisis, 
para someterla a la aprobación del 
Gabinete. 
WILSON CONSULTA A LOS 
SENADORES 
Washington, Febrero 2. 
El Presidente Wilson conferenció 
durante dos horas- con los senadores. 
Después de la conferencia se dijo 
que la mayoría de los senadores con-
sultados era partidaria de la ruptura 
con Alemania* 
CUIDADO CON EL CANAL DE 
PANAMA 
Washington, Febrero 2. 
El Gobierno ha expedido órdenes 
muy severas para que se tomen es-
peciales precauciones, con • el propO-
de proteger el Canal de Pana-
[.OS APUROS DE WILSON 
Washington, Febrero 2. 
El Presidente Wilson se ha excu-Debido al mal tiempo reinante, ^ de as.stir a h} Be8ló]) de la c& 
nOS VemOS impedidos, por una m- j niara de Comercio de los Estados Uir 
temipción de nuestro hilo directo, 
de dar a los lectores del DIARIO 
la acostumbrada extensa informa-
ción cablegráfica. 
os. en donde debía pronunciar un 
discurso esta noche, 
Esta determinación del Presidente 
se debe al excesivo trabajo que le 
(PASA A LA OCHO) 
E S P U M T E i i D Í A D E A U M U 
EL GOBIERNO PIDE PRUDENCIA A LAS CORTES 
Madrid, Febrero 3. I "durante las horas difíciles porque e> 
El Jefe del Gobierno, señor Con-! tá atravesando España." 
de de Romanones, en un discurso que Agregó que el Gobierno aun no 
pronunció boy en el Congreso de los ¡está preparado para definir su acti-
Diputados, se expresó en los términos \ tud, y rogó a los señores diputados 
siguientes: ' <lue demostrasen con su silencio el pa-
"La vida de la nación no puede ni i triotismo que ha inspirado todos sus 
debe ser interrumpida, ni lo será, por actos desde que empezó la guerra, y 
la declaración de Alemania." ¡que 110 obliguen al Gobierno a con-
El señor Conde de llomanomr, es-: testar con una evasiva que no sería 
plicó que el Gobierno deseaba man-, satisfactoria para la conciencia pú-
tenerse en contacto con las Cortes blica. 
A bordo del vapor "Manuel Calvo" 
llegó ayer de Puerto Rico el ilustre 
médico cubano doctor Juan Guiteraa, 
Director de Sanidad. 
El doctor Guiteras, como es sabi-
do, fué designado por el Instituto 
Rockefeller de los Estados Unidos 
para estudiar el problema de la fie-
bre amarilla en toda la amérlca y 
proponer los medios más eficaces pa-
ra combatirla, en unión del Mayor 
Gorgas. Cirujano general del ejérci-
to americano y otras eminencias mé-
dica». 
Para desempeñar esa misión fué 
autorizado por el gobierno de Cuba, 
habiendo salido en Julio del año pa-
sado para Colombia y Panamá. 
En unión de los demás delegados, 
ha visitado el doctor Guiteras ade-
más de los dos países nombrados, 
Venezuela, las Guayanas, Ecuador, 
Perú, Brasil. Barbadas, Isla de Tri-
nidad y Puerto Rico. 
El doctor Guiteras trae impresio-
nen muy optimistas sobre sus viajes, 
creyendo que el Instituto Rockefe-
ller, corone sus gestiones con el más 
lisonjero éxito y que la fiebre ama-
! rilla será completamente dominada 
por la ciencia. 
A recibir al ilustre hombre de cien-
cia acudieron a bordo numerosas per-
sonas, entre ellas el Director de Be-
neficencia doctor Méndez Capote, el 
jefe de cuarentenas doctor Hugo Ro-
berts. médico primero del puerto doc 
tor Félix Giralt, el director interino 
de Sanidad doctor López del Valle, 
los doctores Antonio Cordón, D. F. 
Ramos, Adam Galarreta, R. de la 
Puerta, José A. del Cueto. F. PlazaoTa 
v ,1. Cartaya y numerosos empleados 
de Sanidad y amigos. 
El doctor Guiteras siguió ayer mis-
mo viaje a Matanzas. 
Reciba el distinguido doctor un 
afectuoso saludo de bienvenida del 
DIARIO DE LA MARINA 
ANOCHE INICIO SUS LABORES LA NOVEL INSTITUCION. LA PA-
LABRA ELOCUENTE DEL DOCTOR REGÜEIFEROS, PRESENTO A 
LOS JOVENES ESTUDIANTES UNA HERMOSA PERSPECTIVA DE 
GLORIA 
En el local que ocupa el Ateneo 
•le la Habana, tuvo lugar anoche la 
hermosa fiesta con que la Asociación 
Universitaria Cultural y Recreativa, 
inauguraba su primera seiie de con-
ferencias. No obstante la inclemencia 
rifl tiempo, una numerosa y selecta" 
concurencia asistió al acto evidencian 
•lo las generales simpatías que han 
despertado en nuestra sociedad los 
nobles propósitos de los jóvenes es-
tudiantes, cuyas gestiones culturales 
ejemplo de los E . V . a fin de corro-
borar su acertó. 
Paso después a estudiar la opinión 
pública en Grecia y Roma citando 
el siglo de Feríeles y el de Augusto, 
e indicando cómo por la fuerza de la. 
opinión pública que formó una fé-
rrea voluntad nacional en Roma, pu-j 
do ésta conquistar la Grecia, pueblo 
de superior cultura. 
Continuó su estudio a través de la 
desigualdad social y política que ori-
ginó las luchas entre patricios y ple-
beyos en Roma, hablando después del 
feudalismo, de la época del Renaci-
miento y la aparición de las monar-
quías absolutas, hasta llegar a la Re-
volución Francesa, analizando breve-
mente el desarrollo de la opinión pú-
blica en esa época, para terminar es-
tudiando su desenvolvimiento actual 
reflejado notablemente en la prensa 
DIABLURA 
A ADA El 
POR EVA C A N E L 
Dije en mi anterior articulo titula-
do El embrollo Costarriqueño, y tra-
tando de política americana, que por 
telepatía quizás, en el momento que 
terminaba el Congreso Jurídico Pan-
americano, había resultado una coin-
cidencia: la clarinada, en este caso 
tinotada de Costa Rica y la proposi-
ción de algunos miembros de dicho 
Congreso. 
Pidieron estos, no sin motivo, que 
se acordase un voto de simpatía a la 
alta corte de Justicia de Centro Amé-
ricana, y como la i ntería estaba hacia Norte América, 
bien dirigida, aunque la sangre no 
había de llegar al Hudson, el señor 
Calderón, ilustre representante de 
Bolivía, metió un capote, y perdóne-
seme el término tauromáquico, que-
riendo emparejar ese voto con otro 
de felicitación a Mr. Wilson por su 
nota pacifista. ;"A buena hora man-
gas verdes"! 
Se acordó de la paz los señores del 
margen que no son bobos, por algo 
son gente de ley, torcieron algo el 
gesto, y entonces el seño-- Carrera 
Jústíz, que en aquel momento probo 
ser a más de jurídico, un diplomáti-
co al cual hay que saludar militar-
mente, echó una larga, y aquí otra 
vez, perdón por el empleo del termi-
nacho. 
Es tan gráfico éste, que habiendo 
visto la suerte de desviar el bicho 
llevándoselo de buena manera enga-
ñado para salvar un picador en peli-
gro, no encuentro, en el estilo llano, 
an símil que me resulte más ajusta-
El doctor Carrera Jústiz con sua-
vidad meliflua, me han dicho, con ta-
lento insuperable entiendo, se opuso 
al doctor Calderón, encontrando un 
Pretexto por demás aceptable: de la 
nota pacifista en cuestión, se tenían 
noticias por la prensa y... la ve/dad 
es señor Carrera Jústiz, lo dice una 
periodista vieja y vieja periodista sin 
que tenga que ver el sexo con la pro-
fesión: las noticias que la prensa 
nos sirve ya solo sirven ellas para 
embaucar a los que no estón en el se-
creto, que son la inmensa mayoría de 
la humanidad y así anda ella con res-
pecto a verdades. 
No ha faltado quien viese en el se-
ñor Calderón afectos estrecbíslmos 
lamentándolo 
por los procedimientos nosteamerica-
nos con las naciones débiles herma-
nas, y los que así discurren, juzgan-
do por las apariencias, no saben que 
son las cosas como son y no pueden 
variar apesar de los Congresos ame-
ricanistas plausibles para pasar ei 
rato en deliciosa fraternidad ocasio-
nal que deja en los actores un re-
cuerdo muy dulce pero no altera en 
lo más mínimo la política que cada 
nación hispano americana cree con-
veniente a sus necesidades. 
El doctor Calderón representa a 
un pueblo grande. Inmenso de rique-
zas, fabulosas inesploradas todavía, 
un pueblo enclavado lejos, muy le-
jos de Estados Unidos y en cambio 
fronterizo a la Argentina, llamada un 
día en sueños imperialistas por ra-
zones varias; al Brasil que ya fue 
imperio poderoso y es poderosa re-
pública; al Perú enorme y también 
de riquezas inexploradas, aunque no 
tanto como Bollvia, y asimismo asom 
brosas y similares, las más de las 
otras. 
Es Chile fronterizo a Bollvia Igual-
mente, y Chile ha encerrado a BoTi-
(.FAi-A A LA ULTIMA.) 
Llegó tarde, cerrada la admisión cíe , pintada, y la de Mefisto, semejante a 
los carteles que formaban la Exposi-! un Perseo. donde todo es cabeza y 
ción, pero el señor don Manuel Gó- ; vuelo de gorgnera extendida como un 
mez, considerando el mérito del car- j zodiaco de maleficio, está bien teñido, 
tel presentado tardíamente, le otorgó i Todo el mundo sabe que el diablo, 
un premio al distinguido "hors de ¡disfrazado de terrible "cavalier ser-
concours". Y la distinción ha sido elo- ' vant" por la gracia de Goethe, es una 
giada por los miembros del Jurado, j inteligencia bañada de un eterno cre-
El cartel se titula "Diablura". Yo lo jprisculo Y esa sombra oscurece con 
bubiera bautizado: "Pudor de epider- ¡reflejos socarrones el ámbar rosa que 
mis". Se me comprenderá sin que sea .es la piel de la bebedora del anís 
necesario ahondar más. Porque estos ja que el diablo da su nombre. 
Si esa ha sido la idea del cartelista 
"hors concours" ha sido realizada to-
talmente—y el precio excepcional es» 
justo. 
Además hubiera sido para el pintor 
—y para el público—una gran decep-
ción el cerrar la puerta hospitalaria 
siempre abierta en el DIARIO para 
las bellas iniciativas de "La Ilustra-
ción". Se hubiera perdido por un es-
crúpulo lamentable una ocasión de 
volver a saludar públicamente al que 
en el Salón de Bellas Artes dió con 
sus "pasteles" y sus cuadros la medi-
da de lo que puede hacer én los car-
teles. . ' 
Y por ese acto de justicia y bondad 
se enlaza el laurel-gloria de Valde-
rrama al mirto-bondad del señor don 
Manuel Gómez, cuyo anís guarde y 
proteja... "el Diablo" muchos años 
Conde. HOSTIA. 
enálisis del desnudo femenino huyen 
el suelo firme y la pluma vacila en la 
arena movible de la voluptuosidad. Y 
el crítico que pretenda tratar ciertos 
asuntos en un periódico familiar en 
todos los hogares debe ver hasta dón-
de su pluma-bisturí debe ir. Ya no es-
tamos en los tiempos en que el Mon-
taigne excéptico de los Valois—y las 
Valoises—en los tiempos del gracioso 
libertino "Seigneur" de Brantome, que 
comenzaba todas sus historias por es-
la frase tan sencilla como literaria-
mente burlona: "j* ai cogneu une-tres 
honnete dame..." Lo más que puedo 
decir es que el cartel del señor Valde-
rrama es en su violencia de efecto, 
una muy apreciable creación y que 
merece haber sido tenido en cuenta 
por los propietarios del "Anís del Dia-
blo". El fondo rojo sobre el cual s« 
destacan las dos figuras: la de la An-
drómeda sin velos que es la Gretchen ' 
B e l m o m e n t o p o l i í i c o 
Esteban Valderrama, 
LA I1N'TEKTE>CI0> ELECTORAL — 
LA ACTUACION D E L MIMáTRO 
AMERICANO. —LAS ENTREVISTAS 
DEL GENERAL NÜ5EZ 
"La Discusión" asegura ayer tarde 
ae manera terminante, lo siguiente: 
"li—Que el Ministro no hizo entre-
ga al Jefe del Estado de mensaje y 
mucho menos nota diplomática algu-
na Y no existiendo el documento 
huelga entrar a discutir si fué o no 
amistoso. 
2' Qu© en la entrevista de Mr. Gon-
zález con el General Menocal se de-
mostró una vez más la cordialidad de 
las relaciones que mantiene el Go-
bierno de Washington con el de Cuba 
y la confianza absoluta que éste me-
rece a aquél. 
3%-El Gobierno de Washington no 
se Inmiscuirá en ningún problema in-
lerior de este país, por estimar quj 
se encuentran suficientemente garan-
tizados bajo la Administración del Ge-
neral Menocal. 
4'Que "en cuanto a que en la Casa 
Blanca se conoce la crisis y zozobras 
que embarga al país"—según "He-
raldo de Cuba"—efectivamente está 
convencida de que Cuba atraviesa por 
un periodo de agitación electoral, sin 
ronsecuenclas actuales ni futuras. 
5? Que el doctor Alfredo Zayas ce-
(PASA A LA PAGINA SEIS.) 
DR. EBASMO REOTEIFEROS Snnador por Orio.ite. que señaló acertados derroteros a lo» jóvenes estudiante*. 
nos hacen abrigar justificadamente, 
grandes y consoladoras esperanzas 
en un futuro de legitimo orgullo por 
el brillante desenvolvimiento de nues-
tro ambiente intelectual. 
Cuando los entusiasmos de la ju-
ventud, fuente inagotable de la cual 
esperan los pueblos nuevos la consa-
gración de su nacionalidad, se tradu-
cen en tan hermosas manifestaciones 
de culturales anhelos, como las que 
Iv.enen ofreciendo los estudiantes de 
nuestra Universidad, tenemos el de-
recho a sentirnos francamente opti-
mistas y el deber, qüe cumplimos gus 
tosos, de secundar con igual entusias-
mo que sus organizadores la obra 
comenzada felizmente en el Ateneo 
de la Habana. 
Presidió el acto, de anoche, el doc-
tor Evelio Rodríguez Lendián, tenien-
do a su derecha al Presidente de la 
Academia de Ciencias, dector Juan 
Santos Fernández y a los jóvenes es-
tudiantes, Guillermo Alonso Pujol y 
Eduardo Núñez. 
A su derecha estaba el senador por 
Oriente, doctor Erasmo Regüeiferos, 
el Presidente de la Asociación Uni-
vei sitaría, señor Delio Silva y Cas-
tro y al joven conferencista de ano-
che, señor José A. Mestre y Hernán-
dez. 
LA FUERZA I)E LA OPEVÍON 
PUBLICA 
Comenzó el acto, que fué ameniza-
de por la Banda de Beneficencia, con 
la bella disertación del joven Mestre, 
quien en sus primeras palabras indi-
có la sinrazón de perder la fé en un 
futuro brillante cuando atravesamos 
por críticos momentos, porque la edu-
cación de los pueblos, según, hizo no-
tar, no se forma expontáneamente y 
necesitan pasar por algunas crisis pa-
va llegar a adquirirla, citando el 
Y SUS EFECTOS 
E n e l p u e r t o . - L a A v e n i d a d e l G o l f o . - O t r a s c a l l e s i n u n d a -
d a s . - E n e l V e d a d o t a m b i é n s e s i n t i e r o n l o s 
e f e c t o s d e l t e m p o r a l . - O t r a s n o t i c i a s 
Durante todo el día de ayer conti-
nuo reinando en el puerto el mal tiem-
po por efectos del fuerte viento norte 
que comenzó por la mañana, arre-
ciando por la tarde en que el mar 
presentaba un imponente aspecto. 
Los fuertes olas que rompían sobre 
los litorales causaron ligeros desper-
fectos, arrojando restos de basuras y 
maderas sobre tierra. 
Una cachucha que estaba en la ex-
I lanada de la capitanía del puerto, 
fué completamente destrozaaa. 
La entrada en puerto dfl vapor Ma-
nuel Calvo resultó muy dificultosa, 
pues el buque daba grandes balances 
nc pudiendo tomar el práctico hasta 
dentro de la bahía, resultando su en-
trada muy emocionante. 
A las 5 de la tarde llegó a puerto 
el vivero Dos Amigos, que venía de 
v?;ije de pesca. 
Esta embarcación velera, propiedad 
del señor Vicente Prats, fué muy com-
batida por el nortazo, por lo que llegó 
con varias averías, entre ellas la ro-
tura de la trancanilla y de la obra 
muerto de cubierta. 
La entrada del vapor Olivette, que 
llegó anoche a las 8, también fué 
uua difícil entrada por el estado del 
mar y durante la travesía también su-
f/ió los efectos del fuerte viento y 
yrandes oleajes, no llegando a sufrir 
novedad de importancia. 
El pasaje experimentó la natural 
•"'̂ '"tt'Hff'̂ HñHiiiiiiHiMhiJiinimatnmmpra 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Febrero 2 
EDICION DEL F.VENIN6 SUH 
A c c i o n e s L 3 8 5 . 4 0 0 
B o n o s 4 . 6 4 1 . 0 0 0 
CLEARING HOÜSE 
Los checki canjeados ayer 
en la "Clearing-Honse" de 
New York, según el j 
cmg-Sun", impfertaron 
7 5 7 . 0 3 1 . 8 1 2 
ansiedad por causa del mal tiempo y 
t! retraso de tres horas que sufrió el 
buque. 
De este puerto no salieron ayer más 
que el Tenadores y el Governor Cobb, 
•je que dimos cuenta en la anterior 
edición, suspendiendo su salida el fe-
rry-boat Parrot y demás buque? que 
lu tenían anunciada para ayer. 
SE DESrOMFFSO LA MAQUINA 
A la llegada del Olivette i'Os entera-
nos que durante el viaje se le des-
compuso la máquina teniendo que de 
morarse un rato hasta que fué arre-
glada. 
También nos dijeron los pasajeros 
que la travesía había sido pésima, pa-
sando todos muy malos ratos por cau-
sa del tiempo y ante el temor de un 
serio accidente. 
El Governor Cobb. que salió ayer 
pnra Key West también tiene que ha-
her pasado una pésima travesía. 
EN EL LITORAL 
Al atardecer arreció el viento y el 
imponente estado del mar hizo que 
las olas que con furia se estrellaban 
contra las rocas, «sitaran el muro. 
Inundando la Avenida del Golfo y sus 
calles adyacentes hasta la Calzada de 
(Pasa a la página üiueve) 
SR. JOSE A íMESTRE T HERNANDEZ, que disertó sobre "Ea fuerza de la opinión púbKca." 
y los partidos políticos y extendién-
dose en algunas consideraciones so-
bre ambos extremos. 
La disertación del joven Mestre, 
representativa de un bello y laudable 
esfuerzo fué premiada con nutridos 
aplausos. 
EL DR. REGÜEIFEROS 
Como lo habíamos previsto, el ilus-
tre senador por Orienté tuvo sentidas 
frases de afectos para los jftvenes 
luchadores y abundó en sabios con-
sejos que esperamos sean debidamen-
te atendidos por los estudiantes. 
Comenzó dedicando justos elogios 
al doctor Santos Fernández por sa 
reciente actuación científica en Ma-
drid y al doctor Lendián, por sus pa-
labras referentes a la verdadera in-
terpretación de la Enmienda Platt, 
pronunciadas en una de las sesiones 
del "Instituto Americano de Dere-
cho Internacional", citando a los do» 
ilustres intelectuales como ejemplos 
dignos de ser invitados. 
Hizo notar a los estudiantes la im-
portancia de la obra que han aco-
metido y la obligación en que están 
de sostenerla dignamente y pasó a 
hacer un luminoso estudio de las so-
ciedades mutualistas escolares expli-, 
cando el desarrollo y fin que persi-, 
gue la mutualidad, después de pre-
sentar diáfanamente el pensamiento! 
de esa reforma, analizando su cons-
titución en Alemania, España, Fran-
cia, Bélgica y Suiza. 
(Pasa a la página nueve) 
UN VIAJERO QUE VIENE DE LONDRES. 
PRESENCIO LA DESTRUCCION DE UN ZEPPEUN. EL PASAJE 
DEL "MANUEL CALVO". UN SUBMARINO ALEMAN LO DETUVO 
CERCA DE CANARIAS. UN GENERAL DE LA ARMADA ESPAÑO-
LA. UN AUTOR DRAMATICO. LOS PASES PARA IR A BORDO 
UN CORREO ESPAÑOL FRENTE AL MORRO. COMPAÑIA DE 0 P ¿ 
RA PARA EL CAMPO 
EL PASAJE DEL «MANTEL CALVO" 
Según anunciamos, ayer a la una 
de le tarde entró en puerto el vapor 
correo español "Manuel Calvo", pro-
cente de Barcelona, Valencia, Málaga, 
Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de 
Tenerife. Santa Cruz de la Palma y 
San Juan de Puerto Rico, sin nove-
dad de importancia en el viaje, salvo 
la mañana de ayer en que sufrió los 
efectos del fuerte norte que se desató 
a las siete, sin llegar a recibir daño 
alguno. 
Trajo el "Manuel Calvo" carga ge-
neral y 538 pasajeros, de'éTTos 491 
para la Habana y 47 en tránsito para 
Centro América. 
Pasajeros de cámara para la Haba-
na eran el Director de Sanidad de 
Cuba doctor Juan Guiteras. de cuya 
llegada damos cuenta en otro lugar; 
el militar español señor Rfino Eter-
na, capitán de infantería; el coman-
dante retirado de la Marina cubana 
señor Sebastián Blanca Maceo y fa-
milia; el sacerdote español P. José 
Gran Galobarda; las religiosas Madre 
Mercedes Dradis y las hermanas de 
la Caridad Loreto Font. Ana María 
Balmes y Rosa Malgaret; los comer-
ciantes señores José Horrach Palau, 
le Roy Ferry Duse y familia; Fran-
cisco Viñal, Tomás Guasch Bosch, 
María Iglesias y dos hijos. 
El maestro españól señor Atanasio 
Melantich Lacome. el periodista se-
ñor José Sobrino, el propietario se-
ñor Enrique Calatayud, el estudiante 
Eduardo Garay, señora Dolores Gar-
cía y dos hijos, señora Mercedes Po-
lanco. el comerciante señor Santiago 
Bordón, los jóvenes religiosos Fray 
P»imitivo González, José M. Gonzá-
lez, Basilio Martín. Cesáreo Lobo 3H 
Juan Fernández; señores Andrés Gil' 
Herrero. Segundo García López, Ma-' 
ría González, Vicente Guerra Marre-
ro, Carlos Rico Santamaría y familia, 
el sacerdote P. Rafael Font Baró;: 
los comerciantes Juan Caro Escude-
ro, Julio Juan Kosh y familia, Faus-
tino Valladares, Justo González, Zoi-
la Cabrera, Laudelino Quintero. 
I.a artista española señorita Resu-
rrección Quijano, notable bailarina, y 
la peruana señorita Caridad Devis 
Dely, llamada "La Peruanita", quai 
vienen ambas de Puerto Rico. 
El publicista americano señor F . 
L Sherman y señora; el propietario 
John F. Falks, comerciantes señorea 
Jo«é García Caballero, Eduardo B. 
Garst. Jcaqum Barros y señora, Rll 
cirdo Elondet. José P. Lópaz, señora 
Clara de Hersen e hijos. Manuel Re-
venga. Julio Gesteiro, Manuel Mén-
dez, Félix Alvarez. Francisco Serra-
no, Apolonia y Carmen Domínguez, 
Rosa Sedré, Leonor Viere, George 
Stern, Bernardo Vierre y familia, Jo-
sé Domínguez y familia, José Carri-
llo, María Torres de Ulloa e hijo, Pa-
blo Pagan, Pedro Vilari, Ernesto Or-
tiz, Diego A. Pulba, Catalina Her-
nández e hijo, Angel Fernández, Tri-
nidad C. de Robaje e hijos, Tomás 
Carrasquero, Rafael Urdaeta, Loren-
zo Viere, Andrés Suárez, José y Fran-
cisco Pulido y el conocido artista se-
ñor Federico Fraschieri. 
Entre los de tránsito figuran loa 
señores Santiago Novella, peruano; 
Asunción Clarós, Josefa Glbert, Enri-
(PASA A LA PAGINA CUATRO) 
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NEY/ YOKK 
El merado de New York 3e man-
tuvo quieto todo ol día de ayer, con 
pequeñas ofertas a 3.7Í8 centavoü coti-
lo y flete para emuarque inmediato, 
sin encontrar compradores. Las huel-
gas en varias refinerías mantienen 
retraídos a los refinadores y las úni-
cas transacciones habidas fueron a es 
peculadoros. Sabemos de una venta 
de 10.000 sacos emuarque en Marzo 
a 3.13¡16 centavos y otra de 23.000 
sacos embarque de este meo al mis-
mo precio. Los azúcares Ubre a bor-
do para este mes se cotizaron a 3.30 
centavos libre a bordo, con pequeñas 
operaciones. 
* CUBA 
El mercado local abrió ayer con el 
tono de flojedad avisado al día ante 
rior, cerrando con una nueva fracción 
do Jajá, uándose a conocer las alguien 
tes ventas: 
6.40 sacos centrífuga pol. 95.11,2 a 
3.33.6 centavos la libra de trasbordo. 
5.000 sacos centrífuga pol. 96 a 3.41 
centavos la libra libre a bordo en 
Caibarién. 
' 10.000 sacos centrífuga pol. 96 a 
3.55 centavos la libra libre a bordo en 
Sagua. 
4.000 sacos cenf. pol. 96 a 3.35 cen-
tavos la libra libre a bordo (-n Sagua. 
620 sacos cenf. pol. 96 a 3.28.112 la 
libra de trasbordo. 
Ayer comenzó su zafra el centra! 
"Punta Alegre", haciendo un total de 
173 centrales moliendo contra 169 en 
igual fecha del año pasado. 
EL CENTRAL "ESPASA" 
Máximo Gómez, Febrero 2. 
Hoy recorrió las colonias de esta 
demarcación el señor López Rodrl 
guez, dueño del central "Espafia", 
dando órdenes a los colonos para 
cortar caña. Para el próximo lunes 
romperá la molienda. 
Los campos están en excelentes 




DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
3.23.2 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.51 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.28 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.28 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. , 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.72 centavos :libra 
Segunda quincena de Enero: 
centavoj libra. 
¡ De] mes: 3.59 centavos libra. 
Miel polarización 85 
Promedio de la primera quincena I 
! de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 2.75 I 
. centavo.» libra. 
Del mes: 2.88 centavos libra. 
Matanzas 
Gnrapo pol. Ofl 
Promedio de la primera quincera 
do Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.57.14 centavos la libra. 
Del mes: 3.665 centavos la libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincera 
dd Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
do Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Cienfuogo)» 
Guarapo polarización 9(5 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
MERCiriKlORES 
Sostenido a los tipos del día ante- ! 
rior y a la espectativa, rigió la Bolsa i 
ayer, operándose a 86.3¡4, 87 y S7.1¡8 j 
en acciones de los F . C. Unidos. A 83 ; 
y 188 en acciones Preferidas de la 1 
Compañía Naviera y a 60.314 en acelo- i 
nes Comunes de la misma empresa. 
A 98.1|4 y 98.3|8 se operó en acelo- | 
nes Comunes de Havana Electric y 
a 84 en Comunes de la Cuban Tele-
fono. 
Al clausurarse el mercado a las 4 
p. m. se cotizaba: 
Banco Español de 96 a 97.1|2. 
F. C. Unidos de 87 a 87.114. 
Preferidas de Havana Electric fle 
105 a 106. 
Comunes de Havana Electric 98.1[4 
» 98.3|4. 
Teléfono Pref. de 87 a 89. 
Teléfono Comunes de 83.3Í4 a 84.112. 
Naviera Pref. de 88.1[4 á 89. • 
Naviera Comunes de 60.314 a 62. 
" D i a r i o d e }Mmf 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por fallecimiento de don Andrés 
Durán (q. e. p. d.), se hizo cargo ds 
la Agencia del DIARIO DE LA MA-
RINA en Cruces, el señor Lorenzo G 
Gómez, con quien tenrlrán la bondad 
de entenderse nuestros suscrlptores 
do aquella localidad, dosde el prime-
ro de Enero último. 
Habana, 2 de Febrero de 1917 
El Administrador. 
5d-2 
C A M B I O S 
Inactivo y sin operaciones rigió 
ayer el mercado, acusando alza los 
tipos cotizados oficialmente por le-




Londres, 3 div. . . 4.77^ 
Londres, 60 d\y. . 4.74^ 
Paria; 3 dhr. ...... 14 „. 
Alemania, 3 dlv , 30 
España, 3 d|v. : . 6% 
Florín holandés. , 42 
Descuento papel 








J A R C I A 
Los eme han sido molesta-
r l a m c a z ó n y se han 
rascado por años c o n s t e 
el sueño y alivio poco después 
de haber aplicado el Ungüento 
Cadum a las afecciones déla piel 
como por ejemplo eczema, granos, 
s a m a . H a c í a s , c o r t a d u r a s , 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n -
c h a s , p i e l e s c a m o s a , e x c o r i -
a c i o n e s , c o s t r a s , e m p e i n e s 
e r u p c i o n e s , e t c . C o n s i g a h o y 
m i s m o u n a c a j a d e s u b o t i c a r i a 
UNION D [ I N D U S T R I A L E S 
D i C A R P I N T E R I A EN 
G E N E R A L 
De orden del señor Presidente se 
cita para la junta general que habr;l 
de celebrarse el Domingo, 4 del ac-
tual, a la 1 p. m. en el Taller de Car-
pintería' "El Guanche", sito en In-
fanta y Santo Tomás. 
Se ruega la más puntual asistencia, 





Precios eh oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Roy, de % a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
' Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones v descuentos, los de 
costuflibre. 
3cl mm mmm 
Febrero 3 
Observaciones de la Bolsa de New 
York., . . . 
8.30.—El mercado actufl bien aye» 
tomando en consideración los ines-
perados acontecimientos que podía» 
venir durante la noche. Se han ano-
tado muy buenas clases de compras. 
, 10.30 a. m.—Prefiérese no comprai 
migntras no se anuncie la actitud que 
asumirá al Presidenta Wllson. 
11.30 a. m.—Es opinión general 
que se le entregarán los pasaportê  
al representante de Alemania, aunquo 
esto no está anunciado oficialmente 
todavía, pero se sabe que la actitud 
del gobierno es muy decidida. Las 
opiniones más autorizadas creen que 
la baja ha sido demasiado rápida y 
por lo tanto los precios deben repo-
nerse algo por el momento. Sin em-
bargo la situación continúa muy com-







Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público de I 
esta ciudad para la exportación, a ¡ 
3.23.2 centavos oro nacional o ame- | 
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa- i 
ra la exportación, a 2.551 centavos oro ' 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, Febrero 2 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca-
rias y Bonos 
—FEBRERO 2— 
Comp. Vend. 




GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TURULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
Observaciones de la Bolsa de Café 
y Azúcar. 
Nueva York, Febrero 2. 
El American Beet Sugar ha au-
mentado el dividendo de sus acciones 
bajo la nueva baso do 8 pesos por 
acción y se ha declarado un extra di-
videndo de 12 pesos por acción. 
Bslsa de New-York 
Cotizaciones recibidas por los señores 




du Cuba . . . . . . 100 103 
Id. id. id. (Deuda in-
terior de Cuba . . . 93^ 96 
Empréstito República 
do Cuba . . . . . 87. 93 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
i Habana . . . 103 




Idem 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. la. Ferrocarril Gi-







C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
l/ondres, 3 d|v. . 
Londres, 60 d|v. 
París. 3 d¡v. . . 
Alemania, 3 d|v. 
E. Unidos . . . 









Insplratíon Cop. . 
Cuba Cañe Pref. 
Mer. Marina Com. 
Canadlan Pacific . 
Erld Com. . . . 
Central Leather . 
B. & Oblo . . . 
Cuba Cañe Co. . 
Miss. Pacific . . 
Anaconda Cop. . 
MIdvale Steel . . 
Dis. Securltíes . , 
! Readlng Com. . , 
Comer. |Interb- Cora- • • 
elantes ^uth. Pacific . . 
I. Alcohol . . . 
Fnlon Pacific . . 
A. Can 
A. Smeltlng . . , 
L. Valley . . . , 
Kennecott Cop. . 
Tennessee Cop. . 
U. S. Steel Com. 
Moxlcan Petrel . 













F . B . H A M E L 
M E T A L E S H U E S O S 
H I E R R O S G O M A S 
H O S P I T A L Y H A M E L . — H A B A N A . 
TTnlted Ry. I. Com. 
nterb. Pref. . . 
"rucíble Steel . . . 
Southern R. Co. . 
\. Beet Sugar . . 
íepublic I. Steel . 
hev. Motor . . . 
'«Td. Motor . . . . 
• enn. Rail Co. . 
-'evada Cop. . . . 
M'aml Copper . . 
'̂bite Motors . . . 
Utah Cop . . . . 
















































































inc lna Técnica y T a l l e r » 
CARDENAS, CDDA 
ÜFI INA EN LA BABANAi 





T a c h o s , condensado-
res, torres de conden-
sadores , m ú l t i p l e s 
efecto s, cristalizad o-
res, calderas, defeca-
doras y b o m b a s de 
vac ío . 
^ i - r--.: , : «i» 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F , C. 
U. de la Habana. . 
Obligaciones hipoteca-
rlas. Serle A., del 
Banco Territorial de 
Cuba. . . . . . . . 
Id Serie B. (en cir-
culación $2.000.000.. 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 




das (en circulación). 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrici-
dad dé ía Habana . 
Idom H. E. Ry. Co. 
(en circulación) . . 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo. , . 
Id. id. id. Covadonga. 
Idem Compañía Eléc-
trica de Santiago de 
Cuba 





Ciego de Avila. . . . 




Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . • 
Bnnco Agrícola de P. 
Príncipe 
Btnco Nacional de Cu-
ba 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación). 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Id. Beneficiarlas. 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500.000)» • • • 
Compañía F. C. U. H. 
y Almacenes de Re-
gla Limitada . . . . 
Compañía F. C. Oeste. 
ComotlMa Cuban Cen-
tral Rallway Limi-
ted (Preferidas). . 
lo. Id. Id. Comunes. . 
Ca. F. C. Gibara-Hoj-
guin 
The Cuba Rallroad Co. 
Preferidas. . . . . . 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 
Hwnna Electric Rv. 





















Id. id. Comunes . . . 
Compañía Eléctrica de 
Mariauao. . . . .. . 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sanctl Spi-
ritus 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Prof.). . 
Id. Id. Comunes. . . . 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana. 
Cuban Telephone Co . 
Pref 
Id. Id. Comunes . . . 
Id. id. Comunes . . . 
The Mariauao W. and 
D. Company (en cir-
culación. . . . . . . 
Matadero Industrial 
(Fundadores). . . . 
Cárdenas City Water 
Works Company. . . 





i ra de Cuba (Pf.) . . 
Tld. Id. Comunes . . . 
^¡100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref . . 
































Ciego de Avila. . . 
_ ^ » <>-•••—-
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
4 V i n a r del Río, N. York. 
5 Exqelsior, N. Orleana. 
5 Atenas, N. Orlean».. 
_ 5 , Morro Castle, N. York. 
6 San José, Boston. 
- 7 Havana, New York. 
7 Ca lámares New Yorfe, 
SALDRAN 
Febrero: 
3 Abangarez, New Orleans. 
3 Saratoga, New York. ' "• 
3 Chalmette, New Orleana. 
5 Reina María Cristina, Vera-
cruz. 
5 Manuel Calvo, Barcelona y es-
calas. . . 
10 Excelsior, N. Orleans. 
10 Havana, New York. 
10 Turrialba, N. Orleans. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 2 
Entradas del día 1: 
A Belarmino Alvarez, de Orlente, 
ICO machos. 
Salidas del día 1: 
Para Mariauao, a Adolfo González, 
15 machos 
MATADERO IJiDUSTEIAL 
Ganado vacuno 171 
Idem de cerda . . . . . . . 86 
Idem, lanar .. * . . . » : * : • • 42 
.299 
Reses sacrificadas hoy: 
Se detalló la carne a los siguientes 
pícelos on moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-« 
cas, de 30 a 35 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos 
Lanar, de 42 a 44 centavos. 
MATADERO DE LUTANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 69 
Ide mde cerda • • 59 
Idem lanar 0 
129 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 a 35 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. , > 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 4 
Idem de cerda 2 
Hem lanar ft v . . 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: . ,, 
Vacuno, a 34 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
LA VENTA EN PIE 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 7.1|2, 8.3t4 y 9.114 centa-
vos. 
Cerda, de 10 a 11 centavos. 
Lanar, de 9 a 9.1|8 centavos. | 
Ventas de Sebo s-^. 
Se cotiza en plaza de |10.1l2 a $11 
el quintal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonedada a 13 
pesos. 
(PASA A LA PLANA ONCE) 
(S. A.) 
Dé acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por la Junta Directiva, cito, 
por este medio, a los Señores Accio-
nistas del DIARIO DE LA MARINA 
(S. A.) para la Junta General regla-
mentaria que se ha de celebrar el Lu-
nes, 5 de Febrero, del corriente año, 
a las cuatro de la tarde. 
Habana, 26 de Enero de 1917. 
El Secretario, 
Joaquín PINA. 
DISIPA LA INFELICIDAD 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujéres. 
Muchas mujeres lloran y se «ÜI-
gen y rehusan todo consuelo porque 
lo que una vez fueron sus soberbia» 
trenzas se han ajado y aclarado; no 
pocos hombres se vuelven bla^femol 
porque las moscas los pellizcan a tra-
vés de la tenue espesura de su cabe-
llo. Habrá, de ser una buena nu»v» 
para las víctimas de ambos sexos sa-
ber que el "Herplclde Newbro" 
ha colocado en el mercado. Es el 
nuevo germicida y antiséptico que 
obra destruyendo el gérmen o micro-
bio, que es la causa subyacente de 
la destrucción del cabello. El "Herpl-
cide" es una nueva preparación he-
cha según una nueva fórmula basad» 
en un nuevo principio. Cualquier* 
que la haya probado declarará, en su 
favor. Probadla y os convenceréU. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las prindjpales fâ m*" 
das. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en mô  
neda americana. 
"La Reunión". E. Sarrá.—Manuel 










A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
Acidulo - Bic&rbonatado • Sódico - Líticai 
Sin rival para el ESTOWG'J, H I B A D O s T l o s RiNONES 
•» 11 ' 
1MPORXJLDORE3 E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
Baratillo, núm. 2 .—Teléfono A-1776. 
E M U L S I O N M C A S T E t L S 
1 u v v S ^ V f ¿ n ^ i ^ , * * ™ * 1 ' y raquitismo de los niño». 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
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DOS E D I C I O N E S D I A R I A S ^ 
KS ELPERIOniCO DE MAYOR CIRCTJLéAOTON BE LA REPT7BLICA. i 
12 meses 9 1 5-00 6 Id » 7-50 3 Id _ 4-00 1 Id « 1-35 
12 meses... 6 Id. ... 3 Id. _ 1 Id. ... 
.S21-0O .., 11-OO: .». 6-00, 2-25; 
E D I T O R I A L 
M R . W I L S O N Y E L 
B L O Q U E O A L E M A N 
Las naciones todas del mundo ci-
vilizado tienen puesta su atención en 
los Estados Unidos. Los pueblos neu-
trales desconcertados con la medida 
rápida» terrible y decisiva de los sub-
marinos alemanes esperan para su 
orientación la actitud de Mr. Wiison. 
¿Se resolverá a cambiar su política 
marítima? ¿Señalará nuevos rumbos 
para su garantía, a los buques mer-
cantes de su nación? ¿Si protesta con-
tra Alemania, hasta dónde llegará su 
indignación?¿ Romperá con ella las 
relaciones diplomáticas? ¿Le declara-
rá la guerra? Esta es la pregunta 
que se hace con mayor ansiedad y 
alarma. 
Cuando los Estados Unidos protes-
taron por primera vez indignados con-
tra la campaña de los submarinos in-
gleses, nosotros dijimos que no se lan-
zarían al conflicto. Cuando enviaron 
a Alemania la segunda nota tras cu-
yas iras parecía traslucirse el rompi-
miento de hostilidades, volvimos a 
afirmar que las vehemencias de aquel 
documento no pasarían a los acora-
zados norteamericanos. Ahora viene la 
espantosa campaña de los submarinos 
alemanes sin miramientos, sin restric-
ciones. Y nosotros seguimos creyen-
do que Mr. Wiison no declarará la 
guerra a Alemania. 
A pesar de lo duro, de lo extremo 
de esta medida, a pesar de que pare-
ce atacar los intereses americanos y 
aquellos derechos que proclamaba 
Mr. Wiison en sus notas mucho más 
directa y fuertemente que las anterio-
res campañas, la opinión pública nor-
teamericana no ha demostrado contra 
Alemania aquella indignación y aque-
llas fogosidades que parecían sinies-
tros presagios de guerra. Hay duda, 
hay expectación en el pueblo de los 
Estados Unidos y hay profunda re-
serva en el Gobierno y en los elemen-
tos oficiales. Mr. Wiison, tranquilo y 
sereno se abstiene de manifestar na-
da respecto al bloqueo alemán ni aún 
a sus consejeros. En tanto el ministro 
plenipotenciario alemán Conde Von 
Bernstorff sigue tan sereno y tan tran-
quilo como Mr. Wiison en Washing-
ton. Quizás no le haya sorprendido el 
golpe gigante de Alemania. Quizás 
porque lo esperaba, predicó en su 
última nota la paz y confra-
ternidad universales y la acción común 
de todas las naciones para conseguir-
la y sostenerla. Quizás piense ahora 
que los Estados Unidos salvaron ya 
con aquella nota la responsabilidad 
de lo que pudiera sobrevenir y que 
ahora pueden cargarla toda sobre las 
potencias de la "Entente" que recha-
zaron airadamente la oferta pacifi-
cadora de Alemania. Tal vez se ha-
ya convencido ya Mr. Wiison de que 
si Inglaterra tiene derecho a rendir 
por hambre a Alemania mediante el 
bloqueo, ésta lo tiene también para 
extenuar a su enemiga mediante sus 
submarinos. Tal vez haya comprendi-
do ya también que si las naciones neu-
trales no hicieron que Inglaterra le-
vantase el bloqueo, se resignaron con 
esta medida y aun algunas se apro-
vecharon de ella para su granjeria, no 
pueden tener ahora derecho ni auto-
ridad para revolverse cqntra Alema-
nia que ha apelado al mismo recur-
so. 
Por otra parte ¿qué e& lo que pue-
den buscar con la guerra los Esta-
dos Unidos? ¿Qué ventajas ha de lo-
grar? ¿Con qué medidas eficaces pue-
de hostilizar a Alemania y ayudar a 
Inglaterra y Francia? ¿Ha de movi-
lizar sus acorazados cuando aun an-
tes de la presente campaña naval de 
Alemania la escuadra inglesa ha es-
tado prudentemente recluida y si al-
guna vez ha salido de su guarida ha 
sufrido los golpes de los submarinos 
alemanes y el desastre de Jutlandia? 
¿Ha de emprender inciertas y trágicas 
aventuras bélicas fuera de su órbita y 
de su centro, fuera del carácter y los 
fines de la política norteamericana 
en todo el proceso de su historia y 
de su desenvolvimiento? ¿Ha de ex-
poner a su nación a los azares y los 
horrores del tremendo conflicto cuan-
do está en el período crítico, en el 
mayor ardor de su encarnizamiento, 
quizás en las proximidades del des-
enlace? 
Son de dudas, de incerlidumbres y 
zozobras estos momentos. Pero el sen-
tido común nos induce a creer que es-
perará prudentemente los aconteci-
mientos y aun tal vez se aprovechará 
de ellos para asirse más fuertemente a 
la paz salvadora y levantar de nue-
vo su bandera con las naciones neu-
trales. 
Caja de Ahoros de los Socios del 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente-
Director, se recuerda a los seño-
res Socios Suscriptores que la Jun-
ta general ordinaria, correspon-
diente al Segundo Semestre de 
1916, continuará el próximo do-
mingo 4 del actual, a la una y 
media de la tarde en el Salón de 
Sesiones de la Directiva del Cen-
tro Asturiano. 
La Memoria y el Balance leídos 
en la Junta del 21 de Enero se 
hallan impresos y a la disposición 
de los señores Socios, en la ofi-
cina de la Institución. 
Para asistir a la Junta es re-
quisito indispensable la presenta-
ción del recibo correspondiente al 
mes de Diciembre de 1916. 
E. González Bobas, 
Secretario. 
C 978 3d-2 
SECRETARIA 
(Provisión de la Especialidad de Garganta; Nariz y Oídos en la 
Casa de Salud "Covadonga") 
Estando sin proveer en propie-
dad la plaza de Médico especialis-
ta de Garganta, Nariz y Oídos en 
la Casa de Salud "Covadonga," 
se anuncia que todos los Médicos 
que se dediquen a esta Especiali-
dad y deseen optar a la^plaza pue-
den enviar su solicitud al señor 
Director de la mencionada Casa 
de Salud 
El plazo para la admisión de 
solicitudes quedará cerrado el sá-
bado dia tres de Febrero próxi-
mo. 
Habana, 27 de Enero de 1917. 
El Secretario, 
R. G. Marques. 
1 
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NOVEDADES 
Juegos de Coarto 
ESMALTADOS EN BLANCO CRE-
MA Y EN MARFIL ANTIGUO. 
Juegos de Comedor 
EN CAOBA T EN ROBLE, DB DIS-
TINTOS ACABADOS. 
Juegos de Sala 
EN MIMBRE. CAOBA, ROBLE, ABE-
DUL Y COMBINADOS CON CUERO 
J. Pascoal-Baldwio 
Obispo 10L 
i N o M a l d i g a s £ 1 C u e l l o ! 
N o e s t u o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a y t e i m p i d e 
r e s p i r a r , r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , n o l e d é c o n s u e l o s ; 
M a n d e a B u s c a r 
S A N A H O G O 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R ! S O L M , Neptuno y - M a n r í q u e . 
ra el día en que sea necesario e inte" 
ligente arrojar sobre las legiones pe-
leadoras el ramo de oliva. Será He-
pado entonces el instante de la glo--
ria. No echemos por el balcón en una-
liora de irreflexión el fruto del largo-
y noble esfnerzo. 
J . ORTEGA aü^TLLA, 
Madrid, 30 de diciembre de 1916, 
El efecto tónico y laxante del LAXA' 
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina orHínana» y no 
afecta la cabeza. La firma de Wr 
GROVE se halla en cada cajita. 
Correspondencia de España 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
LOS BARCOS ESPAÑOLES TORPEDEADOS.—EL CASO DEL "MAR-
QUES DE UEQUIJ01',-EXClTACI0?í DEL ANIMO PUBLICO.—UJíA 
ISOTA DEL GOBIEENO.—MOMENTOS DE PELIGRO,—INVOCACION 
A LA PRUDENCIAr-POSIBLE INIERVENCION DE ESPAÑA AL 
LLEGAR LA PAZ. 
Al regresar a Madrid de mi viaje 
•i la República Argentina, hallo los 
periódicos y la opinión fuertemente 
excitados por haber sido torpedeados 
cerca de las costas del Cantábrico va-
nos vapores mercantes. El último 
que ha sufrido esa catástrofe es el 
Marqués de Urqnljo, propiedad de la 
Sociedad de Altos Hornos, de Bilbao. 
Les tripulantes de esta nave, recogi-
t os en el mar por el vapor noruego 
(onstance, llegaron a la capital de 
Vizcaya el día 24, y refieren que el 
22 había salido de aquel puerto el 
I i quijo con cargamento de mineral 
para Inglaterra. En la mañana del 
¿Z oyeron un cañonazo, y como no 
vieran en el mar barco alguno, com-
prendieron que se trataba de un sub-
marino. Detuvieron la máquina y es-
peinaron los acontecimientos. Poco 
después sonaron otros dos cañonazos, 
y entonces observaron que un subma-
rino aparecía en la superficie de las 
aguas y se dirigía hacia el Marqués 
de Urquljo. Era el sumergible alemán 
lj-46, el mismo a quien los periódicos 
de Londres habían dado como perdi-
do El comandante del U-46 ordenó al 
capitán del barco español que se 
trasladara a bordo del submarino con 
la documentación. Hizose así, y des-
pués de ser examinados los papeles, 
dijo el marino teutón que estaba pro-
bado que el ürquijo contenía contra-
bando de guerra, por lo que daba 
quince minutos para que los tripu-
lantes se trasladaran a las lanchas, 
pues el barco mercante iba a ser des-
truido. Cumplióse la orden y poco 
después varios cañonazos con pro-
yectil produjeron en la nave una vía 
de agua y se hundió el Urquljo rápi-
damente. El U-46 se alejó en segui-
da. 
Antes habían ido al barco bilbaíno 
t-es marinos alemanes que recogie-
ron víveres y varios efectos que sin 
dada les eran necesarios. 
El comandante del submarino dijo 
al capitán español que iban en bus-
ca de un vapor inglés, al que en efec-
to, torpedearon al día siguiente, según 
ha dicho el telégrafo. 
Tal es el suceso que ha producido 
impresión tan honda en el ánimo pú-
blico. En verdad no es sino la repeti-
ción de casos semejantes, pero en esa 
S e a l q u i l a n C a m i o n e s 
Servicio seguro y rápido. Transporta-
mos carga y muebles en ia ciudad y 
para el campo. Venga a vernos. 
L u q u e y P a n l a g u a 
V I V E S , 135-E. — T E L E F . A-6652. — HABANA 
C 83« 74 28 « 
CENTRO GALLEGO 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
En cumplimiento de lo que disponen los artículos 4 y 48 
respectivamente de los Reglamentos de Discusiones y Acuerdos de 
la Asamblea y Procedimiento Electoral, y resultando ser el que 
suscribe el Apoderado, socio más antiguo, convoca a los señores 
Apoderados electos y que hayan quedado en funciones, para la 
reunión de constitución de la nueva Asamblea, que se celebrará a 
la una de la tarde del próximo Domingo, 11 del actual, en el sa-
lón de fiestas del Palacio social. 
Habana, lo. de Febrero de 1917, 
C90S Jt.-S 2d.-6, 
JOSE CiDRE 
repetición se halla la causa del eno-
jo que se advierte, no ya en la pren-
sa amiga de los aliados, sino también 
en la neutral. Resulta que el puerto 
de Bilbao está cercado, bloqueado por 
ano o más submarinos, y que la na-
vegación resulta Imposible; y como 
una de las causas de la carestía de 
les artículos necesarios a la vida en 
España es la falta de barcos que trai-
&an esos artículos, el problema ad-
quiere para nosotros caracteres gra-
ves. 
El Gobierno, respondiendo a los 
Plctados de la opinión y deseando que 
ésta no se extravíe, ha publicado una ¡ 
nota que contiene su doctrina y anun-
cia que siempre se ha ocupado de re-
Ciamar de las potencias beligerantes' 
e' respeto a nuestra neutralidad y el. 
que es debido a las naves en que on- I 
dea la bandera nacional. En ese docu- I 
n ento, entregado ayer a la prensa, se 
dice que desde que por primera vez, 
en Agosto de 1915, fué hundido uno 
do nuestros buques, el Isidoro, hasta 
rué hace pocos días sufrió igual suer-
te el Marqués de Urquljo, el Gobierno 
ha sabido en toda ocasión ajustarse 
celosamente a las prescripciones del 
derecho internacional y a las exigen-
cias del patriotismo, realizando las 
necesarias gestiones diplomáticas de 
reclamación y de protesta en defen-
sa de la marina española. En ellas ha 
sostenido ante el Gobierno alemán y 
ai¡te el austríaco, la improcedencia 
de la destrucción de las presas marí-
timas tal como la realizan los subma-
rinos, negando al mismo tiempo que 
pudieran aplicarse con carácter ge-
neral los principios contenidos en el 
artículo 49 de la Declaración de Lon-
dres de 26 de Febrero de 1909. 
Después de exponer la teoría cien-
tífica del contrabando de guerra y de 
su desarrollo en las prácticas Inter-
nacionales, la nota del Gabinete es-
pafiol concluye con estas afirmacio-
nes: 
"Nadie podrá extrañar que esas 
consecuencias lleven, no sólo a la 
confiscación de la mercancía sino 
también a la del barco que transpor-
te contrabando, si este contraban»io 
asciende por su valor, peso o volumen 
a más de la mitad del cargamento; 
s'go más extraño es que, dando una 
especial interpretación los Imperios 
centrales al derecho internacional, 
lleguen a la destrucción en todo caso 
del barco apresado con contrabando 
de guerra; interpretación que el Go-
bierno español no admite como bueno 
y contra la cual ha reclamado y pro-
testado en toda ocasión en defensa de 
ios Intereses del país. 
"Importa mucho que después de to-
do esto, bien informada la opinión 
I-ública con relación a la destrucción 
de nuestros barcos, quede oonvencl-
da de que la declaración de contra-
bando de guerra la fija la voluntad 
de los beligerantes, sin más límites 
oue su conveniencia, y que son mu-
chas las mercancías que no han po-
dido escapar de esta definición; que 
el Gobierno español, al publicar las 
I stas en la "Gaceta." no admite como 
buena en todo caso tal declaración y 
=e limita a advertir con su anuncio a 
los exportadores los riesgos a que 
pueden exponerse; que tampoco el 
Gobierno está "obligado a impedir," 
según los Convenios de La Haya, él 
contrabando por mar y por tierra, y 
que siempre, en cuantas ocasiones ha 
habido hundimiento de barcos nues-
tros por submarinos beligerantes, ha 
acudido ante los Gobiernos de los 
Imperios centrales en demanda de 
iuatlcla y de reparación, sin pérdida 
de tiempo en ningún caso y en todos 
también con una discreción mesurada 
que no ha excluido la energía con-
veniente en la protesta. 
"Otras medidas encaminadas a evi-
tar o a hacer menores en lo sucesi-
vo los riesgos de la navegación de 
nuestros barcos mercantes son de ín-
dole que requiere la reserva, condi-
ción necesaria para asegurar en lo 
posible su eficacia. La opinión públi-
ti,', sabrá así comprenderlo." 
El efecto de esta nota en el pú-
blico ha sido distinto, según las afi-
ciones del juzgador. Los aliadófilos 
la han encontrado asaz tímida y res-
petuosa para los Imperios Centrales. 
Los germanófilos dicen que el Go-
bierno español prescinde de la rea-
lidad y se obstina en creer que es li-
cito que algunos barcos nuestros rea-
l'i en el contrabando de guerra sin 
que se oponga a ello el que recibe el 
perjuicio de tal transgresión del de-
recho de gentes. "Llegará el día—aña 
den—en que sea posible discutir es-
tes hechos serenamente, y entonces 
st verá que todos, absolutamente to-
dos los buques neutrales que han si-
do hundidos conducían elementos de 
combate o de resistencia para Fran-
cia o Inglaterra." Sólo el corto círcu-
lo de los desapasionados, prudentes y 
uílexivos estima que el Gabinete es-
pañol no podía hacer cosa distinta de 
lo que ha hecho en las actuales cir-
cunstancias. 
Hay en estos asuntos algo reserva-
do y desconocido de los comentadores 
y que corresponde a la alta responsa-
bilidad ministerial. Una palabra in-
discreta bastaría a arrastrarnos a la 
hostilidad con alguna de las partes 
combatientes. Júzguese de si merece-
ría castigo el que, por satisfacer es-
tímulos de amor propio, o aún de pa-
triotismo, se lanzara a una conducta 
airada y llena de peligros. 
Coincide este suceso del Marqués 
de Urquljo con la nota del Presi-
dente de los Estados Unidos Mr. Wii-
son, sobre la paz. Ella ha licitado de 
modo terrible las pasiones en los paí-
ses aliados, y por si algo faltaba para 
qup acrecieran los odios, ha venido a 
colmar la medida la nota de Suiza. 
Ahora atravesamos el momento peor 
de la lucha. Un chispazo de la hogue-
ra puede alcanzarnos. En Londres y 
en París se considera cada dia más 
justa la intervención de los pueblos 
neutrales para que, extendiéndose 
más el inmenso campo de batalla, y 
tomando parte en ésta los que hasta 
el presente se han mantenido fuera 
del conflicto, se dé el golpe de gra-
cia a los Imperios Alemán y Austría-
co Estas dos potencias, por su par-
te, estimarán como acto de enemiga 
todo lo que sea autorizar a sus ad-
versarles, no ya con elementos ar-
mados, sino hasta con palabras. Es, 
pues, la ocasión en que España ha de 
vivir con mayor zozobra y con más 
exquisita prudencia, no sea que al fi-
nal de la contienda vayamos a per-
der lo que hemos ganado. Y lo que 
hemos ganado en el concepto unlver-
nü es el título de dignos y serenos, 
h que más vale en una era en que la 
bolencia ha invadido ios espíritus 
cultos. Aquí, en nuestra humildad, sin 
ot̂ o esfuerzo que el de vigilar y con-
tener las propias pasiones, hemos em-
pezado a destacarnos. El viejo solar 
dp la hidalguía luce entre todas las 
naciones como un lábaro de paz y de 
concordia humana. Desde que loe Es-
tados Unidos han Intervenido, acaso 
a destiempo, perdiendo con ello eu 
crédito de pueblo mediador, España 
nveda sola, sin otro rival noBible. VA-
E l B e y d e E s p a ñ a y 
l a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
Ha recibido el digno presidente de 
la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana el cablegra-
ma siguiente: 




S. M. muy agradecido amable felici-
tación y envía salado a todos los so-
cios. 
Marqués Torrecilla.. 
C o n f e r e n c i a P e d a -
g ó g i c a e n e l C e n -
t r o A s M a n o . 
A las tres de la tarde de hoy dará," 
uua conferencia a los alumnos de las:' 
Fscuelas diurnas del Centro Asturia-
ro.. la ilustrada señorita Mercedes 
Vieito Bouza, estimada compañera ene 
la prensa y profesora de las referidas: 
escuelas. 
El tema sobre el cual disertará es 
' Concepción Arenal y sus obras". 
Dada su vasta cultura, el dominio 
Que posee de la tribuna y la especial 
predilección que profesa a la inmor-
tal pensadora, no dudamos del triun-
fo de la escritora cubana. 
El acto es público, presidiéndolo el 
señor Presidente de la Sección don 
Maximiliano Isoba. 
El pago a 
los maestros 
En la mañana de ayer viernes, vi-
sitó al Secretario de Hacienda el Re-
presentante señor Escoto Carrión, in-
ouiriendo del mismo el estado en que 
so encuentra la situación de fondos 
para el pago del aumento de sueldo 
do los maestros. 
El señor Canelo le manifestó al se-
ñor Escoto Carrión, que tan pronto 
la Secretarla de Hacienda reciba do 
las Juntas de Educación las relacio-
nes que justifiquen la diferencia que 
se debe abonar a 'los maestros con 
ai reglo a la Ley votada con ese fin, 




En el Banco Esp-.ñol está al cobro, 
taquillas 1 y 2 el 4o, trimestre de 
1916 de la contribución por plunwi 
de agua, metros contadores úel an-
terior, altas, aumentos y rebajas de 
cánon. 
Las horas de recaudación son de 
8 a 10 a, m. y de 12 a 3 p. m. Los 
sábados de 8 a 11 a. m. únicamente.-
Vence esta contribución el día 6 
de Febrero p. óxlmo. 
^nioillll^^ 
PARA ANEMIA, CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS. 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON. 
V ALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
TUMORES OEL CUELLO 
D r . E n r i q u e Y á n U 
C I R U J A N O 
DIRECTOR IEL IQSPITAL «PQCIKDLI*. 
Saarun la Oronda. 
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Ornamentación de Cemento para Jardines. Ja-
rrones, Bancos, Estatuas, Perecías , Cenadores, 
etc., etc. Fuadicióa de Cemeoro de MARIO KOTLUNT. 
Fraoco y Bepjümeda. Telé feno A-3723. Habana, ^ 
14d 1 c. 399 alt. 
LA P R E N S A 
contienda electoral se pone ca-
da vez más agria en su último perío-
do. Falta otra apelación, la decisiva, 
y ninguna de las dos partes está se-
gura del resultado. Los liberales has-
ta ahora vienen ganando, y piden a 
ttetá bien: pero esa crítica ejcrzúmoslii dentro de vuan, eutre nosotros, sin salir de la familia; no fuera, en el extranjero, a la vista de gentes extrafias. Así nos lia-blsn estos patriotas y, liemos de recono-cer—Icalmeute—que les impulsa, al hablar así, un noble sentimiento. Aman su pa- , tria, si; (¡uleren, sí, la crítica de lo malo 
¡He aqui lo que Ud. debe 
comprar si quiere curarse! 
Las l e e í t i m a s Tabletas 
Bayer de Aspirina llevan 
la marca "Bayer" en el em-
balaje original, y ademas cada 
tableta tiene estampada a un 
lado la cruz "Bayer" y al otro 
"Aspirin O.5." 
los conservadores que pe rindan. A j qU0 en su ptria; pero desean riuc de 
eso contesta Yucaj'O lo siguiente: lesas miserias, morbos y corruptelas no se enteren las gentes extra as. (Siinta Tere- j Ahora pretenden los señores «jue Inte- i hu'habla en su "Libro de las fundaciones" | gr.tn el Directorio Liberal, ;¡iie el Partido ¡ de unos caballeros tan pundonorosos, tan Conservador les reconozca la victoria que (.tilosos de su aecoro, que quieren más ino- j se atribuyen y que se confiesen derrotados rlrse de hambre dentrrv de casa, "que no i l)ara que uo se verifiquen las elecciones lo sientan los de fuera" Grandeza hay en i paiciales en Santa Clara. j esa dignidad castellana). Pero el sistema | La pretensión uo puede ser más pepre- <le crítica interior y no exterior es total- I grlna, ni tampopco más absurda. .. Diente Imposible. ¿Crtmo nos compondré-i iCon qué derecho pudiera el Partido i ->os pnr.i lograr esto? Figurémonos gu<» «cnscrvador dejar de acudir a las urnas j nosotros, publicistas, nos pide una re en Santa Clara, dejando defraudadas las vista extranjera un estudio serlo. Impar esperanxaa de sus afiliados, que esperan I clal. escrupuloso Vencen en dicha provincia? Kspaña Bso uo puede hacerlo un Partido, so de sus pena do quedarse sin componentes que le' eu ese caso? ¿Diremos la verdad, o meu-| la. sangre 
B A Y E R 
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- ; jirones de * 'spleen", es más alegre que !- , unas castañuelas, resulta, en verdad un •- i «bsurdo. Se podrá coartar más aún 1¿ be-escrupuloso, sobre la situación de i bida, la comida, el alumbrado público etc la, sobre el estado de su agricultura, ' etc. Lo que no se podrá coartar es la 8 artes, de sus letr s. ;.Qiic haremos alegría inglesa, porque está en la masa de 
nutran y sostengan. Hacer lo que se le! tiremos? ¿Amañaremos la realidad la-pide a ese Partido, y (piedarse sin un so- : negable, o expondremos una misma rea-
lidad tal cual es? 
Contestamos a eso que Importa de-
cir la verdad, pero la verdad completa, 
y no la verdad a medias, la verdad 
parcial y exagerada, que en este caso 
es la peor de las mentiras. 
Ál hacerse una exposición del es-
tado de un país no es justo ni verí-
dico generalizar lo que tiene en par-
te de malo y hacer caso omiso de lo 
bueno que contiene. No es verídico, 
ni es discreto, ni es noble, vocear co-
mo peculiares de un pueblo ciertas 
miserias que son propias de otros 
muchos países, o pregonar las gran-
dezas de estos últimos, pretendiendo 
que no las hay en los nuestros. 
Eso de fustigar la patria verbal-
mente es más cómodo y fácil que 
predicar con el ejemplo. Los españo-
les que befan a España debieran de-
cir qué han hecho ellos para contri-
buir al progreso de su patria. 
Ese prurito de menospreciar a una 
nación porque no está al nivel de la^ 
más adelantadas, es una de tantas 
formas de snobismo que adoptan al-
gunos para darse tono de cultos y 
superiores. 
Dice La Nación: 
Kl New York Times, del domingo 2- de los corrientes, publica un cablegrama es-pecial de sú corresponsal en Londres, con ostes deformes, afean los bellos chalets autorización <ie la Associated Press, que de los buenas gentes que, cuando más, ha- merece reproducirse en parte: "En Ingla-cen limpiar el frente de sus valiosas pro- j térra se va perdiendo la confianza al rea-pledades, pero que no procuran remediar ' llzar la nación las realidades Vada día más el mal procediendo concertadamente a ! alarmante de la guerra. Se notan muchos s.istitulrse a un Ayuntamiento Inútil, ha-( pruebas de reacción de arpiel optimismo. 
lo soldado, serla una misma cosa. ¿El enfermo que va a morirse, no toma la última cucharada? ¿El duelista no sostiene en un desafío el atero en la dies-tra, mientras pueda, aunque esté herido, mantenerse en pie p asestar a su contra-rio una estocada que ponga fin a la con-tienda ? 
Si tan seguros están de la victoria 
los liberales, no es razonable que pi-
can a los conservadores renuncien a 
esta última prueba. 
Nuestro querido amigo Attaché pu-
blica una curiosa relación sobre un 
proyecto de mejoras urbanas en el 
distrito de la Quinta Avenida de New 
York, por Iniciativa de Mrs. Vicent 
Astor, esposa del multimillonario de 
este nombre el cual posee una fortu-
na de noventa millones de dollars. 
Y añade: 
Como escribo para la Habana, quiero citar un caso habanero, como si lo hicie-ra para otro país de Igual origen podr'a presentar otro, igualment;; elocuente, para demostrar la certeza de la afirmación cpie «cabo de hacer. Me refiero al barrio del Vedado, de la capital cubana. Calculad lo <iue sería si hubiese entre sus acaudalados veclr.os quien fuera capaz de Imitar .i Mrs. Astor. Es ese el barrio más hermoso y dlco de nuestra primera 'ciudad, y ofrece la más evidente prueba de que no existe entre los ricos habaneros el espíritu cívico de las clases acaudaladas americanas de fine es exponente el acto realizado por Mrs. Astor. Ariuellas calles descuidadas, )B sus aceras llenas de yerba.ios. con sus 
Londres espera Impaciente su "Chrlst-mas". Precisamente, si el de 1915 y el de 1914 fueron morigerados, '.ron relación a los de otros años, el de lOltf se las prome-te muy buenas al vecindario, que está re-suelto a festejarlo con el rumbo habitual y eanblando con prodigalidad los regalos de Costumbre en esta época del año. 
De manera que según dicen unos 
Londres está invadido de tristeza pe-
simista, y según otros Londres baila 
de contento. Lo cierto y seguro es que 
l av allí quienes ríen y quienes lloran 
Los primeros son los contratistas de 
pertrechos, los segundos son el pobre 
pueblo inglés que ve venir su ruina 
E 
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so calcula en más de 106,194 tonela-
das, o sea en algo más de 34 por 
ciento de la zafra total brasilera. 
Según datos publicados por la Aso-
ciación Comercial de Pernambuco, 
en el mes de octubre último salieron 
de ese Estado 15.715.000 kilos, o apro-
ximadamente 5,890 toneladas, fueron 
- | exportados para el extranjero. 
LA PRODUCCION AZUCARERA DE El resto quedó en el Brasil o fué 
PERNAMBUCO, RIO JANEIRO 
El señor Gabriel de la Campa, Vi-
cecónsul de Cuba en Río de Janei-
ro, ha remitido a la Secretaría de Es-
tado el siguiente informe sobre Ex-
pon tacion de Azúcar del Estado de 
Pernambuco. 
Con un área poco mayor que la de 
Cuba, el Estado de Pernambuco es la 
en la obcecación de Lloyd George y j legión del Brasil que más azúcar de 
Compañía. (aña produce. Su cosecha de este año, 
clendo el más pequeño esfuerzo por lier mesear un barrio eu el míe viven constan-ti mente. No las censuro. Así proceden en las de-más ciudades habitadas por êrsonis per-tenecientes a nuestra raza, cuantos se nn-Uau en su caso. Eu el fondo, quien quiera observar descubre sin esfuerzo el egoísmo que produce tal fenómeno. Nadie toma Iniciativas poripie éstas pueden beneficiar , d ¿tros. Por oso quien pasa por sus 'ni-| realizasen milagros, ante la inecfetlvldad de USS, vo con asombro que mientras éstas | sus acuerdos y recientes gestiones, el pue-den verdaderos basureros, peores que las blo y la prensa no saben qué censurar más de los barrios donde sp alberga la miseria, —la" Inacción, o la actuación del Gablne-la mayor parte de las casas construidas I to" 
que se sentía aquí en virtud de un conocí miento superficial de la situación mültar en el Continente. Entre otra cosas, los Ingleses—mejor dicho, el Gobierno Inglés _ esperaba que la propaganda de paz alema- ¡ na no hallaría eco en los Estados Cuidos, i "A pesar de que los nuevos ministros so- ] bre todo Lloyd George, tuvieron cuidado de advertir, al asumir sus cargos, que sus compatriotas no debían esperar (pie ellos I 
Junto a ellas son verdaderos monumentos erigidos al sibaritismo de sus dueños. 
• Puede que tenga razón Attaché: 
pero digamos en disculpa de los mo-
destos ricos de Cuba que si hubiese 
entre nosotros un solo poseedor de 
noventa millones de pesos, y viviese 
en el Vedado, no vacilaría en hacer 
por su cuenta el asfaltado de toda la 
Inr riada. 
Un colega hispano-americano publi-
ca 'in notable artículo de Azorín so-
bre el patriotismo, en el que después 
Algunos periódicos insinúan que • los nuevos ministros se han anticipado de-masiado a justificarse a si mismos. El "Morulg Post". uno de los órganoü de Lord Northeliffe, así se exprosa: hay una ingenuidad deliciosa en el anuncio oficial de que la próxima conferencia de los Mi-nistros demostrará la elactlcldad del nue-vo sistema de 'control administrativo. En realldadft ese consejo se ha convocado pa-ra aclarar la situación caótica surgida en-tre los Departamentos del Gobierno. 
Esos datos, como se ve, no proce-
den del campo enemigo de Inglaterra. . 
Los publica un diario propiedad de 1 
Lord Northeliffe, uno de los perso 
a'gunas consideraciones, aborda el'najef̂  más influyentes en la polític. 
r.̂ unto de los que llevados de una in-
tención patriótica, tal vez sinceros, 
abultan los defectos de la patria po-
niéndola como un trapo. 
Y añade: 
"Está bien—se dice —hagamos la crítl-CH de nuestros defectos y nuestras mácu-las. . Examinémonos imparclal(, rigurosa-mente. En tanto que no lleguemos a esta ' i ¡tica, no llegaremos tamooco a formar un I no entra por uvas: pedir que esté triste anhelo firme de progreso y mejoraelón. una "ciudad que, aunque la fama de cuelga 
inglesa 
* • * 
En contraste, véase lo que dice Luis 
Bonafoux en un diario habanero: 
Desde que empezó la guerra: ¡obligados a enmudecer de pena! Y, por si acaso, la Prensa 1 continental nos recuerda, coa frecuencia digna de mejor causa, que de-bemos estar muy tristes. Pero Londres 
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para el consumo de embarcaciones. 
El azúcar asi exportado tuvo los si-
guientes puestos de destinos. 
Liverpool: 453.675 kilos. 
Lisboa: 326.800 id. 
Montevideo: 2.549.740 id. 
New York: 2.661.000 id. 
Total: 5.991.215 kilos. 
La última partida al correspondien-
te a New York, tiene cierta signifi-
cación, pero es la primera vez que los 
I I srados Unidos de Norte América 
I compran azúcar en el Brasil. 
I Desde el año de 1908 hasta 1914 los 
Estados Unidos importaron azúcar 
hrasilero en las siguientes cantida-
des: 
(̂ Tanto por ciento en relación con 
oí total de azúcar exportado por el 
Biasil en el año.) 
Año 1908: 10̂ 798,881 kilos. -34 por 
cento. 
Año 1909: 6.021.753. 8.8 por ciento. 
1910: 290,557. 0.5 por iento. 
1911: 12.260.012. 34.8 por ciento. 
1912: No hubo importación. 
1913: No hubo importación. 
1914: 6.194.265. 19.7 por tiento. 
Está todo dispuesto. 
El Comité de Beneficencia Belga, 
del que es Presidenta de Honor la 
iiustre esposa del Primer Magistrado 
de la República, señora M irianita Se-
CB de Menocal, ha ultimado cuantoa 
preparativos son necesarios para el 
maygr lucimiento del baile de ma-
ñana. 
Baile de etiqueta. 
Bastaría, ésto éstáblecido,' a hacer 
Je rigor el frac. 
Pero no será así.'.. 
Contra la pretensión de imponer 
una regla sobre el particular habría 
de alegarse, partiendo de un falso 
rríncipio, que con el billoíe de entra-
la se adquiere el derecho de vestir 
como a cada cual le plazca. 
Cierto que nadie lo exigirá. 
Pero en fiesta así, donde han de 
reunirse las señoras más distinguidas 
de la sociedad habanera, el frac pa-
iree que debe ser de rigor. 
Por cortesía. 
Si no se quiere por obligación. 
Los que no hayan podido obtener 
dichos billetes los encontrarán en la 
puerta del baile al precio vigente dé' 
tres pesos. 
Todos personales. 
El baile será precedido, como to-
dos sabrán, de una parte de concier-
•.o por distinguidos artistas de la Com-
pañía de Brácale, entre estos la bene-
ficiada de anoche; la hermosa Auna 
Fttólu, que cantará La Marséllepa tre-
¡ inolando en su diestra el pabellón 
L oncés. 
Como quiera que el escenario del 
Nncional quedará a ras con la platea, 
pf* ha construido, para los cantantes, 
una tribuna especial. 
Allí bailará la Argentina. 
La celebradísima bailarína esperará, 
a llenar su número en la función de 
I ayret para ir a la fiesta donde su 
concurso representa un atractivo de 
les más simpáticos. 
Llegará a las doce. 
Precisa advertir que el concierto 
dará comienzo a las nueve y media 
para prolongarse hasta las once. 
Hora en que empieza el baile. 




N E G O C I O S e n 
Bufete del Abogado MIGUEL VIVANCOS 
Consultor de la Legación y del Consulado de España 
y de la Cámara Española de Comercio. 
CUBA 48, altos Teléfono A-9412. 
fí© admiten negocios ventilables on España de los que se encarga-
rá ©1 DIRECTORIO JURIDICO HIS PANO-.CUBANO establecido en 
Madrid, (C. Coeilo 52), a cargo del Dr. Miguel Antonio Herrera con 
Corresponsales en todas las Región e- de España, BARCELONA, BIL-
BAO, SANTANDER, GALICIA, AS TURIAS, etc., ote. 
c 235 int 6 en. 
Jmtud eterna 
Para estar siempre joven y lucir 
bien, nada hay como el ACEITE DE 
rARRDíAT. Devuelve al cabello ca-
r.o su color natural con el brillo y 
suavidad de la juVentuíV Ko mancha 
ni ensucia y se aplica eon las manos. 
Madie conocerá que se ocultan canas 
si se haoo con el verdadero ACEITE 
I»EÍ1ARRI\AT que se vende en todas 
las droguerías y boticas de Cuba y el! 
extranjero. 
Exija siempre el verdadero ACEU 
TE DE BAKRINAT. No admita otro. 
c. .1007 5d-3 
UN VIAJERO. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
cue Torres, Dante Camisiotoll, Fra-
terno Vila, José A. Parada. Luis S. 
Olivares, Juan B. Campo, José Bohi-
pas, Jacinto Balaña, Juan Fernández, 
Jesús Calvo, Emilio. Curbelo, Federi-
co Behreno y los también religloso.4 
Juan Fernández y Jesús Calvo, que 
pe dirigen a Colombia. 
CU íí EX ERAL DE MARINA ESPA-
ÑOL 
Entre los pasajeros de tránsito fi-
gura el distinguido general de Marl-
VA de la Armada española, Excmo. 
Sr. D. Gabriel Rodríguez Marbán, 
que s% dirige a Panamá. 
El señor Marbán se encuentra ya 
retirado del servicio y viaja como 
particular. 
LO DETUVO UN SUBMARINO 
Confirmando lo que ya habíamos 
publicado oportunamente, el vapor 
"Manuel Calvo" fué detenido e ins-
peccionado por el mismo submarino 
alemán que detuvo al vapor "Cádiz." 
Según nos informaron a bordo del 
' Manuel Calvo", la detención se veri-
ficó a 25 millas de Las Palmas, el día 
3 de Diciembre, en el viaje de ida pa-
ya España, permitiéndosele al correo 
español seguir viaje al conocer su es-
tricta neutralidad. 
LOS ZEI'PELINES EN LONDRES 
El pasajero señor Juan Caro, via-
jante de una fábrica de tabacos, que 
viene desde Londres, hizo a su llega-
da algunas declaraciones sobre la in-
cursión de zeppelines sobre Inglate-
rra, uno de cuyos monstruosos dirigi-
bles vió, según asegura, caer sobre 
las calles de Londres envuelto en lla-
mas. . \ 
Dijo también que los ingleses han 
Tomado- todas las medidas imagina-
blcrt para contrarrestar los daños 
que causan esas incursiones aéréas y 
que entre otras, figuran las de coló-
m 
El Gran Abanicazo! 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
ELIXIR ANTINERVI0S0 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A : D E P O S I T O : 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . " E L C R I S O L É N E P T U N O 9 1 . 
car los faroles de las calles con luces 
rojas y una cubierta encima para que 
alumbren solo para abajo y que los 
Eutomóviles, al igual que los demás 
vehículos, andan de noche con las lu-
ces apagadas. 
EL SEÑOR MELANTCCíIE 
El señor Antonio Melantuche, lle-
gado en el "Manuel Calvo", es un dis-
tinguido escultor español, director 
político de "El País" y autor dramá-
tico, que viene de paseo. 
Ha escrito, entre otras obras, "La 
Vara del Alcalde", "Las Pildoras de 
Hércules" y adaptación de la opereta 
"Eva." Es además creador del teatro 
aragonés y ex-director de los teatros 
Eslava, Zarzuela, Gran Teatro, Mar-
tín y Price. 
LOS PASES PARA IR A BORDO 
El señor Administrador de la Adua-
na ha dispuesto se restrinja todo lo 
más posible la concesión de.pases de 
la Inspección general del Puerto pa-
ra ir de visita a los buques. 
Fundamenta esta prohibición el 
Coronel Despaigne en la sospecha de 
que algunas personas se aprovechan 
deesos pases para sacar contraban-
dos de los buques cuando estos, como 
sucede frecuentemente, quedan sin 
vigilantes de aduana a bordo. 
tm CORREO ESPASOL FRENTE 
AL MORRO 
Desde anoche, a las nueve, se pre-
sentó a la vista del Morro un trasat-
lántico español que se mantuvo fue-
ra del puerto para entrar cuando 
amaine algo el tiempo. 
Créese sea el "Montserrat", qua 
viene de Veracruz, o el "Reina María 
Cristina", suponiéndose entre hoy al 
amanecer. 
EX PASAJE DEL «OLIVETTE* 
Anoche, a las nueve, entró en puer-
to, procedente de Tampa y Key West, 
ol vapor correo americano "Olivette" 
conduciendo carga y 139 pasajeros. 
Entre éstos llegaron el doctor Joa-
quín Jacobsen y señora; los señores 
A. Domínguez, F. Martínez, E . Pen-
Cús, Jo&é Jueíle, W. D. Pattl y otros 
turistas. 
UNA COMPAÑIA DE OPERA 
También llegó en el "Olivette" la 
compañía de ópera de los señores A. 
Manciui y Cechini, que viene de Tam-
pa y se dirige a Cienfuegos y otras 
poblaciones del Interior. 
Dicha compañía la forman unos 55 
artistas, con coros, músicos y bailari-
nas, figurando entre las primeras 
partes las señoras Claessen, Farmen, 
Novelli, Farabini, Choisseul y señores 
Lauronte, Opezzo, Viglione, Dadone, 
Bonallí, Kauffman, Marty, Bozza, el 
maestro Cav. Nicosia y primera bai-
larina señorita Gilmore. 
MULTA A LA «TEMUCO" 
Se ha recomendado la imposición 
de una multa de cinco mil pesos al 
capitán de la barca chilena "Temu-
co" por la deserción de varios tripu-
lantes . 
P e r o . . . ¿ S e r á v e r d a d ? 
Diez mil metros de jardines y fron-
dosa arboleda. Radiantes habitado-
nes. Casa-Huéspedes "Villa Teresa**. 
Santo Domingo 24, Gnanabncoa. Por 
la pnerta carreteras y tranvías día y 
la pnerta caneteras y tranvías a to-
das horas. 
2059 Sf 
• I m p o r t a n t e " 
Un joven serio y con buenas refe-
rencias, al igual que garantías; se 
ofrece a algún señor de negocios, 
propietario, etc., para ayudarle a la 
administración de sus bienes. Es me-
canógrafo y entiende el manejo de 
cualquier máquina. B. Juente. Joye-
ría "La Mina", Galiano número 72. 
c. 980 6d-S 
¡ A t e n c i ó n ! 
Esta casa hace Préstamos sobre al-
hajas con el uno por ciento en ade-
lante de interés mensual y muebles u 
objetos de valor con un módico in-
terés. 
Manuel Arango y Ca . 
^ L a C o m p e t i d o r a " 
Gloría número 6S, esquina a Indio. 
Teléfono A-CS27. * 
2578 rt. 
PARA BORDADOS ELEGANTES T DE alta novedad en habilitaciones para no-vias y ropa Interior de caball«ro cun loa sellitos de moda, la casa de la 
SEÑORA G. EMPARAN. 
SAN JUAN1 DE DIOS. 11, ALTOS. 
Teléfono A-2500. 
C 5G0 i2d-:o 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialî Jia en ]a curación radical 
cié las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, púdiendo el pa-
ciente continuar s m quehaceres. 
Consultas de % a 3 p. m. diariaa. 
CIEÑFUEGOS. 44. ALTOS. 
C41 In.-lo.«, 
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H a b a n e r a s 
(VIENE DE LA CUATRO) 
E L A D I O S D E L A A R G J E N T I N A 
De triunfo en triunfo. 
Así queda señalado el paso de la 
Argentina por la escena de la Pay-
ret. 
E l público, prendado de su arte, de 
su gracia y de su donaire, Volverá de 
nuevo esta noche a admirarla y 
aplaudirla. 
Rendirá mañana triple jornada la 
celebradísima bailarina porteña. 
Baila por la tarde. 
Figura la Argentina como núme-
ro saliente de la última matinée de 
Arcos en su corta y brillante tempo-
rada . 
Baila también por la noche. 
Y de Payret se trasladará al Na-
cional para tomar parte en la fiesta 
belga organizada por los más distin-
guidos elementos de la sociedad ha-
banera. 
D e s p u é s . . . 
Una breve tregua, antes de su des-
pedida, para hacer los preparativos 
do una función en que todo lo cederá 
la gentil bailarina en favor de un 
asilo de niños de nuestra ciudad. 
E l producto íntegro, sin deducir el 
menor gasto, lo entregará para el ex-
presado objeto. 
Es costumbre que observa. 
No visita población alguna la artis-
ta sin dejar siempre algo para los po-
Con ese rasgo se despide. 
Y los que ya creíamos tener bas-
tante con admirarla en su arte nos 
quedaremos proclamándola en lo que 
más la realza y engrandece. 
Fu buen corazón. 
Días. 
Sen hoy los del doctor Rocafort. 
E l excelente y estimadísimo caba-
llero, profesor dental que brilla en 
pimera línea entre los de su rango 
v clase, será objeto con tal motivo de 
congratulaciones repetidas. 
Llegarán al doctor Blas M. Roca-
fort, en sus días, demostraciones nu-
merosas de afecto, gratitud y simpa-
tía. 
Son muchos sus amigos. 
Y muohos también los clientes del 
doctor Rocafort que hacen votos tan-
to por su ventura personal como por 
la de su hogar amantísimo. 
Hi cronista, que lo admira y quiere, 
le manda con estas líneas un saludo. 
Como un cariñoso mensaje. 
Más saludos. 
Recíbalos hoy. en sus días, el señor 
Blas Casares. 
Al distinguido y muy estimado ca-
ballero, personalidad prominente de 
nuestra Colonia Española, hago ex-
presión en su fiesta onomástica de 
n.is mejores deseos por su felicidad. 
Está de días también, y me com-
plazco en saludarlo, el doctor Blas 
Oyarzun, perteneciente al cuerpo fa-
cultativo de la quinta L a Benéfica, 
donde es de todos muy querido. 
Y un antiguo compañero, Blas San-
drino, de la redacción de L a Lucha. 
¡Tasen un día feliz! 
De viaje. 
E l doctor José 1. Rivero, hijo de 
nuestro querido director, embarca 
hoy para Nueva York. 
Va por la vía de Key West. 
Viaje que tiene por principal obje-
to hacer adquisiciones de máquinas y 
materiales necesarios para la impren-
ta de ArtuaUdades, la revista sema-
ra l , próxima a hacer su reaparición 
con recursos potentes. 
L a ausencia del simpático y muy 
querido viajero solo se prolongará 
por un mes. 
Felicidades! \ 
Siempre una nota triste. 
Fna bella señorita, la encantadora 
Adeüta Carapanería, llora en estos 
momentos a su querido hermano 
Eduardo, muerto trágicamente en el 
ingenio Brainales, de la jurisdicción 
de Cabanas. 
Enplena juventud, cuando todo pa-
recía sonreirle, puso fin a sus días el 
pobre Eduardo. 
¿A qué atribuir su determinación? 
Un misterio. . . 
Hoy. 
Las carreras. . 
Tarde de moda, que ha de verse 
nuy animada, en el Salón de 1917. 
Ultima noche de abono de la tem-
porada del Nacional, cantándose Aidu, 
por el tenor Lázaro. 
Anunciase en Fausto, para la terco-
ra tanda, el estreno de L a cazadora 
do hombres, drama social en cinco ac -
tos interpretado por Mary Fuller, ac-
triz que luce en esta película las úl-
tfmas modas neoyorkinas. 
Y en el Cine Prado es el primer sá-
bado de moda de la temporada. 
Algo más del día. 
Los cronistas estamos invitados a 
un almuerzo en La Mambisii en cele 
bración del nuevo ramal del tranvía 
que dejará unido desde este día los 
Repartos Lawton y Batista con la ba-
rriada de Luyanó. 
E l punto de partida de la excursión 
es el hotel Plaza a las doce del día. 
No faltaré. 
l-nrlqne FONTANILLS. 
LA CAMPAÑA SUBMARINA Y EL 
GOBIERNO ESPAÑOL 
L O S B A R C O S E S P A Ñ O L E S H U N D I -
D O S P O R L O S S U B M A R I N O S . 
Fué facilitada a la prensa el día 28 
de diciembre, en el ministerio de Esta 
do, la nota ofrecida por el Gobierno 
español a la opinión, explicando su 
actuación con motivo del torpedea-
miento de barcos españoles por los 
submarinos alemanes. 
DIqc así: 
"La repetición de casos en que bar-
ros mercantes españoles han sido 
hundidos por submarinos de algunas 
potencias beligerantes, ha fijado en 
estos últimos tiempos la atención pú-
blica, justamente alarmada por los 
graves pprjuicios que con ello se irro-
ga a nuestro comercio marítimo In-
ternacional y a nuestra vida econó-
mica interior. Los juicios y aprecia-
ciones que han originado las pérdidas 
sufridas de este modo por nuestra 
flota mercante pudieran ser no del 
todo razonables, a veces por incom-
pleto conocimiento de los hechos y 
otras por conceptos jurídicos equivo-
cados ; por eso conviene mucho acla-
rar los unos y rectificar los otros. 
Hay en esto para todo Gobierno un 
deber que le impone la publicidad de 
sus gestiones y la exposición del cri-
terio a que las ha acomodado. Ese es 
el mejor camino para lograr que la 
opinión del país, aun preocupándose 
seriamente de hechos tan graves, los 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
CSPECtAUSTA EN AFECCIONES OE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS V GRANDES) 
Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, c(üe colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
labios color de fresa. 
Si quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
motera 
Finas, selectas, exquisitas.. 
Así, con esta depuración del gusto y con este refina-
miento de la calidad, deben ser las 
que usted use invariablemente. 
BATAS en las que el sentido de lo bello y de lo delica-
do tenga una expresión y un reflejo suyos. 
Inspiradas en un fervoroso culto a la distinción son estas 
de marquiset, linón, bordadas a mano, con encajes riquí-
simos. 
Precios: $3, $3.50, $4.50, $5.50, $6.50, $7.50, $8.50, 
$10, $11.50, $13, $15, $18 y $22 hasta $50, con oscila-
ciones ascendentes de $3 en cada bata hasta llegar a los 
$50. 
Matinées Fantasía, 
cuello estilo "capa/' con encajes bordados a mano. 
Precios: Desde $2.50 hasta $22, con oscilaciones de 
$1.50 en cada matinée, o sea: $2.50, $4, $5.50 y así suce-
sivamente, hasta los $22. 
PEINADORES ELEGANTES, 
bordados a mano, desde $1.25 hasta $4.50, con aumentos 
graduales de 50 centavos en cada uno. 
Todos estos artículos son compendio de primores y su-
ma de elegancias. Presidió su confección el buen gusto e ins-
piró sus hermosísimos modelos un elevado sentido de la es-
tética. 
Espera su grata visita al Departamento de Lencería de 
S » i í s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e a C . 
C 997 alt 2d-3 
examine y aprecie con serenidad y 
cordura. 
Desde que por vez primera, en 
agosto de 1915 fué hundido uno de 
nuestros buques, el "Isidoro", hasta 
que, hace pocos días, sufrió igual 
suerte el "Marqués de Urquijo", el 
Gobierno español ha sabido en toda 
ocasión ajustarse celosamente a las 
prescripciones del derecho interna-
cional y a las exigencias del patrio-
tismo, realizando las necesarias ges-
tiones diplomáticas de reclamación y 
de protesta en defensa y protección 
do la Marina española. En ellas ha 
sostenido siempre con energía ante el 
Gobierno alemán y. cuando ha habido 
lugar a ello, ante el Gobierno austro-
húngaro la improcedencia de la des-
trucción de las presas marítimas, tal 
como las realizan los submarinos, 
regando al mismo tiempo que pudie-
ran aplicarse con carácter general 
]oq principios contenidos en el ar-
tculo 49 de la Declaración de Lon-
dres de 26 de febrero de 1909, que si 
ro puede tenerse como una verdade-
ra ley internacional, por no hallarse 
en vigor con tal carácter y haber si-
do denunciada no ha mucho tiempo 
por Inglaterra y Francia, refleja el 
sentir común de los países que toma-
ron parte en la Conferencia y es in-
vocada siempre por los Imperios cen-
trales como norma a que necesita 
asustar sus actos. 
Las reclamaciones del Gobierno es-
pañol han obedecido en todos los ca-
Kcs de hundimiento de nuestros bar-
cos a la exigencia de los requisitos 
aufi señala el artículo 49 del mismo 
cuerpo de doctrina, que sóTo a título 
excepcional consiente la destrucción 
ríe la presa marítima, y loa consigna-
dos en el artículo 50.Ni unos ni otros 
ha podido nuestro Gobierno admitir 
como cumplidos por los comandantes 
do los submarinos captores, y muy 
especialmente los del « t i m o citado 
artículo 50, por no estimar satisfecha 
U obligación que éstos tienen de po-
ner en seguro las personas que estén 
a bordo del barco apresado mi forzar-
las a refugiarse rápidamente en bo-
tes auxiliares y dejarlas abandonadas 
a distancia, con frecuencia bastante 
leiana de la costa, entregadas a las 
dificultades de un rumbo incierto y a 
los peligros del mar. 
Con igual firmeza se ha mantenido 
y se mantiene por el Gobierno de 
S M.. en sus gestiones diplomáticas, 
la incompetencia de los Tribunales 
de presas para resolver sobre la pro-
cedencia de la destrucción de los bar-
cos detenidos, creyendo fundadamen-
te que. según el articulo 51 de la De-
claración de Londres, esto debe ven-
tearse antes de ser iniciado el juicio 
pebre la validez de la captura y sólo 
por negociaciones directas entre los 
dos Gobiernos interesados debe re-
solverse. 
En estas negociaciones no podrn 
por nadie ser acusado el Gobierno, 
súi notoria injusticia, de pasividad, 
que sería incomprensible, ni de des-
cuido, que serla imperdonable. Su 
gestión ha sido siempre iniciada con 
la prontitud que exigían el perjuicio 
nnuMs-io y el derecho mal comprendí-, 
¿QnereU tomar ímen cft acólate f 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el elaia " k * d« M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . S i vende • • tedas partea. 
do: su actitud, cual correspondía a la 
dignidad del país; el tono de sus 
protestas, el de la mesurada energía 
exigido por la gravedad de los he-
chos, y el sentido de sus reclamacio-
nes, inspirado en la importancia de 
las pérdidas sufridas. Seguramente 
ninguno de los Gobiernos de las po-
tencias neutrales que han tenido que 
e.vperimentar quebrantos semejantes 
en su comercio marítimo habrá po-
dido sobrepasar al Gobierno español 
ni en diligencia ni en firmeza.Si has-
ta el momento no ha podido lograrse 
un resultado positivo, como no lo ha 
obtenido tampoco ninguno de los Go-
biernos neutrales, a pesar de que to-
dos o casi todos tienen que lamentar 
en sus respectivas flotas mercantes 
bajas de mayor valor absoluto y rela-
tivo que las producidas en la Marina 
española, otras razones, que de nadie 
pueden ser desconocidas, hay para 
explicarlo; porque el Gobierno espa-
ñol ha puesto en sus negociaciones 
tal decisión de conseguir buen éxito, 
que en ocasiones ha provocado en el 
Gobierno alemán la manifestación de 
cierta extrañeza ante la insistente 
energía de nuestro embajador en Ber 
lín, diciendo que, a su juicio, reflejaba 
ebta actitud un sentido más radical 
que la adoptada por ningún otro Go-
bierno de potencias neutrales, inc lu-
so el de los Estados Unidos. 
Y en la defensa de loa intereses es-
pañoles no ha descuidado el Gobier-
no detalle alguno cuya atención pu-
diera ser conveniente: hasta el de 
informar puntualmente a nuestros 
exportadores sobre las medidas que, 
en uso de las facultades que corno 
btligerantes tienen, han ido dictando 
les Gobiernos de los países en guerra 
para fijar las condiciones del contra-
bando absoluto y condicional. En 
unos tiempos en que, a pesar de todo 
lo discutido en la Conferencia de La 
Haya y lo acordado más tarde en la 
de Londres, basta la volutand de una 
nación en armas para declarar una 
mercancía contrabando de guerra, no 
podía dispensarse nuestro Gobierno 
de la necesidad de publicar en el 
• Uiario Oficial" las listas de tal con-
trabando, no en el sentido de hacer 
suya semejante declaración, sino ex-
clusivamente "para conocimiento ge-
neral" y haciéndolo así constar en 
los respectivos anuncios. No por eso 
se ha creído el Gobierno dispensado 
de emprender Jas gestiones que en 
algunos casos ha estimado oportunas 
a fin de obtener de los Gobiernos be-
ligerantes la eliminación de alguna 
de las mercancías que figuraban en 
las listas del contrabando, aunque el 
buen éxito haya sido en ocasiones a 
título provisional como en lo que a 
las frutas se refiere, salvando así de 
'ob peligros de la destrucción en el 
mar uno de los más importantes ele-
mentos de nuestra riqueza agrícola. 
No pretende el Gobierno envane-
cerse con este resultado, que cual-
quier otro Gobierno hubiera podido 
obtener; pero desea hacerlo constar 
como prueba del cuidado con que ha 
atendido en toda ocasión al cumpli-
miento de su deber. Conviene tam-
bién aclarar otro extremo que con el 
hundimiento de nuestros barcos por 
si bmarinos beligerantes se relaciona. 
Sabido es que. conforme al artículo 
7* áé l X I I I Convenio de L a Haya de 
1̂ 07, relativo a los derechos y debe-
res de los neutrales en caso de gue-
rra marítima, redactado en iguales 
términos que el artículo 7' del V Con-
venio de la citada Conferencia, refe-
rente a los derechos y deberes de los 
neutrales en caso de guerra terrestre, 
'una potencia neutral no está obli-
gsda a impedir la exportación o 3l 
tránsito por cuenta de uno u otro de 
los beligerantes de armas, municio-
nes y en general de todo lo que pue-
da ser útil a un ejército o a una flo-
tc"; es decir, de todo lo que constitu-
ye contrabando de guerra absoluto o 
condicional. Por esto el Gobierno es-
pañol, como los de otros países neu-
trales, no se ha considerado en el ca-
so de impedir por razones de su neu-
tralidad la exportación de artículos 
considerados por los beligerantes co-
mo tal contrabando de guerra; pero 
esta actitud suya, inspirada en las 
conveniencias del país, a que han 
atendido igualmente con relación a 
los suyos otros Gobiernos neutrales, 
se libra a las personas que habitual 
o circunstancialmente se dediquen a 
la exportación de mercancías decla-
radas como de contrabando de guerra 
por alguno de los beligerantes, de 1>* 
consecuencias que conforme a los 
principios Internacionales consigna-
dos en el capítulo segundo de la De-
claración de Londres trae consigo tal 
comercio. Nadie podrá extrañar que 
esas consecuencias lleven, no sólo a 
la confiscación de la mercancía, sino 
también a la del barco que transpor-
te contrabando, si este contrabando 
asciende por su valor, peso o volu-
men a más de la mitad del carga-
mento. 
Algo más extraño es que, dando 
una especial interpretación los Im-
perios centrales al derecho interna-
cional, lleguen a la destrucción en 
todo caso del barco apresado con 
contrabando de guerra; interpreta-
ción que el Gobierno español no ad-
mite como buena y contra la cual ha 
reclamado y protestado en toda oca-
sión en defensa de los intereses dél 
país. 
Importa mucho que. después de to-
do esto, bien informada la opinión 
pública con relación a la destrucción 
de nuestros barcos, quede convencida 
de que la declaración de contrabando 
de guerra la fija la voluntad de los 
beligerantes, sin más límites que su 
conveniencia, y que son muchas las 
mercancías que no han podido esca-
par a esta definición; que el Gobier-
no español, al publicar las listas en 
la "Gaceta" no admite como buena en 
todo caso tal declaración y se limita 
a expedir con su anuncio a los^expor-
tadores de los riesgos a que pueden 
exponerse, que tampoco el Gobierno 
está "obligado a impedir", según los 
Convenios de La Haya, el contraban-
do por mar y por tierra, y que siem-
P e r f u m e d e M o d a : 
A r o m a s d e l a T i e r r u c a 
P o l v o » . J a b ó n C o l o n i a . 
IOS POLVOS, son finos, blanquean mucho, st adhieren perfectamente 
y comunican ai cutis su oior. 
LOS JABONES, dan a la piel extrema suavidad, frescura y lozanía; su 
aroma es delicada y tarda mucho en extinguirse. 
LA COLONIA, es de perfume exquisito, fijo, persistente y delicado. 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
Representante; G . A Y A L A P E R E D A . Apartado 1765. Habana 
iiuitmifliiiimiimHiRUiifimim 
pre, en cuantas ocasiones ha acudido 
ante los Gobiernos de los Imperios 
centrales en demanda de justicia y de 
reparación, sin pérdida de tiempo en 
ringún caso, y en todos también con 
una discreción mesurada, que no ha 
excluido la energía conveniente en la 
protesta. 
Otras medidas encaminadas a evi-
tar o a hacer menores en lo sucesivo 
los riesgos de la navegación de nues-
tros barcos mercantes son de índole 
que requiere la reserva, condición 
necesaria para asegurar en lo posible 
r.u eficacia. La opinión pública sabrá 
así comprenderlo." 
S A N G R E P U R A S A N G R E R I C A 
S A N G R E N U T R I D A 
Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer 
SE HA VENDIDO DURANTE 6 0 AÑOS 
L a M e d i c i n a p a r a l a s F a m i l i a s m á s E f i c a z , m á s 
S e g u r a , m á s A n t i g u a y M e j o r q u e p u e d a c o m -
p r a r s e . A b s o l u t a m e n t e s i n A l c o h o l . 
C u t i s L impio 
N e r v i o s F u e r t e s B u e n a D i g e s t i ó n 
Preparada por Dr. J. C Ayer y Cía., Lowell. Mass., E . U. A. 
Gun na jUpl i DIAGO 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A - 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 1 9 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E L COMANDANTE DÉI CBÚCEBO 
«HOLLAMT 
En la tarde de hoy visitó al señor 
Alcalde Municipal el Comandante del 
crucero Holland. que se encuentra en 
ruestro puerto desde ayer, señor J . 
I I . Zeeman. 
Acompañaba a dicho Comandante, 
ci Cónsul General de Holanda, señor 
Carlos Arnoldson. 
E l doctor Varona recibió cortés-
monte a sus visitantes, obsequiándoles 
con champagne y tabacos. 
Entre nuestra primera autoridad 
municipal y el comandante Zeeman. 
c-uzáronse frases en extremo cordia-
les. 
ÜEBMINABON LAS (OMISIONES 
E n la tarde de ayer ha dictado un 
f'ccreto el doctor Varona por el cual 
cidena que todos los empleados que 
se encuentran actualmente en comi-
s-ón pasen a prestar sus servicios en 
sus respectivos cargos. 
UN [ÑFOBITE SOBRK PEBSONAL 
También ha ordenado el doctor Va-
rona que por los Jefes de Departa-
mentos se le rinda informe acerca de 
los empleados nombrados reciente-
mente y que aún no hayan tomado 
posesión de sus cargos. 
LAS C A L L E S DE LINEA Y TAI'OR 
Por el Jefe de la Sección de Go-
bernación, cumpliendo órdenes del Al 
calde. se le ha comunicado al Jefe 
de Policía, que a partir de este fecha 
la calle de Vapor será considerada 
como de subida, desde el mar hasta 
Infanta y que la calle de JLínea será 
considerada de doble tráfico, siendo 
sabida desde el mar al paradero de 
los tranvías y de bajada desde este 
punto hasta el mar. 
SESION EXTBÁOBDINABIA 
Por el Presidente del Ayuntamiento 
se ha convocado a sesión extraordi-
naria para las cinco de la tarde de 
hoy. 
E n esa sesión se tratará de la reor-
ganización de los servicios y del per-
sonal del Municipio, de acuerdo con 
el informe emitido por la Comisión 
Especial designada al efecto, 
f» EMENTES 
E l Juez del Este ha dado cuenta 
del auto de reclusión en Mazorra de 
I is dementes Francisco Valdéa y Ba-
silio Torres, y el del Sur, de Luisa 
Glspert. 
INVITACION 
E l Presidente de la República, por 
conducto del Secretario de Estado, 
invita al Alcalde para la recepción 
que tendrá lugar en Palacio a las 11 
de la mañana del día seis de los co-
rrientes, donde presentará sus cre-
denciales el Enviado Extraordinario v 
.Ministro Plenipotenciario de Bolivia 
en Cuba, doctor Ignacio Calderón 
VISITA DE f O B T E S I A 
Acompañado del Maestro Guillermo 
M. Tomás, visitó esta mañana al doc-
tor Varona, el notable pianista Pa-
derewsky. 
La visita fué de cortesía y el doctor 
Varona obsequió con champagne al 
distinguido huésped. 
RECOLECTA 
Una comisión de señoritas designa-
bas para hacer una recolecta a fa-
vor del pueblo belga, visitó al Alcalde 
v este les entregó 25 pesos, obsequian 
dolas después con champagne. 
En compañía del Jefe de la Sec-
c ón de Gobernación, señor Treto, « s -
ta comisión recorrió loa diversos de-
inrtamentos del Municipio, terminan-
do su recolecta entre los empleados 
NOMBRAMIENTOS 
Por decreto del Alcalde han sido 
nombrados ayer, Pedro Pereyá. Men-
sajero; Roberto Gutiérrez. Practican-
te: Mario Baeza, Sirviente y Manuel! 
I ópez Valdés, Médico. 
LOS PASEOS DE CARNAVAL 
El Jefe de la Sección do Goberna-
c?6n señor Treto. acompañado de 1ob¡ 
doctores Bustamante y Alzugaray, y 
comisionados por el señor Alcale, vi-
sitaron ayer al Secretario de Obras 
Públicas para darle cuenta de los 
renerdos tomados en la Jefatura de 
Policía con relación a los próximos 
paseos de carnaval. 
E l Coronel Villalón en unión de los 
mencionados señores recorrió ayer la 
Ciudad para estudiar sobre el terreno 
las medidas que se deben adoptar a, 
este respecto, prometiendo a los co-
misionados del Alcalde, realizar cuan 
iat! mejoras sean pertinentes en el 
paseo del Malecón, en el Parque de 
Maceo y antigua caleta para que el 
«ráfico quede expedito. 
También prometió ordenar el arra-
g'o de las calles de Matadero y Flo-
res, para descongestionar el tráfico 
en los Cuatro Caminos. 
PENSIONES 
A la Presidencia del Ayuntamiento 
han llegado escritos de las siguientes 
personas, solicitando se les subven-
ciones : 
Jesús Mira, para continuar sus esiu 
dios de Medicina y Veterinaria; Rora 
I.luy para estudiar canto en el extran-
jero y José Miranda para continuar 
ms estudios de pintura en Europa. 
CONSE.ITLLO 
Ayer celebró el Alcalde con los Je-
fes de Departamentos el acostumbra» 
do Consejillo. dándose cuenta de las 
proposiciones de mejoras que cada Jo-
'e estima oportuno introducir, asun-
tos estos que habrán de figurar en ol 
próximo mensaje que el Ejecutivo Mu 
r.icipal dirigirá al Ayuntamiento con 
motivo de abrirse el lunes próximo 
eb nuevo período deliberativo. 
LOS CONCEJALES CONSERVA-
DORES 
Previa convocatoria se reunirán 
hoy, a las 11 de la mañana, en el Sa-
lón de Conferencias del Ayuntamion-
t.' los trece señores concejales que 
componen la minoría conservadora do 
Ta Corporación Municipal, con el fin 
de tomar en definitiva un acuprdo co i 
motivo de las cesantías dñ empleado:; 
conservadores decretadas por el se-
ñor Alcalde. 
Los concejales conservadores se 
proponen adoptar una actitud enérgi-
ca . 
Además, visitarán al Presidente de 
la República, para darle cuenta d© 
fsas cesantías. 
L a señora Josefa González viuda d?» 
Roche, vive con una hija enferma y 
sin recursos de ninguna clase en E s -
ttvez 44. Cerro. 
L a pobre señora tiene más de 70 
anos; la enfermedad de su hija es 
crónica y sólo con la candad de la» 
a mas generosas cuenta para poder 
vivir. 
Dios recompense a quleh socorra a 
estas pobres mujeres 
B e l P r e s i d i o s e f u g ó un 
penado 
^ a J ^ ^ l i ~ S ó P ^ ~ 
al Juez de instrucción de fe íect ídn 
tercera que de aquel penal, en uu 
descuido del escolta número 5 oue 
o custodiaba, se había fugado el'mes-
izo Conrado Leal Gorostiza, de esfe! 
tura regular, de ojos claros y de oaitt 
ovalada el cual cumplía condena poí 
os dehtos de robo y lesiones graves 
faltándole dos años para cumplir fe 
condena impuesta. 
tocMlogIa; 
DON EERNANDO E S T R A D i 
A la avanzada edad de ochenta y 
ocho años ha fallecido el caballeroso 
y respetable señor don Fernando En-
trada natural de Santander \ 
con setenta y dos años de residencia 
on Cuba, su segunda patria, que que-
ría entrañablemente, habiendo perte-
necido al comercio durante muchof» 
&n os. 
E l aĉ o del sepelio constituyó una 
verdadera manifestación de duelo 
pues las relaciones y afectos del fina-
do se sumaron con las numerosas 
amistades de los cultos hijos del an-
ciano desaparecido. 
Enviamos a nuestros estimados 
amigos señores Fernando y Francis-
co Estrada, antiguo vocal de la Di-
rectiva de la Asociación de Depen-
dientes el primero, y atento empleado 
de las oficinas de dicho Centro el se-
gundo, así como a los demás hijos del 
extinto. Emiliano, Luisa yC.eonor 
Entrada, el pésame más sentido por 
la irreparable pérdida que acaban d9 
ciperimeatar.. 
f A G l N A S E L D I A R I O D E U M A R I N A 
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T E A T R O 
CAMPOAMOR 
Amalia de Isaura EW-LA ™A OBRA PE L0S "Malvaloca" 
N U E V O S N U M E R O S D E S U S C A N C I O N E S M O D E R N A S 
Desde las 11 a. ra., a las 9 p. m , taodas con pe l í ca la s de la UNIVERSAL Pronto, en tercera tanda, "La Moda de Portlci", por Ana Paviowa 
A L A S H O Y , 
9 SABADO H O Y 
C1002 Id.-3 
T E A T R O S 
L a lewl* B«re d« Ama Fitein. 
Se celebró anochf en el Teatro Na-
cional la serata ¿' onore de Ana Fit-
ziu, soprano lírico de muy buenas fa-
cultades y de talento brillantísimo. La 
bella artista ofreció al público haba-
nero un programa espléndido: dos ac-
tos de "Manon", el intermezzo y la 
romanza de "Goyescas" y la romanza 
de "Mefistófeles." 
A pesar de lo desapacible del tiem-
po acudieron al coliseo de la ópera los 
admiradores de la Fitziu, que no son 
pocos, con ánimo de rendirle el tribu-
to que ella merece por sus aptitudes ¡ rt»». p,n primT*. ronf*tti. Y. *?n terrera 
J*< Tanto» de ÜspaBs. artísticas. 
Ana Fitziu cantó espléndidamente la 
"Manon", realizando una labor exqui-
sita en la parte de la protagonista. 
Taccani, el notable tenor italiano, 
compartió con ella el triunfo, que fucl yVmnirts <M ^pionaj*- t Ambíotio eoa-
resonante. Muchas veces tuvo que sa- « g - ^ « W b l r t n 0», í r t m w ^ n j u ^ 
Kn tanda finat se «hlbrift \* fintn Tau-
Hn.i. «hibUlí anf»rhe n̂n buen «»xito. 
rrftxi-mamente. Su Altesa el Príncipe 
Enriqnr. , 
Itenerrorirt de la Internarl»n«l CtBema-
toirráfi<-a. 
exhihiréo la* rlntaa ;. D6ad» eftá mi mu-
jer?. Lo* amores á* Lu^ti, La penaofta 
social. El triunfo áf la rerdafl f El 
mlaterio del MotH Manaard. 
Muv pronto, reprlae d« Lft Muda de 
Portlci. 
En brere ae estrenarán las clntsa í.D*d-
de están mi» hijrts? y CiTlHzae!«B. 
Mañana, matlnée. 
AMALIA IHAtTÍft)! 
Amalla Isaura interpretará esta nivhe, 
en Oampiamor, el role do Malrnlofa. d* 
la comedia de 1«» • hermanos Quintero. 
Î a funeirtn comenrará a la» nnere en 
punt̂ . 
Al íinal de la rep«,!,*>rta<"i<'>n. Amalia 
Isaura caotart dlíerentes número» de su 
extenso repertorio. 
MARTI 
Manette. estmnada anoehe oob farornble 
éxito será puesta bor en sejrunda. tan 
C I N E 4 4 F O R N O S 
H O Y , S A B A D O , 3 , H O Y 
" F E D O R A " 
P O R I v R B E R T I N I . 
Mañana, Bominoo: " T I G R E S A R E A L " 
P O R P I N A . M E N I C H E L L l 
w m m m m m K a m m a m m m m m m m m m m m t e m t m m m m m a K 
lOMÜfUA 
TT̂ .t se repite en la comedia la obra 
La péaea del millón. 
Mañana. <l< s funeionw. 
El martea, El nido de U paloma, estreno. 
lir a escena la scratantc 
En obsequio a la concurrencia que 
tan calurosamente la aplaudía después 
de interpretar la romanza de "Mefis-
tófeles", la señorita Fitziu cantó la 
original canción "Cu-cu" con gracia 
suma, siendo aplaudidísima. 
El intermezzo de "Goyescas" fue 
muy bien ejecutado por la orquesta, 
bajo la batuta hábil del gran maestro 
Dellera. Cantó la Fitziu la romanza de 
la obra luciendo su arte y demos-
trando que es, en verdad, la creadora 
de "Goyescas." 
Su traje de maja provocó el entu-
siasmo de la sala que le rindió un 
homenaje de admiración. 
La parte de "Goyescas" interpreta-
da es delicadísima y merece elogios 
calurosos. Bien, muy bien hizo la Fit-
xiu eligiendo para su serata d' onore 
algo de "Goyescas", porque ella 
es una exceelntc intérprete de la grata 
música del malogrado compositor es-
pañol que pereció en el "Sussex." 
La función de honor y beneficio de 
Ana Fitziu fué un gran triunfo ar-
tístico, y la bella cantante conservará 
un recuerdo indeleble de la noche de 
ayer, porque el público le mostró sus 
simpatías delirantementc. 
Para la afortunada artista hubo 
anoche obsequios valiosísimos, flores 
fragantes y aplausos atronadores. 
En realidad los merecía la ideal Ma-
non, la maja "impareggiabile." 
DACION A J 
Kn última función de abono se cantará 
hov "Aída". 
La Empresa, consideramio que la repre-
sentacirtn de "Aida" oue «e ofreció al pu-
blica no tuvo e) lucimiento debido por la 
enfermedad repentina de la ¡r.^zm soprano 
Repina Alvire» y del tenor HipAHto Láza-
ro, ha dispuesto que pe repita la obra para 
dar al abono una interpretación como co-
rresponde al prestijrio de la Compaílla de 
ópera. 
IMrlirlri la orquesta el maeatro Adolfo 
Bra'-ale y desempeñaré la parte de Amo-
nacro el célebre barítono Rlccardo StrAC-
elart. 
La piesentacl6n de la gran ópera de Vtr-
Ai seri espléndida. Na bar neemidad-d* 
dec4r ctue no se cabrí en el Teatro t n̂e 
la "Alda" será un a'conteelmieBto artístico. 
PAVRET 
Par» hoy ae anuncia matlnée, eatre-
Dándesc el jujruete cómico en do* actos, de 
Mnfloe Sera y Pérez Fernández, titulado 
Coaas de la vida. 
Completan el profraro» dlferetens actos 
de rarledad por Kafael Arco», María Tn-
ban y el Trío España. 
Por la noehff »e pondrá en esrena Ser-
tMc domésllen. actuando al final La Ar-
fentint. 
BSFCfcAlfeA ERl* 
Cr>a la opereta fr»ncew STbil. debutará 
el lunes en Payret la Compañía de Oape-
ranza Iris. 
SKTLA 
El lunes se «strenará en el Tentro Na-
lional la ópera Sella, del maestro mbaa^ 
Puentes. 
Será Interpretada la obra por lo» nrln-
cipílrs artistas de la compañía de Braca-
le y presentada con lujo. 
Sella e* una bella ópefn melMica que 
merece ser oída por cuantos aman el art« 
de B*ílllni. 
LOS f OXCIEHTOS PF PAnEREWSKl 
Desde hace alfunois día «se baila en «i-
ta Hudad el célebre planista Ifnacio p». 
derevski, vuyosi conciertos tn ej teatro Na-
cional babrán de efeetnarse en la prAxIma 
semana. Paderewskl. después de una glo-
rio»» carrera artística. Tiene a la Habana. 
El ilustre polaco ofreeerá solamente tr«« 
conciertos, en los cuales interpretará las 
slsrulftntes obras de »n extí.-isó repertorio. 
Fantasía Fuga en La Menor Bach-Llart 
Sonata, op. 7̂. Beethoren. 
Impromptu cu Sí bemol. Kebnberth. 
Serennti Erlking. S^huberth-Liszt. 
Nocturno fle la Sonata en Sí bemol Me-
nor. Chopln. 
Kitudio Valse. Chopin. 
Rapadla Honrara. Lisxt. 
ET nbeno para los tres conciertos se ra 
Abriendo rápiflnmente en 1» rontsdurl^ 
r'el T<»etro X-fHonal. Vnirerosas famlHas «He I 
U "hlph Ufe" ban adquirido lyalldades1 
para oír al uonlal artista. 
En K>r "Irculos artísüeoF s« espera con 
.«níledad la atrición de Paderewslrl. 
A>A PAWLOVA 
oespuéí; de Paderrwskt se presentará en 
p' Teatro N.T ional An» Pawlora, la tenia! 
bailarina rusa, con sn magnífica toroM-
fiía. ~ 
La Pas-lora obtendrá, romo la tsoipo-
rada de Paxret. un suecas matnífleo. 
i AMPOAMOR 
líoy ĉ termina la «xhibición «n C«m-
í1^ r t de 1» serie Soborno, con el epl«o-
ififl "V. que «e prorectará en J«« Unda» 
de la» cinco y «le las ocho p. W. 
Fn las demás tanda», que empiezan a 
las "eco de Ta mañana y s« celebran c« 
dn hora, basta la» nuert de la noche, ae 
FACSTO 
F.n primera tanda, como es costnmhre 
en Fausto, !»e exhibirán películas de Ci-
nilllta. 
Fn sTnnda tanda bar un ertreno: ri-
qn.na infUU. en tr««i partes. 
En tercera s«rclón (doble-) sr prcTec 
tarú I» cinta La cazadora de hombres, 
dlridids en cinco partes y pcrteneclcnto 
al repertorio de la Tnirerssl. 
r.iKt nn bribón, cinta dramática, se e*. 
treuará el lunes. 
JiVÉtA tNfil.ATF-RRA 
Fn orimera r tercera tandas. Fl Bacti-
ficio de una madre. En la segunda, T̂a 
torouncera. estreno. 
Matinóe o la." tres y media. / 
Mañana. El fllthno Tástago, estreno. 
2904 
En nrlirera tanda. La hermana del pre-
sidiario. K'i secunda. Fedora. 
Pronto. Fcrreol 
roR>o?i j 
F.D segunda taudi» no exhibirá Fedorn. 
En primera. El pasudo d» tni mujer. 
AP01X> (Joeús del Monte.) 
Ock estrenos hay boy en el teatro Ar"-
1o- T>a marea ralsteriot». en cinco par 
te»: r La leffióu do la muerte. 
En" brere. Fatria. en colores, basada 
en la misma obra de V. Sardón. 
Pam e! lun«s se prepara la eint» tU 
1 tillada 1.a ninerte aparente o El trulnfe 
de hi ciencia y amor. 
Repertorio de. la Cinema Film. 
El < íí 9 se estrenará Fedora. 
LA KA 
En primera tanda, El rórticé de la pa-
sión; en segunda, lo» episodio» séptimo y 
octavo de Los misterios de Nueva York; 
en tercera, La flltlma calaverada de Ro-
gelio.-
Próximamente, Patria. 
LA TOfRNRE KA.VTOS T .\RT1(,A^ 
El circo Santos y Artigas debutará es-
ta noebe en Santa Caira: el lune». en San-
to- Domingo; el martes, en . Corralillc y 
el mlórc«Ié«, en Sierra Morena. 
Del momento. 
CVi€n© de la primera.) 
lebró una entrevista con el Ministro 
americano para hacerle saber que ha-
b'f resultado triunfante en las elec-
c^nee de primero de noviembre y con 
datos y cifraa más o menos amañados 
f a t ó de convencerle de tal extremo 
ian importante para sus intereses. 
í•—Que el Partido Liberal solici-
to del Gobierno de Mr. Wilson la in-
tervención electoral en los próximos 
sufragios parciales, siendo denegada 
tal solicitud, y patentizándose una vez 
más el decidido propósito del Poder 
t.iecutivo de la Gran República de 
ro participar en los problemas inte-
riores de Cuba. 
A T E T A S D E C L A R A f l O X E S D E L 
1 GENERAL ?ítJ«EZ 
"Al correr de la pluma de un pe-
riodista ha declarado el general 'Nú-
fiez suelen estamparse palabras para 
expresar ideas que no so.t la fiel in-
terpretación de lo que uno piensa y 
a veces se nos presenta bajo un as-
pecto distinto al que han marcada 
nuestros pasos en' la vida pública. 
Hoy como ayer soy un hombre ecuá 
Rime; pero que llamo a las cosas por 
su nombre y digo la verdad aunque 
pueda lastimar a algunos o pueda en-
torpecer los planes de otros. 
En las Villas no ocurre nada anor-
mal y todos esperan allí ^ue haya 
c Triones pacíficas sin la interven-
ción de ta fuerza pública, a no ser 
para garantizar el orden. 
Todas las-probabilidades son'favo-
rables a los conservadoi*es y espero 
su legítima victoria por razones que 
h?.n molestado a algunos hombres sin 
historia política y sin respeto a las 
opiniones de los demás. 
E l doctor Zayas" no tiene partida-
rios en'las Villas; por el contrario, '1 
General José Miguel Gómez los ten-
dría si fuera el candidato. 
Y así como yo no puedo esperar ni 
de mis propios hijos que amen a to-
í u s aquellos que yo amo. el General 
Jcsé Miguel Gótue% no podrá conse-
guir de sus parciales que voten por 
el doctor Zayas en contra de la candi-
datura del General Menocal. 
Lo que he querido en mis entre-
vistas con el periodismo habanero, no 
es atacar a, personas ni herir senti-
mientos que merezcan respeto: lo qne 
•.ne he propuesto es desvanacer la le-
yenda de que on las Villas hay un 
esvado de alarma y que los electores 
no se sienten seguros de podel* emi-
tir sus votos el catorce de este mes 
en las elecciones parciales. 
Digan y escriban lo que quieran mis 
opositores: que mis afirmaciones las 
pongo en la balanza de la opinión pú-
blica, seguro de que la verdad pesa 
más que toda esa balumba de pala-
tras vacías basadas en apreciaciones 
imaginativas". 
F L DOCTOR ZAYAS MEGA Ql E 
IOS L I B E R A L E S HAYAN PEDIDO 
L A L M E R T E N C I O N 
"La Nación" a su vez publica las si-
guientes declaraciones del doctor Za-
yas : 
Hablando con el doctor Zayas 
Hemos hablado con el doctor Al-
fredo Zayas. jefe de los liberales, so-
b̂ e lo publicado por nuestro enloda 
' I a Discusión", y el doctor Zayas, 
con gesto de tristeza y de energía a 
la vez, porque le duelen hondamente 
que a volar se echen noticias que com-
prometen nuestra dignidad nocional, 
nos dijo: "Es incierto, completamen-
t'j incierto, que los liberales hayan 
solicitado del Ministro Mr. González, 
ia intervención americana. Nosotros 
no la hemos pedido. Recuerde usted 
como fué rechazada por el Directorio 
Liberal, hace tiempo, cuando el Ge-
neral Guzmán insinuó tal idea. Fia-
moa nosotros en nuestra propia capn-
cidad, en nuestras propias fuerzas, 
en el patriotismo de todos los cuba-
nos, y en la entereza moral de los 
hombres dirigentes". 
EN CASA D E L DR. DOLZ 
Como en días anteriores, ayer por 
la tarde, se reunieron en casa del 
doctor Dolz, varios miembros promi-
nentes de los partidos liberal y con-
servador para tratar de la situación 
pofítica. 
La sesión fué secreta, manteniendo 
los concurrentes gran reserva sobre 
los asuntos diecutidos en dicha reu-
nión. 
Informes particulares nos permiten 
asegurar que no se ha llegado a nin-
gún acuerde 
E L F A L L O D E L SUPREMO RESOL-
VIENDO LAS APELACIONES D E LA 
HABANA 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso Administrativo del Tribunal 
Supremo, hizo anoche público su fallo 
resolviendo todas las apelaciones in-
terpuestas contra las resoluciones de 
la Junta Central Electoral, referentes 
a la Provincia de la Habana. 
Dicho Tribunal declara sin lugar 
las apelaciones interpuestas contra 
Icp Colegios de Güines, Itabo de Ma-
dníga. Batahanó. San Nicolás y va-
r-os colegios de la Provincia de la Ha-
tana, así como las establecidas contra 
él acuerdo de la Junta Central de 21 
de Enero próximo pasado en la ape-
lutión contra el acuerdo de la Fro-
La Caja Moderna de Ahorros 
C o m p r a d e B o n o s y A c c t c o c s t P l a z o s 
(SIN ESPECULACION) 
8«k TwjtatfM sabré les Baneef j 8 olaree » FImos, la* rqwmewos en an 
foIl«to q«e enviareisos ^er correa al <fne h» soHdte. 
BETAHGOURT & CULMELL 
jCülA 7«.78. HABANA. T E L E F O N O S : A»S1M, A.79M I A-TMS 
L a paJca «asa en taba que se de «le» E X C L C S I T A S E N T E a lot nefn-
«toi de Bolsa en lo* »errad os. 
L O C A L , N E W Y O R K , L O N D R E S Y P A R I S 
vincial que ordenó la fijación de la 
Kelación General Provisional de bo-
leias votadas en la tablilla de la Jun« 
ta, y la interpuesta por Tirso Váz-
quez Fernández y Juan M. Rodríguez, 
contra acuerdo de la Central de 21 de 
Enero pasado, en el expdicnte de ape-
lación de la Provincial Electoral que 
tllC la Relación General Provisional, 
incluyendo el resultado de colegios 
tlectorales que no remitieron segunda 
hoja de Relación de Boletas y Plie-
gjs de Escrutinio. 
Y. declara con lugar la apelación 
interpuesta por Federico G. Morales 
Tarcárcel, Antonio León y José Pilar 
Barrera, contra acuerdo de la Junta 
Central de 21 de Enero de 1917, re-
ferente a la apelación de la Provin-
cial Electoral de la Habana sobre ol 
oscrutinio del Colegio nnmero 2 del 
barrio de Paula. 
Con esta última resolución de la 
F;ila. a varios candidatos del Partido 
Conservador se les disminuyen votos, 
dando por resultado que el señor Fe-
derico G. Morales, ocupe el séptimo 
lugar de la candidatura y por tanto 
«lecto, con una mayoría de 432, sobre 
t i primer suplente, para el cargo de 
Bepresentante por esta Provincia. 
ALHESIONES AL GRAL. MENOCAL 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha recibido los telegramas siguien 
tes: 
"Alnuízar. 2 de febrero. Honorable 
Presidente República. Habana. Libera 
los reeleccionistas este término con 
usted Incondicionalraente. Si las cir-
constanolas lo imponen medidas ex-
tremas salvar prestigios Gobierno ase 
curando paz República cuéntenos pie 
pstribo dispuestos a caer si es preci-
tn a vuestro lado. —Rodnlfo del fas . 
tillo; Hárauez: Francisco del Castf-
Ho Moya: Pablo Padrónt Avellno Ro. 
drífiruez; Norberto Miró: Rafael .Tor-
pe; Frarlsto del ( astillo; Germán Do-
n íneruez: Modrsío Fernández; Gerar. 
io Peña: Blhlán Fariñas; Tomás de 
la Of-a; Jallo Dueñas; Manuel Martí. 
n í « | Lino Barrios; Antonio Leonard; 
Tnis Trlnrbet; Manuel Borrego: Juan 
.1 OJiva: José Díaz; Andrés Alrlsa. 
Rancho Veloz, febrero 2.—General 
Menocal, Presidente República. Haba-
na —Veteranos este término como pa-
tnotas y en su mayoría correligiona-
ilos, estamos Incondiclonalmente « 
sus órdenes defender Gobierno digna-
ru nte usted preside que honra y ga-
rantiza patria.--^Tarjntn Thondiqne; 
Domingo D í a z . 
Los señores Miguel Acuña; Rafael 
Pilvcira: Manuel Alvarez; Joaquín 
Pacheco; Juan Alvarez; Joaquín For-
narls; Javier Millán; Ramón Fontal-
na y Jesús Alvarez, de Bueyclto, han 
dirigido también un telegrama al se-
ño- Presidente de la República ofre-
ciéndole la más decidida adhesión en 
nombre de los conservadores de dicho 
barrio, y protestando en tonos enérgi-
cos contra la actitud asumida por los 
señores Torrlente y Maza y Artola. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
TRKfi DErRAtDAciONKS A LA 
ADLANA 
Kl Jnez de Gonrília aoorhe. remitió ü Vi-
vac- a .Tos4 Isabel DIar, Noas. vecln*» ríe 
Desauiparadofi 82 a Amonifi Peña Rodrf-
puoí. de T)e?anipnr.idoK 14 y a Gabina 
Fernánfler Hernánílej:. de Picota fifi. los 
cuales fueron nrresudos por Iw adnaneroa 
qne prestan servicio a las puertas de los 
muelles de San Jom». por haberles enfron-
tr.ido al primero 2 latas do sardinas que 
procedían del vapor "Bar^lona": al ae-
(tundo 7 velas de esperma y nn porrón pe-
queño y al tercero 7 latas de conserva que 
pretendían pasar sin haber abonarlo los 
derechos rorresponrlleníps. 
.V< í IT>ENTE EN I.A VÍA PI BLICA 
El doctor üoada. médico ríe puarrlla 
el Ontr« de Socorros del I'rírapr Distrito, 
a «Mió nnocbe de una emorrarla cerebral 
a Agustín García Fernñnfícs. curo dotaioi 
lío ae ignora, el cual fué encontrado prê ' 
de uu ataque, en el vertedero de la basura 
situad., en Factoría y allapiedra. íiond¿ 
traba jaba, por el vigilante número 44 ^ 
Obras Públl-ías, slenrio trasladado el' ip 
sionado en estado grave si Hospital Nfl 
mero Uno. 
ATENTADO 
El vigilante número 1321, Antonio Mau-
ra, a>r-u.só anoche de un delito ríe atentafío 
a Fausto Roche Cabrera, vecino de Jesús 
del Monte .s4, poruuc al detenerlo por ha 
her sostenido una riña en la lechería si-
tuada en Luyanó y Marqués de la .Torre 
con Antonio García y Garcí-T, vecino de Lu 
yanó 70. al conducirlo, le dló una bofeta 
da, lesionándolo e la oreja ízouiprda. 
El acnsndo caró los cargos que se le im 
putan siendo remitido al Vivac. 
C a ñ a q u e m a d a 
E n la colonia "Condesa", en Cande-
laria (Pinar del Río), fueron quema 
tías intencionalmente 3,0000 arrobas 
de caña y 1,000 en la colonia "Espe 
ranza, en Santa Cruz del Sur. 
O 
• c e : 
ULRIC 
P Á F ü E R Z l Á 
f \ 1— r * i ^ i l A 
A u m e n t a l a e n e r g í a 
v i t a l , r e g e n e r a l a s a n -
g r e , d e v u e l v e e l s u e ñ o j 
a l e g r a e l á i i i m o , a h u y e n -
t a l a p e r e z a , r e s t a b l e c e 
l a f u n c i ó n s e x u a l e v i -
t a n d o l a I m p o t e n c i a , 
e s t i m u l a e l a p e t i t o y 
d i g e s t i ó n , c o m b a t e l a 
D e b i l i d a d y e n f l a q u e -
c i m i e n t o y v i g o r i z a l a 
n a t u r a l e z a c o n s u p o -
d e r o s a a c c i ó n . 
Suscríbale al DÍÁRIO DE LA MA-
RINA 9 anuncíese en el DIARIO DE 
i LA MARINA 
Sólo Febrero 
P a r a q u e l a s d a m a s c o m p r e n b a r a t o , h e m o s r e -
b a j a d o e l 3 0 p o r 1 0 0 d e s u p r e c i o . 
LA MIMI, Neptuno, 33 
Corsés , ¡ l i e n , l i a r s e fe! Corsés í p 
500 sombreros adornados a $2.00, S>:2.r>0. $3.00, $3.50 hacta 5 pesos. 
550 sombreros de prlmarera de l l l J adornados, a $2.00, $2.50, $8.00, 
ÍS.SO, hasta 5 pesos. 
f'uellos de organdí francés, de a 20. W y iO centaroSM 
A escoger, 2 mil cartera» de pleJ, a .30, 40, 50 j Oí) centavop. 
A escoger, 8 mil boas de plumas, a $l.á0 y $1.99. 
Oran lote de mí! formas de sombreros y más de 7 mil adornos a pre-
cios regalados. 
2,500 «instadores; cojan ganga, de $1.50 a 93 contnTos. 
500 ajustadores de punto inglés, de $2.50 a $1.52. 
900 Corsés de connclda y bnena clase a $0.90, $1.25 y $1.75. 
800 í orsés de $3.00 y $8.50. los damos a $2. 
800 Corsés de $5 y $6.50 los doy,aprnTéchense, a $3, 
Sombreros de níSas a $2.00, $2.50 y $8.00, adornados. 
Sombreros de crespón señoras > señoritas a $3.00, $3.50 y <M.OO 
!ío obstante esfn gran rebaja de precios son artículos de pura nct^' 
lidad. Compren fajas a precios económicos en "LA 311311*', 
c. 897 3d-l 
F E B R E R O 3 D E 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S 
L a S a l a S e g u n d a d e l o ( M m i n a l h a 
c o n d e n a d o a t o s t u r c o s m a t a r i f e s 
d e P u n t a B r a v a , h e r m a n o s R é s t a -
l a , a s u f r i r a l t a s p e n a s d e r e c l u -
s i ó n . L a S a l a d e l o C i v i l c o n o c i ó 
a y e r d e u n r e c u r s o c o n t r a r e s o l u -
c i ó n d e l a J u n t a d e P r o t e s t a s y 
d e u n j u i c i o d e m a y o r c u a n t í a . 
E N E L S U P R E M O 
L n i c a vista sefialada i>ara hoy 
Sa la de lo Í ItII 
n i s c o r d i a . — I n f r a c c i ó n de ley .—Au-
diencia de l a Habana. Mayor c u a n t í a . 
— L a s u c e s i ó n de Vicente Bravo con-
tra J o s é G a r c í a S á n c h e z y . otros, so-
bre otorgamiento de escr i tura.—Po-
nente: s e ñ o r Travieso . Letrados: se-
fiores Vl l laverde y Jardines. P r o c u r a -
dores: s e ñ o r e s L l a m a y Granados. 
en l a A u d i e n c i a 
tos tarcos matarifes de P u n t a B r a v a 
son condenados. 
L a Sa la Segunda de lo C r i m i n a l ha 
dictado ayer su esperada sentencia en 
\9. causa seguida por los sucesos san-
grientos de Punta B r a v a , ocurridos 
entre los ciudadanos turcos, raatari-
les de aquella localidad, Federico A n -
tonio y Domingo Resca la . 
Al primero, o sea a Federico, se le 
condená como autor de tres delitos de 
homicidio, a las penas de 14 a ñ o s , 8 
meses y un día de r e c l u s i ó n por cada 
delito. 
Al segundo, o sea a Antonio, se le 
condena, t a m b i é n por tres delitos de 
homicidio, a i d é n t i c a s penas. 
Y al tercero, o sea a Domingo, se le 
condena por solo dos delitos de homi-
cidio, a 17 a ñ o s , 4 meses y un día de 
rec lus ión por cada delito. 
Los juicios orales de ayer 
Ante las diferentes Salas de lo C r i -
minal estuvieron ayer s e ñ a l a d o s para 
ce l ebrac ión loa juicios orales de las 
causas contra Maximil iano Mart ínez 
Morell, por estafa; contra Seraf ín 
Pombo, por falsedad; contra Sant ia-
go G u e r r a E x p ó s i t o , por parricidio; 
contra Ricardo Díaz , por lesiones, y 
contra Cayetano V á z q u e z , por robo. 
Vistas civiles 
Ante la Sa la de lo Civ i l y de lo Con-
tencioso-administrativo se celebraron 
ayer las siguientes vistas: ' 
L a del juicio de mayor cuant ía , pro-
cedente del Juzgado de primera ins-
tancia del Sur , estabiecido- por d o ñ a 
Virginia de la Guardiar.contra don Mo-
desto^Leanés . • i 
Y la del recurso ' contencioso esta-
blecido por don J u l i á n Cenjdoya con-
tra una r e s o l u c i ó n de la Junta de. P r o -
testas; .. " ' , Ti t 
Quedaron conclusas para s e n t é n c l n . 
Kn cobro de un créd i to hipotecario 
Habiendo conocido la S a l a de lo C i -
vil de los autos, procedentes del J u z -
gado de Mavianao, del testimonio de 
lugares del procedimiento sumarlo es-
tablecido por don Ernes to Rasch y J i -
m é n e z contra don J o s é Meca y S á n -
chez y. continuado contra don Antonio 
Ojeda R o m á n , en cobro de un c r é d i t o 
fcipotecario, ha fallado revocando e l 
tiuto apelado,; de 21 de A g o s t ó de lOlfi, 
y l a providencia concordante de 11 
del- propio mes. en el extremo apela-
do; y en consecuencia se ordena que 
provea el Juez con arreglo a derecho, 
mandando incluir en la t a s a c i ó n de 
cqstas los dorechos..,devengados por el 
procurador J o s é L Tarrifa l s in háf iét-
SÓ'flspecial c o n d o n a c i ó n de c o s t a d - ñ l 
declaratoria de, temeridad. 
P u r i f i c a 
E l 
C u t i s 
L a G o m a q u e s u C a r r o N e c e s i t a 
E S L A 
HKij ti.t» fc*m 
E X A M I N E UNA R U E D A S E C C I O N A D A T O M A D A D E L N A -
T U R A L . V E A L O S P L I E G U E S D E L T E J I D O D E A L G O D O N 
S E A I S L A N D ; L O E S P E S O D E L C O J I N ; L A F U E R T E T I R A 
R O T U R A D O R A ; LA. C U B I E R T A E S P E C I A L Y E L C A N T O 
D U R O Y T E N A Z D E G O M A B L A N C A . 
U N A D E L A S R A Z O N E S P O R Q U E E S T A S G O M A S SON 
C O N S T R U I D A S A MANO Y D E L O S M A T E R I A L E S E X P R E -
S A D O S ; E S L A D E P R O P O R C I O N A R L E A L C O M P R A D O R 
M A Y O R M I L E A J E Q U E C U A L Q U I E R A D E L A S O T R A S C O -
N O C I D A S E N E L M E R C A D O . 
U S E GOMAS Q U A K E B A P R U E B A D E M I L E A J E Y S U M A R -
C A D O R D E V E L O C I D A D L E P R O B A R A Q U E L E S A L E MAS 
B A R A T A C A D A M I L L A . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
L A A G E N C I A G E N E R A L 
L a m p a r i l l a , N o . 3 4 . - H a b a n a 
¿ u s h i o n 




a No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy por la m a ñ a n a , de 8 a 12, tie-
nen notificaciones en la Sa la de lo C i -
vi l y Contencioso-adminlstratlvo las 
personas siguientes: 
Letrudos 
Federico C a s t a ñ e d a , Fe l ipe Prieto, 
J o s é R. Cano, Eulogio S a r d i ñ a s . P é n -
eles S o l í s , Benito Celorio, Miguel R o -
mero. Arturo Fernández , - Horacio A 
Mart ínez , Teodoro. Cardenal , J o a q u í n 
Navarro, Carlos E l c i d , Julio Alvarez 
Arcos , J o a q u í n López Zayas. 
Procuradores 
. . L u i s C. Parera , Daumy, Zalba, J . - I . 
Piedra, C á r d e n a s , Sterling, Pereira , 
AI. F . Bilbao, E . M a n i t o . H a m a , P . P. 
Soldevilla, Enr ique Yan iz , Esteban 
"Vaniz, L u i s Castro. J . Leancs , Regue-
r a , A. S ierra , L lapusa , Zayas , O'Rei-
lly. Emi l io Moren Cabrera W. Mazón, 
Pablo Piedra, J o s é A. Rodr íguez , J o -
s é I l l a . R a ú l Puzo, B á r r e a l . 
Mandatarios y partes 
J o s é S. Vi l la lba , Pedro Acosta P é -
rez, E m i l i a Clemente, Eduardo. Acos 
ta. Juan G. Iglesias, J u a n Franc i sco 
S a r d i ñ a s , Federico^ G . MenocaL G. L ó -
pez Santamarina, 'Genaro Rodrígufez,. 
J o a q u í n G. Saenz, R a m ó n I l l a . Anto-
nio Puenfe, Oscar de Zayas Ve lera . 
F r a n c i s c o M. Dnarte. Enr ique G ó m e z 
Pastor, R a m ó n Caballero,' F r a n c i s c o 
G. Quirós , Fel ipe A s é n s i o , R a m ó n C 
Izquierdo, Esteban I. D íaz , J u a n J o -
s é F e r n á n d e z , Franc i sco ' V i l l a v é r d e , 
J o s é F e r n á n d e z Coss ío , Roque Pbhiar'. 
J o s é R o d r í g u e z González." M a ñ u e í P é -
rez Berciano, Armando R. Cahapi, J a i - i 
me Riera . . - > . 
T e m p o r a l en M a t a n z a s 
(Por t e l égra fo^ ¡ 
Matanzas, Febrero 2 . 
Matanzas está , bajo la .influe.nciíi de 
un temporal do viento,, con. algunas! 
lloviznas, desde medio' d í a . : 
• L a s embarcaciones qpe se encuen-
tran en bahía han sido aseguradas.-r-
E l Corresponsal . . - •. r . 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
S O L I C I T A N D O L A C O N S T R U C C I O N 
D E U N P A R Q U E 
Se há recibido , eh ía " S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s úñ .-escrito del'-Alcalae 
iViunlcipái dé San Anteriio d é ' l o s B'a-
ñ0s , -9o l ic i tandD íe c o n s f r u c c l ó n dt? un 
p e q u e ñ o parqué entre las • cal les de 
Martí e- I n v a s i ó n y la carretera que 
se. dirige al R i n c ó n , • Cuyo escrito h a 
sido trasladado a l ' -Negociado' de 
^rguas, cloacas e i n g e n i e r í a municipal. 
E X P E D I E N T E T R A M I T A D O " 
• Por el Distrito - de' Obras P i l b l i c á s . 
oe OEiente.sc':tr?mscrlbe " el : Informe 
emitido en el • expediente tramitado 
por el-Gobierno:Civil- de aquella pro-
vincia, aVinstancia derla s e ñ o r a - C a t a -
l ina Hernándesfí • yhida (te.. Fernámt^/ . 
León, . BoUcitanclo legalizar :1a exisfen-
cia . de una casa de madera y zinc en 
"Cayo Smith'V en-el; puerto de .Santia-
go de Cuba. ,• ... r . : ; ..• • • 
R E C E P C I O N D E O B R A S 
Por el distrito de Matanzas se h& 
remitido a la aprobáicttm superior el 
act#«:<ie. r e c e p c i ó n definitiva de lac 
obeas de la casa escuela en el barrio 
L a ' L i m a , t é r m i n o municipal de C a b e -
zas, las cuales han quedado termina-
das. 
;• • • ' U N A S O L I C I T U D 
H a sido trasladada a informe del 
Negociado de c o n s t r u c c i ó n e s clvflcs y 
militares un escrito del s e ñ o r Ráfiael 
Clemente, contratista de las obVas de 
tres casas escuelas t íp i cas , de un a u -
la, en el barrio del C a ñ g r e , ' t é r m i n > 
de. P inar del Rio, en el cual solicita 
se le adjudique la e j e c u e i ó n de las 
obras de las escuelas en los t é r m i n o s 
municipales de E n c r u c i j a d a y Santa 
C l a r a , en las Vi l las . 
U N A P L A N T A E L E C T R I C A 
Por conducto de la casa Lombard 
ha presentado - el s e ñ o r Santos V e r a 
en la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , 
memorias y planos en duplicado pa-
ra que le sea concedida a u t o r i z a c i ó n 
para instalar una planta e l é c t r i c a en 
i San J o s é de los Ramos, partido judi -
c ia l de Colón , cuyos documentos han 
sido trasladados para informe a l Ne-
gociado" de electricidad de dicha Se-
cretar ía . 
A M P L I A C I O N D E L S E R V I C I O E L E C -
T R I C O D E E N C R U C I J A D A A V E G A 
A L T A 
Por la D i r e c c i ó n General de Comu-
nicaciones se ha informado a la Se-
cre tar ía de Obras P ú b l i c a s sobre la 
solicitud del s e ñ o r Juan C . - Barrene-
chea, referente a la a m p l i a c i ó n del 
servicio de la planta eletrica desde 
Pncruc i jada a Vega Alta. 
D e l a L i g a A g r a r i a 
P R E C I O S D E L A Q U I N C E N A 
L a segunda quincena da Enero , con-
trastando con la primera ha sido de 
continua baja en el mercado azucare-
ro local, el que. abriendo a centavos 
3 , 7 Í por l ibra de c e n t r í f u g a , s e g ú n 
c o t i z a c i ó n del Colegio de Corredores, 
viene a cerrar a centavos 3.2!̂  des-
p u é s de una serio de quebrantos, a l -
gunos de ellos, ^como el del día 25. de 
veinte y una-y media c e n t é s i m a s de 
I centavos en l ibra o cinco centavos v 
37.1|2 . c e n t é s i m a s en arrobe, siendo el 
descenso total en la quincena de 48 
c e n t é s i m a s en l ibra o, 12 centavos en 
arroba.' . ; 
Es te mismo descenso progresivo se; 
nota en las cotizaciones de Ips Cole-
gios' de Matanzas,y CiehfUegos si bieü' 
éfetos. abriendo a centavos 3.80 el pr i -
mero y centavos 3.69 el segundo, a l 
cerrar a 3.35 y 3.20 respectivamente,; 
arrojan 45 y 49 centesimas' de que-
branto..eft l ibra. 
De las :cot izac iones '^diar ias en el 
Colegio local de Corredores y en los 
do las mencionadas plazas resultaron 
los siguientes • promedios: para l a 
Habana,ren la.quinctuiavoGeVltavoa 3.47 
M O. por l ibra y en el mes centavos 
3 .593; en Matanzas, quincena centa-
vos 3/571. mes centavos 3.669 y en 
Clenfuegos quincena centavos 3.59.-
•• -< . :•->••> ^ - • • ' 
Tipos diarios de la quincena en la 
H a b a n a : 
Dia 16, 3.77 ct8.í,tfift*i|;: dia 17. 3.66 
t t a ^ i t w a ; * 4 í a 18- 3.64 cts. l ibra ; día 
1 9 ¿ « 4 » c t 8 . libra.- dia 201 3.60 cts. l i -
» ra,'.-dia 2 2 . - 5 . 6 0 ^ ^ . ' / l i b r a ; dia 23. 
3 60 cts. l ibra ; dia 24, 3.535 cas. l ibra: 
d ía 25, 3.32 cts. l ibra ; dia 2G, 3.24«cag. 
l ibra; dia 27. 3.24 cts. l i b r a ; dia 29. 
R. 24 cts. l ibra ; d ía 31. 3.29 cts. l ibra. 
Promedios en la Habana. 
| E n e r o primera quincena, en 1917. 
"2.736 cts. l ibra ; en 1916. 3.023 ct* 
l ibra ; deferencia de m á s en 1917. 
• c T Ü ¿ent í leos . . ' 
E n e r o segunda quincena, en 1917, 
3,47 cts. l ibra ; en 1916. 3.176 centavos 
l ibra; diferencia de m á s en 1917, 
0 294 cts. l ibra.. 
E n e r o mes, en 1917, 3.593 cts. l ibra, 
e * 1916, 3.1,02 cts. l ibra; diferencia 
de m á s en 1917, 0.491 cts. l i b p . 
Promedios én otras plazas: , 
Matanzas, pr imera quincena. 3.767 
cts. l ibra; segunda quincena. 3.571 
centavos l i b r a ; mes, 3.669 centavos 
l i b r a . 
Cienfuegos, pr imera quincena, 3.764 
centavos l ibra; segunda quincena, 3.59 
centavos l ibra ; mee 3 . 6 0 cts . - l ibra. 
Habana. 31 de E n e r o de 1917 
L A I D A A L D I A 
• i i j i i i i i ' • — • - - • • • • • • ^ - • • • • • • ^ a ? > - < f ' 
Tengase una epidermis perfectamente 
limpia. No se sufra por afecciones 
cutáneas, p u é s p u e d e obtenerse alivio 
inmediato usando la 
G o u r a u d ' s * 
O r i e n t a l C r e a m 
E l cutis quemado por é l sol, enroje-
cido y caluroso se pone límpido y de 
blancura perlina con su uso. E s 
sanativa y refrescante, no es gra-
sicnta y no se nota. Remítanse 10 
centavos por un frasquito de muestra. 
FERD. T, HOPKINS & SON, Props. 
L A S A T I S F A C C I O N D E T O M A R U N B Ü E N G A F E 
N o p u e d e n d á r s e l a a s u s c l i e n t e s 
t o d o s l o s c o m e r c i a n t e s ; s ó l o p u e d e n 
h a c e r l o a q u e l l o s q u e * t i e n e n e n s u e s -
t a b l e e i m i e n t o u n t o s t a d o r 
R O Y A L 
O o m e r c i a n t e s : a d q u i r i d e s t e t o s t a -
d o r y s e r v i r é i s a v u e s t r a c l i e n t e l a u n 
s a b r o s o y a r o m á t i c o c a f é . 
E s e l m e j o r q u e h a v e n i d o a l a H a -
b a n a . 
Solicite Catáloio e informes de su Importador 
W m . fi. C a m p b e l l , L a m p a r i l l a , 3 4 / H a b a n a 
Motores d s G a s o l i n a , P e t r ó l e o , B o m b a s , M a q u i n a r í a de P a n a d e r í a . 
• - • v 
P a r a l a s 
P i c a d u r a s 
D e 
I n s e c t o s 
/ - ^ U A N D O los mosquitos lashor-
I . migas y los insectos lo molestan 
a Ud., depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
- cuáles, ái no se tratarr debidaínente 
con el linimento de Mínard, pueden 
ocasionar resultados sériós. * 
Apliqúese Ud . inmediatamente el 
linimento Minard en las mordeduras . 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi* 
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Ú s e s e el Linimento 
de Minard para toda clase dedolores. 
M i n a r d ' s L í n i m e n t M f g . C o . 
Framingham, Mass.. E . U . A . 
D e P a l a c i o 
E N F A V O R D E L P E R I O D I S T A 
| N E Y R A 
E l -abobado s ^ o r C a r r e r a J ú s t i z 
v i s i tó ayer a l general M e n o c á l para 
pedirle que no/sea extraditado, el pe-
riodista ecuatoriano s e ñ o r Neyra. 
> E l s e ñ o r Presidente p r o m e t i ó estu-
diar auevamente ese asunto, a fin de 
complacer al solicitante." . 
I N D U L T A D O 
P o r i n d i c a c i ó n del s e ñ o r Pres iden-
to de la R e p ú b l i c a ha ¿ido indultado 
Rafael P é r e z Pedroso, quien se ha l la -
ba complicado en los disparos a l ge-
neral Pino Guerra . 
- C E S A N T E 
H a sido declarado cesante el aboga-
do abxi l iar d^ la C o n s u l t o r í a de Go-
b e r n a c i ó n , s e ñ o r P ó r t e l a . - * 
Nueva l inea de t r a n v í a s 
Hoy se i n a u g u r a r á la nueva l í n e a 
de t r a n v í a s V'Lawton-Batista". 
Y con este m o t i v ó y para celebrar 
lo-que significa un progreso i3ara el 
' Reparto Batista", su propietario, el 
s e ñ o r .Fernando . Batista y Gonzá lez , 
o b s e q u i a r á a un grupo de propieta-
rips amigos y periodistas con un a l -
muerzo en l a . quinta " L a Mámbjsá", 
!' Agradecemos, l a i n v i t a c i ó n que nos 
t a .remitido el, s e ñ o r Bat is ta y G o n z á -
lez y gustosos acudiremos a la . cita. 
A s u f i n c a f i Cti ica 
• ••.» -«•: f- f: » v f . f..v 
^ .A'.Tas Quatro de la tál'de Ue atyer sa-
116- de Palacio él s eñor Presidente' de 
la R e p ú b l i c a para su finca' " E l C h i -
có"."'Acompañaban al Jefe j i e l Estado 
si» elegante esposa y los ayudaft íea 
bilva y C.ár,denas: •' ; < j • • <• • 
E l general Menocal r e g r e s a r á el lu -
nes. , 4.¿&*u.í*Ütá3i 
L o s p r e c i o s o s d i s e ñ o s de b o r d a d o s q u é 
a p a r e c e n e n e s t a c a p a d e t e r c i o -
p e l o m o r a d o es d é g r a n i n t e r é s . S e 
' u s a m a c h o p a r a tos a d o r n o s U p i e l 
de " S k u n k / ' 
L a culta sociedad de recreo "Haba-
na Tennis" c e l e b r ó el s á b a d o ú l t i m o 
.sil acostumbrado baile, v i é n d o s e muy 
concqrrido. 
E r a de disfraz y la a l e g r í a no deca-
y ó , un solo momento. 
U n a l e g i ó n de encantadoras y . d i -
vertidas m a s c a r í t a s a s i s t i ó á l mi"8-
mo, d e s l i z á n d o s e as í las horas m u y 
agradablemente. - . -
E s el primero que celebra en la 
ar tua l temporada. Los restantes, han 
de resultar como_ el primero, dadaa, 
lar grandes s i m p a t í a s con que cuent* 
éáa sOciedád en nuestra Juventud, f 
'Hoy cé lebirá 'er segundo. 
D i r i g i r á la orquesta e l profesor se^-
ñ o r Barbosa . 
E D U C A T U S H I J O S E N E L G R A N C O L E G I O 
" O Ñ A T E " 
. . . . . ..- . . . . . . . ,(; *_ 
D i r e c t o r e s : E n r i q u e y C é s a r d e O ñ a t e 
I N T É R N Ó S : ( b a j o s , i n d e p e n d i e n t e d e l o s 
v a r o n e s ) . . . - „ _ _ $ 1 6 . 0 0 . 
; I N X E B N O S ; Ü í t e s i . - v . „ . _ - - ^ _ — — _ $ I 6 . 0 0 . 
B u e n a e n s e ñ a n z a y e x c e l e n t é c o m i d a 
C o n c o r d i a , 1 6 3 , a l t o s y b a j o s . T e l é f o n o A - 0 5 1 4 
P I D A P R O S P E C T O S 
2878 4-f 
Yo «Iitío loa dolores 
de cabosa 
de todo el mundo 
L i N S M E N T O 
M i n a r D 
BCAO SIONiriCA CABEZA BEADIHE SIOHIIICA k i m 9 
DE D0L0I BE CABEZA 
P a r a D o l o r e s d e C a b é z a y N e u r a l g i a 
El ennd remedio inftltble. ti la preparación 
que por raai de un cuarto de sitio.na repieacntado 
la norma en medecinal de tu cl.aae en .Ese Pali. 
Tettimonioi de todai partea hablan con ¿nfatif de 
au valor. Reconocido por los eroineotei nedicot en 
lodo el mando como "Panacea". Bl tfnicó tenfedio inofensivo y sino que infariblemeaty 
cura Jaqueca, neuraleia y todoi1o4 dolorrs de la'cabeza y de loa neivio», Cajaa 
grandes y cailtaa chicas. 
Se vende en todas farmacias Preparado Solamente por la 
El Aliviador SoberanA 
B . H . H U N S T 0 C K C H E M I C A L C 0 . . S T . L O Ü I S . E . U . d e A . 
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^ O L L E T I N _ J 
E M I L I O G A B O R I A U 
L O S V E N C I D O S 
. ( U D E G R I N G O L A D E ) 
TRADUCCION DE 
J . P E R E Z M A U R A S 
P R I M E R A " P A R T E 
PKOFA2Í.ACION Y MISTEBIO 
I 
Dilicil «^^a enrontrar entre los faiuosoa 
caf»'s sltuartos desde TermoK « Bellovllle. 
tales como el de "Eplnotte," •'NoiivfHc," 
"Atonas" y el "K.lte Mort." uinpnno qne 
tuviese tinto crédito como el "Cafi4 re-
tirles." 
Desde larjra distancia se veían brillar 
por la noche sns hermosOB- mechero» do 
gnu en el mejor sitio del bulevar Cliohy, 
casi onfrciUo de la pla/.a rigalle. 
Kl "Café Periclea" fué fundado en ISflT» 
por nn tal Justo Putxetthófer, nacido en 
frnsia. y establecido en Parts, según él, 
con la esperanza de hacer fortuna, y. 
ídemás, per la simpatía que le Inspira-
ban los fnneeses. 
Su mujer y un primo le ayudaban cuan-
to podían para acreditar el estáhleciiulen-
to. 
Aquel nrlmo. nuiclincho do unos veinte 
afifis, era robusto y más feo que Pido, 
pero sumamente amable y bondadoso; era 
ionocido por el sobrenombre de Adonis. 
E n cuanto a la mujer de Justo era ba-
jita, colorada y rechoncha: podía pasar 
por apetitosa a la manera de los "sand-
Tvlchs" que servia ella uitsma. acompaña-
dos de cerveza de Bavicra. 
Jamás comerciante alpino se desveló 
tanto .como aquellos alemanes para, com-, 
placer a Ioíj, parroquianos do su estable-
cimiento. Dar gusto ál pfibllco era su di-
risa. 
SI alguien alzaba la roz. inmediatamen-
te el buen Justo abandonaba sn. pipa y 
a (ruina con inquietud al lugar del alboro-
to, preiruntando: 
—¿-Qué sucede? ¿Hay alguien que no 
está contento en mi casa? 
Nunca nuestro buen alemán tuvo va-
lor para despedir a un parroquiano, nun 
cuando fuera la hora de cerrar los ca-
fés. 
Con srtlo haber una partida de jtt^go 
empezada o algunas botellas de cerve«d 
que vaciar, Justo cerraba cuidadosamente 
la puerta «le su establectalento y deja-
ba que los parroquianos estuviesen en él 
tndo el tiempo que qulsiefan. a despecho 
de la» ordenanzas de. policía. 
Cuando esto ocurría, y.era con frecuen-
cia, el buen Justo enviaba a acostar 
a su primo Adonis y velaba él solo. 
A todo atendía, y era divertido verle 
entre el jrtbllo de un beneficio asegurado 
y d temor de una multa posible. 
Pues realmente se exponía a ser copl-
do én flagrante delito de InfracciAn de 
las ordenanzas, cosa que ya le había su-
cedido una vez y costado una buena unil-
ta. Así o» que permanecía continuamente 
al lado de la puerta, con Irw ojos abier-
tos y los oído» atento*». 
Y cuando creía distlnprulr a lo lejos 
el sordo rumor de los pasos de la ronda 
nocturna, decía a sus trasnochadores pa-
rroquianos : 
— ¡Silencio, sefiorea! ¡Va a pasar la po-
licía : 
Cierta noche de febrero de 1870. estaba 
Justo Putaenliofer vigilando, mientras que 
tre» de sus parroquianos continuaban tran-
quilamente una partida de "whist," em-
pezada después de la comida. 
E l uno era un propietario de la ca-
lle d'Auvorjrne; el otro un joven perio-
dista de nombre Arístides Poyrolas. y el 
flltlmo un médico, de unos treinta años, 
el doctor Valentín Legris. establecido ha-
cía poco tiempo en Montraartre. 
Acababa de dar la una y media el 
reloj del café, y el dueño llenaba su her-
mosa pipa, cuándo un terrible grito re-
soiií» en la calle. 
Los jugadores abandonaron la» cartas 
y se levantaron todos a un tiempo. 
—tabéla oído? — dijeron a Justo. 
E l bue». alemán no era hombre que se 
conmovít por tan poca cosa. 
—Sí — respondió con tranquilidad, — 
será algñn tunante de esos que arman ca-
morra en la calle todas las noches... Més 
valía que la policía se cuidase de ellos y i 
nos dejase en paz a nosotros que no per-
judicamos a nadie al tener a nuestros 
parroquianos una hora más o menos en 
nuestro establecimiento. 
Peyrolas se encogió de hombros. 
—¡La policía! — exclamé despectivamen-
te.-«-o Acaso le importa de que dos hom-
bres se maten en las calles de París? 
La expllcaclrtn de Justo era tan con-
vincente, que los tre sjugadores conti-
Dfaaron su partida. Pero aftu no la habían 
empezado, cuando un nuevo grito, más | 
desgarrador v más espantoso afin que el 
primero, so dejó oír, 
— ¡Socorro! . . . ¡socorro! 
Esta vez DO cabía duda. 
—Bvldentemento asesinan a alguien — 
exclamó el doctor Legris.—¡Justo, abrid! 
¡abrid pronto la puerta! 
Pero en vee de obedecer, el prudente ale-
mán se colocó «leíante de la puerta coa los 
brazos extendidos como para evitar que 
la abil«»sen. 
—Por Dios, sefíores—decía con voz su-
p l i c a n t e o l v i d á i s qu esi la ronda ve que 
estáis en mi casa a estas hora» podéis 
Irrogarme nn gran perjuicio?... Además, 
no puedo consentir que «»s espongáis a 
correr algón peligro en esas calles. 
Los tres jugadores, sin hacerle caso, le 
apartaron con vl«)lencla y descorrieron l«>s 
corrojoa do la uijefta. saliendo precyiif>» 
daim-nt»-.¡rin cafl.-.-V \ í ' ¿S 
. Nada ! . . . ¡ U:t<lic§!C.. E l lijih-vnr f5{tiíHii 
silcncfnsó y doíi^rto". 
Pr«^tando atención se escuchaba en di-
rección a P.elleville. oj ruido lejano «le la 
carrera precipífsVifltf-jK vürias- ijoi'Sofla*. 
—{.Volved a entrar!—gemía el pobre ca 
fetero,—¡ya veis que uo hay njj.dií;!-. 
Per» los tres parroquianos dercafé* no 
se a«,obardaroii. y atravesaudo la callo, 
avanzaron haofa, kgp • árboles-, del bulftvar. 
\ o hab'nair^RAri andado diez pasos, "ctian-
do Peyrolas el periodista d'ejó e.stcapar una 
exclamación de asombro. 
—¡Ah, Dios mío! 
Sus d<vŝ  com pañeros corrieron hacia él 
y le em-óntraroli metilo «lésvanecldo en 
un /banco, j * . 
— i '20/ tenéis ?.'... r̂ Qué sucede ? 
E l periodista extendí'"» el brazo, y dijo 
con*abogada YXKÍ-: . . . • "-, -•• 
—All í . . . allí..-. Iba andando a tientas 
y he trope/.adp.j.cftii,,. . .. 
E l ; módico : cOrr'ir..*Jía. i;i et "kKU 'indica 
do por Peyrolas. y 'vló que éh el suelo, 
boca abajo, yacía un hombre Inanimado. 
— ¡He aqui Paría en 1970!—decía el pe-
riodista, repuesto ya d'V sn primera Im 
presión - .Asesinan a Juno ,«» • .sus, calles 
más «y^n&ivás «•on . 1¿' tiii/^um. impunitlad 
i|U'o eiV'niédio de un deslérVi. ¿Tirra'^qué 
sirve tanta prvilcía?... 
E l d«'Ctor, «ine no opinaba 'Vuno el pe-
r odista, se arrodilló ai lado díyl hombre 
teiulldo en el suelo y le examinaba con 
pre<!anción. 
Puso la mano sobre su pocho, y dcs>uós 
dijo en voz baja : 
—No ha muerto... Tal <-ez sea tiempo 
de jioderle salvar. 
T sin preocuparse do los peligros qtie 
I udiern correr el pobre «luem» del Café 
Pcrlrleti. añadió en voz a'ta ; 
— ¡Eh! Justo, venid a ayudarnos a tras-
ladar a vuestra '.-aHa a este pobre nom-
bre. 
i Kl pobre alemán era de aquellas per-
sonas queviabeu hacer n mal tl^npc bue-
i.nu, C^ra, y' que odific:Ul rC¿'.s>ís con bis te-
kJWi •(»>• les ciien "u la .'.m'néta. 
• i iiHir «bneé.'f'acudió p^ajifdiKj, y levaotí»n-
<'o al' herido entre sus robustos' braz«>H. 
le' transportó él solo al café, «lejándole 
tendido ^ >«d>r.e . uiqi..qpMp&dti billar. 
Kntoáófs ios jugadores^ de whit* pu-
•lleron examinarb" a su sabor. 
. »-Kr î; 0u 1liermoí>o jov.en de veintlrtnco a 
treinta aübH'. La barba era negrísima y 
rizada. L a luz de las lámparns fiel billar, 
proyeetndo' Mbrttsa rostió, liaría - resal 
t.ar. la palitle?, WPrff] H'ii; Cabria sus. be-
llas y varoniles1 fat-oionea. Su trajo, aim-
que manchado de fango y sangro, deno-
taba una extrcmaJa elecanei;i.. y .su ropa 
interior era de una bliuieura 'y fl'"'ra-no-
tables' i . ; . . 
¡Detalle singular! Eatrp'sus. inblos isi 
abiertos se veían algunos troaofl «le papel, 
«lomo al, . en -/nuímeíito l dé; perder-.el 
sentido hubiese' teifldó el tlempí»' y la1 
sangre fría ne<?esarios para destruir, tra-
gá^d«>sela. alguha-carta .peHirrosa. . 
Pero i'iDK-amontei el d«jctor notó este de- i 
tallee que «e gUar&ó muy bien de pnbll ; 
csr. 
Levantó hasta ej codo sus mangas y | 
¿Utffpojfd ¡si herido^íle» sus ropas ron sin-j 
"giiWr «lestrezá. ' » '' 
—j^gifa 1 — do«'ía al dnenó del «-afé.— I 
¡ Pronto, traer agua, una esponja y tra- | 
pos!... ¡Vamos, htimbre, despertad* a 
vu'sf ra mujer para «pie ilos ayude!... 
Pero ya el ruido habla turnado el apa-
cible sueño «le la nlemana. y om el momen-
to en que la llamaban ana ro ló , frotán-
tiüsa -kí̂  oje^ v envuelta en uu ancho p<*l-
uarior. » 
Al ver sobre la mesa de billar a aquel 
bnmbre mooio desnudo y rígido como nn 
v-adáver. so puso a lanzar quejas y gri-
tos. 
— E s un hombre a «inlen he arrebata-
do «le manos de loa asesinos...- la dijo 
su marido, que entreveía el partido que 
podía sacar de aquel suceso,—y podré 
vivarse, no »•» cierto, doctor Legris? 
E l doctor, habiendo acatado su examen, 
prwedió a.curar al herido. 
—Sí. se salvará—respondí,— pues su he-
rida u«i ea grtive. Ya puede decir que Ua 
naddo hoy. Si hubiese recibido r.l golpe 
en la uncu, lu muorte hubiese sido ins 
taniánea. Además, ha recibido «'iitre los 
dos hombros una puñalada capaz «le uní 
tur a un toro, y por un verd.idero mila-
gro el arma se ha «le»vlado deslizándose 
a lo largo del bueno. Dentro de «juince 
días estará completamente tnríido. 
Los esposos escuchaban solos la opi-
nión <lel doctor 
El periodista Peyrída» .tc Liabia apode-
rado del propietario Rivet y le decía '.on 
fruición: 
—He aquí el argumento para un ar-
ticulo que voy a escribir luinftdiaramen-
te... Uno de esos artitmlos que conmue-
ven las masas... ¡Ah! nuestro gobierno 
emplea la policía en organizar motines 
mientras nos asesinan Oh! ¡ya dlró 
al (iobierno lo que hace al caso, señbr 
Rivet! 
—j Queréis callaros .'—dijo el doctor ron 
Impaciencia. 
El herido volvió en sí, v apoyándoese 
en la alemana, se incorporó, y "dirigió 
una mirada ansiosa como si quisiera iu-
terrogsr a las personas que ¡e rodeaban. 
Prf>nto p a w l ó que m-obraba comple-
tamente suk facultades y be explicaba 
todo lo que habla ocurrido, pues dijo 
«v>n vo?. débil : 
—¡Oh, 8eñ«fre8!.., nunca os agradeceré 
sufi< lentemente que hayáis expuesto vués-
tr« vida por salvar lo m í a , . . 
El dottor le detuvo con un gesto. 
—No es tan grande nuestro mérito «ío-
mo « iWds—dijo,—pues cuando Llefamoa ¡a 
vuestro lado ios asesinos habían desapa-
recido. 
Un asombro singultr £e pintó en las 
facciones del herido. 
—¡ Hiabiau desaparecida!.. .—repitió*-^ 
¡sin matarme'.... - • 
Y do rí-iHíiue "una nueya Idea parecí^ 
Ilrlminarle. '' 
—r, SI' s«>.-á qtté me hayan . qucrltjo ro-
bar?--murmuró. . ' ' • 
Kntumes le. on .señaron, sus ropas. E l re* 
16J y. el portamonedas no estabatu 
'—¡Eran ladrones!—dijo con gran asom-
bro. 
Ñl el ilicrno propietario Rlvct, ni-el f<>* 
gpso,. Peyndas uotoron la extraña' eiclu» 
maflón del herido. ' ' 
1 Pero no le sucedió lo nismo tú ddcío* 
Legris. 
—¡Vaya un joven singular!—pensó.—* 
¡Extraña que no le hayan muerto y se rna-^ 
revilla lo que le hayan '•obado!... ;, Pues 
para «pié otra .osa 1.; hablan de asaltar 
a la una de la madrugada?... Xo hay duW 
da . . . en todo esto ,exlste un misterio <iué 
r.o adlvfau). '• 
Y dirigiéndose al herido, añadió en rod 
alta: j 
—(Na m o r l á i s qué especie de gente^ 
panefan las qne tan .obardoaente oM 
han herido? 
. —No recuerdo nada. 
—;. Los reconoceríais si se preseutase* 
ante vos? 
— ¡Si no los he visto siquiera.' 
— L a iK>che estaba muy obscura, e9 
«derto; pero sin embargo... • 
• —¡ Dinblo!—exclamó el joven.—-Figuraos 
que yo estaba ya en el suelo antes de 
sospechar que estaba rodeado de asesl-
V ^ 'oi0^*13-,81 u,> no m* ímbleVa 
defendido.'... Y defendido bien, nodéla 
creerme. 
Kn efecto, todo denotaba on el herido 
««a eae«Kfa, y una fuerza poco comunes,, 
, T-.?.1, 8»tabi tendido con rar. ha 
habilida.l .euiimió. Volvía yo a mi casa 
cñanflo al pasar cerca de a.|uí me pareció 
oír- gritos ahogados. Sorprendido, me de-
. f f i r ^ á 8 c ? c ¥ - Los ' calidos redoblá-
baq . .. Uus.qw < t.n la ; vista el liigor de 
donde pitreclan salir, y vi-en el sueloy 
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L A N U E V A C A M P A N A 
S U B M A R I N A 
(VIENE D E LA PRIMERA-) 
impone el nuevo sesgo que ha toma» 
da Ir. situación. 
ESTOS XO T I E > E > MIEDO 
Nueva York. Febrero 2. 
Cinco barcos de guerra, inclü«o un 
americano zarparon hoy con destino 
r. los puertos trasatlánticos, 
CO>TESTANDO AL RETO 
Wasbincton, Febrero 2. 
>"o hay indicaciones esta noche de 
ningún acto encaminado a restringir 
la gran amenaza de la campaña snb-
marina, oue rr. atrayendo a los Es-
tado:, rnído;; hacia la ruptura con 
Alemanio. 
La largr. sesión de* Consejo de Mi-
nistros y la solemne conferencia noc-
turna entre el Presidente y los Sena-
dores revelaron el nnánlme sentir y. 
la opinión general de que hay que 
responder al reto que se han lanza-
do al honor de los Estados fnldos. 
Esto es lo que en términos generales 
ha quedado resuelto; ahora sólo fal-
U escoger el método o procedimien-
to que debe adoptarse. 
I I Presidente sugirió a ios sena-
dores que dedicasen la noche a me-
ditar y decidir lo que en su opinión 
debe hacerse antes del lunes. 
Creésc quf el Presidente se halla 
indeciso todavía respecto a si debei 
entregar sus pasaportes al Conde 
Bernstorff inmediatamente, o esperar 
a que Alemania lleve a la práctica su 
tremenda amenaza. 
Pe todos modos se pondrá on au-
tos al país antes de e»YÍar cualquie-
rs comunicación a Alemania. 
E L SEGOÍOO DIA DE LA 
CAMPAÑA 
Washington. Febrero 2. 
Fl segundo dfa de la nueva euerra 
marítima no ha dado por resultado, 
al farecer ningún aumento en el nú-
mero de barcos hundidos. 
E l más Brande de los vapores echa-
dos a pique desde que se inició la 
nuev.? campaña es el español "Algor-
taw de 2.116 toneladas. 
Ahora se dice que es probable que 
la primera víctima de la nueva cam-
paña submarina ha sido el barco bel-
ga "Euphrates". dedicado a cóhdu-
clr socorros para los belgas. 
Se ha advertido a los Estados Fui-
dos que no es prudente que por aho-
rr> salgan barcos anipncanos de su» 
'puértor, 
Holanda y Noruega han prohibido 
& sus barcos mercantes que se den 
a \» mar. 
Dinmarca ha sugerido que los ar-
madores consulten n lar autoridades 
antes de despachar sus barcos. 
WILSO> CONFERENCIA 
Washinírton, febrero 2. 
El Presidente Wilson ha celebrado 
conferencias con los senadores del 
partido democrático y especialmente 
itnti el Presidente de la Comiáión de 
Relaciones Exteriores. 
Cuando hubo terminado las entre-
vistas dijo a los reporters que no ha-
ría declaraciones esta noche. 
N O T A S V A R I A S D E U G U E R R A 
P A R T E OFICIAL DE PETROORADO 
Petrogrado, Febrero S, 
Al Sudoeste de Brzezany los ale-
inanes que vestían uniforme blanco 
penetraron en nuestra primera trin-
chera, pero posteriormente fueron de 
salojador, 
INACTITIDAD EN TIERRA 
Nueva Tork, Febrero 2. 
Según todas las noticias qne se 
han recibido en esta cíudhd. conti-
núan paralizadas las operaciones mi? 
litares en todos los frentes ^le Euro-
CONTRA APRECIO NT 
París, 8. 
La artillería ha actuado activa-
mente haciendo fuego contra las po-
sicionoB erermanas de Apremont. 
ATACANDO A LAS TRINCHERAS 
Londres, 3. 
Sé han recibido noticias oficíales 
•íc que las tropas Inglesas han entra-
do en las trincheras enemigas al nor-
deste de Gnedccourt. ayer, por la no-
che, y han captulado 58 hombres. 
E l enemisro fué rechazado en nn 
ataque rápido. 
MOTILIZACION C I T I I 
París. Febrero 2. 
E l Gobierno ha decidido movilizar 
fódft la población civil, hombres v 
muieres, entre las edades de diez y 
«ns y sesenta años para la defensa 
nn<»iona?. 
CONCENTRACION ALEMANA EN 
LA FRONTERA HOLANDESA 
Rotterdam. Febrero 2. 
Dicese que se están reroncentran-
(tb.más alemanes en la frontera ho-
landesa cerca de Wllen Tenebrndfit". 
C a m i o n e s U N I O N 
r / 2 T O N E L A D A S D E C A P A C I D A D - C o n m o t o r F o r d 
HHittD 
$5.00, ignorando que fueraii|ri|a,v 
' bidas. " «i. 
i Los materiales fueron ocupadoj 
e! detective Cubae y dejados ^XÍ 
itlad dr. depósito a Trigo, a. 'a ^ig^-
jetón del Juez dp ins truco ión ' l * I a s J 
E l vipilanie número 983 detuvo &^ 
che a José Antonio Bal ido, en el 
micllio de Eladio Sadftl Pértez. sito ¿; 
Ladinas 56, y a irietan'cias <tel dete^? 
-ve Cubas, por aparecer Qom» e l ^ 
mo individuo que v e n d i ó los.n^^rj:' 
les a Trigo. 
Hoy serán presentados «ste •já'̂ . 
Torres y Sandal ante el Jnep de ^T' 
micción d é l a secc ión segranda. • 
V I D A O B R E R A 
G R A N S U R T I D O D E C A R R O C E R I A S 
I M P O R T A D O R E X C L U S I V O : 
M a r i n a , 6 4 . 
PnblleidiMl CASTRO: A-4816. 
Evaristo Colino, Contratista 
Se hace cargo de contratos para la 
vonstrucción de ferrocarriles. Cuenta 
con planta suficiente para imwer 
tusta. Treinta Mil metros cúbicos de 
t.erra cada mes. Mercaderes, 11, al-
tos. Teléf. A-6607. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
( lTARTEL aENÉBÁL ALEMAX 
Febrero 2 de 1917. 
Frente del Príncipe Ruperto: Fra-
casaron numerosos aíaques de fuer-
íes destacamentos exploradores in-
gleses entre Armentiers j Arras. Kn 
ambos lados del Ancre y del Somm« 
hubo vivo duelo de artiHería j en la» 
horas de la mafiana j dé la tarde nntffl 
tras tropas hicieron bastantes reco-
nocimientos, los que al Sudoeste de 
j Mininraont y al Nordeste de Lesars 
] nos valieron 1 oficial y doce soldados 
enemigos prisioneros. En la carrete-
ra de Oueudecourt a jWalancourt pe-
netraron los ingleses después de fuer-
te fuego en la trinchera de una com-
pañía nuestra, de la cual luego fue-
ron arrojados por un contra ataque, 
dejando en nuestras manos un nu-
mero de prisioneros. 
Frente del Príncipe Heredero: En 
la altura de Combres y en el bosque 
de Ailly destacamentos de asalto rol-
vieron de las trincheras francesas 
que destruyeron, con 20 prisioneros. 
En los Yosgos patrullas nuestras vol-
vieron de una pequeña operación con 
seis prisioneros. 
En la parte Noroeste del frente los 
aviadores han estado muy activos. 
Nuestras escuadrillas hicieron en la 
parte inglesa de Franela valiosos re-
conocimientos. En ios consiguientes 
combates aéreos perdió ci enemigo 7 
aeroplanos, 
Teatro de gnerra del Este: 
Reina intenso frío y cayó mucha 
M e c a n o g r a f í a S i s t e m a V i d a l 
Los que aprenden a escribir por 
i obscuras con igual seguridad que m 
Hagan saber estas cosas a los es 
ios analfabetos escriben al dictado en 
mente corto, podran "tocar piezas mn 
«lea. 
Es el progrese más importante q 
gogía. 
Se dan clases en las academias s 
de Tipógrafas, y en Tenerife 4» y tam 
nbles. Para referencias; JUAN' B. 
Habana. 
este ^uevo sistema, pneden escribir 
irando, en una sola semana, 
tranjeros. Los ciegos, sordo-mudos v 
doce lecciones; y en nn lapso relatlva-
slcales en el piano, sin que sepan mú. 
ue ha logrado la humanidad en peda-
Iguientes: romerclo, Sol 109: en la 
bién a domicilio a precios convenció. 
>1J>AX, Apartado de Corrosos 976. 
c 846 lOd 30 
Uicvc, por lo que nada de importancia 
ocurrió. 
Frente de Maccdonla: L a situación 
no ha cambiado. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
(TEN' SIBMARINOS AMERICANOS 
AVashington. Febrero 2. 
E l senador Mr. Plntde\ter presen-
tó en el Senado un proyecto de Ley 
disponiendo la construcción de cieu 
submarinos, ochenta para defensa de 
ia<; costas y veinte para las opera-
clones en alta mar. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Nueva York, Febrero 2. 
Man entrado en este puerto los va-
pores "Neslon'', procedente de Cien-
fuegos: él Times, de Matanzas: j el 
Paloma, de Nuevltas. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
COTIZACIONES 
Cuba American Sugar: 155 a 175. 
Cuba Cañe Sugar: 88.i;4. 
South Porto Rice Sugar: 177. 
Bonos de la República de Cuba: 
98.5; 8. ^ 
Papel comercial: Z H a 3 H . 
EL MEKf \ í ) 0 B E L PINERO 
Libras.—A 60 días: (.72H; por le-
tras: 4.76%; por cable: t.7fi.7 16. 
Francos.—Por letra: 5.sl.:is; por 
rabie: 6.83^4. 
Marcos.—Por letra: 67; por cable: 
67.1 4, 
Plata en barras: 76?4. 
Peso mejicano: 59M. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
2 ŝ a 3; a 90 días: 2-1̂  a 3; a 6 meses, 
t a m : 
Cambios sobre Londres: 27 francos 
S I H céntimos. 
BOLSA D I LONBRES 
Ferrocarriles Unidos: 78. 
Consolidados: 51.7 8, ' 
BOLSA B E PARIS 
Renta del 3 por ciento: 62 francos 
25 céntimos al contado. 
EmpréstltA del & por ciento: 87 
francos 50 céntimos^ 
A L P A R G A T A S ' 
U n i ó n de S i e r o , S a r i e g o 
y N o r e ñ a s 
L a Comisión Gestora designada pa-
rtí la organización de epta nueva So-
ciedad ha determinado celebrar asam-
blea general en los salones del Centro 
Asturiano, a la una de la tarde del do-
mingo 4 del corriente. 
C O N R E B O R D E 
C P 1 W437 TELF. Í G í 
- r — A O U 1 * 1 * Ó 
M A S F R E C U E N T E S B E 
L O O U E ^ E R A N 
Estreñimiento, indigestiones, y ma-
lea del hígado eon más comunes da 
lo que acostumbraban ser. No llova-
mos la vida activa, al aire libre da 
nuestros antepasados, los alimentoa 
»on menos sanos y nutritivos, y nues-
tras ocupaciones recargan más sobra 
uuestrou nervios y cerebro. 
Tales condiciones tienden a des-
entonar el sistema, de modo que el 
hígado, estómago e intestinos con 
frecuencia, requieren ayuda artificial 
para habérselas con los alimentos y 
residuos del cuerpo que al permane-
cer estancados se convierten en un 
veneno. * 
Esta es la causa principal del es-
treñimiento, ataques biliosos, indi-
gestión, mal de hígado, dolores dt 
cabeza, náuseas, acedías, dolor entra 
hombros, mal estar después de co-
mer, fia tul encía (ventosidad), y 
otras complicaciones que a menudo 
tienen un fin fatal. 
Si es usted propenso a cualquiera 
*de estos síntomas debe ayudar la 
naturaleza observando una dieta 
arreglada y nutritiva, haciendo bas-
tante ejercicio al aire libre y culti-
vando una vida ordenada. Si esto no 
basta, hallará usted en las Pildoras 
Antibiliosas de Doan la manera da 
corregir los desórdenes digestivos y 
de combatir el estreñimiento. Este i 
remedio puede usarse sin recelo, aun 
por personas delicadas, pues las píl- ¡ 
•loras son absolutamente vegetales y i 
no contienen ningún ingrediente in- ¡ 
furioso tal como el mercurio, violen- i 
to catártico que se emplea en tan» ] 
tas medicinas laxantes y que causa 
notable detrimento antes de llegar a 
los intestinos y deja a éstos comple-
tamente debilitados. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
no causan dolor ni malestar y su 
¡acción es rápida y completa; una dó-
sis al acostarse trae el alivio a la 
mañana siguiente. 
Las Pildoras Antibíliosas de Doan 
entonan y refeersan las paredes 
musculares de los intestinos y jor 
tanto los ponen en condición de iim-
cionar con naturalidad. 
Los Pildoras Antibiliosas de Doan 
se hallan a la venta en todas las bo-
ticas. 
S E E N V I A R A M U E S T R A GRA-
T I S , F R A N C O P O R T E A Q U I E N 
L A SOLICTTE. 
F O S T E R - M c C L E L L A N C O -
Brrff alo, N . Y * R U . de A. 
E n dicha reunión se dará a cono-
cer el pi-oyecto do Reglamento para 
la, sanción de su articulado, previa 
discusión. 
Llenado este requisito será nom-
bradaja Directiva que ha de regir sus 
destinos durante el año de 1917. 
El señor Presidente de la Comisión 
referida ruega a todos los oriundos de 
aquel trío de concejos centrales astu-
rianos, se sirvan concurrir a dicha 
asamblea, así como a todos los que 
simpaticen con ellos y deseen coope-
r a r a su propósito. 
Ya lo saben los de Siero, los de Sa-
riego y los de Noreña. 
"Caminen" "pa" el Centro Astu-
riano. 
D e s É A r t e m i s a 
Por el teléfono de larga distancia 
nos conmnlcan la muerte, acaecida 
eyer tarde, de la excelente señora do-
ña Flora de Méndez, madre amantí-
sima del (distinguido escritor y respe-
tado comerciante de aquel pueblo, 
don Isidro Méndez. 
E r a la señora viuda de Méndez una. 
excelente madre de familia, natural 
de Navia, en Asturias, donde segura-
mente ha de ser muy sentida su 
itiuerte 
Sus hijos don Isidro y don Celesti-
no y su bljo político don Heliodoro 
Canel tomaron grandes empeños en 
que viniese a Cuba hace cincuenta 
años: el traslado no le fué propicio, 
porque no ha gozado de salud, y fue-
ron inútiles los excesivos cuidados de 
sus amantfsimos hijos. 
Ha muerto rodeada de éstos, Celes-
tino, Isidro y Carmen Méndez de Ca-
nel, que vino precipitadamente del 
Camagüev a recibir el último suspiro 
de la querida madre. Sus nietos, aun-
que desgraciadamente no todos, han 
rodeado también su lecho de moribun-
da, y así ha pqVuio a mejor mundo un 
tronco respetable quQ deja,, fii\ ^ste el 
recuerdo-de una vida ejemplar' bierj 
apreciada en lo que son los que sa-
lieron de su seno. 
Descanse en paz la que era buena 
y noble para todos y reciban sus hi-
jos y sus nietos el más sentido pé-
tame. . 
í s t a f a de m a t e r i a l e s 
En la Jefatura de la Policía Secre-
to se presentaron ayer tarde Camilo 
García Sierra, vecino de San José nú-
mero í); Agustín Prado Montenegro, 
oe Pila número 14; Celestino Torres 
Kernánde;;, de Jovellar 22, y José T r i -
go Canto, de P número 18, en el Ve-
dado. Manifestaron los dos primeros 
ante el detective di> guardia que en el 
día <le ayer se habían enterado de que 
el Torres Fernández había sido el 
conductor del carro que el día 22 del 
pasado mes condujo los materiales 
sustraídos de la. casa Lagunas 73, y 
que fueron vendidos a Trigo. 
Torres manifestó ser cierto que el 
día 22, encontrándose en Aguila y 
Animas, un individuo le ajustó su ca-
rro en un peso para llevar tres barri-
les conteniendo tubos sanitarios, a cu-
yo efecto le dió un papel para que 
fuera a recogerlos a la casa Lagunas 
73. ordenándole que lo esperara en la 
esquina de Prncipe y Marina; que as» 
lo hizo y ni llegar a la esquina antes 
mencionada se encontró con el indi-
viduo en cuestión, quien subió al ca-
rro, diciéndole que lo llevara hasta F 
1S, donde después de contar los tubos 
los vendió en la suma de $5.00, y que 
desde ese lugar lo llevó hasta la puer-
ta de la sierra "San José", donde le 
abonó un peso diez centavos, mai-
chándose en unión de otro sujeto. 
Trigo refirió que ese día un sueto 
desconocido le propuso en venta 4i' 
piezas de tutos, por las cuales abonó 
i.n1* z a p a t e r o s 
En su loral del Centro Ohroro. de Eji,, 
y Dragones, se reúnen roelas us d¿S* 
lí)a obreros tepateros pan» discutir el i? 
yin mentó de la Sociedad. 
E t̂os obreros prov^rtan rcorpanlzer m 
pidamenre su Gremio, oombatiendo «Jn ¿J" 
gua la indiferencia y apattia <ine 
apoderndo de los elemento* dedicados a 
tedustria del calzado. 
El próximo miércoles 7 del «"ornent*. 
lebrará una gran asamblea -en Egldr» y i)r. 
gonc?. altos, «:on la siguiente orden flu 
día: 
Aprobación del acta anterior. 
Lectura del Reglamento. . . 
Fijación de la cuota soclaL 
Asuntos generales. 
GRSMIO DE PIXTORES 
El próximo lunes, a las orho (|e ia ^ 
the. celebrará una junta general extrnf,^ 
narla, en su local social. Snrique V n ^ 
das 112. el Gremio de Pintores, Tapice ,̂ 
y Doradores. 
Los principales asuntos que figuran ^ 
la orden del día. se refieren a la Ler (, 
Accidentes del Trabajo y al nornbraraiento 
de la comisión electoral, que tendrá a u 
cargo la confección de la candidatura ofí. 
Mal. 
I.OS OBREROS I>E L,Oí» MT"ELLES 
Anoche se reunió en Prado 122, el Cos 
té Ejecutivo nombrado en la Junta an., 
rlor. por los obreros de los muelles de {, 
Habana. v 
En dicha reunión se dlar-ut»6 el impot 
tante asunto que preocupa hoy la atencî  
de los obreros de los muelles. 
Las peticiones oue en mu ^portunldail 
presentirán, serán probablemente las gi. 
galentes, si se tiene: en cuenta el espíritu 
qne anima a la mayoría de los trabaja^, 
res. La jornada de las ocho horas, fijada 
de 7 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m., dos pesoi 
de Jornal como mínimo en -el trabajo diur 
Bo v 4 pesos por la noche. Colocación de 
un reloj oflHal. a fin de evitar abusos. 
En la junta reinó gran entusiasmo. Den-
tro de breves dlns celebrnrán una asam-
blea general, para toraáv una, orientación 
definitiva en este importante problealii, 
que afectará hondamente al tráfico de ba 
hin-, si no se llega a una solución satisfac-
toria. . . . . 
MRA. 9RA. DEL BLJEK SOCORRO 
En Reina, 45. celebraffi Una junta la 
Directiva de la Sociedad de Artesanos, 
Nuestra Señor» del Buen Socorro, el lunes 
5 del corriente. 
El Presidente, señor Bodrfgue». eacare-
ce a los miembros de la nueva. Directiva 
su asistencia ,a dl̂ bo acto, en el qne se 
tratarán asuntos dé gr.m Interés para la 
decána de "los instituciones obrerais do )a 
Habana. ' * •• " 
La Junta dará coadenz> a las .oclió (}e 
In noche. _ . „ 
C. /. LV REZ, 
TENTATIVA D E R O B O F I A G R A N T I 
A petición de la s e ñ o r a Dolores Gra 
nados, vecina d^ Agui la número 113, 
el vigilante nüm'ero 110. ífermi^Ro-
drvguez. detuvo en la habitac ión que 
ocupa en la expresada casa Irene 
-GflTcía, Yiuda de Mart ínez Mesa, el 
negro José Pertroso S a n t a Cruz, natu-
ral de la Habana, de 16 a ñ o s de edad 
y vecino de Angeles n ú m e r o 63. quien 
st Introdujo en dicho lugar, con el 
propósito de realizar, un robo.. 
E l acusado fué presentado ante el 
ítefior Juez de. Ins t rucc ión de la Séc-
ción Segunda, autoridad quo lo las-
t-ayó de cargos, p focesándbló , con 
fianza de trescientos pesos para go-
zai de libertad provisional, por tr»-
t«rse de un delito flagrante. 
T E X T A T I T A B E B O B O 
César Ureña, vecino de San Nicoláí 
número 239, denunció ayer en la sex-
ta estación de policía, que durante la 
madrugada anterior los ladronee tra-
taron de penetrar en au domicilio, ha-
biendo roto una de las tablil las de U 
pierta que da al patio de dicha ca-
sa. ' ' 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRVJA-XO 1>EX. HOSPITÁI/ tñB KHEB-genciaa y del Hospital NOmero TJao. 
ESl'KCIAUSTA E X VIAS t7TtI?íARIAS y enfermedades venéreas. Clstoiropla, 
cataristuo de los uréteres y examen <I«1 
riftún por los Rayos X. 
K E O 5AI,VAKSA>'. 
k, t n i 
JfrOCCCIOKES1 DE 
CONSULTAS DE JO A 18 A 3 a 6 P- ra,, en 1» eallo de -




G a r a g e " F E N I X " B a r c e l o n a , 1 3 
Tenemos el honor de participar al píihlfco en general y a nae«-
tros rlientes en paríicnlar. que al hacernos cargo de esta nego-
ciación hemos ¡ntn.durldo Importantes mejoras en lo rclafh» ai 
STORA<^E, dedicando especial Mención a la limplcxa de máquinas 
pjirlicularcs, camiones de eMktt mercantiles, Fords de alquiler, etc. 
Tenemos una buena existencia de accesorios de toda»? clases, 
gasolina B E L O T , aceites de las afamadas marras AUTOLIXE, ROB. 
SOCO y PANHARJ), grasas y gomad y cámaras de la afamada mar-
ca O0OI) T E A K . Todo a precios sin competencia. Hacemos presen-
te que roatamos con nn personnl serio y competente para el frega-
do de las máquinas. Una risita os convencerá. 
Señores mecánicos. Alquilamos el magnifico local del taller de 
reparaciones de este GARAJE, ooe cnenta on la actualidad cor más 
de sesenta máquinas. Orden j moralidad son nuestros lemas. 
G a r c í a y S á n c h e z , S . e n C . 
C o m a U s t e d L o 





Lo« epicúreo* pueden regalarse 
r con los manjares más ticos y las 
g viandas mejor condimentadas 
| man las Pildoras Rosadas 
2 Dr. WiHiams que tonifican „ 
| fortalecen los nervios para que el 
§ estómago ejerza sus funcione* y 
| pueda digerir toda clase de «Ü' 
I mentes. 
Los que padecen'del cstó-
g mago o tienen poco apetito no 
i pueden emplear mejor remedio 
| que las Pildoras Rosadas del 
| Dr. Williams. E l remedio so» 
S berano oars toda clase de tras¿ 
tomos estomacales. E J tónico 
| por excelencia. 
i Sehalian flevenúentcxl»» ^ 
las (armaci-4. drcruerlM 
g ytlesdM. 
| |Compradla ! H o y M i s m o ! I 
SitiHiiiimiiuiiiiinintiiiiitiniuiiiniiHniiniHinimtiniu<1" 
Suscríbase si D I A R I O D E L A MA' 
RIÑA y tBBBciese en el D I A R I O 
LA M A R I N A ••• 
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El nortazo de ayer 
y sus efectos 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
San Lázaro, en el tramo comprendido 
tíeede el parque de Maceo hasta la 
calle de Morro. 
En el Paseo del Prado, por la ace-
ra de los nones, el agua llegó hasta 
la esquina de Refugio, alcanzando 
¿reate a la Cárcel más de-media vara 
•le altura. 
Varios establecimientos, como son 
ti Café Biscuit, el Salón Bonachéa y 
dos salones y oficinas donde se ex-
hiben automóviles, fueron anegados 
timbíén, teniendo que permanecer ce-
rrados hasta que descendió el agua. 
En la Avenida del Golfo, varias ca-
sas sufrieron desperfectos de consi-
deración en las puertas y ventanas, 
por efecto de los golpes de mar. 
Algunas familias que residen en só-
tt-nos, tuvieron que abandonar sus vi-
viendas, pues estas se llenaron com-
pletamente de agua y sus mobiliarios 
fueron destrozados. 
En la casa Galiano número i . fué 
derribada la punta, inundándose tam-
bién. 
Por fortuna, no hubo que registrar 
TPTvgún accidente personal 
E!S E L TORREON 
Los pedruscos y adoquines que se 
vienen depositando en el Torreón de 
San Lázaro, para las obras de pro-
longación del Malecón, fueron arras-
trados por la fuerza de las olas por 
todo lo largo de la calle de Marina, 
interceptando el paso de los tranvías. 
Por tal motivo, se hizo necesario va 
i i r r el recorrido de estos en la si-
guíente forma: 
En el viaje de subida, en lugar de 
hacerlo por la calle de Marina, con-
tinuaron por San Lázaro hasta L , do-
blando por 23 hasta la calle 12 y des-
de allí por Línea hasta el paradero del 
vedado; y en el viaje de bajada, lo 
hacían por línea basta la calle L , por 
donde doblaban para seguir por la 
Calzada de San Lázaro. 
E> E L VEDADO 
En la parte baja del Vedado, el 
{¡gua llegó hasta la calle 7. En la 
calle 5' saltaron las tapas de algu~ 
nos registros del alcantarillado, sin 
ocasionar daño alguno. 
Una brigada de obreros del Depar-
tamento de Obras Públicas, estuvo 
1 mpiando algunas cloacas para fa-
cilitar el curso de las aguas a las al-
cantarillas. 
OTROS D E T A L L E S 
A les diez de la noche ya naMa 
desaparecido todo peligro, y varios ca 
rros del Departamento de Obras Pd-
blicas hacían la recogida de las basu-
ras que las olas habían lanzado a 
la vía pública. 
La policía recorrió las calles inun-
dadas para prestar auxilio en caso de 




(VIENE D E LA PRIMERA) 
Recomendó a los estudiantes que 
recojan el espíritu de la mutualidad 
y, lo lleven a su Asociación, dando 
un ejemplo a los legisladores que no 
tardarán, de esa manera, én votar le-
yes que les han de beneficiar grande-
mente. 
Habló de las Asociaciones univer-
sitarias en los países ya citados y ex-
p r e s ó sus deseos de que nuestros es-
-tudiantes lleven su Asociación hasta 
•el grado de esplendor de que disfru-
tan sus análogas en Europa. 
Fn brillante porvenir espera a la 
institución estudiantil si su^ organi-
zadores marchan - resueltamente por 
la senda que les indicó el doctor Re-
giieiferos. cuyo discurso, pictórico de 
ideas, meerció prolongados aplausos. 
LA P A R T E ARTISTICA 
Reyi§tió los caracteres de un ver-
dadero "succés." 
Las. exquisitas artistas, señoritas 
Van der Gucht y Flora Mora deleita-
ren al auditorio con selectos números 
dft canto y piano; y el genial Zertu-
elia, nuestro gran violinista, acerta-
dtmente acompañado al piano por el 
señor Vicente Lanz, ejecutó con su 
insuperable maestría los números 
que le estaban encomendados en el 
programa y, romo siempre, se vló 
obligado á e epjtcuaarlunZ 
cbllgado a ejecutar algunos más a 
instancias del entusiasmado audito-
rio. 
ESn igual caso estuvo la señorita 
Flora Mora, pianista de relevantes 
ir.érttoe. . . . 
Tanto esta notable profesora, como 
Zertucha y la señorita Lollta Van der 
Guch. de extensa y gratísima voz. 
ruallzaron una brillante labor. 
¿POR QUE han subido la acciones de MANGANESO 
Le Conviene Preguntar a la 
CUBAN MINING COMPANY 
BERNAZA, 3. 
c. idos ld.-3. 
A c l a r a c i ó n 
Nuestro distinguido amigo Manuel 
Canitrot importante comisionista en 
víveres de esta plaza, nos ruega ha-
gamos algunas aclaraciones respecto 
a una noticia de policía que inserta-
mes en nuestra edición cU* ayer tar-
de y que recogimos en el Juzgado co-
rrespondiente. 
E l señor Canitrot protesta de que 
é; haya,8ldo nunca vecino de la casa 
San Ignacio 86; que no ha visto ni 
ua tratado a ningún Inspector de Sa-
ludad, ni que alguno de estos haya 
reconocido mercancía alguna de su 
propiedad. Que cree que la denuncia 
oüedece a error o mala f̂  de algún 
Cecino y que todo esto lo demostrará 
en su día, ante los tribunales de jus-
ticia. 
E l señor Canitrot lleva muchos 
«ños de comisionista y siempre cum-
plió con sus deberes de tal con hon-
radez. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
P a r a L o s G r u e s o s Q u e 
Q u i e r a n A d e l g a z a r 
©«borto ootner con rawl*r»el6n- «spl-
ror profandament* T tomar un poco 
de fccelte de koretrv. 
P innas grueias. 
i i . . «ño ñafien G o más klloi de bu p««o SSaST se aWrarán saber que pneden 
redudr con facilidad «ua ^rnes. sin ne-
cesidad de dejarse morir de hambre ni 
^ dedicarse ¿ ejercicios fuertes y mo-
9 le*rarft consegrolr adelgarar «ftlo habrá 
aue comer con moderación, adquirir la 
costumbre de respirar profundamente al 
aire libre, y tomar alenna» gota» de acel 
te de koreln cuatro rece* al día. 
El aceite de korein puede romprarae en 
cualquier botira. ya preparado en cáp 
«utas cinco grotas en cada cápsula. Ba» 
rarú con tomar una eénanla después de 
clda comida y una al tiempo de acortnr-
«ai¿M¡t6 no e« muy l̂evado, se ga-
rlntiza que no ?on perjudiciales a la sa-
lud ao tienen sabor, son fárUe» de to-
mar y no pierden ttempe en dedicarse a 
?u mfalrtn de hacer desaparerer toda acu-
* ffraw o gordura que exista 
en el oraranlamo- . 
En tonchos ca*M. don o 8 semanaa de 
tttTtamiento con el «oelte 1* h* 
sido suficiente para 
is rebaja en peso y ^ « f W » de^C^ 
ner.. Los pasos como que se aligeran. M 
siente uno más llTÍano, la piel presenta 
tm aspecto firme « 1* vez que «nave, las 
labores no parecen tan p ^ d " - '""«^e 
el entusiasmo y la animación a medida 
We ran detaparecleado las carnej su-
perfinas. . . , 
Toda persona que rte««« rebajar alcn-
nas libras o kilos no detí* —.Jar pasar 
«•ta oportunidad de probar el aceite de 
Voreln. pues con toda seguridad que Te-
r* eatlsferhos sus .deseos y habrá encon-
trado lo que buscaba. 
Se rende en , UÍS principales farmacias 
' y droguerías; con toda seguridad en las 
de los sefioreB Sarrá, Johnson, Taquerhel, 
Símales y Cía, y Mâ d y Colomer. 
F L AYUNTAMIENTO DE VUELTAS 
Vueltas, febrero 2!—Constituyóse el 
Ayuntamiento y tomó posesión de la 
Alcaldía, don Arturo Herrada Riva-
cienelra. electo el día primero de no-
viembre pasado. 
La mesa del Ayuntamiento, liberal, 
constittiyenla don Leovigildo Gonzá-
lez y don Juan Olivera, Presidente y 
Secretario, respectivamente. E l acto 
tevistió gran solemnidad, reinando 
confraternidad entre la mayoría y 
minoría, en pro de los intereses lo-
cales . 
En las primeras horas de la maña-
na llegó a esta el Obispo de Clenfue-
gos. Su estancia será de tres días y 
el pueblo regocíjase con tan ilustre 
huésped. 
f ANC10, Corresponsal. 
Notas montañesas 
1 L ifUBAtJAíí EN SANTANDEIU— 
UN P A I L E B O T NAUFRAGADO 1 
OTRO EN TRANCE MUI SERIO.— 
LA NUEVA PLANA D E V E L A R O E . 
- S A N T A N D E R SE QUEDARA SIN 
BARCOS.— AVIADOR CONDECO-
R A D O . - X E T B A S DE LUTO. 
E l huracán que se desencadenó so-
bre Santander durante los días vein-
te y siguiente, puede decirse que 
causó un destrozo incalculable en chi-
taeneas, cristales, tejas y otros útiles 
muy a propósito para romper la cris-
ma al primer transeúnte que se des-
cuidara. Tan intenso ha sido el tem-
pnr&i. que como detalle curioso., ase-
guraban loa marinos, cuyos buques 
estaban anclados en este puerto, que 
ni aún en los mayores ciclones ha-
bían visto el barómetro descender tan-
to ni tan rápidamente. 
Por eso nada tiene de extraño que 
en momentos tan críticos como este 
cunda la alarma y que todo el mun-
do esté pendiente de las señales que 
puedan hacerse del Semáforo de la 
Cerda respecto a la probable situa-
ción de algunos barcos de bequeño to-
nelaje cuya enerada habían anunciado 
las casas oonsignatarlas. 
En efecto, el practico don Indale-
cio Santos que se hallaba de guardia 
el día que más arreciaba el temporal, 
ció cuenta al comandante de Marina, 
señor Anglada, de que cerca de la 
isla o faro de Mouro se veía un pai-
lebot en grave peligro. Pocos momen-
tos después el vapor de los prácticos 
"Joaquín de Bustamante". que se ba-
ilaba en Puertochico se hacía a la 
mar, llevando a bordo a los de núme-
ro señores del Río y Azcuénaga 
uniendóseles con el mismo fin el va-
por de pesca "Santa Lucía" y el re-
molcador de la Junta de Obras del 
puerto "San Martín" donde se embar-
có el práctico don Indalecio Santos. 
Guiados todos por el mismo senti-
miento de caridad hacia los pobres 
tripulantes del pailebot en peligro, en 
muy pocos minutos consiguieron que 
los tres vapores remontaran la ba-
rra. E n aquellos instantes, el mar es-
taba tan embravecido, que las olas 
barrían las cubiertas de los valientes 
barcos, exponiéndose a correr la mis-
ma suerte quo los tripulantes del 
buque que Iban a auxiliar. Con todos 
estos esfuerzos nada pudo conseguir-
pe, puesto que a poca distancia, los 
tripulantes del "Joaquín Bustamar-
te" y del pesquero "Santa Lucía" pre-
senciaron resignadamente la agonía 
de la desmantelada nave, que era 
arrastrada por los mares con direc-
ción a la costa próxima. 
¡Qué de cosas extraordinarias no 
harían aquellos desventurados para 
salvarse! 
La visión fué momentánea y muy 
rápida a causa de la cellisca que azo-
taba con furias en aquel instante y 
que cerró por completo el horizonte, 
desapareciendo de la vista de los 
bravos auxiliares, el barco averiado 
Algunos de éstos, aunque no lo ase-
guraban, creían haber visto encara-
mados en los palos del velero a los 
cuatro o cinco hombres que compo-
nían la tripulación. 
E l temporal aumentaba con tanta | 
fuerza, que comprendiendo inútil to- j 
do trabajo de exploración por aquel | 
sitio, y un gravísimo peligro el aven • 
turarse a la costa donde el pailebot 
había desaparecido, los tres vapores 
volvieron al puerto. Sus tripulantes 
venían dolorcsamente impresionados, 
pues conocedores todos del peligro 
que encierra la costa de Latas, don-
de ocurrió el siniestro, temían, no 
sin fundamento, que los tripulante^ 
del velero hubiesen desaparecido. 
En ese mismo día y a última hora 
de la tarde, también telegrafiaron de 
Fantoña avisando que, frente a la 
playa de Berria, de aquel puerto, se 
rucontraba un patache completamen-
te desarbolado y en situación verda-
deramente crítica. Se cre'a que el ve-
lero a quo se refería este alarmante 
telegrama fuese uno d los que venían 
navegando delante del vapor "Luce-
ro". 
AI siguiente día se supo con gran 
satisfacción, que en el pueblo de Lo-
xedo se encontraban convenientemen-
te asistido dos de los náufragos del 
pailebot "Bienvenido", y que se ha-
bía telefoneado a la comandancia d^ 
Marina para que dispusiese lo que 
creyese mis conveniente para el le-
vantamiento del cadáver de otro in-
feliz compañero que se hallaba en la 
playa conservando aún el chaleco sal • 
vavidas. 
Los dos tripulantes salvados su-
frían, cuando fueron recogidos, algu-
nas lesiones de poca importancia y 
ambos se quejaban de agudos dolores 
en el cuello, a causa de haberse tra-
bado en el cordelaje del pailebot, al 
arrojarse al mar, en cuya peligrosa 
operación permanecieron algunos 
minutos, que a. los infelices les ha-
brán parecido siglos. E l "Bienvenido" 
procedía de Gijón y traía ochenta y 
dos toneladas de carbón para don Ma-
nuel Prieto Lavín. 
Hasta la hora en que escribo, el 
'.iempo no ha empezado a franquear-
se y sigue el cielo encapotado y con 
amagos de que el temporal se repi-
ta. 
• * * 
En estos días han comenzado, no 
obstante la protesta del entusiasta 
montañés don Angel Basare, los tra-
bajos necesarios para la traslación de 
la estatua del inmortal Velarde. Y se, 
ba discutido en la prensa el futuro 
emplazamiento .habiéndose dicho quo 
en la Avenida de Alfonso XIM va a 
lucir puco un monumento de tan pe-
queñas proporciones. También otros 
opinan que hay sitio donde colocarla 
en los jardines del Boulevard. a con-
dición de que se haga al efecto unos 
íardlnillos "ad boc" entre los cuales 
se coloque la estatua, en forma que 
resalte más que puesta en medio de 
la Avenida, frente a las farolas monu-
mentales, cuyos basamentos eclipsa-
ron la muy discutible belleza artística 
del pedestal de don Pedro. 
Hasta ha llegado a decirse que se 
podría emplazar en la plaza de Pi y 
Margall. y contra eso deben protes-
tar todos los santanderinos. por la 
pencilla ra/ón de que la estatus de 
un héroe como Velarde. todo desinte-
rés y abnegación, no le cuadra muy 
bien estar rodeada de tiendas y ba-
zares que representan el mercantilis-
mo. Por eso entiendo yo. y permitan -
me esta licencia los montañeses, que 
debe buscarse en algún lugar de la 
ciudad sitio para hacer una plazue-
la que lleve el nombre del insigne 
compañero de Daolz. porque de ha-
cerlo con alguna de las existentes, se 
lesionan intereses creados y esto ni 
es justo ni equitativo y ni habían de 
vtrlo con buenos ojos muchos. Bús-
quese «ítio que los hay de sobra, y 
aprovechóse esta ocasión que no pue-
de ser más nropicia. para, dar una 
forma más artística al pedestal da 
la estatua que está en pugna con la 
estética. 
Santander no hace nada de más con 
consagrar al hijo glorioso do Muríe-
das otro pedazo de su suelo, ya que 
la Casa de Correos ocupará el sitio 
que ocupó hasta hov uno de los per-
scna.'es más legendarios de nuestra 
histeria. 
Entre los hombres de negocios, se 
susurraba estos días con algunas r i -
sas de fundamento, que la mayoría 
de. las acciones navieras de la .'Com-
pañía Montañesa de Navegación" pa-
sarían a ser propiedad de un conoci-
do financiero que tiene su residencia 
en la capital do la vecina provincia 
de Vizcaya. De confirmarse la noti-
cia, cosa que nada tiene de particu-
lar; Santander se quedaría sin bar-
cos, y la paralización de nuestro 
puerto, salvo los buques trasatlánti-
cos, sería total o casi totaj. 
S U E R O A N M O N S U N T I V O D E Z t Q U E i R A 
Unica ajuda eficaz para la cura de la tnbereiilMts. 8a médico lo conoce. 
D E VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
L A B O R A T O R I O Z E Q U E I R A 
WENIDA DE LA REPUBLICA N» « . (8AX LAZARO) T E L E F . A.fi71l 
i 
CLINICA D E E N f f R U E D A D f S CONSUNTIVAS 
APLICACION D E L SUERO D E ZEQUEIRA CONTRA LA TUBERCU-
LOSIS. 
Lona de San HflgneL—Calle Poelto 13, Teléfono 1-1494. Director: 
Tomás T. Coronado, Amistad 100, Te léfono A-8874. 
S u R e u m a es Art icu lar 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . Russel l Hurs t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O 
De l D r . Russe l l Hurs t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Tiene Reuma Muscular 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R Á 
A N T I R R E U M A T I C O 
Del D r . Russe l l Hurst 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA. JOHNSON, TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y COLOMER 
5 0 
C e n t a v o s ? 
No lo entiende así una verdadera 
tutoridad bancarJa que no se ha re-
catado para expresar un juicio en es-
tos o parecidos términos: "Para nos-
otros, en la t-ealizaclón de esos gran-
des negocios, que ponen en un rao- j 
mentó determinado en circulación ma-
sas considerables de capital, hay algo 
más complejo y trascendental de lo 
que juzgando aólo por impresión, han 
podido pensar los que lamentamos 
profundamente las ventas de las na-
vieras. 
\ A verdadera relación existente en-
tre las conveniencias generales de la 
Montaña y la existencia de dos o cua-
tro barcos mAs en nuestra matricula, 
no uos parece tan clara y positiva, 
lan cierta, tan indudable, como la re j 
lación que existiría entre el auténtico 
bienestar de la provincia y una bien 
distribuida actividad industrial, agrí-
cola, forestal y pecuaria, por la sa-
bia y benéfica difunción, en esas r i -
quezas reproductoras, de la riqueza 
yacente—llamémosla así—a que tan 
inclinado se muestra, en general, el 
catpial de nuestra tierra. 
Porque nuestros buques mercan-
tes, aparte la satisfacción espiritual 
oue a todos nos produce paseando por 
la majestad de los Océanos y entre el 
tr^flro de los puertos mercantiles la 
enseña de nuestra matrícula maríti-
ma, no dejan de beneficio general en 
nuestro pueblo ni la décima parte 
de lo lúe podría dejar la suma de 
millones que representan, aplicada 
con patriótico empeño a las muchísi-
mas rosas útiles que las espléndidas 
condiciones de loa montes, de los va-
lles, de los ríos y del puerto extraor-
dinario de Santander están brindando 
a la inteligencia y a la actividad de 
los hombres. 
De poco nos servirá que tenga bar-
cos el capital santanderino, si estos 
barcos no han de tener apenas motivo 
de venir a nuestro puerto y han do 
buscar sus fletes remuneradores en 
lejanas travesías, para servir las ne-
cee idades de tráfico de otras reglones 
trabajadoras. De nada nos valdrá que 
la matrícula de Santander se ostente 
en sus chimeneas y en sus grímpolas, 
si ninguna necesidad constante exige 
que rindan aquí todos esós barcos 
sus viajes, abarrotados de mercancía, 
para nuestra vida industrial, mercan-
rll y agrícola, volviendo luego a le 
mar con la carga preciosa de lo que 
prorlujo en nuestra propia ribera la 
febril y fecunda actividad del traba-
jo santanderino. 
Piensen sobre esto, serenamente, 
los hombres de negocios y los aman-
tes entusiastas del progreso de la 
Montaba. Piensen en que los vlejoa 
comerciantes de Santander, que an-
taño tuvieron influencia positiva en 
el comercio de España y ide gran par-
le de Amériea. crearon barcos de glo-
riosa tradición marinera, "para servir 
las enormes necesidades del tráfirr, 
marítimo de entonces en nuestro 
puerto"; mientras que ahora, el ca-
pital naviero de Santander, empleado 
casualmente y sin necesidad local fi-
ja en ese derrotero bursátil, tiene que 
ser naíuralísimo y obligado feudata-
rio de los mercados de fletes, ajenos 
cnsi siempre a la importación y 1* 
exportación santanderlna y forzado a 
contratar con absoluta independencia 
de las necesidades locales. 
Conste, pues, que yo deploro como 
el que más que Santander no tenga 
una numerosa flota mercante: pero 
que. crejendo firmemente que lo 
sensible es que carezca de neceslda 
des mercantiles para sostenerla con 
íletes santanderinos. me felicito de 
que. por un negocio dignamente re-
munerador. entren aquí de una vez 
unos cuantos millones de pesetas qu'í 
pueden producir muchas más. y de 
que ello sea motivo para que los hom-
bres de negocios de Santander y do 
"Bilbao estrehen sus manos honra-
das sellando pactos y afirmando re-
laciones que son como votos sagrados 
por la prosperidad de ambas provin-
cias. 
Y felicitamos, al mismo tiempo, a 
los compradores de la "Compañía 
Montañesa de Navegación" por su 
magnífica adquisición: pues se trata 
de vapores de excelentes condiciones 
y les deseamos grandes beneficios, los 
que no dudamos obtendrán, dado el 
aspecto que ofrece el mercado de fle-
tes que de día en día va mejorando." 
Nosotros no quitamos ni una coma, 
pero expresándose así como se expre-
sa este buen señor, no nos parece 
mal que haya vizcainos que digan y 
sostengan que "Santander es de los 
pueblos llamados a desaparécer" 
Para formular estos Juicios. DIoh 
sabe que los mismos naturales del 
país los dan argumentos bastantes. 
• • * 
Nuestro querido y admirado paisa-
no el intrépido aviador Salvador He-
dilla. director del Aeródromo de "La 
Nolateria". de Prat de Llobregat. ha 
íido condecorado según noticias que 
aquí acaban de recibirse. 
I Después del 'raid" de Barcelona a 
Palma, efectuado en aeroplano du-
i'-ante el verano viltirno por el nota-
1 ble aviador, el Ayuntamiento de Pal-
ma, integrado por elementos de to-
dos los campos políticos, tomó el 
acuerdo de elevar una instancia al 
Gobierno pidiendo se le concediera 
una condecoración, por ser el primer 
aviador español que había realizado 
dicho 'raid." 
E l Alcalde de Palma de Mallorca 
que ha tomado la cosa, con verdadero 
empeiío y realizado diferentes gestio-
nes para conseguir este fin. ha recibi-
do una real orden concediendo, la cru?. 
de plata de Isabel la Católica, libro 
de gastos para el notable aviador 
montañés, real orden que se apresuró 
a comunicar al señor Hedílla acompa-
ñado de una landatoria y expresiva 
carta. 
Enviamos al amigo Salvador la más 
cordial y entusiasta enhorabuena po;* 
la distinción de que acaba de hacerla 
objeto el gobierno de Su Majestad. 
» • • 
Salud, Vivacidad, 
Buenos Colores, 
f o r m a n e l a t r a c t i v o q u e 
e n c i e r r a l a f e l i c i d a d d e 
l a m u j e r . C o n s í g a l o s 
t o m a n d o l a l e g i t i m a 
Emulsión de Scott 
F o H m f e e e 
m l n a l c o h o l i z a r e l 
o r g a n i s m o . 
Durante el tiempo que media entro 
cita correspondenoia y la anterior 
han fallecido en Santander doña Mar-
tina Puente de Sáenz, doña Josefa 
Mazón y García Lago, doña Emilia 
Jamini Saez, doña Lucrecia Pérez 
Ocaniz. don Félix Laudazabal Muñoz, 
don Ensebio Casuso Fernández y el 
niño Eduardo González Fernández. 
E l corresponsal. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n á n c i e w en él D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
D E S D E GÜANABACOA 
Enero 2 de 1917. 
LOS FIIÍKKAI-BS DEL SR. JAIME 
MAYOL 
El domlnjro a las ocho y media de la 
mañana se efectué el entierro en la Ne-
crópolis de esta Villa del (jue fué mi dis-
tinguido compnfioro seftor Jnime Mayol y 
Martínez. Su sepelio fué una grau ma-
nifoBtaolftn de duelo donde se vela re-
presentado el elemento oficial, sus com-
paíieros los empleado» del Ayuntamien-
to, los del Liceo Arttetiro, los de la Pren-
sa local v de la Capital, representaciones 
del Tíatro Cubwno de la Capital y un 
^Innúmero de amigos y admiradores del 
extinto, acompaflados por la Banda de 
MúRua del Cuerpo de «loaiberos. cedidp 
galantemente por su direetor y tomo de-
ferenMa «1 Huntre- desaparecido. Con la 
muerte del seflor Mayol el Ayuntamien-
to, la príasa, la literatura, el Liceo y el 
Teatro Cubano han perdido a uno de sus 
má» Inteligentea y entusiastas componentes, 
y el pncblo de Gnanabacoa a uu ciudadano 
patriota y perfecto caballero. Descanse en 
paz el bueno de Jaime y el Todopoderoso 
le dé a »« desconnolada viuda y demás 
familiares la «uflclente refdgnaclón y 
consuelo pura soportar tan funesto acon-
tecimiento. 
MEDICO MUNICIPAL 
Por dê ieto del Alcalde Municipal Co-
mandante r.ertnln. ha vuelto a ser nom-
brado médico del Centro de Socorro el 
doctor Nicolás Villagelhí, en Rustituclftn 
del doctor Blézquez, que renunció dicho 
I resto. 
BAH-EK DE CARNAVAL 
En la iVltlma Junta celebrada por la dl-
reethra de nuestro Liceo quedaron defl-
nitirament*» acordadas las fechas de los 
tics primeros >»allcs de disfraces que ofre-
cerá a sus sollos en la temporada taraa-
ralesca. Plchos baile íse efectuarán en el 
orden siguiente. 17 y 24 de febrero y él 
otro el 3 de marzo. 
A bailar, pnes, Jóvenes alegres. 
POS HOÍ.ARKS DICHOSOS 
Los Jóvenes esposos Zoila Pérez Coro-
lt. y .Tesé Alonso ven desde hâ e dias ale-
grado sn hogar con el nacimiento de un 
robunto niño que es el encanto de la casa. 
También el apreclable matrimonio Mer-
cedes Mauresa y Ricardo Kodrlguez Si-
pler ven aletrrada su morada con el ad-
\cnimiento de un precioso baby. 
ru larga vida les deseo a ambas cria-
turas y a sus amanteíi padres muchas fe-
licidades. 
ENFERMO 
Desde hace días guarda "cama a «tíusa 
de ijna molesta enfermedad el señor Eml 
lio Funes, antiguo y querido vecino dn 
cs-la locallda.L Ln pronto y total resta-
blecimiento deseo al amltro Funes. 
Kn el CABINO KSPASOL 
Loa entusiastas Jóvenes que componen 
la sección de Recreo y Adorno última 
mrate nombrados están haciendo grandes 
preparatlvoi; para la velad» y baile que 
tendrá efecto el próximo domingo 4 de 
febrero en los elegantes salones del Ca-
sino Español de esta Villa. Centro de la 
Colonia. Se pondrá en escena una bonita 
zarzuela u opereta, por una afamada ôm 
pañla (Je la Capital y después «? bailará 
a lés acordes de una buena orquesta la nu<> 
estrenará esa noche algunos danzones. Por 
ser la primera fiesta que celebra la nue-
\:i directiva se dará cita esa noche toda 
la sociedad guanabacoense como lo tiene 
I or f«v»tumbre l acer cada ttz que cele-
bra fiesta esa Hispana Socledd. 
AI. J E F E LOCAL DE SANIDAD 
Varios obreros que trabajan en los ta-
lleres de la compañía Metalúrgica esta-
bledda en esta Villa en el punto conoci-
do por "Pancho Loza" me niegan le ll-a 
me la atención al doctor Castro. Jefe lo? 
mi de Sanidad para qne haga ver a loa 
dueños de dichos talleres la obligación 
que tienen de nombrar un médico para 
que los asista de cualquier grave acd-
d«»nte míe pudiera ocurrlr'e. pues hasta 
ahora carecen de un médico como está 
mandado por la ley. Kl necesario y ur-
gente que el doctor Castro se tome In-
ter"̂  por esos sufridos hijos del traba-
Jo. 
E L CORKESPONSAL. 
en el más profundo doíor a !*>« esposos 
Estévcz-Mora la desaparición de su en-
cantadora nlñ'ta Hortensia, que no Con-
taba mas quo cinco afios de. edad. Cna vio-
lenla enfermedad se las arrebató en-muy 
pô as Loras. 
Reciban nuestro péwm© més sentido 
las familias de loa eternamente desapare-
cidos y tengan resignación crletláaa pira 
sobrellevar golpe tan nido. 
HERMOvSO RECALO 
La señora Lutgarda Qener, duefia del 
celebrado "Hoyo de Monterrey" situado 
en este. Término y de la ronombrada fá-
brica de tabacos de José Gener, acaba 
de llegar de Barcelona, en donde reside ha-
bltiialmente. y dentro de breves días ten-
dremos el gusto, la. satisfaedón. de verla 
entre nosotio«s Tan distinguida dama, que 
es sanjnanerá, viene de tiempo en tiempo 
a contemplar »u pueblo natal, y en esta 
ocasión ha querido demostrar a sy pue-
blo que lo recuerda con cariño y trae, un 
magnifico alfar mayor para la Iglesia Pa-
rroquial que tan acertadamente «.jfmlnls-
tra v dirige el Presbítero Agustín Mlret, 
Ídolo de sus feligresetí. 
Kl altar h« sido construido en 1» hermo-
sa T'ludad Condal y es, según noe han 
informado, una bella obra de :irri>. 
Su Inauguraciftn no se demorará y con 
tal motivo se celebniran grandes fies-
t.n» cívlco-rellglosas a las que concurrirá» 
con toda probabilidad los MI I. S. Obis-
pos de Pinar de! Río y Matanzas. 
Merece la sefiora Qener los plácemes 
más sinteros de sus paisanos y no la 
escatimamos nuestro aplauso. 
AL SR. ALCALDE 
Sabemos de un hacendado que ofrece 
arreglar el Parque de la Libertad íantí-
gun plaza de Bustamante) al usted con 
sus buenos oficios obtiene que se colo-
quen algunas luoes que alumbren aquel 
lugar. 
Bien poco ee lo que sé pide señor Al-
calde y nosotros esperamos que pronto luz-
can en el Parque de la Libertad cuatro o 
cinco in-and*scentes para que el filántro-
po hacendado que no es otro que el señor 
José Santamarina, proteda al arreglo d̂ i 
Parque para que sirva de solflí a la jô  
vontr.d que pasea a lo largo de nuestras 
calles porque no tiene otro lugar donde 
esparcir «m ánimo. 
E L CORRESPONhAL. 
D E S D E GÜINES 
D E SAN JUAN Y M A R T I N E Z 
Enero 28. 
OBITO 
Hoy han ocurrido dos fallecimientos en 
esta Villa que han Impresionado doloro-
sa mente a sus habitantes por tratarse de 
personas queridas y muy conocidas aun 
en el resto de la Provincia. 
El primero taé el de la virtuosa esposa 
del querido amltro seftor Miguel López 
T'Uoa, la señora Petrona Costa y Llcourt, 
que después de crandes sufrimientos en-
tregó su alma al creador a las aela de 
la mañana. 
Su entierro será indudablemente una 
imponente manifestación de duelo. La So-
ciedad I nión Club suspendió la fiesta que 
t«Mifa preparada para esta noche en --"ñal 
d* -entlmiento por tan irreparable pérdi 
da. 
El segundo fallecimiento ocurrió esta 
madrugada, la del 2©. dejando sumidos 
Enero 2©. 
Las fiestas en honor de Ssn Julián té-
lebradas aquí durante los dos días últi-
mos, resultaron muy bonlUs y »Bin>»daE. 
pues a ellas concurrieron no solo gran 
número de convecinos sino que también 
lo hicieron muchos forasteros. La parte 
rollgiosn d? esss fiestas fué superior a to-
das pnes nuestro templo día y noehe du-
rante caos dios se- víó -Jleno- de Aelce » 
los cuales en la niisa. de ayer dirigió su 
elocuente palabra el muy culto Padre ür 
icaga, quien de modo brillantísimo ct-
pmp a sus oyentes de como la Iglesia Ca-
tólica es lo verdadera creatfon v nn-
paradora de la verdadera igualdad *y fra-
ternidad entre todos los hombres. 
Recibió el modesto sacerdote entusias-
ta» felicitaciones de mnchos de sue oren 
tea, por su oportuna y bella oración. 
Por renuncia que de en cargo Ijlzo <' 
señor Abelardo Rafael. Secretario de la 
Junta de Educación local, se im nombra 
do al señor Osvaldo Vtldéa de 1» Tuz 
También ha sido nombrado Inípector 
de Sanidad local. *] .To6í Cô neUo 
Alfonso en sustitución del qne lo «r« se-
ñor Piftelro. declarado como va dije ct-
sante hace días. 
La Asociación de Correspenaales de w-
ta vllTa ha celebrado elecciones, nombran 
do Presidentes de honor de la misma a los 
señorea José Alonso Novo v Marcelino 
Suérer. y Presidente efectivo al lefior 
Amado Quintero. 
Nuestra nueva Autoridad Municipal ha-
ce todu clase de esfuerzos para que sea 
cumplida en todas §ns partes por nuefi-
tros comerciantes la disparatada e injus-
ta ley del cierre. J 
Bien: conocemos los firmne propósitos 
que a nuestro nuevo Alcalde animan para 
hacer que las leyes se cnr/vplan en cuan-
to a él concierna y aplaudimos sus pro-
pósitos, pero... y con las casas estableci-
das en los barrios nlstlcos. con las casi-
llas y roudedorea ambulantes cura' ca-
sas resultan verdaderos establecimientos 
;.que piensa hacer el señor Grau? Halla ' 
rá el modo de er<tar la notoria Injustlde 
con oue esa impremeditada 1er trata a 
los que mayores sacrificios hacen para 
contribuir a las cargas del Estado y Mu-
nicipio? 9 "u 
El tiempo lo <tlr*. Nosotros hov «ol» 
nos permitimos aconsejar a nuestro Al-
caide no olvide que en la casi totalidad de 
las casas por desconocimiento del verda-
dero comercio, suele ser éste la "cabera 
de turco. 
EL CORRESPONSAL. 
C A S T O R I A 
P » r » P í t t o I u , B U w 
En Usa pot mis t e tteinia t l i n 
firma da 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 3 D E 1 9 1 7 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
H I P O D R O M O O E M A R I A N A O 
A P E S A R D E L M A L T I E M P O R E I N A N T E , E L " O R I E N T A L P A R K " 
S E V I O M U Y C O N C U R R I D O 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
E l mal tiemi»» desbarató todos los 
cálculos sobre los caballos q"*' corrieron 
ayer tarde ea el Orietual l'ark. cuaudo 
seis eléctricos lleyuroa a la meta delante 
de los favoritos del público. 
Ello se deblC. en írrau partí- a q̂ue a 
llovl/.ua que estuvo cayendo durante toda 
la mañana hl/.o muy pesada la pista, y 
rnWUos de los caballos se resistían a 
correr con la debida velocidad por te-
mor a caerne, Owana demostró ésto cla-
ramente, pues rorrW temerosa de caerse 
«n cada uno de los brincos. IA fuerte 
Ivenlt oelrnaten en toda la tarde también 
contribuvó ni general desagrado. A pe-
sar de todas esas Inconveniencias una bue-
ña concurrencia asistió a presenciar la 
fiesta' hípica. 
La mejor carrear, en lo aue a apuestas 
Be refiere, fué la cuarta, que fué a cinco 
furloutrH v en la que yuln fué el íavorito 
cotizado 8 a 2¡ Malabar y ílwana por 
Igual •-' a 1 v Amulet (1 a 1. Malabar 
fué el que alcanzó la delantera en la 
arrancada pero casi al tnoment oQuln lo-
fíró pasarlo y posesionarse de la delantera 
por un cuerpo. Malabar se repuso de nue-
vo y en las rtltlmas cincuenta yardas fué 
•cobrñndole terreno ni delantero. Kn ésto 
Quln ya se Iba cansando y cuando Wing-
flel lo liostlií''' para nue hiciese su pos-
trer esfuerzo se torelrt hada afuera. Ma-
labar se mantuvo derecho y con energías 
logró derrotar al favorito por muy e.icaso 
margen en el crítico momento. Amulet lle-
pó tercero y Owana feáartn bien detrás. 
Esta fué • Inetrcep Imjcmfwy p ppp 
Esta fué Interceptada por Amujet en la 
arrancada, y a juiigár por la hianeia en 
que'corrió no podía gahnr a los míln pen-
cos estando la pista en las condiciones 
de aver. Mr. Shcultc i>erdló su buen <-ii-
balllto Qnln. el cual fué redamado por 
T. H. AVIlson. el duefio de Amuelt, por 
la cantidad de !fKÓ. 
• Helmets üaughter., la grap favorita de 
la primera, se llevó ésta de calle. Che-
rrV Bell© fué la rtnoca del grupo que la 
átnénazti aljro. Oíd Man Trll corrió bien 
en los finaie» y se anexó el show. 
E l caballo de cría francesa Fonction-
naife. después de buena lucha.- se anotó 
l.i segunda-con el jugoso precio de 10 a 
1. Tapllu <u>ríró de manera qu^ ÍUííh ge-
llgrar a Domlnlck frente a Ja casa Club,, 
pero al fin lo dejó paitar. TupMn fue re-
prendido por los iueves, laa que le laíer-
uiaron que «l repito la brava de ayer re-
cibirá buen castigo, Granado llegó terce-
ro y Tlger Jim cuarto, 
Aun tKlsle y Moncrlef fueron los BSás 
jugados en la tercera pero el corpulento Ha 
Penuy corrió con enteiéza e biso desis-
tir a Moncrlef el delantero, ganando al 
fin por una cabeza. Clarlbel corrió bien 
y ocupó el show. 
Bd. Oarrlson, el ligero hijo de Ogden, 
derrotó a su grupo en la quinta u ti fut-
longs, en la que se cotizó H a 1, t'uddln 
(Jp y Jesse Jr, fueron en ésta los favo-
ritos y Uoval Tea segundo favorito, pero 
la lucha luego se entabló entre Unity 
y Kthai# Alien que llegaron segunda y tar-
eera, respectivamente. 
Muzantl y King Box fuerou los más 
jugados en la última del programa,- en 
la Que este rtltlmo era sin duda el mejor 
del pTiipo, pues a pesar de haber arran-
cado mal, fué empujado por Mgaddo que 
fué montado por Taplln, lo que dló lu-
gar a que no entrase en el dinero. Como 
de costumbre hizo el recorrido velozmen-
te después del primer cuarto de milla, y 
cuaudo se n-tlró quedó la pelea entre Ba-
retto y N'lgadoo, los (ine perseguidos por 
Klug Box, que encontró bastante campo 
entre los dos para pasar, entablaron una 
desesperada contienda; Taplln se echó ha-
cia la ceren Interior, Interruranlendo a 
Klng Hox y Barette. Kn las Altunas dii ' 
cuent.-.s yan^is todos demostraron veloci-
dad, llegando al fin u la meta NigAdoo 
primero, Barette weguud't y Lord WhIIs, 
tercert», Taplln fué multado en $.,>0 por 
sus i; .lias iirtes y reprendido de que si 
repite sufrirá un castigo mucho más se-
vero. 
E l caballo Polonlum fué vendido por h, 
M. lle.lrh-U a Mr. A. T". Knyton. Dicho 
caballo fué criado en Inglaterra, 
Con .su victoria de ayer son dnco las 
Oiie ha Obtenido el eatíallo MalHbar en 
lo que va de temporada. 
Hoy eonttnuarán las carreras enn ex-
celente prógra y la tirlniera dará comien-
zo a las tres y,media eu punto. 
3 años en adelante. 
Caballos. 
PKIMKRA 'CARRERA.CI>'CO Y 113 rURL,0>'C,S 
Premio: 400 pesos. 
w. r p . st % Vz % st r . o. c. Jockeys. 
Ildmet's T>. . . . . . IOS 4 1 ' 1 1 1 1 
Cherrv .Be)le .100 .7 .<>. , 2 2 2. 2 
Oíd Man Crlt. . . . . 106 '1 3 . 7 ó 4 4 
Little 'Wondor. . , . . 105 2 4 ¡r 3' 3 4 
Jim- Hutch. . . . .". 10:» - S. 7 . O 4 5 5 
King Me Gee. . . . . . IOS . ft..8, ,,8 .7 6 fi 
Owi- Jvfta -"OO ' » 2 4 6 7 7 
Flf.ni' Peñdora. ' . . . .' 07 i! 5 ' -S" s 8 R 
Tiempo: 24 :!-.">. Mutua: ITelmest: ».70. 3.20. 2.00. Cherry Belle: 6.40. -i.iO. Oíd 
Man . Crit :: .."..rio. Premio;. $325. Propietario.: Blsaell. Partió bien. Ganó fácilmente. 
Segundo igual. " , . 
4.5 4.5 Taplln. 
4 . 4 A. Collins. 
20 20 Dominick. 
3 3 Dreyer. 
4 , 4 Cfray. 
20, 20 Maloney. 
10 io tvignfleld. 
15 15 Ro^-án. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
B a l a n c e G e n e r & l e n D i c i e m b r e , 3 0 d e 1 9 1 6 , 
M O N E D A O F I C I A L 
C A J A : 
E f e c t i v o 
B a n c o s y B a n q u e r o s . 
R e m e s a s en T r á n s i t o . 
A C T I V O 
. $ 7 . 5 3 6 . Q 6 2 - I 7 
3 . 0 2 3 . 9 8 5 - 0 5 
1 . 7 6 1 . 5 0 4 - 4 7 $ 1 2 . 3 2 1 . 5 5 1 ^ 9 
O B L I G A C I O N E S Y A C C I O N E S . . . . . . 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S . - . 
E M P R E S T I T O D E L A Y U N T A M I E N T O D E L A 
H A B A N A . 
D I V E R S A S C U E N T A S . 
P R O P I E D A D E S I N M U E B L E S 
M O B I L I A R I O 
V A L O R E S E N D E P O S I T O . . 
7 . 5 0 3 . 9 8 1 - 9 2 
2 4 . 5 1 4 . 2 9 3 - 9 5 
1 1 1 , 4 4 9 - 1 4 
6 8 2 . 7 9 0 - 4 9 
4 3 8 . 4 8 3 - 1 7 
2 4 2 . 8 6 3 - 1 6 
1 8 . 5 7 1 . 5 5 4 - 8 0 
T O T A L , $ 6 4 . 3 8 6 , 9 6 8 - 3 2 
P A S I V O 
C A P I T A L 
( $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 O r o E s p a ñ o l ) $ 7 . 2 7 2 , 7 2 7 - 2 7 
R e s e r v a . 6 4 5 , 4 5 4 - 5 5 
G a n a n c i a s y P é r d i d a s . . . . 3 3 0 , 2 2 1 - 9 8 $ 8 . 2 4 8 , 4 0 3 - 8 0 
D E P O S I T O S . . . . . . . . . , , , . . 4 , 
B A N C O S Y B A N Q U E R O S . , . , v ^ m 
D E P O S I J P S ( V A L O R E S ) . . :. , . . , „ * . w 
3 6 . 3 8 2 , 3 9 4 - 8 4 
1 . 1 8 4 . 6 1 4 - 8 8 
1 8 . 5 7 U 5 5 4 - 8 0 
T O T A L . . . v ; . $ 6 4 . 3 8 6 . 9 6 8 - 3 2 
3 años en adelante. 
Caballos. 
SEGCNDA C A R R E R A 5 y 113 FURLONCÍá 
Premio: 400 pesos. 




'riírer J im. . 
Besslien. . . . 
Otoro. .' . . 
Sennet; - . . 
Tiempo: 25: Mntu:i 






• 4 5 •  -> 
5 4 1 1 
3 6 
3 
1 10 S Dominick. 
2 » » Tiiplln. 
» 6.5 6.5MÍHk. 
1 4 4 Corey. 





1 1 2 7 ti 6 
ion 'z x 6 7 7 < a" lu " at.B««. 
• jiera n j . . : hih ki : ronctinnnnire: 25.10. 6.50. 3.30. Cherry Sf>d : 5.30. 3.00. Gra-
nado:. 2.40. Premio: S:;L'r.. p^oplétárlp; Daly. Partió bien. Ganíi forzadamente, be-
crundo, igual. * . . . 
( * ) A d e d u c i r $ 2 8 0 , 0 0 0 d i v i d e n d o s e m e s t r a l p a g a d e r o e l l 6 d e 
E n e r o d e 1 9 1 7 . 
F i r m a d o : P . de l a L l a m a , ¡ F i r m a d o : A . R o c a , 
S u b - D i r e c t o r . C o n t a d o r . 
V t o . B n o . F i r m a d o : M a n u e l A . S u á r e z , 
P r e s i d e n t e . P . S. 
A r m a d o : A r m a n d o G o d o j , 
V i c e - P r e s i d e n t e . 
3 años en adelrjite. 
T E R C E R A CAKRERA.3 Y 118 Fl 'REONGS. 
rremio: 400 pesos. 
















» 4 4 
5 6 Gray. 
;;.r. 4.5 Taplln. 
• 20 Gársran. 








106 , 2 5 Q 6 6 ,7 2 8.;. Bal.l . „. ^ . 
Tiempo: 24 3-5. Mutua : Ha Pennv: is.io. 7.10. 3.R0. Moncnef: 3.50. • 2.40. llanlifi-l. 
5.50. Premio: ¡5325.- Propietario: l.ahjf. Partió bien. Qanó forzadamente. Segundo, ta-
cllraente. . 1 "r • • : .*. • . , ' : . ' '• ' 
3 años en adelante. 
Caballos. 
Malabar . . 
Quln 
Aniulot 
O w a n a . • . . . . . . . 
Tiempo: 24. Mutua 
Cl ARTA C A R R E R A . — S E I S F TJ R E O Jí G S 
Premio: 400 pesos, 
. Jockeys. W. PP. St VA '4 34 St F . O. C. 
ion - 1 •»• .•• "2- "ó • 2 l 2 2 Rowan.. 
03 2 2 1 1 1 2 3.2 »-.2 'Winpfield. 
1()S' 4 1 . 4 3 3 3 6 6 Á. Collins. 
104 3 4 3 4 4 4 S.5 2 (Jray. . 
Malabar: 6.10. 3.10. Quin : 2.80. No hubo show. Premio: 53-5. 
J it-iupw. .txuiuíi . .»iiii<iimi . ii.j.̂ /. '*,L\l, f^uiii . "——" — 
Propietario: Mock. Partió iilou. (Tañó, forzadamente. Secundo, igual. 
3 años en adelante. 
Caballos. 
Ed Garrison. . 
T'nity 
Etlian' Alien. . . 
Koval Tea. . . . 
Cuddle T'p. . , . 
Ql I>iTA C A R R E R A — S E I S F U R I - O > P S 
Premio: 400 pesos. 





3 2 5 1 •7 
1 1 1 0 - 2 2 




1 5 3 . 4 - f J 5 7.2 K.- Watts. • J v 
7 6 . • 4 ' r. 5 5 3.2: ,S:5 GtirganV ' • ' 
J O V E 1 M E S 
rpsulta particularmente eficaz eí i ' los . casos nirados y c r ó n i c o s d é 
toda clave de enfermedades se tretas, iTifíamacioiies de la Tejipa y de 
los r í ñ o n e s l a n í o en uno cr.níO en otro sexo 
Ñl las Inyecciones nJ las I r r i s a c í o n e s , usadas ffcneralmenre. lle-
íran a la raiz del mal y a d e m á s , destruyen los lej idos: L A H I X T Ü R A 
D K r i J O S S M A N anif |n¡la los trérmenes , estimula los tejidos para 
(|ne reaeeionen y resistan la i n v a s i ó n mlcrohiana y Tigoiizan el ór -
p a ñ o eritando que se desarrol len o extiendan las lesiones causadas 
por la i n f e c c i ó n . 
T n solo fraseo empleado de modo fiel, oslo es. sin apartarse 
de las indicaciones que le a c o m p a ñ a n , ha^taní para, prohar la tcp-
dad de cuanto decimos. 
LA M I X T U R A T>E í ' R O S S M A N cumple lo que otros tratamien-
tos no pasan de prometer. 
Se rende en todas las P r o gpuerfas y Farmac ias acreditadas. 
W r i g h t ' s Mm Vegetab le P i l i C o . I n c . 
I T M C O S F A B R I C A NT K S f ARA M T / A D O R E S . 
3 7 2 P E A R L S T R E E T . N E W Y O R K 
• • • 
N . G E L A T S & C o 
J t G U I J L R , l O » M O S B A N Q U J C R O S 
v e n d e ^ G H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ a . ^ j 
e m t o d a s p a r t e s d e ! m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S ] 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H C R R C S " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n ^ 
pagando in tereses a l 3 p% anua l . 
T o d a s esta* operac iones pueden efectuarse t a m b i é n p o r co i rew. 
los termómetros 
E l s e ñ o r B e n j a m í n Giberga, Minis-
tio de Cuba en Buenos Aires , A r g e c -
I l ina, ha remitido a la S<'OretaríR ce 
I Fstado el siguie -te informe ^ b r e los 
: r( r m ó m e t r o s m e ü í e o s . 
H a de interesar a nuestra S e c r e í a -
i *!a de Sanidad, ;aber s i no tuviere 
ya conocimiento de ello por otro con-
ducto, que l a Academia de Medicina 
de F r a n c i a h a formulado un voto r s s -
pecto-a los t e r m ó m e t r o s destinados a l 
uso de los m é d i c o s y a las medid* s 
que es indispensable adoptar para o^i 
tar serios perjuicios a los e n f e m e s . 
L a demanda de estos t e r m ó m e t r o s 
ha aumentado considerablemente en 
F r a n c i a con motivo de la asistencia 
de los heridos en la guerra, y siendo 
insuficiente la f a b r i c a c i ó n nacional , se 
ha recurrido a l a i m p o r t a c i ó n de I n -
glaterra, de Suiza y de los Estados 
finidos. 
L o s t e r m ó m e t r o s importados care-
cen en gran n ú m e r o de p r e c i s i ó n , has-
ta el extremo que la farmacia central 
del e j é r c i t o f r a n c é s ha rechazado en 
algunos casos, por inaceptables el 80 
por ciento de los lotes presentados. 
E s t e caso es de suma gravedad pues 
con un t e r m ó m e t r o de que no puede 
fiarse, falta a l m é d i c o el g u í a necesa-
rio de la temperatura de su enfer-
mo. 
E l gobierno ha prohibido la - venta 
de t e r m ó m e t r o s m é d i c o s que no h a -
yan pasado por una revista oficial que 
g ó r a n t i c e su p r e c i s i ó n , de acuerdo con 
la r e c o m e n d a c i ó n de la Academia de 
Medicina de F r a n c i a . 
E s t é caso merece asimismo la ateu-
r ó n de todos los gobiernos, pues i n -
teresa a l a salud públ ica . 
lt-31 4d-l 
•-' S..-. Taplin. 
10 10 Wlnpfie-li). 
Jesae J r . . . . . . . . 111 2 4 6 6 'i 
Vi uverinsr. . . . . . . . 106 4 3 ' 2 7 7 7 
,/Tipfti'pf>r 24; Mutua: Bd Garrlsom 24,40. T.W. 6.20 Vnitv: M..S0. 4^(i.. lltlian AlJoa¿ 
."..'70. r m n i o : !W2rt. rropietario: Fenchter.I^rtí'T'bien. Gauó forzadamente. Segundo, 
fácilmente. 
W. PP. St 14 » .7,4 st >.. o. c. 
SKVTA C A R R E R A . — S B I S F I R L O I S O S . 
8 años en adelante. Premio: 400 pesos. 
Caballos^ 
Nigddoo. . . . 
Barette 
Lord Wells. , . 
Mtizanti, . '. . • . 
King Box. .. . . 
Mifis, (icuevieve. 

























1» Knisrht. • 
Wakoff. 
CUARTA C A R R E R A : 5 FCRLONíiS 




Okl Drury. . . , 
Brobeck 
I f l l f T . . . • . . . . . 
bfevlftry 
J-"(1mr)u--l. Adams., 
Monty F"x. . .. . 








{Tiempo; 24. Mutua: Nigartoo: 10.KO, 5.30. ;1,.70. Barette: 10.90. 7.10. t.ord Well» • 
6{3K Prmeio: Í325. rropietario: Short. PartiO bien. Ganó forzadamente. .Segundo, 
igual. 
S e l e c c i o n e s d e l 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P r i m e r a c a r r e r a : 
P o u g h k e e p s í e . B . B a b y . S . S a n e . 
S e g u n d a c a r r e r a : 
M . B l a c k w o o d . S h a d r a c h . C . S e e d . 
T e r c e r a c a r r e r a : 
M r . S n i g g s . B u l g a r . I z e e t b e y . 
CuéiVta c a r r e r a : 
H i k e r . W o r l d ' V W o n d e r . M . A d a m s 
Q u i n t a c a r r e r a : 
H i k e r . W a r i d ' s W o n d e r . M . A d a m s 
S e x t a c a r r e r a : 
Z o d i a c . L u k e V . Z a n d t . D r o m i . 
PROGRAMA PARA HOT 
P R I M E R A C A R R E R A : 6 F t B I i O N ^ S 




Boyal Age. 100 
Sister Tüley.. . 
tloMeu Ch.-ince.. 
Brnwn l'.nby .. . 
Siate and Sane.. 
(íianapinty.'. . . 
l'fHighkeepsie.. 
3EGT;>t)A C A R R E R A : 
Tres años en adelante. 
Caballo» 
Mrs. Me 
Ciierry Sed . . 
.Mips Primity 
^Jary Black-wood.. 
.TuuqTifn .. . . . . • . . , . , . 
Sliadrach.. " . , 
Toisón D.'Or.. . . . . 
Golden Kuby.. 
T E R C F R A CARRRRA 
Tres afios en adelante 
. . . . 102 
, . ... 104 
. . . • 105 
. . . . . . . . n o 







(H l-NTA C A R R E R A : 1 M. 20 YARDAS 






If Corning . . . . . . 
Clias F. (irainger.. 
Erank Hudson.. . . 
llesotie; £ :.. . . . . . . 
Hlkej-., . . 
AV a r k 1 s AVon de r ; . . 










S E X T A C A R R E R A : O - A M1LJ.A 
Tres años en adelanto,—Premio: $400. 

















Jzeetbey.. . . 
Bulger 














C946 alt. 3d.-3 
isa 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l , garant izada , con l a s f a m o s a s 
C A P S U L A S G A R D A N O 
S u p e r a a l S á n d a l o , c o p a i b a , s i n p r o d u c i r e s t r e -
c h e z , d a ñ a r e l r i ñ o n n i d e s c o m p o n e r e l e s t ó m a g o 
n i d e j a r e l t r a b a j o . 
BELASCOAIN, NUM. 117, ¥ BOTICAS Y DROGUERIAS. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C O D A 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 6 6 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S P E l t P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L • A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AfiUlAR, 81 y 83 
S u e r t e s en la M B M { ^ ^ T z S Z Z T í S £ 


















tanta C i a r a . 
P inar del Rio. 
Sanctl Spfrltua. 
Caibar ién . 
Ssgua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantá na mo . 






Unión de Reyea. 
Danea. 












San Antonio da toa 
Baño». 
Victoria do lasTunas 
Morón y 
Santo ó o m l n g o . 
28930 a s i 
L A S U P N i S D E E S C H 1 B I R " f l U V E r 
I « f r a s i o a r e t s $ 3 § J @ « G á s 
V E S T I S A L C O X T A B S T A P L A Z O S . 
W m . A - J P A R B J S R , S S S ^ l ^ ^ t o 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M T T E D E S D E U N P E S O K N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
Drtos.. . . 
After Nlnírht . 
i loppertown 
l.iike Van Zancl.t.. ., 
))roiijii i . . , . , 
Snpreuie • . . . . . ; 




Freíla Johnson.. . . . . 
Kegular 
DAS PÚX KHAS I)K A Y E R 
Narelesus. 1Í2 en. ..Sl-S].1». • 
Tatiana. l!2 en SS. \ 
Bonnie Tóss, eu 1.0Í). 
Kopje. 1|2 en 50. 
Olrn fí, J¡2 en 52. . 1 . 
Afterniébc. en 1.21. 
Vvndora. 1|2 eu ?>.'«. 
Moonstone, 5!» en 1.0S-3I5. 
Alhena. .̂ 4 en 1.20. 
Virginia M.. Va en 52. • 
l.rhlan San<1«. milla en l.ol. 
Sehoolbov. 3'S en .17. 
Sarso. r>|8 en 1.00. 
Tbesleree, 314 en , 1.2,5. 
SevtlUan. 34 en 1.21. 
Xlnetv Slmplex. 314 en 
I f Oimlnír. .114 en 1.22. 
No Friend. 1Í2 en 5,1.35. 
Frank HurlsoD. 314 en 1.24.2!.'5. 
Zodlao. íffi en 56-215. 
E l C o n c u r s o H í p i c o 
Antes de embarcar ayer por la maña-
na para New York, vía Key West, Mr. 
II . K. Knapp. el Secretarlo y Tesorero 
del Jockey Club de New York, y uno de 
los miembros iuAs actlvQi del consejo ad-
ministrativo de dk-ha organizacii'in sporti-
va, expreaí» su deseo de ofrecer «na copa 
para que sen destinada como premio es-
pecial para el próximo Concurso Cubano-
Americano Internacional que se Inautrura-
nl el próximo 24 de Febrero en el Orien-
tal Pí.rk. Mr. Knapp. delegado en Mr. 
C. .7. Fltzfrerald, de la Cuban American 
Jockey Club, para que este caballero de-
cidieíic a cual de las clasificaciones del 
concurso »e debía destinar dicho trofeo, y 
mister Fitzperald oplnrt qnc la copa an-
tedicha se entrepara como premio especial 
en la competencia correspondiente a las 
yegnai del país apropiadas para produ-
cir remonta de caballería al ser cniza-
dns con sementales de nura raza. 
Como que misted Knapp viene toman-
do parte muy activa en la dirección del 
burrt de recría del Jockey Club, que cuen-
ta con mfls d«» 30 sementales y muchas 
yepuas en distintos lupares del estad»! de 
New York, la designación arriba men-
cionada será muy de su aerado. La copa 
será artísticamente crrnbada y será pron-
to expuesta Hl pííblico eu la vidriera de 
un : de las principales Tiendas del distri-
to comercial. 
Aqiellos que posean yetruas del país 
de buena planta y que sean de 14 o más 
manos de alzada, deben de procurar el 
tener!;.s "n condicione» para «er exhibi-
das y optar por tan bonito trofeo oue 
s». i de plata maciza y vnldrA $1.50 Nlu-
gunn otra competencia reviste tanto Inte-
res para la fufnrn Industria de recría 
en Cuba como ístn, pues hs llesrado la 
hora en que la reprtbllcn producirá sus 
propias montas. Los criadores tendrán bue-
na oportunidad de rer el tipo de yegua 
que se considera más appoprtsito para 
rltcho» ftne» y podrán hacer ñus prepa-
rativo» en eso Bcntldo. 
l o m C U R A 
Dr. A. 0 Bosque. 
Hanana. 
S e ñ o r : 
Tengo el gusto de participarle mt 
agradecimiento por su Pepsina y R u i -
barbo Bosque que me c u r ó radica lr 
mente de una tena? enfermedad del 
e&t.v'jinag') que estuve padeciendo du-
rante varios meses. 
Faculto a usted para que haga de 
esta el aiso que tenga por. convenien-
te. • » . • •••• • w >iix! i •: ' m 
De usted atentamente, 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Disnepsla, Gastralgia, Diarreas , 
Vómituis, Neurastenia -Gástr ica , G a -
ses y en general en todas las enfer-
medades dependientes del e s t ó m a g o e 
intestinos. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
G R A T I S A L O § 
Q U E B R A D O S 
Una b i e s Conocida A o t o r i d a i e n v j r 
G I A T I S A TODOS 
.un» muestra, de tui fumo*» Método ijmÁ 
lita carado qnebradums después de doflb 
t operaciones haber probttd* sin resaltado^ 
{ Una muestra de este famoso tratamieo^ 
ito para usarse en casa será enviado 
itis a todos los que ae encuentran qu&U 
brados o que " conocen alguna persona^ 
quebrada. E s un método maravilloso ccH 
rando caaos que han desafiado hospital 
les, médicos, bragueros, electricidad, etcJ 
i Que una operación en la quebradura nal 
solo es innecesaria como también sus re-<l 
cuitados no sos soílsfactorioe (excepto ew 
los casos de quebraduras estranjaladas)i 
está demostrado por 'él fsutto de que m!-* 
Ies de duebraduias han sido curadas •itq 
operación; y en muchos casos donde 1» 
operación ha probado ala rasnltado, és-j 
tas han sido sucesivamente curadas pof! 
el Método Rice, sin causar dolor «. pér-j 
dida de ttempo y usad» «a-o i tvBdo es} 
la casa del paciente. 
S e ñ o r A . GítETlSOEY. 
L a sefíora Jane Austin, 1, Douglas Street^ 
Osmaaton, Derby, Inglaterra, estuva* 
qiiebrada durante 26 afios, ha sido ope-jl 
rada de quebradura estrangulada pero l*1 
Curación no ha resultado. Una segundaJI 
operación también ha probado nula; En- ' 
tonces ella experimentó el Método B l 
y fué curada, y no sufre m&s do la qu 
bradnra. 
Ontre otros curados están! el selíor 
EgusquiBa, Independencia, 24, Habana, Cu*, 
ba (comercio, quebradura escrotal por 3 
años); señor A. Gregory Moca. Aguadilla,, 
Puerto Rico (("'alio policía Insular, de 
años de edad): señor R. Galllardon, Ma-
rlgot. Martinlque (quebradura escrotal dé 
niño-; señor . R.- R. Nelmes, DevonsblreJ 
Bermuda (empleado, de 34 años de edadS 
curado de quebradura escrotal al lado» 
derecho): señor F . R. Kirkpatrlck, A|c da( 
A. f. da Costa, P. R. R. CommlssareyJ 
Cristóbal. P. O. C. Z. Panamá (quebra* 
dura escrotal por 5 afios); señor L . R* 
Lozano, la. de 1h Luna 85, México D. 
(telegrafista, de 34 años de edad. corf' 
quebradura escrotal por 15 afios 1: señoff 
B. Lomos, Roldanlllo, Depto. del ValleJ 
Colombia (comerciante, de 41 años i\é 
edad):-, señor A. ,T. Posplsllosí, Aíms-í 
cén General de Correáis, Lima, Perfl (E¿i>!, 
crltorio, de iW nños de edadV; doctor .A^ 
C. Pimentel, 34 Rnn do Vigario Bartho-^ 
lomen, Río Grande de Norte, Brasil (mÍ4 
dico curado con 7(1 años do edad, do qneV; 
hradura escrotal de 30 años); señor F J 
Marino, Rúa Itahy 7T. Rio Orand» do SulJÍ 
Brasil (curado e.n la edad .de 56 años,) 
después de haber sufrido por 35 afioaV; áB 
Rvdo. T. P.roivne. Ifl, KtmbeTley Prive, Gt.1 
Crosby, Liverpool, Inglaterra (Capelltó' 
Católico de la Prisión de Liverpool, poei" 
20 años, curado de quebradura doble). 
T'stcd quiere curarse de la misma for-̂  
ma que estos se han curado. Su quebra^ 
dqra no. riuedaríl siempre en la misma poJ 
slción, irá mejor o peor. No debe us*í 
tpd abandonarla para "cualquier día."I 
Eutío usted hoy mismo por la muestrjí1 
de este tratamiento y el libro gratuito» 
"La Naturaleza t Curación de la Oue-1 
bradnra." Escriba a WM. S. RICBj 
(8.1140), (C.P,0. Box No. 5). 8 y 9. StoiwM 
catter , Street, London, E . C . , Inslaterm. 
I ¿ G o a l es d per iód ico de nm-ywr c i r c u l a c i ó n ? E l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
"Ti ROYAL M I OF CANUDA" 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . . . $ 25.000.000.90 
C A P I T A L P A G A D O . . . . . . . $ 12.900.000.00 
R E S E R V A $ 14.30O.0OO.00 
A C T I V O T O T A L . $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y a N C O S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. WHlfarn & Cdear S f a . — L O N D R E S , B a n k B u l -
dJn^s, Pr inces S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales en E s p a ñ a e I s l a s Canar ias y Baleares y e » todas 
las otras plazas Saneables del ni nulo . 
E n el D E P A R T A M E N T O d-s A H O R R O S se admiten d e p ó s i t o s a in-
t e r é s desde C I N C O P E S O S en a d r a n t e . 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S E ^ 
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A — G A L I A N O , 92,— M O N T E , 
1 1 3 , — M U R A L L A , 5 2 . — V E D A D O , L I N E A , 67. 
Oficina princlal , O B R A P I A , 33. 
Administradores; R . D E A R O Z A M E N A , F . J . B E A T T Y . 
E i , I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a l 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
E s t a C o m p a f á a por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y « s t a -
b l e c i m í e n t o s mercantiles, devolviendo a sus socioa el sobrante anual quo 
tesulta d e s p u é s de pagado los gastos y siniestros. 
V a l o r responsable de las propiedades aseguradas . . $61,687,680-50 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a hasta el 31 de D i -
ciembre de 1916 . ; „ i ^ e ^ - . s - o i 
Cant idad que se e s t á devolviendo a los socios, como so-
brantes de lo^ a ñ o s l & l l a 1915 , „ 160,279-99! . 1 
Importe del fondo especial de re scrva , garantizado con i -
propiedades^ hipotecas, bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
Ayuntaiento* de la Habana , acciones do l a H a v a n a E l e c t r i c 
L i g h t Power Co. y efectivo en C a j a y los Bancos 4 8 5 , 1 0 7 - 9 Í 
H a b a n a 31 f'o Diciembre de 1^16. 
E l Consejero-Director, 
A N T O A ; : 0 L A R R E A . 
- c 408 4 S l - 1 
E B R E R O 3 D E 1917 
r 
OTARIO D t L A M A K I N A 
A N U N C I O S 
P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
E r t n d l o : Empedrado , 1? ; te tt & f. 
T i l é f o a o A - T B « . 
C A R L O S ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37. 
T e l . A - 2 3 6 2 . C a b l e : A L Z U 
H o r a s d e d e s f a c h o : 
D e 9 a 1 2 a . m . y d e 2 A 5 p . u . 
30 • 17 
B U F E T E S 
D E 
Manuel Rafael Á n g a l c 
Amari fura . . "7, Habana . . 
020 B r o a d w a y , Ne-w Y o r k 
Gustavo Angulo 
• b o c a d o y N o U r i o 
Charles Angulo 
A t t o m e y and Counneler at Lax* 
81 e 
J o a q u í n F . de Velasco 
A B O G A D O Y K O T A I U O 
Tejadi l lo . 11. T a L A-4M4. 
21200 n «. 
Antonio J . de Arazoza 
A B O G A D O T N O T A R I O 
ÍVnapostels . , e n a » l a a a Lampari l l jk. 
Pelayo García y Santiago 
V O T A K I O P U B L I C O 
| García , Ferrara y Div iñé 
. « B O G A D O S 
Obispo, ndinero 53, altos. T e l é f o n * 
A-24r.2. D e B a 12 a. n . y da í * 
6 p; l » . .ajt^i 
Cosme de la T o r r i e n U 
L E Q y B R O C H 
A B O G A D O S 
A l f A R Q U K A , 11, H A B A N A 
Cable y T o l é r r a f o : "Godelftto.» 
T e l é f o n o A-2858. 
J O S E F . P E R E R A 
A B O G A D O 
R e m a , 2 6 , a l t o s . T e l . A - 6 5 1 2 . 
R A M O N PATfÑO 
A B O G A D O — C O R U Ñ A 
19 a ñ o s de p'-áctlca. Se encar-
ga de toda clase de reclamacl-»-
nes y admlaistraclones en todo 
él terrUorio de Gajtem. Direcclfin-
R i e g o do Aguu, 27. Corufiai 
e15 8 t 
Doctores en Medicina y Grugir» 
D R . F E L I X P A G E S 
C l r o j a n o de l a A s o c i a c i ó n 4a 
Dependientes 
Habiendo regresado del extranja-
co reaaitda SUH consultas de 2 a 4, 
«n J í e p t u n o , Te.^fono A-SS.^. 
O'tfmiciHó: L , entro ;<5 y 27. Veda-
Tek'foDO F-44S3. 
m i 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
(iur^ar.;^, Nuri?; y O í d o s . MalecCn, 
U . a l tos ; de 2 a 4. 
Dr. J O S E A L E M A N 
Gargauta , n a r l i y o í d o s . De 2 s 4 
en Vir tudes , 8!>. T e l é f o n o A-52ÍK). 
Domic i l io : Concordia, n ú m e r o 8S. 
leK-fono A-4230. 
682 31 e 
Dr. J o s é Alvarez Guanaga 
V I A S D I G E S T I V A S 
Curarlrtn radical de las hemo-
rroides por medio de injecolones. 
M a n r l y i i é . n í i m e r o 132. Consultas 
de 1 a >, T e l é f o n o A-0143. 
D R . O C T A V I O M 0 N T 0 R 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consul tas de 2 « 4 p. m. Galiano, 
52. T e l é f o n o A-433S. Cl ín ica para 
pafcres $1 al mes. 
27ÍWÍ 30 n 
Dr. FÍLÍBERTO R I V E R 0 
E s p e c i a l i s t a en e n i e r m e d a d e » M 
Sacho. Inst i tuto de R a d i o l o g í a T lectrlc idad Médica . Bx-Interno ó a l 
Banator i c de XffW Y o r k y ex-dlrec-
tor del Sanat / .do "I>a E s p e r a n -
j * . " Re ina . 12T , de 1 n 4 p. m. T a -
l é í o n a s 1-2342 y A-2e53. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especial i s ta en c u r a r las diarreas, el 
e s t r e ñ i m i e n t o , todas las enferme-
í a d e a del estomago e intejt laos y 
a impotencia. No rlhita . Consultas 
i $1.00. San Mariano. 18, Vfbora, so-
lo de 2 a 4. Consultas por correo. 
D R . A M A D O MAS 
Enfermedades de los n i ñ o s . Con-
sul tan de 1 a 3. l adns tr la , 4, ba -
jos. T e l é f o n o A-í>010. 
C R f 90d-18 e 
Dr. C A L V E Z GÜILLEM 
í E p e c i a ] ^ ^ en enfermedades se-
; ^ * 3 , Habana , 49. esauina a T e j a -
¿ lüo . Consul tas : de 12 a 4. E s p e c i a l 
Para los pobi-HS: de S y media * 4. 
D R . P E D R O A. B 0 S C H 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Se dedica con preferencia a P a r -
tos, Enfermedades de Sefloraa, Ni-
fios y de la sangre. Consul tas : de 
1 a 3. Animas , S5?. altos. T e l é f o -
no A-64SS. 
28 f 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
Hal. i ina. Esitccinl ista cu onferme-
dfldes de IOÍÍ ojos, parsanta . na-
riz y o í d o s . . T r a i a m i e n t o espe-
cial de la sordera y zumbidos 
de o í d o s por ln o l ec t ro lon izac i í in 
transtlmpijnica. G r a d u a c i ó n de ln 
vista, fonsu l tas particulares de 3 
a R P a r a pobres de 5 a 7, dos 
pesos al mes por la inserípch' .u , 
Neptuno, 61. T e l é f o n o A-SIS2. 
Dr. J . D I A G 5 
Enfermedades secretas y d» sefloraa 
Cirug ía . D « 11 a 3. Empedrado, 
meio 10. 
IGNACIO B . P L A S E N C I A 
Director y C i r u j a n o de l a Cr.sa de 
Salud " L a Balear ." C iru jano i d 
Hospi ta l n ú m e r o 1. Espec ia l i s ta en 
enfermedades de mujeres, partos y 
c i r u g í a en general. Consul tas : de 
/ a 4. Grat i s para ios pobres. E m -
pedrado, 50. T e l é f o n o A-2K58. 
Dra. A M A D O R 
EapeabíiHsta en las enfemrdacles del 
«Stdts 
T R A T A P O B Ü N P K O C f c D r M l E X -
T O E S P K C I A T . L A S D I S P K V S I A S . 
Ü X C E B A S D E I y K S T O . M A G O Y L A 
E y í E R I T I S O K O N Í C A , A S E G U -
R A N D O L A C U B A . 
C O N S C L T A S : D E 1 a 3. 
Salnd, 53. T c l í f o n o A-60S0. 
G R A T I S A L O S P 0 B K E 3 , L U N E S . 
l á l B R C O L E S Y V I E R N E S . 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D E 
L A D ! A B E T ' 5 S , P O R E L 
Dr. MARTÍNEZ C A S T R I L L 0 N 
Consu l tas : Corrientes k .éctr lcaa y 
masaje r lbratorlo , en Cuba, 37, a l -
tos, de !\ a 4 y en C o r r í a , esquina 
a San I n u s l í c l o , Ztztz J e l Monte. 
T e l é f o n o 1-2090. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y euracirtn de IKS enferme-
dades mentales y nerviosas. ( í ' n l c o 
en su clase). Cr i s t ina , 38. T e l é í o n o 
1-1914. Casa pnrt icu lar: San L á -
zaro, 221. T e l é f o n o A-4593. 
D r . Francisco J . d é Velasco 
Enfermedades del Corazón . P n l -
mones, Nerr ic sas , P i e l y enferma* 
dañen secretas. C o n s u l í a s : Da 12 • 
8, los d í a s l a b o r a b í e s . Salud, n ú -
maro 84. T e l é f o n o A-84ÜS. 
Dr, Alfredo G . D o m í n g n e z 
R a y o s X . P ie l . Enfermedades se-
« r t t a s . Tengo n c o s a l v a r ^ n p&ra !n -
Íe:cioneB. De 1 a 3 p, m. T e l é f o n o .-8807. S a i Mlgnel, n ú m e r o ld7, 
' Habana . 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I S O 
C&ledríUloo de T e r a p é n t l n a de la 
Univers idad de l a Habana . 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
C o n s u l t a s : de 3 a 5, excepto loa do-
mingos. S a j M«guel , 136, altos. To-
Mfono A-4318. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Cat^dri t ico por opoKlcion de la . F a -
cultad de Medicina. C iru jano del 
Hospital n é m e r o Uno. Consultas: de 
l a 3. Consulado, n ú m e r o 60. T e -
l é f o n o A-4544, 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico da la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en las 
enfermedades de ios n i ñ o s , M é d i c a s 
y Quirúrg i ca* . Consul tas : De 12 a 
l . 13, esquina a J . Vedado. T e l é -
tono F-422» 
Dr. R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-Je /e de ln C l í a l c a del D r . P . 
A l b a r r á n . Enfermedades secretas. 
Horas de c l ín ica : áe 9 a 11 de la 
raaííana. Consultan part iculares: de 
4 a 6 de la tarde. S e ñ o r a s : horas 
especiales previa c l t a c i ñ n . L c m p a -
rJUa, Ts. 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
Bspeclsl lstn de la escuela de P a r í s . 
Enfermedades del estflmajf© o Intes-
inos por el procedimiento de los 
loctores Scyen y Yluter , de P a r í s , 
>or a n á l i s i s dol Jugo g á s t r i c o . Con-
u l tas : de 12 a 8. Vrado, n ú m e r o 7d. 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Apluacl f ln Intravenosa del S14. 
Consumas de 2 a A. San Rafael , 
36. altAa. 
C 0509 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
S s t ú m a g o e Intestinos, exclnertra-
Wente. CJonsult^ot de a 8% a. 
Ía. y de 3 a 2 p. m. L a m p a r i l l a , 74. feléAMU A-S882. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
C l r a j a n » tel H o m i t a 
g e a d a s y dol Hospi ta l 
tai A» 
a ú n u r a ITaa. 
C I T t U O I A E N GENTH1.1L 
E S P E C I A U S Í A EN E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
Ü Í T E C C T O N E a D E L flO« T TTEO-
S A L V A K S A N ' 
C O N S U L T A S : D E 10 A 12 A. M . T 
U B > A 6 P . M . I / V C U B A N U -
M E R O , 60, A L T O S . 
Dr. R O B E ! " 
P I E L , 8 A > G B E Y E N F E B -
3 I I S D A D E S S E C R E T A S 
C u r a c i ó n r&^ida por sistemn mo-
deni i t imo. Consul ta*: de 12 a A. 
P O B R E S : G R A T I S . 
Cfelle de J e s ú s María , S3. 
T E L E F O N O A-1332. 
Dr. V E N E R O 
Espec ia l i s ta en enfermedades se-
cretas. Corrientes e l é c t r i c a s y ma-
sajes vibratorios. Inyecciones del 
Neosalvarsan. Consultas, de 11 a 
12 v de 4 y media a 6. San Mi-
guel, 55. esquina s San NlcolAs, 
bajos. T e l é f o n o s A-9SS0. F-1354. 
DR. J . B . RÜIZ 
De loa hovpitatog «Se F i l a ñ e l f l a , 
X«-.v T o r k y Mercedes 
Esppclnl ista en enfermedades se-
cretas. E x á m e n e s n r e t r o s c é p l c o s y 
clstocrtpicos. E x a m e n del riñrtn por 
los Rayos X . Inyecciones del 606 
y 914. 
San Rafae l , 5». «**»•. Tht 1514 a 3." 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en goneraL Especla lraen-
,e tratamiento de las afecciones del 
?echo. Casos incipientes y a v á n z a -
los de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 126. T e l é f o n o A - I M * 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E 7(1908 
C o s s u l t s s : de 13 a 8. Chacds , 21, 
M i eaftulns • Aguacate. TeMfo-
»o A - ' 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de <a S . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consul tas : L u n e s , Miérco -
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber -
naza, 32. 
Sanatorio, Barrete , G u a n á b a -
coa. T e l é f o n o 5111. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de l a Quinta de Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o i a s y c i r u g í a 
en geneml. Consultas : de 1 a 3. 
San J o s é , 47. T e l é f o n o A-2071. 
1194 "Si 
D R . C M . D E S V E R N I N E 
De las Facultades de New York , 
P a r í s y rríadrld. 
V í a s respiratorias. 
Consul tas : Lunes , Mlércoloe y 
Viernes. 
Cuba, 62; de 1 a 4. 
28252 21 f 
E A B O R A T O R I O C M X I C O 
D E L 
Dr. A L B E R T O R E C I O 
B í l n a . 96. T e l é f o n o A-2M9. Habana . 
K x á n i e n e j c l í n i c o s en general. 
Especialmente e x á m e n e s de la san-
gro. DlagpYisHco de enfermedades 
secretas "vnr la reacr lén de W n s -
sermann, $5. Id . del embarazo por 
la roncc lén de Abderhalden. 
O C U L I S T A S 
Dr. A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O Í D O S . 
C O N S C L T A S P A R A L O S P O B R E S : 
$1 A L M E S . D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 5. 
Sai? N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-882T. 
5S1 31 e 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
Oculista .del Departamento de Sani -
dad y del Centro de Dependientes 
le í Comercio. Ojos, nariz , o í d o s y 
jarganta . Horas de consul ta : De 11 
». m< a 12 (previa c l tacldn) . De 2 
i 4 p. m. d iar las . Do 4 a 5 p. m. 
nartes. Jueves y s á b a d o s , para po-
jres 1 peso a l mes. Cal le de Cuba , 
140, esquina a Merced. T e l é f o n o 
4-7756. Pat. P-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
O C U E I S T A 
Jefe á c la Cl ín ica del doctor J . 
Jantos F e r n á n d e z . 
Ocul ista del "Centro Gallego." 
De 10 « 3. • Prado, 105. 
16842 SO B 
Drw Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consult&s y operaciones de * a 11 
r da 1 a & Prado, 106. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
Dr. A . C O L O N 
19. S A N T A C L A R A , N U M E R O 1», 
entre O F I C I O S e I N Q U I S I D O R . 
>perftcioneg dentales con g a r a n t í a 
de é x i t o . Extracc iones s in doler ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas, 
fuentts fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones^ Incrus-
•aclones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por d a ñ a d o que e s t é el 
ilente, en una o doc sesiones. P r o -
toxis o r t o p é d i c a , a perfecdda, ma-
xilares artif iciales, reetauracloues 
faciales, etc. Precios favorablea a 
todaa las clases. Todos las d í a s de 
b a. m. a 0 p. m. 
A L I M E N T O V E N E N O 
¿Qna será mi abono? 
l ¡ A N A L I C E L O ! ! 
L A B O R A T O R I O 
De Q u í m i c a A g r í c o l a e Indus tr ia l . 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Malecón , n ú m , 248. entre Campa-
• a sr io y Perseverancia. 
T e l é f o n o A-5244. Habana , 
31 f 
C O M A D R O N A S 
l e l a . a » f . flt-... 
C A L L I S T A S 
QUIROPEDÍSTAS 
B E Y - M O N T E » D E O C A 
S n esta casa . Úni-
ca en Cuba , M 
prertan serrlc los 
d i Pedicuro, m a -
nica re, masajea, 
shampoo y depU*-
-c lón . H o r a s ; de 7 
a 7; los s á b a d o s 
hasta lan 10; Io« 
domingo?» de 7 a 
12. Abonos 4esde 
$1.00 mensual . S t 
pasa s domicilio. 
Tratamiento de los 
pies por correo. P i d a no folleto. 
Nsptuno, 8 y 8. Tf i lé fono A-3817. 
U B 0 R A T 0 R Í 0 S 
A N A U S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio A n a l í t i c o del doctor 
E m i l i a n o Delgado. Se practican 
a n á l i s i s de todas elaFea. Salud, 60 
(bajos) . T e l é f o n o A-8a22. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
c i a c i ó n Cubana" y " L a Bondad " 
Recibe ú r d í u e s . Escobar , n ú m e r o 
23. 
1638 18 ab 
V I E N E D E L A P L A N A D O S 
S a n j r r © d e s e c a d a 
L a s v e n t a s s o n d i r e c t a s p a r a l o s 
R s t a d o a U n i d o s y e s t a s s e p a g a n p s r 
l a t o n e l a d a d e 55 a 65 pesos . T a n k a ' 
j o , de 45 a 50 p e s o s . 
C r i n e s d© « o l a d e r e s 
S e p a g a e n e l m e r c a d o a m e r i c a n o 
l a t o n e l a d a de 18 a 20 p e s o s . 
Y e n t a de c s a l l l a s 
S e p a g a e n e l m e r c a d o l a t o n e l a d a 
d e 22 a 33 p e s o s . 
T e n t a de h u e s o s 
L o s huepoe s e c o t i z a n e n e l m e r -
c a d o , lo c o r r i e n t e , de 17 a 18 p e s o s l a 
t o n e l a d a . 
C u e r o s . 
L a s ú l t i m a s o f e r t a s d e l e r c a ú o 
a m e r i c a n o h a n f l u c t u a d o de 20 a 22 
p e s o s , c u e r o s d e l c a m p o . 
C u e r o s de loa m a t a d e r o s de L u y a n ó 
e I n d u s t r i a l , de 24 a 26 pes - j? . 
P o r lo v i s t o e l m e r c a d o t i e n d e a l a 
b a j a > v i e n e c o n f i r m á n d o s e lo d i c h o 
ii'.) h s c e m u c h o s d i a s , s o b r e e l p r e c i o 
de l o s c u e r o s . 
O S D E 
L E T R á 
h i j o s d e b . mim 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36 . H a b a n a 
I B P O S I T O S y Cuantas co-
.Trteotes. D e p ó s i t o s de valo-
| res, h a c i é n d o s e cargo ds co-
bro y r e m i s l ú n de dlvldandos o in-
terese» . P r é s t a m o » y plsmoraelones 
OQ valores y fruto» . Compra y ven-
ta de vslores p ú b l i c o » e Industriales . 
Compra y venta d « letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las prlncl -
psles plazas y t á m M e n s o b r é los pue-
blos de Espaf ia , I s l a s Baleares y Ce -
nnrias. P a g o » por cable y Cartas dé 
Créd i to . 
1. B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
8. en C. 
A Y / A R G ü R A . N ü m . 34. 
1 
A C E N pagos por el cable y 
giran letras a certa y larga 
vista sobre New York , L o a -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a • I s las B a -
leares y Canarias . Agentes de l a Com-
p a n j ^ d e Seguros contra Incendios 
N . G e l a t s y C e m p a n i a 
108, Arnl&r, 108, esqnlaa a A m a r r a -
ra. Hacen pacos por el cable, f a -
ci l i tan ear tM de c r é d i t o y 
c i m a letras a carta y 
l a r r a vista. 
A C E N pagos por cable, g iran 
letras a corta y larga vista 
sobre toda» las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, M é j i c o y E u r o p a , as í 
como sobre todos lo» pueblos de 
Espaf ia . D a n cartas de c r é d i t o so-
bre New Y o r k , F l lade l f la , Nenr O r -
leans, San Franc i sco . Londrea , P a -
rí», Hamburgo , Madrid y Barcelona. 
1 
Z a l t í o \ C o m p a ñ í a 
C u b f e t n ú m e r o 7 6 y 7 8 
O B R E Jfueva Tortt, Nuera 
Orteans, Veracruü, Méj ico , 
San J u a n de Puerto Bico , 
Londres , Par í» , B u r j e o s , L y o n . B s -
yona, Hamburgo. Koma, N á p o l e s , Mi-
l á n , Génova , Marsella, Havre , L e l l s , 
Nantee, Saint Q u i n t í n , Dleppc, T o -
louee, Venei la , Florencia , T u r í n , Me-
slns . etc., a s í como sobre todas la» 
capitales y p r o v i n c i a » de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A » 
L A P L A Z A 
C o m o d i j i m o s h a c e d i a s e l m e r c a -
dt' o b t e n d r í a b u e n o s p r e c i o s p o r l o s 
feanados q u e se v e n d i e r a n en los c o -
r r a l e s de L u y a n ó . A s í h a s u c e d i d o . 
F l t r e n de C a m a g ü e y q u e afino p a r a 
S t r a f í n P é r e z , s e v e n d i ó a n n e r e y u n 
c u a r t o ( í ) . l 4^ c e n t a v o s h a c i é n d o s e t a n 
so lo 4 r e s e s de r a s t r o j o a m e d i a p u n -
to m e n o s , a s í c o m o l a s n o v i l l a s q u e 
se e s t i p u l ó p r e c i o de s i e t e y m e d i o 
( 7 . 1 2 ) v e n d i é n d o s e . Y e l g a n a d o q u e 
v i n o a P>e larmino A l v a r e z de O r i e n t e 
de J o s é C o m a s f u é v e n d i d o todo en l a 
p l a z a a n u e v e y c u a r t o (9.1 4) c e n t a -
v o s . 
S e e s p e r a u n t r e n de C a m a g ü e y de 
A b e l H e r r e r a , q u e e s t a r á a l l l e g a r a l 
m e r c a d o de c u y o s p r e c i o s h a b l a r e m o s 
e n s u o p o r t u n i d a d . 
L a p e r s p e c t i v a d e l m e r c a d o es c o n 
t e n d e n c i a a l a l z a , p e r o n o s e r á m u y 
s e g u r o q u e e s to p e r m a n e z c a p o r m u -
c h o s d i a s . 
L o s p r e c i o s q u e se v i e n e n d e t a l l a n -
do e n l o s m a t a d e r o s h a c a u s a d o a s o m 
b r o a l o s E x p e n d e d o r e s p u e s u n d í a 
por m e d i o h a s u b i d o e l p r e c i o d e l a 
c a r n e n a d a m e n o s q u e o c h o p u n t o s , 
e s t a s a n o m a l í a s t r a e a p a r e j a d o g r a -
b e s c o n f l i c t o s e n t r e E n c o m e n d e r o s y 
E x p e n d e d o r e s , p u e s l o s p r e c i o s q u e 
t i e n e n q u e v e n d e r l o s p r i m e r o p a r a 
s a c a r el c o s t o a c o m o c o m p r a n e n p ie 
— a p r e c i o s a l t o s — y l o s s e g u n d o s s u -
f r a n e s t a s i r r e g u l a r i d a d e s de! m e r -
c a d o q u e no se p u e d e n b a s a r p a r a e s -
t i p u l a r p r e c i o s q u e l a l ó g i c a i n d i c a . 
L A S P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
L n p e r s p c c t i v n del « r n n a d o en l o s E s -
fodos U n i d o s 
E n r e c i e n t e c i r c u l a r t r a s m i t i d a a 
t r d o s los c l i e n t e s de l a p o d e r o s a c a s a 
c o m i s i o n i s t a de los E s t a d o s T n i d o s , 
F o r t h W o r t h , T e x a s , l e h a c e s a b o r 
rtue los p r e c i o s que o b t e n d r á n los g a -
n a d o s s e r á n s u m a m e n t e a l t o s c o m p a -
r a d o s c o n lo s de a ñ o s a n t e r i o r e s , a s í 
c o m o le s d i g a n s i l a c l a s e de g a n a d o s 
q u e c a d a c l i e n t e t i e n e e n p o t r e r o s , 
p u e s e l l o s p i e n s a n b a t i r e l r e c o r d d e 
o p e r a c i o n e s . a p r e c i o s e l e v a d o s . 
L a c a s a q u e n o s m u e v e a r e s e ñ a r e s 
u n a de l a s m á s i m p o r t a n t e s y l l e v a 
m u e b o a a ñ o s de e s t a b l e c i d a b a j o e l 
n o m b r e de G c o R . B a r s e L i v e S t o c k 
C o m m i e i ó n c o m p a n y . 
T o m a de p o s e s i ó n . 
H a t o m a d o p o s e s i ó n d e l c a r g o de 
a u x i l i a r R e c a u d a d o r d e l M a t a d e r o T n -
d i s t r i a l " e l s e ñ o r D i e g o G o n z á l e z , 
p e r s o n a q u e g o z a de toda l a c o n f i a n z a 
de n u e s t r o A l c a l d e M u n i c i p a l y d e l 
p í b l i c o q u e f r e c u e n t a e n d i c h o D e -
p a r t a m e n t o c o m e r c i a l , q u i e n a l a v e z 
e s u n a c t i v o y c o m p e t e n t e e m p l e a d o 
c u m p l i d o r de s u d e b e r . . 
X a d a m á s j u s t o y a c e p t a d o h a s i d o 
dreho n o m b r a m i e n t o , c o n o c i e n d o l a s 
df/tes de c o r r e c c i ó n y c a b a l l e r o s i d a d 
o u e s o n c a r a c t e r s t i c a s e n d i c h o s e ñ o r 
G o n z á l e z , a q u i e n f e l i c i t a m o s m u y 
s i n c p r a m e n t e . 
Matadero 
de Luyanó 
0. i m O N CHILBS V C U 
L I M I T E D 
O O N T I N E A D O R B A N C A R I O 
T I E S O K Z U C K C S O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L r , 
Casa originalmente eata-
b lec id» en 1844. 
m A C E pagos por cable y g i ra letras sobre las pr inc ipa l»» ciudades de los Es tados U n l -
y E u r o p a y con especialidad 
E s p a ñ a . • Abre . c u e n t a » 
do» 
•obre 
rrlentes con y sin i n t e r é s y hace p r é s -
tamos. 
T a l é f e a e A-18M. Cabla t Chl lds . 
P R E C I O S O F T C T A L E S 
C a r n e de r e s . 30 a 35. 
C a r n e de c e r d o : de 40 a 4 2 . 
G A N A D O E N P I E 
T o r o i . y n o v i l l o s , 8 1'2 a 9 1 2. 
C e r d o s : de 9 % a 14 . 
M a n t e c a " L a P e r l a " a 16 q u i n t a l . 
T e n e m o s en v e n t a e n n u e s t r a s f i u 
c a s de C a m a g ü e y g a n a d o f i n o d e l a 
r a z a Z©bu v D u r h a m . 
i ' O R O S . T O E E T A S Y N O V I L L A S 
Lvkes, Bros, Inc. 
1638 13 f 
Banco Nacional de Cuba 
C A P I T A L T R E S E R T A S 
A C T I T O E X C U B A . . . 
.% 8.851.275.42 
.$70.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o » 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s a b o n a « 1 S p o r 100 de I n -
t e r é s a n u a l s o b r e l a s c a n t i d a d e s d e p o s i t a d a s c a d a m e s . 
PAGUE CON CHEQUES 
P a g a n d o s u s c u e n t a s c o n C H E Q Ü E S p o d r á n c t i t l -
r a r c u a l q u i e r d i f e r e n c i a o e n n i d a e n e l p a g o . 
Banca Nacional de Cuba 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1.333.—Crucero de guerra 
h o l a n d é s HoMand, c a p i t á n Inzerman. pro-
cedente de Kings ton . Jamaica , de 4,000 to-
n e l a d a » , eu tres d í a s de n a v e g a c i ó n , con 
7éo tripulante! , consignado a su .-rtnsul. 
Con petrrechos de r u e r r a . 
M A N I F I E S T O 1.334.—Vapor americano 
(iov»-rnor Cobb. cap i t ím Ingal l s . procedente 
de K e v West, consignado a K . L . B r a n -
ner. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Narega-
clrtn: 4 cajas pescado. 
J o s é F ^ o : 1 Ídem camarones. 
W . J . C l e l a n d : (Nuera «ieroaa» 1 caja 
pernos: 2 atados b a r r a s ; 8 bultos hierro. 
It. T . D u r h a m : (Nuera G e r o n a l : 3 Idem 
Idem. 
Cousismado a l Southern E x p r e s s C o . : 
J . G l r a l t e H i j o : 1 piano. 1 t a j a acce-
•orlos idera, 
A . L u a c e » : 8 barri les camarones. 
M A N I F I E S T O 1.330.—Fcrry boat ameri-
cano Joseph R. Parrot . c a p i t á n White , 
procedente de K e y "West, consignado a 
K. ta. Branner . 
A r m o u r y C o . : 1T5 bultos carne de 
puerco. 
Swift T C o . : 00 tercerolas í d e m . 
M. BoldO?: 121 hultos maquinar ia . 
Jí F e e : l . r i W kilos pescado. 
Central Merceditas: 13 bultos maquinar ia 
K . J . O r a y C o . : 963 piezas arbesfos: 1 
caja maquinar ia . 
C'gban S u g s r C o . : 3 ca lderas: 3*0 bul -
tos accesorios I d e m ; 1.144 atrijvesafios. 
H a r a n a F r u i t y Co. • 4 wagones. 
R e é d ery F l n e g a s : (Nueva Oerona) 1<»2 
idem. 
Cnlted Cuban E x p r e s s C o . : T4 pieza? de 
maquinarin. 
.T. Z. H o r t e r : 24 hultos idem 
Central Palma : 39 bultos carro» y acce-
sor io» . 
.Tv A. Ml l l er : (Nne^a Gerona>: 1 c u ñ e -
te remachas; l .Tol atAdoe cortes. 
M A N I F I E S T O 13.37.—Vapor i n g l é s San-
ts Teresa , c a p i t á n E l n e l a i r . procedente de 
Bellze, Honduras , consignado a Hufau Co-
mmerclal Co. 
Con madera en t r á n s i t o lEntrft en puer-
to de arr ibada , pera tomar provisiones y 
agua.) 
M A N I F I E S T O 1.33*;. - V a p o r drjnés Or-
kid . l c a p i t á n Skesrnard. rrorpdente de F l -
ladelfla. consiamado a Munson K. I. lne. 
Cuhnn T r a d i n g C o . : 3.721 topeladas de 
c a r b ó n mineral . 
M A N I F I E S T O 1.33^.-Vapor americano 
Saramnccn, c a p i t á n Cióse , procedente de 
Boston, consignado a Cnited F r u i t Co. 
V I V F . H P S : 
Pita Hermanos : 125 calas bacalao. 
Barceld C a m n s y C o . : 125 Idem idem. 
S a n t a m a r í a Sápoz y C o . : 70 Idem id. 
Calbo v C o . : 1W idfm idem. 
F e r n á n d e z Trftpago y C o . : 51 Idem id. 
Marcmette y R o c a h e r t l : 1 idem del va-
por T-lnifin. 
An ier imn G r o c e r y : 2 cajas chocolate; 4 
id^in facao. 
D í a z v C o . : 5 idem sardinas. 
Llobefas y Co. 2 "̂VO Idem Idem: 7 idera 
sobre cartas . . . « 
Romajrosn y C o . : 30 tabales pescado: 10 
id' in robalo. . . . . 
E R . Mnrgar i t : 43 Idem Idem. 
M : 1 idem del vanor L i m ó n . 
A K . Lo/.n : r><V) barriles panas. 
Antonio P é r e z y P é r e z : 1,698 sacos de 
idoni. , . 
Izquierdo v Co. : 2 (V>0 «aro sledm. 
Salrtn H o m a n o s : 250 idem idem. 
Moscoso e H i d a l í r o : fiOO barr i les idem, 
F r n u V B o i r m a n : 2.500 saco» idem. 
A. : 250 idem idem. 
1 . : 500 idfMU idom. 
• N . : 500 idem idem. 
\ A".: 250 idem idem. 
T,. C. ( r . : 250 Idínn idem. 
<V. Tío Idem idem. 
B : 500 Idem idem. 
B . A ' 242 idem Idem. 
.r>: r?50 iíVAin idein. 
N . : 250 id<»m ld<»m. 
.T F ^ • : 250 idem id<»m. 
Í;. i r Ái : 250 idem idem. 
P ^ P P T E R I A : ' 
F i M - n d o - 100 rollos fl» pao"!. 
' nTVTMQ D E T A M A R I N A : 115 id. id . 
TT^r^'^o "íe C"b« : 40 Idem idem. 
r,i T r i u n f o : SW ídem idem. 
r> T>-pnsa • so idem Idem. 
wi Dtn : T7 blem Idem. , 
rtJrtniftnfl T! C a l v ó : 2 f-nias idfm idem, 
.T. T-ópo» Uodrl- 'uez: 1 fn ia c in tas ; 1 id. 
S2 faíd/»» ' intn. 1 raja 'aiel. 
vomltln Ronsa y r o . : 27 fardos tinta. 
p^-fvT T'rr'nnno: 1 «"ala c intas; 1 idem 
panol r 1 fardo pasta; 2 Idem t inta . 
I,a T.nchn : 40 rollos papel. 
n V é l á s c o : 1 fardo nnsts : 7 idem tinta. 
T.a Nnción : 14 rollos <]p papel. 
Cuevas y Montnfín : 117 atados rar tu -
cbog. 
Solnna H p r m a u o « y C o . : 23(> idem Idem, 
T . T.. v P n . : ~w Idem idem. 
B T n u d i a r á n y Co . ; 1» cajas sobrecartas; 
37 fardos tinta. 
Buergo y Alonso: 2.771 piezas de ma-
rí<»ra. 
C A L Z A D O : 
M e ñ é n d e z y C o . : 5 calas calzado. 
Velara y Co. : 2 Idem 'dem. 
J . F . DTnv: « ídem idem. 
M I S C E L A N F A : 
^. l o c e r a : 1 ca ía ciietfí»», 
M a r í n y Co. : 30 barri les 1|2 idem vál -
vula» . 
B . T.anzncorta v C a . : 2« b u l t o » ; 4 me-
dios Idem bprntl»»». 
Z írrat ía M a r t í n e z y C o . : 1 caja acre-
sorios pnr» autos. . 
Pons . y ( > ; : 21 ca las" espejos: 1 caja 
Jn'salntlcoiifK niqueladas. 
Havana. M a r i n a : S2 curvas. 
Cartas de Canarias 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L a s P a l m a s , E n e r o t . 
H a c e m u c h o s d i a s q u e n o s e b a b l a 
d e n u e v a s c a p t u r a s o h u n d i m i e n t o s 
r e a l i z a d o s p o r s u b m a r i n o s a l e m a n e s 
e n a g u a s de C a n a r i a s ; no s e h a b l a de 
•-¡-o, p o r q u e n a d a de eso h a o c u r r i d o . 
L o s s u m e r g i b l e s g e r m á n i c o s p a r e -
c e n h a b e r a b a n d o n a d o s u r a d i o de 
a r c i ó n en e s t o s m a r e s . L a t r a n q u i -
l i d a d v u e l v e a los e s p í r i t u s , a l a r m a -
d o s p o r a q u e l l o s a c o n t e c i m i e n t o s ; 
p e r o p e r s i s t e e l d a ñ o m a t e r i a l p r o d u -
c i d o . E s t e d a ñ o es m u y a n t e r i o r a 
l a a p a r i c i ó n de los s u b m a r i n o s c e r c a 
de l a s i s l a s ; c o m e n z ó a d e s a r r o l l a r s e 
d e s d e q u e e s t a l l ó l a g u e r r a p r e s e n t e 
y c o n s t i t u y e , p a r a n o s o t r o s , u n a de 
s u s i n m e d i a t a s c o n s e c u e n c i a p . 
L a c a m p a ñ a s u b m a r i n a , de A l e m a -
n i a e n n u e s t r o A r c h i p i é l a g o , n o h a 
h e c h o s i n o p r e c i p i t a r e I n t e n s i f i c a r 
l o s p e r j u i c i o s q u e v e n l a r r s u f r i e n d o 
n u e s t r o s i n t e r e s e s a e r í c o l a s y c o -
m e r c i a l e s . L o s v a p o r e s que e m b a r c a -
b a n los f r u t o s de l a s i s l a s , h a b í a n e m -
p e z a d o a r e t i r a r s e de n u e s t r o s p u e r -
t o s , p o r c a u s a de l a s n u e v a s n e c e s i -
d a d e s de la n a v e g a c i ó n : u n a s c o m p a -
ñ í a s r e d u j e r o n s u s e s c a l a s , o t r a s l a s 
s u p r i m i e r o n t o t a l m e n t e . Y q u e d a r o n 
t a n s ó l o , a p a r t e l a s e s p a ñ o l a s d o s o 
t r e s l í n e a s b r i t á n i c a s y ' n o r u e g a s q u e 
h a c í a n e l t r a n s p o r t e de l a f r u t a . 
L a p r e s e n c i a de l o s s u b m a r i n o s 
t e u t ó n i c o s e n e s t a s a g u a s , h a a h u y e n -
t a d o a l o s p o c o s b u q u e s i n g l e s e s que 
a ó n n o s v i s i t a b a n ; p e r o l a c o m p a -
ñ í a n o r u e g a T h o r e s e n c o n t i n d a s u 
s e r v i c i o . E l m o v i m i e n t o de l o s p u e r -
tos h a d e c r e c i d o l a m e n t a b l e m e n t e . 
A h o r a b i e n : ¿ c u á n d o , c ó m o se r e s -
t a b l e c e r á el a n t i g u o e s t a d o de c o s a s ? 
¿ q u é p o d r á h a c e r e l G o b i e r n o e s p a -
ñ o l p a r a s o l u c i o n a r l a e n o r m e c r i s i s 
d e n u e s t r o p a í s ? 
H a s t a l a f e c h a , n i n g u n a de l a s so -
l u c i o n e s p r o p u e s t a s h a t e n i d o e f i c a -
c i a ; n i n g u n o de lor. p l a n e s a n u n c i a -
dos h a pod ido e n c a r n a r e n r e a l i d a -
des . E l G o b i e r n o p r o p o n e ; p e r o a i - » 
d | de lo q u a p r o p o n o . se r e a l i z a . 
C o n v o c ó u n c o n c u r s o e n t r e ' a s 
c o m p a ñ í a s n a v i e r a s n a c i o n a l e s p a r a 
I m p l a n t a r u n s e r v i d o de t r a n s p o r t e s 
e n t r e l a s i s l a s y L i v e r p o o l , y . a u n q u e 
m u c h a s de a q u é l l a s c o n c u r r i e r o n , 
n i n g u n a a c e p t ó l a s c o n d i c i o n e s e s -
t a b l e c i d a s . T o d a s p i d e n q u e se f u -
m e n t e l a s u b v e n c i ó n o f i c i a l f i j a d a p a -
r a e l c o n t r a t o . . 
L a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a h a p r o -
m e t i d o r e s e r v a r c i e r t a c a b i d a e n s u s 
v a p o r e s , c o n d e s t i n o a l e m b a r q u e d * 
la f r u t a i s l e ñ a ; p e r o b a s t a h o y l a 
p r o m e s a no s e h a r e a l i z a d o . L o s e x -
p o r t a d o r e s , q u e c o n t a b a n c o n e l l a , ;?ft 
b a o v i s t o c h a s q u e a d o s m á s de u n a 
v e z . 
T a m b i é n s e o f r e c e n d i f i c u l t a d e s 
p a r a l o g r a r q u e l a C o m p a ñ í a de v a -
p o r e s i n t e r i n s u l a r e s c a n a r i o s loe 
d e s t i n e a l a c a r r e r a de I n g l a t e r r a v 
a l t r a n s p o r t e de n u e s t r o s p l á t a n o s ; 
d i f i c u l t a d e s , s e g ú n c r e o , de o r d e n 
a s i m i s m o e c o n ó m i c o . 
E n r e s u m e n , poco h a m e j o r a d o 
n u e s t r a s i t u a c i ó n y, c a d a h o r a q u e 
t r a n s c u r r e ¿ l n r e s o l v e r l a , l a a g r a v a 
L a C á m a r a de C o m e r c i o de T e n e r i -
fe h a a c o r d a d o p e d i r a l G o b i e r n o q u e 
d e s t i n e l a s u b v e n c i ó n de u n m i l l ó n 
de p e s e t a s , i n c l u i d a en los ú l t i m o s 
p r e s u p u e s t o s p a r a e l f o m e n t o de l a 
n a v e g a c i ó n e n E s p a ñ a y a p l i c a d a a 
f o m e n t a r los n u e v o s s e r v i c i o s m a r í -
t i m o s de C a n a r i a s ; que a p l i q u e d i c h a 
s u m a a p r o m o v e r e l d e s a r r o l l o de 
\*.* o b r a s p ú b l i c a s e n e l A r c h i p i é l a g o . 
L o s o b r e r o s de S a n t a C r u z r e u n i é -
r o n s e a y e r p a c í f i c a m e n t e p a r a p r o -
t e s t a r de l a c a r e s t í a de l a s s u b s i s t e n -
c i a s , y c o n e l m i s m o f in o r g a n l z a a 
u n m i t i n . 
* » « 
E n L a s P a l m a s p r o s í g u e n s c l o s t r a - , 
b a j o s e n c a m i n a d o s a c o n s t i t u i r u n 
g r a n s i n d i c a t o a g r í c o l a o a s o c i a c i ó n 
de c u l t i v a d o r e s y e x p o r t a d o r e s ; p e -
ro h a s t a e l m o m e n t o no s e h a c o n s e -
g u i d o la u n i ó n , b a s e n e c e s a r i a do t a l 
e m p r e s a . L o s I n t e r e s a d o s e n l l e v a r l a 
a c a b o , n o s e p o n e n de a c u e r d o . 
S e h a d e s i g n a d o u n a c o m i s i ó n , f o r -
m a d a de p r o p i e t a r i o s y c o s e c h e r o s de 
a q u e l l a i s l a y de T e n e r i f e , p a r a q u e 
v a y a a M a d r i d y g e s t i o n e d e l G o b i e r -
n > u n a e f i c a z a y u d a . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s p a r l a m e n t a r i o s 
oc l a s i s l a s n o s e d a n p u n t o de r e -
p o s o e n g e s t i o n a r l o s a u x i l i o s y m e -
j o r a s o f i c i a l e s q u e r e q u i e r e e l e s t a -
do s u m a m e n t e c r i t i c o de n u e s t r o p á í s . 
• * * 
C o m o d i j e e n m i ú l t i m a , el O b i s p a 
de C a n a r i a s , d o c t o r M a r q u i n a , se h a 
d i s t i n g u i d o m u y p a r t i c u l a r m e n t e • a 
! a c a b e z a de n u e s t r o s d i p u t a d o s , e n 
s u c a l i d a d d e s e n a d o r d e l R e i n o , l a -
b o r a n d o s i n c e s a r e n p r o d e n u e s t r o s 
i n t e r e s e s . . H a v i s i t a d o a todos l o s 
m i n i s t r o s ; h a p r o n u n c i a d o en e l S e -
n a d o e l o c u e n t e s d i s c u r s o s en d e f e n -
s a de n u e s t r a r e g i ó n . H a p u e s t o to -
da s u a l m a a p o s t ó l i c a , s u a c t i v i d a d 
I n c a n s a b l e , s u c l a r a i n t e l i g e n c i a , e n 
e s » o b r a n o b i l í s i m a . 
T a n g e n e r o s o s e s f u e r z o s y t a n v a -
l i o s o s s a c r i f i c i o s , r e c l a m a b a n u n a 
r e c o m p e n s a , s i q u i e r a n o e s t u v i e s e e n 
r e l a c i ó n c o n l a m a g n i t u d de l o s m é -
r i t o s d e l i l u s t r e p r e l a d o . Y e l p u e b l o 
de L a s P a l m a s s e d i s p o n e a r e c i b i r l e 
d i g n a m e n t e c u a n d o v u e l v a a s u D i ó -
c e s i s . 
A d e m á s , l a E c o n ó m i c a h a a c o r d a d o 
n o m b r a r s o c i o h o n o r í f i c o a l d o c t o r 
l ^ a r q u i n a ; e l A y u n t a m i e n t o e n s u s e -
s i ó n ú l t i m a h a t o m a d o e l a c u e r d o de 
n o m b r a r l e h i j o a d o p t i v o de l a c i u d a d , 
• • • 
L o s d i p u t a d o s de l a I s l a de l a P a l -
m a s o l i c i t a r o n d e l G o b i e r n o u n a s u b -
v e n c i ó n p a r a a t e n d e r a l f o m e n t o de 
l a s c a r r e t e r a s ; p e r o s ó l o h a n o b t e n i -
do la p r o m e s a de q u e se h a r á p r o n -
to todo l o p o s i b l e p o r c o m p l a c e r l e s . 
L o s i t u a c i ó n a c t u a l de a q u e l l a I s l a , 
c o m o l a de todo e l A r c h i p i é l a g o , es 
m u y p e n o s a a c a u s a d e 'las g r a n d s s 
d i f i c u l t a d e s q u e l a g u e r r a e u r o p e a 
n o s h a c r e a d o . 
L a e m i g r a c i ó n h u e l a C u b a c o r r e 
c o m o u n t o r r e n t e de e n e r g í a h u m a m , 
o u e n o s a b a n d o n a y s e v i e r t e en l o s 
s e n o s de e s a h o s p i t a l a r i a R e p ú b l i c a , 
s e g u n d a p a t r i a de n u e s t r o s i s l e ñ o s . 
••. • • 
E n L a s P a l m a s v e r i f i c ó s e e l 30 de 
D i c i e m b r e e l a c t o d e h o m e n a j e a l v e -
n e r a b l e y p r e s t i g i o s o m a e s t r o don 
F e r n a n d o T n g l o t , o r g a n i z a d o p o r to-
dos l o s q u e f u e r o n y s o n s u s d i s c í p u -
los . 
C o n s i s t i ó d i c h o h o m e n a j e en u n 
b a n q u e t e , c e l e b r a d o en el H o t e l C o n -
t i n e n t a l , b a j o l a p r e s i d e n c i a de la^t 
A u t o r i d a d e s . C o n c u r r i e r o n m á s de 
eren c o m e n s a l e s , y s e l e y e r o n n u m e -
r o s í s i m a s a d h e s i o n e s . F u é u n so-
l e m n e t e s t i m o n i o de a f e c t o a l a n t i -
guo p r o f e s o r de m a t e m á t i c a s d e l C o -
l eg io de S a n A g u s t í n . C u a n t o e n l a 
i s l a r e p r e s e n t a u n p r e s t i g i o , u n n o m -
b r e , u n v a l o r s o c i a l o I n t e l e c t u a l , s e 
a s o c i ó a l h o m e n a j e . 
D e s t a c ó s e e s p l e n d o r o s a m e n t e el 
d i s c u r s o de l o s i l u s t r e s e s c r i t o r e s 
h e r m a n o s M i l l a r e s , l e í d o p o r d o n 
L u i s , en q u e de m a n e r a c o n m o v e d o r a , 
e n s a l z a n l a l a b o r g l o r i o s a de l v i e j o 
m a e s t r o . L e y ó s e t a m b i é n u n a c o m -
p o s i c i ó n p o é t i c a de T o m á s M o r a l e s e n 
l o a n z a d e l s e ñ o r I n g l o t , m a g i s t r a l co -
m o s u y a . E l a g r a c i a d o e x p r e s ó s u 
g r a t i t u d e m o c i o n a d í s i m o . 
E n s u m a , u n a c t o d igno de s u f i n a -
l i d a d e l e v a d a , u n a b r i l l a n t e m a n i f e s -
t a c i ó n de c u l t u r a y p a t r i o t i s m o . 
» * • 
H a l l e g a d o a L a s P a l m a s e l v a p o r 
" F é l i x P izue ta" ' , de l a C o m p a ñ í a 
T r a n s m e d i t e r r á n e a , el p r i m e r o de e s a 
l í n e a q u e v i e n e a C a n a r i a s a c a r g a r 
f r u t o s . 
L o s v a p o r e s i n g l e s e s de Y e o w a r d , 
q u e h a b í a n s u s p e n d i d o s u s e s c a l a s e n 
Chtos p u e r t o s , l a s r e a n u d a r á n i n m e -
d i a t a m e n t e ; p e r o s u s h u q u e s v e n d r á n 
a r m a d o s e n g u e r r a p a r a d e f e n d e r s e 
de p o s i b l e s a c o m e t i d a s de los s u b m a -
r i n o s a l e m a n e s , s e g ú n e x i g e a h o r a , e l 
A l m i r a n t a z g o b r i t á n i c o . 
— H a f a l l e c i d o en M a d r i d e l I l u s t r e 
t i n e r f e ñ o don A n t o n i o D o m í n g u e z A l -
f o n s o , d i s t i n g u i d o p o l í t i c o , v a r i a s v e -
c e s d i p u t a d o y s e n a d o r p o r T e n e r i f e . 
S u m u e r t e h a c a u s a d o g e n e r a l s e n -
t i m i e n t o . 
F r a n c i s c o Gonza lo? ; P I A Z . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
SIN OPERACION 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s , 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 . 
E « p # c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 k 
P A G I N A D O C E DIARIO DE LA MARINA 
F E B R E R O 3 D E 1 9 1 7 
Profesión de votes so-lemnes en el colegí» Belén 
A las seis a . m . de ayer 8« ha ve-
rificado en la capil la del Colegio de 
B e l é n un acto conmovedor. 
Los Reverendos Padres L u i s Sues-
cun y Enr ique P é r e z pronunciaron 
sus votos perpetuos en la i lustre 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , en la capi l la del 
Colegio. 
Rec ib ió la profes ión solemne el K . 
T . R e c t o r del Colegio. Antonino Oraa, 
r e p r e s e n t a c i ó n del M . R . P . Ge-
neral de la C o m p a ñ í a . 
Ambos j e s u í t a s ingresaron hace 
m á s de doce a ñ o s , siendo ya sacerdo-
tes . 
E l P.' Suescun es natural de Nava-
r r a , habiendo pertenecido al Clero 
Castrense . E j e r c e en el Colegio el 
cargo de Prefecto. 
E l R P . P é r e z es natural de Astu-
r i a s . D e s e m p e ñ a en B e l é n el cargo de 
Director espiritual de los alumnos. 
L a augusta ceremonia e m p e z ó por 
Ja misa, que dijo el R . P- Rector 
quien antes de la C o m u n i ó n rec ib ió 
•sus votos, d á n d o l e s acto seguido la 
Sagrada C o m u n i ó n , no celebrando en 
este día la Santa Misa . 
E l coro de alumnos del Colegio 
- e c o m p a ñ a d o al ó r g a n o por el maestro 
• E r v i t i y dirigido por su profesor. R . 
• P . Oregui. S . J . , c a n t ó inspirados 
imotetes debidos a l i lustre m ú s i c o áe 
í a C o m p a ñ í a de J e s ú s . R . P . O t a ñ o . 
Se c a n t ó d e s p u é s de la misa solem-
•B-i T e Deum en a c c i ó n de gracias . 
Apadr inó al R . P . L u i s Suescun la 
familia del s e ñ o r Narciso Gelats. y a l 
• B . P . E n r i q u e P é r e z , familiares su -
yos residentes en esta I s la . 
Los profesos recibieron el abrazo 
fraternal de hermano de los miem-
bros de 'la Comunidad. 
Asistieron los alumnos y distingui-
".a concurrencia de damas y caballe-
ros, que Una vez m á s demostraron a 
lor; P P . de la C o m p a ñ í a el c a r i ñ o que 
les profesa nuestra c a t ó l i c a sociedad 
por su ciencia y v irtud. 
A las muchas felicitaciones que re-
cibieron los Padres L u i s y Enrique , 
unan la nuestra . 
Crónica Religiosa 
LA COMUNION DIAUIA 
(Por Monseor Pedro Aílán HioM-hi, Ar 
BObfsjpo HP ( artaífenu-rolombia). 
l'n rtoriiinento iinportautt''f»iian (liinan;i-
00 de la Sagrada Copgregaciftb <!ol Gon-
villo, on rl cual se recomienda la rotmi 
v.iñn alaria nos mueve a hablaros otra vez 
del misterio de la fe, para Induciros a te-
ner comunlcaclfiD costatc con el au-
}:iíto Prisionero de nuestros altares, a 
tascarlo coi entusiasmo, u recibirlo ron 
fervor en nuestro corazón, todos 1OH dias, 
si os fuera fácil, a participar de 80 vi-
da, a gozar de su amable fompala y a des-
empertar en la tierra el papel que está re-
servado a los ¡infreles en el cielo, el de 
perpetuos adoradoras de la Divina Majes-
tad. 
(Concluirá.) 
LOS S I E T E DOMINOOS 1>B T>.\ CON. 
GREGACION DB s.\> JOSE EN B E -
LEN 
La Compañía de .lesús ptprgó a San .To-
sí1 el título de Prfn&tpe de la Orden de 
San lírnaclo, .jurándolo distinguirse cu la 
propagación ds sus glorias y de sus pa-
tronatos. Hija 'de la C'ompania de .¡enús 
nuestra Congregación de Sun José en Be-
lén e inspirada en sus nobilísimos anhe 
los procura por todos los medios (|uc el 
Santo Patriarca extienda y realice sus 
l-rincipado sobre todos los corazones, di-
funda sus Influencias sobre, todo él mun-
do. 
Con este intento el 31a 1 de Febrero, 
primer domingo de mes. empezará nues-
tra Asocladón los "Siete Domingos", que 
dedica a honrar los Dolores y ({ozos de 
San .losé y a sostener en esos dias inten-
4?.s rogativas al cielo, por la medlacldu 
«'el Santo, por nuestras lutonvlones priva-
rlas y por las necesidades actuales de la 
kumanidad. . . . 
Kstos Siete Domingos que con toda 
tolemuliiad van a empezar el 4 de Febre-
ro en la Iglesia de llelén, excitarán en 
1 esotros la devoción y amor u San José 
y atraerán del cielo bendiciones especia-
liMm.is sobre cuantos, vengan a hacerloíi: 
porque esos Siete Domingos serán dias 
de aspiraciones vehementes y ardientes 
suspiros por imestras necesidades parti-
culares; serán dias de oración pública, de 
Ragrada rosratha. que suba al cielo pode-
u >:\ \ baga suave violencia a la bondad 
de Dios; serán días de ruegos íntimos y 
M-ofundos gritos del alma, que eonmt.c-
VJIIJ la misericordia infinita: serán dias 
de aedón irresistible que atraiga y una 
tu apretada falange, a Pl intos tjuieran 
formar en esta cruzada de siete jornadas 
en demanda ferviente de bis intenciones 
espec ales de cada uno y de '.a/ paz eu las 
naílones en guerra. 
Ce n esta ocasión y para tan católico em-
peO<i nuestra Congregación de Belén lla-
ma a su lado a cuantos «» Interosen y 
" c umuevan por la tremenda desgracia 
los agudos clamores de aocstros herina-
IIOH oí! lu-i'a encarnizada; pr,rn que unidos 
en súplicii humilde y patrocinados por 
San .losé( recabemos de Dios gracias ín-
timas para nosotros y trauipillldad mun-
dial para todos. 
Los motivos no pueden ser más eflca-
'CS. 
.loucrlsto quiere estos cultos para San 
.:'sé y este periodo de rogativa pública 
tara <•! mundo; el Papa lo recomienda, 
nuestros hermanos despedazados, afligi-
dos, triturados lo imploran: lo exige e 
impone nuestra caridad y nuestro celo: 
nuestra piedad, i onmlser.iclón y ternura 
I< estimulan: y lo hacen Imprescindible 
nuestra humanidad, hidalguía v caballe-
rosidad. 
No responder a este llamamiento y a 
este clamor por tales factores multiplica-
do; no es católico, no es piadoso, no es 
humanidad nos llaman 
A Belén, pues, las almas generosas que 
Dios y el hombro, el cielo y la tierra, el 
sentimiento y el deber, la corrección v la 
humanidad nos laman. 
A Belén eu estos Siete Domingo»-. |aa 
almas fervorosas! a unirse con la Congre 
•<• • i.'. , de San .IOM> en rogativa Irresisti-
ble. 
A Belén en estos Sl^te Domingos las 
almas e.i ritativad: a orar, a Implorar, a 
comulgar, a reparar y permanecer en guar-
dia de hqupr ante San fosé para excitar 
su omnipotencia suplicante en favor de 
nuestros Intentos, 
A Belén eu estos Siete Domingos,, las 
almas del cielo! llevando a los vecinos y 
amigos, a los allegados y conocidos, a 
reforzar la intensa «orrlente de súplicas 
f|ue ele^a nuestra f'ongregaelón. 
A Belén en estos Siete Domingos, a los 
píes de San José, las almas tristes y afll-
írida^. Ins jusfns y Ins pecadoras, a Im-
plorar íiri Santo el cousnelo y la gracia. 
Kn la Storlstfa le la Iglesia de Belén, a 
todo el une desee honrar n San .Io»é con 
este ejercí.do de los Siete Oomlugoí*. ve Je 
da el programa y la hojlta de los rezos de 
i ana T)onilngo. 
Rrantezap el dia I de Febrero. 
Véase pi programa en Secclfin de Arl-
BOH Bel igiíisos. 
UN C A T O L i r o 
rov< ,uE( .Ar ioN I>K LA MILICIA I O S E -
^'N.\.—It. LB8IA Itr. T-A M E R C E D . 
HABANA. 
Como r<. <!«• Kmndf^imn Impor-
tancia que la devctclAn n 8nn .lo-
«e arraiKtm IR* «nstiimhro», 
No», nnrremo* que el pnrbln crt»-
tiano reHIta en esto nuero Inj. 
piil«o. 
s. s. r ^ n x i n 
ID A JQSB 
Slt-te familias joseflnas. ontre otras ma-
tea ane, quedarán en •urno pnrs otra 
onsKn. se han coinproíuet.fdo Celebrar a 
ôs expensas los "Siete Domingos" de 
Pan .T<.s... romo preparación n la grandio-
sa festividad del 10 fie Marzo del afio inií. 
Ast, piK-s. .ada domingo, a partir dej 
rttfl 1 ile Febrero, n las 7 a. m. Comunión 
f-erernl. entendiéndose nne. sm^n ríe ¿«ta, 
v.nbrá comunión^; cada cuarto de hora; 
a las S a. ra. misa solemne con sermón 
alusivo a í a n ,Tosé. A las 0 a. m. mls.-i 
rezada y armontjada en el altar del San 
to Patriarca, rezo de los "Siete Domin-
gos", eantándose al fin la "Marcha Triun-
fal" de la Milicia. 
Los 42 Corúa que forman la Congrega-
ción "Mllbda Josefina", <inc hacen nn 
total de 840 asociados, capitaneados por 
sus respectivos Heraldos, rendir:n homo-
naje de devoción y culto a San José, du-
rante los "Siete Domingos" en la forma 
siguiente: 
Los foros t, 2, :!, t. •"> y 8 harán Guar-
dia de Hi.nor a San José el "Primer Do-
mingo", cantarán el Himno de la Milicia 
y ofrecerán una azucena al Santo Pa-
trian-a. presentada por nn coro de niñas 
vestidas de ángeles. Los Coros, 7, M, tt. 
10 11 y 12 harán lo mismo el "Segundo 
Demingo". Los Coros 1», 14, 1"), !«, 17 f. 
18 el "Tener Domingo". Los Coros 19. 20, 
21.22. 23 y 24 el "Cuarto Domingo", Los 
foros 25, 2«, 27. 28, 29 y M el "Quinto 
Domingo**. Los Coros 31, 32, 3:?, 34, 35 y 38 
el "Sexto liomingo" Y los foros 27, "s. 
.'.9, 10, 11 y 42 el "Séptimo Domingo", en 
el cual ofrecerá a San José una corona. 
La Directiva. Vocales, Protectoras. S e -
clón propagadora, Tamarcras de Honor, 
Camarera efectiva. Heraldos y Asociados 
coronarán estos actos de rendimiento y 
culto a San José en la "Gran Fiesta" del 
Santo Patriarca. Todos los Domingos ha-
brá orquesta, a fin de que este homenaje 
sea en todo, digno del glorioso F.sposo de 
María, Padr" nutricio de Jesús, y Pro-
tector generoso de sus devotos josefinos. 
Los sermones de los "Siete Domingos" los 
predioará el Tí. P. Miguel Gutiérrez ('. M., 
v el Panegírico del Santo Patriarca el R. 
P. Juan Alvarez C. M., Visitador de los 
P.P. Paules e Hijas de la Caridad de las 
Antillas, y Superior de la iglesia de la 
Merced de la Habana. 
ÜN CATOLICO 
DIA 8 D E FFTBBKlíO 
Este mes está consagrado a la Purifl-
ccj ión de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
estíl de manifiesto en la V. O. T. de San 
Francisco. 
Santos Asearlo (vulgo Oscar), y Nico-
lás de Longobardo, confesor;1:); Blas, Fé-
lix, Celerlno. Laurentlno y Slnfronlo, 
mártires; Santa Celeriua, virgen. 
San NlV-olás de Longobardo. confesor. 
E l día de Enero, del año 1"ü<> nadó en 
la Calabria el bienaventurado Nicolás de 
Longobardo. Sus padres eran de posición 
uiodcsta, pero ricos de virtudes. Nuestro 
Santo, desde niño observó una vida muy 
tjemplar. 
A los veinte años de su ednd. siguien-
do sus santas inclinaciones, tomó el há-
bito de novicio lego de San Francisco de 
Paula, donde apenas transcurrió el debi-
do tiempo profesó en dicha religión lleno 
dé sumó plíu-er y regocijo de PU alma. 
Tan notable y rápida fu la elevación de 
su vida ejemplar, tan sólidos y virtuosos 
sus actos, que se eonqulstó e! sigular 
rpreHo del padre provincial y de todos 
los religiosos, honrosa distlnclV.i que nun-
ca lo envaneció, pues su modestia ern 
n:aruvlllosa. 
Fué exacto y <eloc¡slmo en ei cumpll-
mlepto y observancia de todas las reglas 
del orden ofreciendo a torio el mundo 
en su vida, el modelo más perfecto y aca-
bado de la perfección crist.i ma. Por úl-
timo, después de una existencia toda 
consagrada a Dios, hallándose "nfermo, 
recibió los santos sacramentos, profetizó 
el día de su muerte, y fijando en el cielo 
sus ojos, rebosando su rostro paz y ale-
gría, pronunció dos veces la palahra Pa-
rnUo volando su espirtu a! Crtador el día 
3 de P'ebrero del año 1709. 
F I F S T A S E L DOMINGO 
Misas Sfdemi.es en todos los templos. 
Corte de María.—Día 3. —rorre^ponde. 
vlsi^ir a Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre, en San Nicolás. 
DNEA 
de WARD 
Láí R u t a P r é f e r i c l a i 
SERVICIO HABaNA-NÜEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Ro£rmda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progra.. 
so, V e m c r u z y Tamplco. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba 
Ofic ina Centra l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes^ 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
cimiento que el Departamento de F l e - | 
tes habilite con dicho sello, sea acora-1 
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle patn j 
que la reciba el Sobrecargo del buque i 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el fle^e que corresponde a 
la m e r c a n c í a en í l manifestada, sea 
o no emboscada. 
4o. Que. só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba . 
Vapores Correos 
DB LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DES 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provisto* de I» Télegrafí» fin hUos) 
s 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo. 4 de Febrero, empiezan los 
Siete ÜomingOB a San José. A las 7.30 a. m. 
es la .Comunión General y luego ge da-
rá constantemente la ComunlOn a los que 
la pidan. A las 8.."0 a. m. Misa solemne a 
toda orquesta: predicará el lí. 1*. Joa-
quín Santillnna, S. .7.. bien conocido por 
su nncirtu y elocuencia sagrada. 
Pídase en la Sacristía el programa y 
la bolita de los rezos que se da a todos, 
28«0 4 t 
E n l a Ig le s ia d e l a V. 0 . T. d e 
S a n F r a n c i s c o 
(EN HONOR D E SAN ANTONIO) 
E l díH K de Febrero, primer martes del 
mes. a las 7% dé la mañana habrá co-
munión general, a las 0 misa solemne 
con sermón y a continuación procesión 
por las naves de la Iglesia. 
290R fl f 
PARROQUIA DEL ANGEL 
LOS SIETE DQMINGOS EN HONOR 
DE SAN JOSE 
E l próximo domiiifro dará principio es-
te devoto ejercicio, teniendo lugar todos 
los domingos después de terminada la 
misa de ocho. ,_ 
2736 4 t. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
V I K S T A A SAN BLAS 
E l próximo dfa 3, a las ocho y media a. 
m., se cantará solemne misa de ministros 
y sermón. Al final se repartirán los cor-
dones benditos, según costumbre. 
275t 4 f. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E N E R I 
E l Domingo 4 de Febrero, aará prin-
cipio, después de la misa cantada, a las 
la devoción de los siete Domingos al 
glorioso Patriarca San José; se suplica 
la asistencia a sus devotos. 
2566 3 f 
V 
Vapores Trasatlánticos 
u c Pin i l los , I z q u i e r d o y ? i . 
D E C A D I Z 
E l Vapor MONTSERRAT 
Capi tán C 0 R B E T 0 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , i] 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
ei 3 de Febrero a las cuatro de la 
larde llevando la correspondencia pu-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a ^oa 
que se ofrece el buen trato que ©sta 
ant igua C o m p a ñ í a twne acreditado 
en sus diferentes l ínea». 
Despacho de billetes: De 8 £. 10.1,2 
de la m a ü a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada ©n el 
billete. 
L o s billete" de pasaje solo s e r á n ex-
expedidos hasta las cuatro de la tar-
de del dia 29. 
Lao p ó l i z a s ds carga s© f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sm cuyo requisitos s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 27 y l a carga a 
bordo de ias lanchas hasta el d ía 29. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su •quipai©, 
su nombre y puerto de d e » t i n o , con ro-
d « s sus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto a l -
guno de equipaje que no ¡ l eve c lara -
mente estampado el nombfe y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como el d©l puer. 
to de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto úl t i -
mo, no se a d m i t i r á en el vapor m á s 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslgnataria. 
I n f o r m a r á su consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. 
E l Vâ DOí* REINA MARÍA CRISTINA 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
ol 20 de Febrero a las cuatro de la 
tarde, llevando la coiTespond^ncia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admito pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de b!lJ«*es: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
I Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
' do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el d ía 18. 
L o s documentos d<* embarque se ad-
miten hasta ol día 17. ^ 
P R E C P O S D E P A S A J E S 
Oro Americnno. 
Pr imera C L A S E $190.50 
Scírundn C L A S E "1(52.50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto d" destino, con 
todas sus letras y con l a mayor e'a-
r d a d . 
E l Consignatario. 
M. O T A D U T , 
San Ignacio, 72, altos, T e l . A-7900. 
1 
d e l t r a b a j o q u e p r e s e n t e l a C o -
m i s i ó n d e G l o s a . 
H a b a n a , 2 7 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
J u a n A . M u r g a . 
1191 ( 5 . — E l S u b d i r e c t o r . P a b l o de 
la L l a m a . — P u b l í q u e s e : E l A l c a l -
de M u n i c i p a l p . s., R a m ó n O c h o a . 
c s u Sd 27 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S , L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s de C u b a . ) 
Practicado en el rtía do hoy P1 snrtfo de 
DIEZ Y S E I S ObUSaclones Blpotecariat 
del primero j rtnlro Empréstito de la 
extinguida Cbmpáfiia Unida de los Kerro-
earrllos do ('aiharlén. fusionada lioy en 
esta Empresa, cuyas Oblipariones han de 
amortizarse rn primero de Marzo próxi-
mo, resultaron designadas por la suerte las 
mareadas eon lo» mimeroa 141. 5S, Ltt, 
224. 147. 157, 11)7, 173, 211, 113, 299, 53. 48, 
4, 294 y 26«. 
Lo que se arisa a los interesados a fin 
de que a partir del dfa primero del en-
trante mes de Marzo, depositen las Obli-
praeiones expresadas en la Ofirina de Accio-
nes de esta Empresa, situada en la Esta 
drtn Central. Tercer T'iso. número 308, los 
Martes. Miércoles y VTernes. de 1 a 3 p. 
ni., las cuales podrán recoger en cualquier 
lunes o jueres para su cobro en la casa 
bancaria de los señores X. Gelats v Ca. 
Hahana, lo. de Pobrero de IÍMT". 
Q, A. MORSON. 
ADMINISTRADOR G E N E R A L . 
AVISO 
" A C A D E M I A C A S T R O ' 
Primera Enseñanza. Comerrlo T TU V, 
llerato. mica Academia on que iP p n , í r 
contabilidad empleando rr^oriimUnV* 
más modernos y prftiticos. Hay cla.se* 
noche para el que no pueda ej.tndiTr de 
día. Director: A. L . y ( astro. MprcnrtLd»-
40, altos. Teléfono A «074. " ^ ^ t ^ 
1 5 , 
Viajes rápidos a España 
E l hermoso y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 10.000 toneladas. BARCELONA 
Cap. L . U G A R T E . 
sa ldrá de este puerto sobre el 2S dul 
actual admitiendo pasajeros y carga 
con el siguiente It inerario: 
Santa í ' m z de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de Gran Canaria , 
Cádiz y Barcelona. 
Precios de pasaje en camarotes co-
n lentes y departamentos de lujo e 
individuales, a s í como cualquier otro 
i t i í o r m e que deseen los viajeros s e r á 
suministrado por sus Agentes Gene-
rüles en esta ciudad los s e ñ o r e s 
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E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, e v i t a n í o que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar er sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo estos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por tnplicado para cao* 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se lea 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
k 2o. Que con el ejemplar del cono-
R e p ú b l i c a de C u b a 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S 
O F I C I A L 
H a b a n a , F e b r e r o l o . d e 1 9 1 7 . 
H a s t a las 2 P . M . d e l d í a 12 d e 
1 9 1 7 , se r e c i b i r á n en l a D i r e c -
c i ó n G e n e r a l d e O b r a s P ú b l i c a s 
p r o p o s i c i o n e s en P l i e g o s c e r r a d o s 
p a r a la c o m p r a a l E s t a d o en p ú -
b l i c a s u b a s t a de l a m a d e r a , t e ja s 
y p l a n c h a s de z i n c q u e c o n s t i t u -
y e n los b a r r a c o n e s f a b r i c a d o s en 
el t e r r e n o cont iguo a l m u e l l e d e 
" E L D E S T I N O . " C a s a B l a n c a ; y 
en tonces se a b r i r á n y l e e r á n p ú -
b l i c a m e n t e . A qu ienes lo so l ic i ten , 
se d a r á n p o r m e n o r e s y se f a c i l i t a -
r á n i m p r e s o s de p r o p o s i c i o n e s y 
P l i egos de C o n d i c i o n e s en b l a n c o 
p o r esta D i r e c c i ó n G e n e r a l , Nego-
c i a d o d e C o n t a b i l i d a d y B i e n e s . 
P e d r o P . C a s t a ñ o , 
D i r e c t o r G e n e r a l . 
C941 I t - l o . 5d.-2 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
y de a c u e r d o c o n lo q u e p r e v i e -
n e n los estatutos soc ia les , se c i t a 
p o r este m e d i o a los S e ñ o r e s S o -
cios p a r a l a C O N T I N U A C I O N d e 
l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a c o -
r r e s p o n d i e n t e a l c u a r t o t r i m e s t r e 
d e l p a s a d o a ñ o , q u e t e n d r á e f e c -
to en el l o c a l s o c i a l , P a s e o d e M a r -
t í , n ú m e r o s 6 7 - 6 9 , a l tos , e l D o -
m i n g o p r ó x i m o , 4 d e F e b r e r o , a 
las 2 P . M . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o p a r a 
g e n e r a l c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o -
res a s o c i a d o s , qu ienes d e b e n te-
n e r en c u e n t a que p a r a as is t ir a l 
a c t o y t o m a r p a r t e en las d e l i b e -
r a c i o n e s , es requi s i to r e g l a m e n t a -
r io p r e s e n t a r a la C o m i s i ó n c o -
r r e s p o n d i e n t e el r e c i b o de c u o t a 
s o c i a l d e l m e s d e la f e c h a . 
H a b a n a , E n e r o 2 9 d e 1 9 1 7 . 
E d u a r d o Ig les ias y P a d r ó n , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
C OSl 24-8 
C O M P A Ñ Í A M I N E R A D E C O B R E 
D E P I N A R D E L R I O Y S A N J U A N 
S. A . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, ten-
go el gusto de citar a los señores ac-
cionistas de esta C o m p a ñ í a , para la 
junta general ordinaria que se cele-
brará el día 14 de Febrero p r ó x i m o , 
a las 4 p. m., en el Centro Asturia-
no de la Habana. 
De acuerdo con el art ículo 29 de 
los Estatutos, las acciones se deposi-
tarán en poder del Secretario-Conta-
dor con 24 horas de ant i c ipac ión a 
la s eña lada para la ce l ebrac ión de 
la junta. 
E n ella se dará cumplimiento al ar-
t ículo 33 de los Estatutos; y de acuer-
do con el art ículo 34 se hace constar 
que es primera convocatoria y que en 
la oficina de la C o m p a ñ í a , calle del 
Obispo, número 59 . altos, estarán de 
manifiesto y a la dispos ic ión de los 
señores accionistas, para su examen, 
el Balance, la Memoria e informe del 
Consejo y los documentos de conta-
bilidad correspondientes. 
Habana , 29 de Enero de 1917. 
Dr. Pedro P . Kohly , 
Secretario. 
™ 8 f 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E -
N E R A L O R D I N A R I A 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e e l d o m i n -
go , d í a c u a t r o d e F e b r e r o , l a J u n -
ta G e n e r a l O r d i n a r i a d e q u e t r a t a 
e l a r t í c u l o 1 6 d e l R e g l a m e n t o S o -
c i a l , d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n -
te se c o n v o c a p o r este m e d i o a los 
S e ñ o r e s A s o c i a d o s p a r a q u e c o n -
c u r r a n a l a m i s m a , l a q u e t e n d r á 
l u g a r en los S a l o n e s d e l C e n t r o y 
en l a que se d a r á c u e n t a d e l a M e -
m o r i a a n u a l , i n f o r m e d e l a C o m i -
s i ó n d e G l o s a y a s u n t o s G e n e r a -
les . 
L a J u n t a d a r á p r i n c i p i o a l a u n a 
d e l a t a r d e y p a r a p o d e r e n t r a r 
e n el S a l ó n de J u n t a s s e r á r e q u i -
sito i n d i s p e n s a b l e la p r e s e n t a c i ó n 
d e l r e c i b o d e l m e s d e E n e r o ú l t i m o 
o el c e r t i f i c a d o d e S e c r e t a r í a de 
es tar a l c o r r i e n t e en el p a g o d e 
la c u o t a de d i c h o m e s . 
D e s d e es ta f e c h a los S e ñ o r e s S o -
c ios r e c i b i r á n en S e c r e t a r í a u n 
e j e m p l a r d e l a m e m o r i a p a r a su 
e x a m e n y f ines c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , 30. d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
L U I S V I A D A N A 
IMPRENTA. VO l)Kí»EO A R R E N D A R 
una. Oferta y detalles a Watting. Bux 
20,S-1. Habana. 
2701 6 t 
A S E G U R E S U E S T A B L E C I M I E N T O 
o propiedad contra incendio. ATISC hoy 
mismo. Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate. 38. A-2973. 
1441 70 Cajas Reservadas 
L 
A S tenemos t a ane»* 
tra b t r e d a construi-
da c o a todoj h * ado* 
lautos moderno* y 
las alquilamos para 
rnardar valores de todas c í a t e s 
bajo la propia custodia da las in-
teresados. 
fin esta o f í c faa daremos todos 
los detalles que se deseea. 
N* Gelats y Comp. 
BANQUEROS CUJÜS DE SEGURIDAD 
L 
A S tenemos « a ano»* 
t r a b & e d a cons tru í -
J a coa todo* los ado-
l a n í o s moderaos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los intarosados. 
P a r a m ¿ 3 informes, d ir í janse a 
auestra of ic ina: A m a r f u r a , n&* 
mero L 
H. Upmann & Co. 
B A N Q U E R O S 
ÍS3 ' 
C 870 4d-31 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N -
T E S D E L C O M E R C I O D E L A H A -
B A N A " 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a . 
S e g u n d o S e m e s t r e de 1 9 1 6 . 
A la u n a y m e d i a de la t a r d e 
d e l p r ó x i m o d o m i n g o 4 d e F e b r e -
r o , t e n d r á e f e n o en el S a l ó n de 
F i e s t a s d e l C e n t r o s o c i a l , l a J u n -
t a G e n e r a l O r d i n a r i a c o r r e s p o n -
d i en te a l S e g u n d o S e m e s t r e d e 
1 9 1 6 . 
Se a d v i e r t ? q u e , c o n a r r e g l o a l 
inc i so 4 o . d f l a r t í c u l o 1 0 d e los 
E s t a t u t o s , s ó l o p u e d e n c o n c u r r i r a 
d i c h o a c t o , t e n i e n d o v o z y v o t o , los 
a s o c i a d o s c u y a i n s c r i p c i ó n p a s e d e 
seis meseo. 
L a e n t r a d a a l S a l ó n s e r á p o r l a 
c a l l e d e P r a d o . L a C o m i s i ó n d e 
P u e r t a e x i g i r á la p r e s e n t a c i ó n de l 
r e c i b o d e l m e s d e E n e r o a c t u a l . 
L o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s q u e lo de -
s e e n , p u e d e n r e c o g e r en es ta S e -
c r e t a r í a , u n e j e m p l a r de l a M e m o -
ria a n u a l . 
T o d o lo q u e , d e o r d e n d e l se-
ñ o r P r e s i d e n t e se h a c e p ú b l i c o p a -
r a c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s a so -
c i a d o s . 
H a b a n a , 3 0 d e E n e r o de 1 9 1 7 . 
C a r l o s M a r t í , 
S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
C M3 8*49 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
L A U R A L D E B E U A R D 
CLSM* de laglén. Francés, Tencdorf» 4» 
Libre», SIecanosrafl» y Plan*. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s p L e s s u n s . 
27S1 28 f 
INGLES POR C O R R E S r O N U K N C l A S . Solamente diez centavos diarlos. J . Mo-
ra González. 142. San Francisco, Víbora, 
Hahana. Pida informes. 
2867 7 f 
A c a d e m i a de C o r t e y C o n f e c c i ó n 
" M A R T I " 
Profesora, saiiorita Zamora. IMrectora: 
Ana Alen de Mestres. Clases diarias y 
alternas, tarde y noche. Clases a domici-
lio. También se dan clases de sombreros. 
Flores y Frutas Artificiales. Pinturas so-
bre telas. Se admiten Internas. Habana. 65, 
altos._ a una cuadra de San Juan de Dios. 
2745 2 raz. 
LECCIONES EN FRANCES. 1 NA PRO-fesora. francesa, que tiene referencias 
Inmejorables, quiere discfpulas. Método 
rápido, acento perfecta. Escríbase a la se-
ñora X . de Toussaint, Compostela, 138. al 
tos. 2fi05 8 f 
C O L E G I O A L E M A N 
Kinderparten, la. y 2a. enseñanza y Aca-
demia .Mercantil. ü'Uellly, 43. Directora: 
Fany Graf. Este conocido y acreditado 
plantel ha reanudado sus tareas escolares 
Introduciendo una reforma en la enseñan-
za. L a creación de una Academia Mercan-
til y de Idiomas, en la cual los alumnos 
adquirirán todos los conocimientos teóri-
cos y prácticos necesarios para que pue-
dan desempeñar cualquier puesto on nues-
tras Instituciones Bancarias, Mercantiles, 
etc. 2711 15 f 
CLASES DE I N G L E S , S O L F E O Y PTA-n» por una profesora, con seis años 
de práctica en enseñanza en las escuelas 
do Londres. Dirigirse a Miss Cashman. 
Nephmo, 8. 
2fi0r. 7 f 
IfNA SK«fORA. I N G L E S A . DE ME I > IA -; na edad, desea colocarse en casa de 
moralidad, para enseñar el ln>;lé8 a una 
o varias niñas. Informan: calle A, núme-
ro lí»8. Vedado. Teléfono F-3527. 
2549 2 f. 
3 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
S e h a c e p ú b l i c o , p a r a c o n o c i -
miento de los s e ñ o r e s soc ios , q u e , 
j en los domingos 4 y 18 de F e -
j b r e r o p r ó x i m o , t e n d r á n e fecto las 
j u n t a s genera les a las q u e se r e -
f iere el a r t í c u l o 2 6 d e l R e g l a m e n -
to. 
D i c h o s actos se c e l e b r a r á n e n 
j e l C e n t r o M o n t a ñ é s , sito en E g i -
1 do , 2 , a i a de l a t a r d e ; y 
• s e r á , respect ivameE'te su o b j e t o : 
l i n f o r m a r de las o p e r a c i o n e s r e a l i -
i z a d a s p o r la B e n e f . t e n c i a en el 
i e j e r c i c i o d e 1 9 1 6 , y d a r l e c t u r a 
S E C C I O N D E P L U M A S D E A G U A 
C u a r t o T r i m e s t r e de 1 9 1 6 . 
Se h a c e s a b e r a los c o n c e s i o -
n a r i o s d e p l u m a s d e a g u a q u e p u e -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r , s in r e c a r g o 
a l g u n o , las cuo tas c o r r e s p o n d i e n -
tes a l e x p r e s a d o T r i m e s t r e , a s í c o -
m o m e t r o s c o n t a d o r e s d e l a n t e r i o r , 
a l t a s , a u m e n t o s o r e b a j a s d e c a n o n 
q u e n o se h a n p o d i d o p o n e r a l co -
b r o h a s t a a h o r a , a las C a j a s d e 
este B a n c o , s i to en la ca l l e de 
A g u i a r , n ú m e r o s 81 y 8 3 , e n t r e -
sue los , taqui l las 1 y 2 d e las c a -
l les c o m p r e n d i d a s d e la A a l a L L 
y de l a M a l a Z r e s p e c t i v a m e n t e 
todos los d í a s h á b i l e s , d e s d e el 5 
D E E N E R O a l 5 D E F E B R E R O , 
d u r a n t e las h o r a s d e 8 a 1 0 de 
l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 3 d e l a tar -
d e , a e x c e p c i ó n d e los s á b a d o s que 
s e r á d e 8 a 11 y m e d i a a . m . , 
a d v i r t i é n d o l e s q u e e l d í a 6 d e d i -
c h o m e s d e F e b r e r o , q u e d a r á n i n -
c u r s o s los 4 m o r o s o s e n e l r e c a r g o 
d e d i e z p o r c i ento . 
A s í c o m o d e b e n p r e s e n t a r a los 
R e c a u d a d o r e s e l ú l t i m o r e c i b o s a -
t i s f echo c u a n d o se t ra te d e c a s a a 
n o n u m e r a d a s . 
H a b a n a , 2 7 d e D i c i e m b r e de 
Academia Marti. Corte y Costar» 
direc tora: SRA. GIRAL 
MtfRTI 
P ü f í D f í v o n a P E c s i c 
SISTEMA" E n 
^TTtJáatlora en «BW •isienia MJ la 
Habnoa, eon Medalla de oro primer 
premio fie la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
La alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $6. al 
ternas $3 al mea 
Consolado, 98, altos 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al m»» 
Clases particulares por el día en la A 
demia y a domicilio. Hay profesores « * 
ra las señoras y señoritas. ¿Desea nJth 
aprender pronto y bien el Idioma lnp]¿?; 
Compre usted el METODO NOVll /v , ; 
R O B E R T 8 , reconocido unlversalniPM 
como el mejor de los métodos hasu i 
fecha publicados. E s el tínico raclormi 
a la par sencillo y agradable; con él «v,' 
drA cualquier persona dominar en nkZl 
tiempo la lengua inglesa, tan necesan. 
hoy dfa en esta Repübllca. 3 
nn5 13f 
PROFESOR JOVEN, HECHA L A r T rrera on el fonserratorlo de MadrlV 
se ofrece para dnr lecciones de Solfeo -i 
Piano eu colegio, conservatorio o partí 
cular: o para tocar en caft̂ s, cines o co' 
sa nn/Sloga, para la Hahans o fuera ñl 
ésta. Salvador Mompf). Teléfono A-OfUo 
2779 5 f *. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercanti l , reins-
talado en su ant irao edificio, amplia-
da so c a p a c i d a o S a s í come el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercie e Instí-
¡ t u i o . 
Carrera comercial con grander ven-
i tajas. 
Idioma ing lés . M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
Taquigraf ía "Pitmnn. 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 l j 2 a 9 112, alto-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades para familias de1 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934 . 
C 3326 Ind. 1 J 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
C o l e g i o de l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
C o m e r c i o 
VEDADO: 17, NUM. 13.1 
D I R E C T O R : L . BLANCO 
Internos, medios internos y externos, j ^ . 
Internos son trata ".os en ramilla. V^ntil». 
clAn e higiene perfectas. Solo se admiten 
seis internos. Tráctica de veinte aSos 
Pida prospecto. 
2301 6 f 
PROFESORA, I N G L E S A , CON" I N M í j ^ rabies referencias, da las clases da 
Inglés y francés colectivas o particular, en 
su casa, desde las cinco de la tarde. In-
forman: Empedrado, 31, tercer piso. 
2377 4 f. 
Clases especiales para señoritas: de 3 • 
6 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono I-249(V 
L a mejor recomendación para el comer-
cio do Cnba, es el título de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se "'imiten Internos 
medio-pupilos y externos. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
PROFESORA, CON T I T U L O , DK PIA-" no. Solfeo y Teoría, suficiente prácti-
ca y sistema moderno, da clases en casa 
y a domicilio, asegurando rfipidos pro-
gresos, falle 6. número 8, letra C. Telé, 
fono F-1358. • -^ie 
1257 u t 
OFICIOS 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l típico que garantiza la cora-
pleta extirpación de tan dañino insecto 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Ileclbe avisos: Neptuno 28. 
^ T e l é J i S o S Í ^ MOnte' nÚ¿er0 
2074 23 f 
L IBROS E 
iVrrSICA PARA PIANO, 1.000 PIEZAS 
ATA de mosica a real. Estudios a 80 cen-
tavos. Operas a peso. Comedias a 20 cen-
Í'JV0"-1<-"?11<' í(> v - V. Aguilera, antes Ma-lojn, li3. librería. 
S E « t I 
Q l BMAZON OK LIBROS. S E R E A L I -zan 4.000 libros de tortas clases, a 20 
y 10 centavos el tomo, pídase ei catá-
logo que se da gratis. Calle do F. V. 
A?r,c,1.lora' antt,fl MaloJa. 173. Habanrt. 
r - •'s. ( i f 
C E f t O B E S ABOGADOS! R E C O P I L A r i O X 
KJ de todas las disposiciones publicadas 
en la Gaceta de la Habana durante lá 
primera intervención, enero de 1S9Í) a ma-
yo de 1902. en 12 tomos. Idem de la se-
gunda Intervención, loor, a 1009. en 9 to-
mos. Co eocMu de Reales Ordenes, decre-
tos y disposiciones publicadas en la Ga-
ceta desde 1854 hasta 1898. Xflmeros suel-
tos de la Gaceta desde 1848 a 1898. Co-
lección completa de la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo de Cuba, 35 tomos, S40. 
Obispo, 86; librería. M. Bicoy. 
—b80 jr f 
R EGALAMOS UN PEDAZO D E B I L L E -te. de lotería, al que compre diez cua-
dernos de letras y dibujos para bordar, 
marcar, crochet, punto de marca, etc., 
diferentes, por un peso. Regalamos un pe-
dazo de olllcte de lotería al que compre 
diez coinertias. dramas y zarzuelas dife-
rentes, por un peso. Obispo, 86, librería. 
Habana. M. Rlcov. 
gg" 3 f 
TAI.ON KS D E RECIBOS PA RA ALQÜI-lores de casas y habitaciones. Recibos 
para intereses de hipoteca. Recibos aplica-
bles a cnalnnler cosa. Recibos para fondo, 
(•artas de fianza, cBrtoles para casas y 
habitaciones vacías. Demandas. Talones de 
vales. De veiita en Obispo. Rfi librería. 
8e ••nmpra torta clase de libros. 
2613 3 f 
FARMACIAS Y DROGUEMAS 
C A L V A B S A N Y NE08ALVARRAN L E -
V J gítiino, a $7 el tubo, se vende en la 
dropuería del doctor Pifiar, Galiano v Vir-
tudes. Habana. Los del interior tienen que 
mandarnos el certificado de su médico 
para poder mandárselo, y agregar 25 cen-
tavos nara fl-astoa. JS para gastos. 
2fi79 2S f 
Pérdid 
A M NriO. A T E R . EN E L T R E N P E 11 
f . \ - v iue salió de Quemados para la 
iiabana, se le qued^ en ese tren al se-
ñor (,abriel Cabrera Hernández un paque-
te que contenía dos escrituras de finca 
urbana y rtíatica: el inrtividiio que las 
entrcg.ip en la Estación de los Quemados 
«« Miirianao se jo gratificará con diez pe-
sos moneda oficial. Gabrü Cabrera Hcr-
nández. 
-•«17 6 f. " 
^ C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
V 
I NIMO, It), « I , AI,TO r N D E P E N D l E N -. te. la llave al lado, esquina a M îJt̂ ' 
bodepa. Informes: Amistad, niimero óít 
allús. Teléfono A-8e59. 
2&ij 6 £ 
15 f 












5 f " 
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F E B R E R O 3 D E 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E C E 
G A R A J E S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A R I -
^ á ^ ^ j h Á 0 " ^ E n la calle 13, n ú m e r o 5, esquina a ; NA y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E L A 
2 ^ L e C * ^ o s bajo, do U ^ a - : ̂  en eI Vedad0f ¿ ^ , M A R I N A 
Lcaita^'^ de salud, infomios cu Reí- , p0r m ó d i c o s precios. E n el mis- f g g g t B B B M M " - : 
u ^ c l 0 tito». Teléfono A-2329. io f ^ ^ | ,ay buenas caballerizas, que se © ^ . - « « . « ^ . « ^ ^ 
C U A R T O S A $ 8 I S 1 
E S O L I C I T A l 'XA CRIADA, T E M N -
_ Bular, de mediana edad, que sepa BU 
So nlqullan. en Maloja entre Oquendo y I obligarían y tralgra referencias, es para 
MarquCs González, altos y bajos, acaba- 1 un médico en el campo. Dan informes 
doe de construir, con cocina, frepadero, i en Luz, 06, altos. 
lavadero y agua corriente. Guillermo ; 2705 4 f 
Aguila. Maloja, 204. 
2143 4 f 
C O C I N E R O S 
S 1 
£ S O L I C I T A DM C O C I N E R O O C O -
i KJ ciñera, que Bepan su obligación, fa-
' C J E D E S E A I N A M U C H A C H A , D E 12 ínllia corta de tres P f ^ a s . sueldo |2& 
I S a f i o s , para cuidar a una nlCa de un 1 ^ " ' ^ o r , número 20, altos. 
S E A L Q U I L A UN año. Obispo, 113, altos 
i tres puertas a la 2706 4 f i 
establecimiento u oflcl- i • 
¡ulueta. número 71, i g E S O L I C I T A UNA PENINSULAR, PA- | 
3 f i sueldo, a 26 minutos de la Habana. In 
5 t 
P A R A B O D E G A D E I N G E N I O 
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T'VMÓTT\\ ( A S A , D E AUTOS mmmmmmmmmnmmmmm 
\ v bají>». 0 Prado. Cpntráto J t i J U O U L L I f K . n t , U B C t ^ . - - -^ y baj''». ,-" ''"fo 0 Prado, ^uimui.^ 
S ^ l - I .So .a $300 Diríjase 
lar&0 n González.- Apartado 1346. 11 f 
K ^ - ^ b a ^ a . 82. Teléfonc, 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
A-2474. 
6 f 
S E A L Q U I L A 
Ins comodidades J\r.K los ni'— " ^ n t i r con todas 
Por» S M ^ La llave e Informes en ban 
í^dro número 6; José Bolado. Teléfo-
no A-06W. 
2796 -
P A R A G A R A J E 
taller o a l m a c é n se a l q u i l a e n $ 6 0 
un e s p l é n d i d o l o c a l e n M o n t e , 4 7 5 . 
T a m b i é n h a y en l a m i s m a u n es-
a l to . 
EN fRO S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S bajos de la Avenida Estrada Palma, 
Bt, Víbora. Portal, sala, cinco cuartos, 
etc. Servicio de criado, independientes. 
Ln llave en ios altos. Informan: F , 177. 
Teléfono F-1092. Vedado. 
2S01 • 10 t 
i ^ E A L Q U I L A 
l '3 muy fresco 
2896 
UN IDEPAKTAME.NTO 
, cOmodo, en céntrica ca-
lle, y una ampliu habitación; se exige 
«ean personas de moralidad. Aguacate, 
W>, altos; entre Obispo y O'Keillv. 
C f 
V^IBORA. SE A L Q U I L A N LOS ALTOS de Avenida Acosta y Primera, com-
imestos do sala, tres cuartos, comedor, 
bafío, cocina "y servicio. Precio medico. 
Informan: Inquisidor, 10. Tels. A-319S y 
F-1320. 
2015 io f. 
paciosos 
ron vista a la calle y • 
1osde fC. Ku la mlfim 





S E A L Q U I L A N ^ . f c S r á n : FleurnB' ^ baJo8- 5 f ' p a r a c o c i n a r p a r a l a d e p e n d e n c i a 
dos departamento». 1 • — I 
i ¡ M U E R E N T O D A S í ! 
I 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
c a r n i f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , solo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s Teniente 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : ' 
martos amueblados, i C E S O L I C I T A C R I A D A F A K A H A B I T A - d e U n a t i enda . S u e l d o $ 2 5 a $ 3 0 
las condiclon-s, en A ciones y rurcir la ropa. Ha de traer1 . . T £ 
personas de mora- ; reíerenclas. Cerro, 516. i y V i a j C S pagOS. I n i O r m e S : i t i e 
g a u M A T R I M O N I O S E D E S E A c B i A - ¡ B e e r s A g e n c y . C R c i l l y . ^ a l tos . 
IT da blanca, limpia, ágil, que cocine y | . \crpnria <;pri3 
ayude a la limpieza. No tiene qne ir a la • " , a c i m . 
i plaza. Sueldo: 3 centenes, casa, comida y | C 3" -
I ropa limpia. Si no reúne condiciones que i í3 • i • 
] no se presente. Amargura, 88, altos. 1 Necesitamos un cocinero para cuaon-
2782 l_f-.. l ia de trabajadores, $30, un 2o. coci-
O E K O T . i c i T A U N A M V C H A C H I T A , • Qgfo hotel. $25, un camarero, $20, 
O blanca, de 12 a 14 años, para ayudar a , ' , ' . . ' v , ' 
llave on i M u r a l l a , I S ^ z , e s q u i n a a H a b a n a . 
! XTSPLE.N'DIDAS HABITACIONES amue-
pacioso p i so 
C 952 in 2f 
ST , , , , v , LOS MODER 
Enor¡l l t^ de Maloja, lf>9-D. entre Mar 
x= nnrzález v Oquendo, con sala, sa-
íJíf v tres cimrtos1 Llave en el 190-B. 
Kaeñoy: Concordia, 123. 
2«!13 
VI B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A L A W ton, 19, entre Concepción y San Fran-
cisco; sala, saleta, tres cuartos y demás 
servicios completos. Informes y 
frente, bodega. 
2023 C f 
SE A L Q U I L A , E N E L R E P A R T O S A N i i bladas, con asistencia, pero sin co-Frnnclsco la casa calle Manuel Pruna, , mida, propias para caballeros, todas con 
nflmero 5-B, compuesta de portal, sala, balcones al Prado, Neptuno, 2-B, altos del 
saleta y dos cuartos, cocina, servicio sa- I café "Centro Alemán." 
nitario, patio y traspatio, con un colga- 2863 lo f 
dlzo,. propia para una pequeña industria. ^ E A L Q U I L A N D O S A M P L I A S H.̂ BT-
taciones, en casa de familia respetable, 
se exigen referencias, $20. Neptuno, M, 
bajos. 2Sb'6 g f 
A VISO, S E S I R V E COMIDAS A DOM 
cilio y se admiten abonados a la mt- •. 
ariación y aseo; precios módicos. fV* i^"17 
i Rey, <6, café. -L-i licita una criada, que no se quede en j 
6 f 
los quehaceres de una casa de corta fa 
milla. Sueldo, el que se convenga y ro-
pa llmpin. informarán en los altos de 
San Lázaro, 318, antiguo. 
2589 3 f 
S T R I A . 40. A N T I G U O , S E SO-
ida, que no se que 
tenga referencias. la colocación 
200C 
odos para el campo, viajes pagos. In-
] i o r m a n : Vil laverde y C a . C 'He i l Iy , , 
¡ 32 . L a agencia m á s acreditada de f 
Habana . 




E N MONTE. 15. F R E N -
de la India, 2 pisos muy 





E N P R O P O R C I O N $ 4 2 
Se alquila la casa Santa Catalina, núme-
ro 37, Víbora, a cuadra y media de la 
Calzada, acabada de pintarse toda, cielos 
rasos, gas y luz eléct 
>. > !• ¡ leta, otra en su fondii, 
« L H ^ J r ^ ^ ^ i ^ f ^ e n í ^ n t u r a . 1 1 1 ' 0 ^ 6 8 ' 
Stodades. Clubs o Compañías que regule- I . 2'40 ; i _ L _ 
"La i rpoMO E N ARRENDAMIENTO L O C A L 
X con horno para panadería; dirijan pro-
posiciones a Tamarindo, 18\<¡, Jesüs del 
Monte, a J . L . Saiuz. 
2C93 4 f 
P E R S O N A S D E 
| S G M O R A P O P A R A D E R O 
s 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
SE N E C E S I T A UN COCINERO, QUE tenga referencias y sepa su obligación. I 
sin estos requisitos que no se presente. I 
no, para una corta familia; ha de fre- r-alle 13, entre R e í , Vedado 





s .  
3 f 
VI R T U D E S , 96, SE A L Q U I L A N H A B I -
taciones a $6.50, a familias cortas y de 
moralidad. 
2884 6 f 
fnmiiias de buen p 
. Se pueden utilizar también para So 
l i n d e s lubs o o pañías que requle 
nin oficinas espaciosas. Informes en "L; 
Verdaí1.," Monte, 15, esquina a Cárdena! 
2807 
O E V L Q U I L A , E N $45, L A MODERNA Y 
S (¿nfortable casa, Neptuno, 344, entro 
Pnsarrate y Mazrtn. Informes en Obrapfn 











O E ALQUILAN LOS A L T O S D E L A 
3 casa Merced. 105. Informan en la le-
chería; ganan 30 pesos. 
2594 7 f |r 
C K ALQUILAN E N $43, LOS AI-TOS 
O de 19, número 245, entre E y F , Ve-
dado. Las llnves en la casa en construc-
ción de la esquina. Informes: Dr. Julio 
A Arcos. Tacón, 4. Teléfono A-7627. 
'zvn .. • o f-
E N C A R N A C I O N Y S E R R A N O 
So alquila esta casa compuesta de por-
tal, aula, comedor, cuatro amplias habita-
ciones, etc., rodeada de jardines. L a llave 
en Correa, 58; e informan: A-273G. 
2700 8 f 
rica; tiene s¿la, sa- X J A B I T A C I O N E S Y DEPARTAMENTOS, 
o, 3 cuartos y dos X h todos con vista a la calle, pisos de 
1 mármol, buenos muebles y servicio in-
mejorable. Precios baratísimos. üallauo. 
7o. esquina a San Miguel. Teléfono A-.r)004. 
2906 7 f 
MATRIMONIO SIN NISOS O S E -
ñoras se alquilan dos habitaciones, 
casa de moralidad. San Miguel, 184, anti-
guo. ' . . . 10 f. 
T7»N D I E Z PESOS S E ~ A L Q U I L A UNA 
JCJ habitación alta, balcón a la callo; otra 
en ocho pesos y otra en siete. Industria, 
73: y en San Ignacio, 65, uua en .$7. 
2913 . 6 f. 
TE N I E N T E R E Y , 69, F R E N T E A L P A R -que de Cristo, casa de moralidad, se 
alquila un departamento alto. E n los 
bajos se alquila una habitación. 
2833 5 f 
S E S O L I C I T A 
U n a criada para el servicio de una ca 
11 sa de corta familia, con referencias. 
3 f | 
V A R I O S 
V I R T U D E S , 1 4 4 . B , A L T O S 
VIBORA. A I NA CUADRA D E L A CAL* zada, se alquila la casa Josefina, 12, 
t ala, 3 cuartos, comedor, saleta, patio . ^ , 
V traspatio. Precio $30. La llave en el I Si*' A1LQmLAN HABITACIONES EN CA 
14. Informes: Salud, 34. Teléfono A-5418 ' ^ 
2000 3 f 
\
VLSO. E N TODOS LOS PUNTOS D E 
trabajo todo el ramo de los obreros 
trabajadores hagan el fvaor de preguntar 
si existe allí Francisco Otero Fernández 
y decirle que su esposa, Andrea Vázquez 
se halla en la Habana, Calzada de Vives, 
número 135. Este matrimonio se halla 
disgustado por no saber uno del otro. 
2912 6 f-
S Señoras v Caballeros, no permitan cu-E S O L I C I T A N BUENAS O F I C I A L A S | carachas en sus casas; por 40 CENTA-de chaquetas y sayas; si no son bue-• v o s estarán libres de estos dañinos in-
_ , ñas que no se presenten. Aguacate, 60, sectos. 
bueldo 515 y ropa limpia. S a n L a z a - ' ulto''- L £ _ 1 Insecticidas garantizados con $1.000.00; 
rn AR7 altnc I ^IOSTI K K R VS V r-<vvci x n a T X f i u-v i mata chinches, 40 centavos lata. Mata ra-
26.-* 3 f I ̂  t r J l - ^ n m n V ^ S S á S ^ * - , ! *> centavos lata. Mata hormigas, 40 
O B S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A S 
habitaciones y que sepa coser algo, 
l ía de traer referencias de las casas que 
haya servido. Consulado, 60, altos. 
264S 3 f 
¿ C O S T U R E R A S Y E S P E C I A L I S T A S E N I 
| \ J traje de niños. Se solicitan en el ta- 1 
11er de confecciones de Chlprut Rey y 
Ca., Aguila, número 137, entre San Jo-
| sé y Barcelona. 
2900 6 t 
EONOR B A R R I A L Y CALVO. D E -
T ^ N M E R C E D . 63. A L T O S . S E S O L I C I -
- L i ta una criada que traiga recomenda-
ciones. Sueldo $15. 
2653 3 f 
no Juan Ramón Barrial Calvo. Diríjase 
a Guane, Pinar del Kio. Miguel Díaz, Re-
gistrador de la Propiedad. 
C 1011 10d-3 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
k!5 dora, que sea cariñosa y esté acostum-
brada a manejar niños; si no sabe su 
obligación que no se presente. Morro, nú-
mero ">, bajos. 
2660 3 f. BARTOLOME RUAIX. S I R V A S E PASAR por Empedrado tres, bufete del doc-
tor Mlquel, a .fin de ^ ' ^ í f ^ P f ^ ü ^ t | Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , Q U E 
sepa cumplir con su obligación y que 
traiga referencias. Calle 17, número 288, 
entre C y D, Vedado. Buen sueldo. 
2537 3 f. 
fialado servicio en un juicio pendiente 
Teléfono A-7384. 
•-'(iTÓ j _ f 
^ A N T O N I O F R A N C I S C O M E D I N A 
B R I N C A S 
L a s personas que tengan algunas no-
S O L I C I T O 
Un hombre con 50 centenes, para un ne-
gocio que garantizo un sueldo de 120 pe-
sos mensuales, para conmigo en sociedad; 
soy conocedor del gjro. Para Informes; 
Neptuno, 103; departamento de frutas. 
2869 10 f 
centavos lata. Mata garnipatns. 40 centa-
vos lata. Mata cucarachas, 40 centavos 
lata. 
De venta por: Sarrá, Johnson, Taque-
chel. doctor Padrón. Sierra y Ca., Plaza 
del Vapor y ( ni¡uno, 89; Ferretería " L a 
Estrella." Exijan la marca. $1.000.00 de 
garantía." 
PR O F E S O R , S E S O L I C I T A UNO E N Concordia, 193, altos. Debe presentarse 
en seguida. Teléfono A-6514. 
2879 6 f 
C R I A D O S D E M A N O 
c o n ^ r á r b K ^ ^ ^ del paradero del señor que l ie- i C E N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O T E 
itrimonios « I 1/v. i m n r a i W nombres, n r ^ a r a n un K? a^no^9 sea llmPio y Poét ico . Pra-T f l B O R A , CASA D E ALTOS, CON GA-
V raje «m el bí'jo, se alquila; tiene sa-
leta, sala, 4 cuartos, terraza, baño com-
6 f 
Sala. Saleta, comedor, 7 habitaciones, Pleto. cocina; caite Felipe Poey. número 
" , ' ' . , j , . . ' 23, entre Milagros v Santa Catalina. Pre-
7, baños, repostería y d e m á s servicios, do fijo, «50. La liave en la casa de la 
Precio $95. Informan: T e l é f o n o c s ^ a 0 Por ™ * ' ™ o A-13S6. Méndez. 
F-2134. 
EN $60. S E A L Q U I L A N L O S B A J O S de Campanario y Concepción de la 
Valla, propios para establecimiento. Se 
le hacen léformas y contrato. Señor Mar-
tíner. Empedrado, 46. 
2603 11 f 
| Letes y balcones a la calle, a hombres 
solos, "oficinas y matrimonio, sin niños. 
Se da luz, lavabo y limpieza del piso, etc. 
\
7 ' I B O R A . L O M \ D E L M A Z O , C A L L E Obrapía, 04, 96 y 98, a una cuadra del 
1 O'Farrlll, número 49, se alquila una) parque. Informa el portero. Teléfono 
preciosa casa, muy barata: sala, saleta, ¡ A-9828. 2718 10 f 
comedor, 4 cuartos y, servicios completos; • . r . i r m P T * x i F - ^ r t 
la llave en la cuartería, al fondo. Su due- Q E A L Q U I L A UN D •> 
teatros, a bombr^a solos o niat nnK.m.iH v a m(liCa(l0S nombres, prestaran un i .i 
sin niños. Corrales, 2-AA, esquina a Zu- . . , . , ,ílo> a1108-
lueta, altos, primer piso. I gran servicio a sus familiares, mtor-
-'s4' 6 f- 1 rqando de cuanto sepan a l Departa- "DARÁ L U Z , 97, BJE N E C E S I T A I N C K I A -
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , R E - ,nl>ntn J - « n n n r i o * de ^te D I A R I O i t 011 f V an5 ' " V1 00 n5L>̂ ,• sl G glas, frescas, baratas, con o sin gabi- | ment0 fle anuncios fle este U 1 A K I U . ^ ^ n f a buenas referencias que no se 
119 6 f. 
N E C E S I T O 5 0 T R A B A J A D O R E S 
para la empresa The Cuba Railroad Com-
pany. Compañía de IFerrocarril de Cuba, 
para la provincia de Santa Clara, cerca 
de Clenfuegos, jornales: .$1.75 y $2.00. I 
Viajes pagos. Ha.baña, 114. 
2̂ )22 6 f. 
U C H A C H O D E 13 A 14 A S O S , F O R -
mal, se solicita para vidriera de ta-
bacos, ha de saber escribir y las cuatro I 
reglas. Trato con mayores. Teniente Rey, I 
54; de 11 a 12. 
2921 6 f. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
C O B R A D O R E S , E X P E R I -
M E N T A D O S , C O N B U E N A S 
R E F E R E N C I A S . 
C O M P A Ñ I A A C U M U L A T I -
V A D E C U B A . 
C U B A , 3 3 ; D E 9 A 
11 A . M . Y D E 1 A 5 P . M . 
gla Fernández, _deseando comparezca I g E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E 
^ E RUEGA A L A SE5fORA MARIA R E -
 
en caga de Juan Esawe (Pogolotti). Se I Q mano, que sepa servir bien la mesa, 
ruega acuda, pues si en el plazo de diez con recomendación. San Nicolás, 136, al-
dlas no comparece, puede irrogarle algún , tos, entre Reina y Salud, 
perjuicio. 2326 C f 2778 8 f 
Q E N E C E S I T A U N A M U C H A C H I T A P A -
| O ra ayudar en pequeños quehaceres a 
una señora. Sueldo:, buen trato y ropa 
limpia. Neptuno, 43. Teléfono A-6320. 
2925 6 f. 
ño. Caserío Luyanó, 22. Teléfono 1-2598. 






E A L I -








Se a l q u i l a u n e s p l é n d i d o l o c a l 
p a r a o f i c i n a . H a b a n a y O b r a -
p í a . I n f o r m e s : J o y e r í a " E l 
G a l l o . " 
EN J E S U S D E L M O N T E , A U N A C U A -dra de la Calzada, y acabadas de re-
diflcar, se alquilan dos casas; sala, saleta, 
tres cuartos y demás servicios, $25, sala, 
[tres cuartos, comedor, traspatio y demás 
servicios, $17. Quiroga, esquina a Delicias. 
2B88 * 
Q E A L Q U I L A L A C A S A D E S A N I N D A -
O lecio, número 21, en Jesús del Monte; 
[ con portal, sala, saleta, dos cuartos, co-
cina y. servicios; toda de cielo raso y luz 
eláotnca, $25. Informan: San Leonardo, 
' número 20. . 
2296 - 4 f 
vista a la calle, en Tejadillo, número 
20, altos; a hombres solos o matrimonio 
sin niños. 
2085 5 f 
T ? N C A S A P A R T I C U L A R . D E C E N T E . 
ü i donde Wny inquilinos, se alquila unh 
habitación, con o sin muebles; se (da co-
mida si lo desea^ 
2703 8 f 
2 6 6 3 - 6 4 3 f. 
3 Tj^N 40 PESOS, S E A L Q U I L A , MUY AM-
[ XJ pilo, propio cualquier taller o indus-
tria. Se da contrato. Zequelra, número 1, 
entre Romay y Tona. Teléfono A-0971. 
J445 C f 
MUY CENTRICOS Y B A R A T O S : BAJOS Habana, 71. entro Obispo y Obrapía, se 
atlmiten proposiciones. Llave en los altos. 
E l dueño en la Víbora. Delicias, 03, altos ; 
Rulz. Por la mañana, 
2376 ' 0 f. 
4 f 


















r i B O R A , en $55 AL MES, S E ALQCI-
la la casa Lagueruela, 10, casi es-
quina a Estrada Palma, con jardín, por-
tal, sala, saleta, seis cuartos, comedor, co-
cina, doble servicio, cuarto de criados, pa-
tio v traspatio. L a liave al laclo. Su due-
ño : ' Cuba, 93, altos. Teléfono A-0252. 
2308 ' 8 f 
TLQUILO. PROPIA PARA E 8 T A B L E C I -
miento, Jesús del Monte. 161. sala, sa-
leta, cuatro cuartos, coci" U patio, traspa-
tio 40 pesos; llave enfrento. Tasa Bagucr. 
Más »-:foimcsr Monte. -31)4; panadería. 
2231 - * 
/ ^ A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , nfl-
mero 300, se alquila esta casa; tiene 
portal, sala, saleta. 5 cuartos, baño, co-
medor, instalación eléctrica y todas las 
demás comodidades. La llave en la bo-
desa< Informes: Bernaza, número 34. 
2174 g t . 
AM A R G U R A , «4, A N T I G U O , S E A L Q U I -la un departamento de dos habitacio-
nes, a comisionista, o* para escritorio o 
caballeros solos o matrimonio sin niños, 
entrada independientfe; bay (lucha. 
2710 4 f 
A V I S O I M P O R T A N T E | Se solicitan: un criado de mano y 
^ r í h ^ n ^ lavanderas. M a l e c ó n , 7 5 ; de 11 
T > U E N N E G O C I O , Q U E D E J A E L 40 
± y por 100. Se solicita un socio que dis-
ponga de 200 pesos, que quiera trabajar. 
Neptuno, 126, moderno. 
2767 5 f 
Se 
ngo Fernández y Martínez, de 48 años 
de edad, natural de Castropol, "Seares", i a 1, hora f i ja , 
casado en el pueblo de Somado, Asturias, i 
con la señora Luisa Ferüández. Dicho se- | 6 f 
ñor tiene que cojer una buena cantidad 1 C E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO DE 
do una herencia. Estuvo en Sagua la Gran- i ^ mano, que sepa bien su obligación, 
de por el año 1898, en la ferretería "La i buen sueldo, a 26 minutos de la Haba-
Campana", por aquella fecha. Diríjanse pa- I aa. Informarán en Figuras. 13, bajos, 
rn informes en casa de los señores J . G . 2830 5 f 
Péfés y Ca., de Remedios. 
504 " 4 1. ' 
| r " E S O L I C I T A , E N T E J A D I L L O , 36. U N 
O portero de mediana edad y con buenas 
; referencias: en la misma una buena cos-
I turera. Después de las diez, 
I 2837 C f. 
863 S í 
C O L O N I A P A R A C A N A 
Se solicita un socio con capital de $6.000 
para una de 50 caballerías de monte fir-
me, terrenos superiores; lindando con 
Central. Contrato ventajoso por 18 años. 
E l nuevo socio administrará el negocio, 
mas la tienda, sl así lo desea. Informes: 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . Martínez. 
2171 4 f 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A N A O criada de comedor, con recomendación, I línea de la Empresa Cuban Company 
en Belascoaín, 30, altos, 
2850 5 f. 
A G E N T E S Y V E N D E D O R E S 
ambulantes, que sean trabajadores y 
honrados y quieran vender saldos de 
art ícu los de qu inca l l er ía y otros. A 
Necesito 40 para almacenes de Empresa ios qUe remitan referencias o carta de 
ameiicana, en la Habana. Jornal, $'¿.'2o. Pa- | j • ' i MV 
un ingenio necesito 30; j para la scomendacion, se les mandara mues-
| 5 j u l t r a s gratis. í . G . M . C O . 331 West. 
¡ I ¡ ¡ T R A B A J A D O R E S ! ! ! 1 
EN L O S A L T O S D E P A U L A . N U M E R O 2, se alquilan habitaciones y hermo-
sos departamentos a familias honorables 
y que no tengan niños. 
2760 4 f. 
SE ALQUILAD DOS HABITACIONES, altas, muy frescas y 
inodoro y cocina, baño 




t ducha, propias 
Jesús Peregrino, 
3 f 
C I A R T E L E S , 4, E S Q U I N A A A G U I A R , cerca de prqti"H y paseós. Se •alqui-
lan lifrmosas habitaciones con o sin mue-
bles, desde 6 pesos hasta 20. E s la casa 
preferida para personas de gusto. También 
un zaguán para máquina. 
2759 4 t. 
SE SOI _ mano. S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E 
Camagiiey, necesito 200. Jornal, 
Viajes pagos. Habana, 114. 
2848 5 f. 
CA S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S amuebladas 'y con toda asistepcia; se 
exigen referencias 
teatros y parques. 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 , 
esquina a la de San Miguel y para fa-
milia estable y decente, un pisito con 
tres habitaciones, sala, comedor, etc., ele-
gante e higiénica. E l portero a toda hora. 
2375 6 f. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
del C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
«e 8 a 11 a. m. „ de 1 a 9 y de 7 a 
0 P- m. Telérono A-5417. 
^ «14 IN. lo. L 
se dan, cerca de los 
Empedrado, 75, 
4 f 
| Q E A L Q U I L A N L A S D O S P L A N T A S D E quina a Monserrate, hay teléfono. 
I O la casa de Luz, número 20, en lo más j 2717 
alto y más higiénico de Jesús Monte, ^ N CASA NC1rvA. C O N T O D O « L O S 
el bajo tiene portal. sam. paleta, seis^cuar- aflelantos mo(ler¿0St He Siqüfian 
tos, comedor, cocina inodoro y gran pa 
tio y el alto tiene dos cuartos menos; 
la llave en los bajos hoy y después en 
la bodega de Delicias. Informes en L , 
164. Vedado. 
2081 
C E R R O 
personas de m 
una espléndid 
teriores, altas y bajas, frescas y ventl 
ladas. Escobar. 144. casi esquina a Sa 
Ind. 2G0S . 3 f 
S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
se prefiere de color. Sl no tie- i O E S O L I C I T A N D O S A P R E N D I C E S D E 
¡5 carpintero ebanista, adelantado. Se da ne buenas recomendaciones que no se pre-sente. Sueldo $25. Egido, 14, 
2712 . R4 f 
buen sueldo, y un operario. Informan: 
Suárez, 82, bodega E l Cuco. 
2852 5 f. 
sea entendido y que traiga bue-
nas referencias. Se le paga bien. O'llel 
llv. 33, altos; de 10 a 11. 
2729 4 f 
SU S O L I C I T A U N C H I A D O D E M A N O , que  O 
"- IO rredor, por la Habana. Se pagará buen 
13ARA UN MATRIMONIO S E N E C E S I -
X tSú un criado una criada y una co-
cinera, buenos v con buenas referencias. 
Sl no tienen buenas referencias que no 
se presenten. Cerro, C09. 
1679 13 f 
C O C I N E R A S 
Y M A N E J A D O R A S F N S A N T A I K K N E 
I 12J BÚS del Monte, s 
S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -SE  dora, 
referencias Calle O, esquina a 19, 
NUMERO 25, J E -
sc solicita una coci-
nera, joven, que duerma en el acomodo. 
Se paga buen sueldo. 
2001 ' . <? f 
loralidad, en. módico precio, en el Crucero, Vedado. Casa de Iglesia. | <JK S 
a habitación exterior e in- Teléfono F-1543. y , 
SE A L Q U I L A L A C A S A T R I N I D A D . N U -mero 1, Cerro, al fondo del callejón de Echevarría y de las Reparadoras, a 
una cuadra de la Calzada. Es un locnl 
espléndido para herrería, taller de car-
r , , . I pintería. Es muy amplio, propio para cual-
uran local, oportunidad. lo mejor de I quier industria. La llave en el número Jb, 
U U u wt . \ A t i señor Pedraja. c informa el señor Cas-
Habana, CU Neptuno, de Aguila a l tafledo San Lázaro. í)9-B, garaje; de TVi 
Parque, se alquila e s p l é n d i d o local, " v 1 2 1 ' 
Q E ALQUILA UNA BEKMOSA I I A B I T A -
(3 ción, a hombres solos o matrimonio 
sin niños. O'Reiily, 59, altos, entre Vi-i 
llegas y Aguacate. 
2624 . 3 f 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , F R E S -ca y ventilada, para hombres solos o 
matrimonio sin niños, de moralidad. In-
dustria, 121, altos; entre San Rafael y 
S;ui Miguel. 
2627 3 f 
2809 




SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , P E -ninsular. de buena presencia, que sepa 
manejar bien, si no es así que no se pre-
sente. Sueldo: tres centenes y ropa lim-
pia. Reina, 20, altos. 
2886 6 f 
. iones comedor, 7 cuartos, tros de criados. 
ITopiu para botica, barbería, puesto úe 
rrutas y especialmente para carnicería, por 
«¡er punto céntrico y de mucUo v£clnda-
"Q lntorma su dueño cu Indio, número 1. 








C E A L Q U I L A U N GRAN L O C A L , 600 
Jj-J metros planos, para garaje u otra In-
auKtrbis varias. Zanja y Espada; llave e 
jnronnes en el café o 3o. número 403, en-
y 6- Vedado. 
_r381 5 f.̂  
D E MA-
SO al-
ia un local, propio para depósito o gu-
ie. Informes en Mercaderes, 7. Teléfo-
A-1782. 
-'384 31 e. 
HORNOS, 16, A UNA CUADRA riña, próximo a desocuparsf 
3 ef. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
QF ^ ^ J ^ ! S ^ ^ ^ ^ ^ \ B l L \ N Ao! nuiln la casa compuesta de portal, sa-
I saleta, cuatro cuartos prandes y uno 
nlto colgadizo, cocina, servicio sanitario 
v caraje Dolores, número hoy Stein-
hart con subida y bajada de los tran-
vías eléctricos y a media cuadra la línea 
Ilnvnna Central. 
2fiS3 
M A N H A T T A N H O T E L 
DE M E D I A N A una criada de E D A D , S E S O L I C I T A mano, que sepa coser 
y traipa referencias. Para servir a un ma-
trimonio. Sueldo $1S y ropa limpia. 2o, 
número 283, altos. Vedado. 
2890 C f 
C ¡ E S O L I C I T A P A R A E L V E D A D O , C A -
O lie D, 1!)0, entre 19 y 21, una criada 
do mano, para corta familia. Sueldo $15 
y ropa limpia. Se exigen referencias. 
2777 O f i¡m 
Q O L I C I T A S E U N A C R I A D A E N M A -
Cj lecón. 29, esquina a Crespo. Casa del 
doctor Julio A. Arcos. 
2S44 5 f. 
S O L I C I T A U N A S E S O R A , D E M E -
na edad, que sepa cocinar y ayu-
dar los quehaceres de una casa. Es cor-
ta familia. Ayesterán y Domínguez. Te-
léfono A-4901 
6 f 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE cocine y limpie la casa. Sueldo S'-'O 
y ropa limpia. Calzada, esquina a 10. 
Chalet. 2882 6 f 
Q E SOLICITA EN CAMPANARIO, 57, 
O bajos, una cocinera, peninsular, que 
sepa cocinar bien; sueldo 15 pesos, y tam-
bién una muchachita de 12 a 14 años, 
para jasar con una niña de cuatro años. 
Sueldo ocho pesos y ropa limpia. 
28«C. 6 f 
<E N E C E S I T A E M P L E A D O P A R A C O -
29 St. New Y o r k . 
2131 4 f 
sueldo y comisión a hombre práctico y 
honrado. Dirigirse por carta a Aparta-
do número 2056. 
2854 5 f. 
P A R A C A F E 
N e c e s i t a m o s a y u d a n t e de c a f e t e r o , 
$ 2 0 ; 1 l i m p i a d o r de c u b i e r t o s 
p a r a r e s t a u r a n t , $ 2 0 , p r o v i n c i a 
d e M a t a n z a s , v i a j e s p a g o s . I n f o r -
m e s : T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i i l y , 
d Y z , a l tos . A g e n c i a s e r í a . 
S e so l i c i ta u n t e n e d o r d e l ibros , 
si n o t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
es ta C a p i t a l q u e n o se presente . 
" T e x i d o r C o m m e r c i a l C o m p a n y , ' * 
A g u i a r , n ú m e r o 7 3 , 
C «33 in 19 e 
P A N T A L O N E R A S 
So necesitan costureras que puedan ha-
cor pantalones en cantidad. Dirigirse a 
cualquier hora dei día, a "La Sociedad,' 
Obispo, 65. 
C 624 \ 15d-23 
C-979 3d. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B U E -na. Sueldo 20 pesos. Reina, 83, antl-
rruo. 2887 6 f 
^ N \ < • i M; . - S E SOLICITA UNA 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
sea aseada y sepa cumplir con su 
obllfíaclón; se paga buen sueldo. Calle 17, 
número 120, esquina a L , Vedado. 
i;s-74 i 6 f 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A 
Se solicita una que sepa su obligación. 
"neninsiúa"'r^ra^Tiada de'mano,'que Ha de dormir en la casa. Villa Manola. 
obligactán y no tenga inconve- 2 esquina a 25, Vedado. 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con t>sQo priva-
do, agua caliente, teléfono v ele ador dfs 
r noche. Teléfono A-OW 
4 f EN C A S A P A R T I C U L A R un " departamento S E A L Q U I L A compuesto de tres 
si-pa 
niente de ir 
ropa limpia 
275(5 
a Sagua. Sueldo 15 pesos y 
9 f 
Solicito una buena criada para la 
limpieza de una casa, que sea prác-
tica en su oficio y de referencias; 
sueldo convencional. Calle 23, n ú m e -
ro 389 , entre 2 y 4, Vedado. 
2K17 5 f 
V E N D E D O R E S A M B U L A N T E S 
y compradores de lotes, se solicitan para 
gastar baratísimo existencias de platos 
decorados de loza fina. Solamente al con-
tado. Pasen a verlos en Compostela, 90 
(principal.) Teléfono A-8394. 
2750 4 f. 
Necesitamos 50 trabajadores para Mo-
rón, provincia de Camagiiey, ganando 
$2.50 diarios, o por ajuste, que pue-
den ganar de $ 3 a $4, para salir el 
s á b a d o . V i a j e pago. Informan: V i l l a -
verde C a . O'Rei i ly , 3 2 . 
2747 4 f. 
¡ N E G O C I O ! 
Puedo usted ganar dQ 4 a 5 pesos dia-
rlos, el que no sabe se enseña, comercio 
honrado y lucrativo tanto para la Haba-
na como para el interior. Envíe nombre y 
dirección con 20 sellos rojos y recibirán 
amplios Informes para empezar el traba-
Jo enseguida. Diríjase al Apartado 20S2, 
Habana. 
1300 14 f 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
K SOLICITAN APRENDIZ AS V apren-
didas adelantadas; no se da comida. 
Bernaza, 64, altos. 
•2rm 3 f 
SE S O L I C I T A N D O S A P R E N D I C E S S A S -tres. Buen sueldo. Aguila, número 253. 
l.,."3 14 f 
CO S T U R E R A S . D E C A M I S A S Y C A L -zonclllos, se solicitan, en Bernaza, 64. 
Pantalón con caballos. 
2590 3 f 
SE S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y una criada de mano, españolas, que | Í"(Elegió"7,s 'añto "Tomás 
sean limpias y sepan cumplir con la obll 
gaclón. Sueldo 3 centenes a cada una y 
ropa limpia. Zanja, 128. 
27«>2 5 f 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , A S E A -da para corta familia. Sueldo doce pe-
sos. Maloja, 99. 
2776 5 f 
A L Q U I L O L O S B A J O S , O Q U E N D O , 25, 
entre Animas y Virtudes, una cuadra 
Parque Maceo; saín, saleta, tres cuartos, 
dohles servicios, propios para familia de 
Busto. Informan: caf'• de la esquina. 
2380 4 f. 
S e a l q u i l a , e n M a r i a n a o , f ren te i ^bita^one^.^ara 
- Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , O Milagros, 33, Víbora, para dos 
2475 
lero 19, altos. S
   
para ayudar a loa 
4 f 









6 f. " 
HA B A N A . 236, S E A L Q U I L A E S T A her-mosa casa, de construcción moderna 
y de alto y bajo, compuesta cada planta 
de sala, saleta y cinco habitaciones, muy | 
«nipilas, provistas todas de lavabo de | 
mármol y agua corriente, con sus des-
Siriles; tiene magníficos cielos rasos, do-
Bs servicio sanitario y una amplia co-
elna. muy clara, e Instalación eléctrica. | 
2077 ' 8 f I 
EN C U B A , 67, S E A L Q U I L A N D E P A R T A - | limpia y de cama. Monte, 346. montos de dos habitaciones, con vista •JstlJ 
a la calle, sin niflos, y cuartos t r a t o s , 
para hombres solos y sefioras; y Oficios,' SÍE. , C R I A D A , P A R A L A S 
- - O habitaciones 
V E D A D O 
v -
' E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 
E o Baños, 189, una hermosa casita 
altos, on $33. Informan en los bajos, 
Puesto frutas. 
J5781 5 f 
C E A L Q U I L A L A F R E S C A Y B I E N S I -
\p tuada casa Paseo, entre 13 y 15. L a 
{'ovo al lado. Informan: Habana, S2. Te-
lefono A-2474. 
2«76 5 f 
S E A L Q U I L A N 
a l p a r a d e r o . C a l z a d a y f r e n t e a l a 
A v e n i d a d e l B u e n R e t i r o . S e a l -
j u i l a b o n i t a c a s a , m o d e r n a , t o d a 
de c ie lo r a s o , t i ene j a r d í n , p o r t a l 
ni f r en te v n o r t a l a l f o n d o , s a l a , ¡ 1 7 ' N Á G U I L A , na. F R E N T E A F I N D S ! " z a » 
a i i r e m e y H"1"". . ' , - | j l i Siplo, alquilo una espléndida y ventl- I ~ 
c o m e d o r , 3 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
m o d e r n o c o n todos los a p a r a t o s y 
d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n a l l a d o 
e n el n ú m e r o 2 3 . M a u r i z . T e l é -
f o n o 1-7, p i d a 7 2 3 1 , o A g u i a r , 
1 0 0 , b a j o s . T e l é f o n o A - 9 1 4 6 ; de 
2 a 4 . 
quehaceres de la I ñas. La casa es pequeña. 
I casa, que sepa coser a máquina y que I 2811 






V A R I O S 
cuartos de cinco pesos en adelante. 
:3C7 3 t. 
lada habitación, sin muebles; para hom 
bres solos o matrimonios sin niños. Pe-
luquería E l Modelo. Teléfono A-3G51. 
O'VIO - 3 f 
costura, ha de saber 
bien su obligación y puede dormir en su 
casa. Prado. 20; de las 11 en adelante. 
SO L I C I T O U N A C O C I N E R A , Q U E NO _ saque comida, sin plaza y buen sueldo. 
Reina, 131, primer piso, a la derecha. 
2702 4 f 
X J R O F E S O R I N T E R I N O . S O L I C I T O uno. 
Reina, 78. 
2593 3 t 
N E C E S I T O P A R A H O Y 
diez peones para almacenes y talleres de 
fundición de Empresa americana, en esta 
ciudad. Jornal por ocho horas. $1.50 y 
por cuatro horas más de noche $2.25. Tam-
bién una criada y una manejadora. Suel-
do. $20. Habana, 114. 
2667 3 f. 
C e n t r o de C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
de H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaclonea y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chuuffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla; y 
también trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
2709 28 f 
S E I S AGKNTKS E S -SE S O L I C I T A N . pañoles, activos, que quieran ganarse „„,í8 n 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
^Iran agencia de colocaciones, O'Reiily, 
tíVi, altos; departamento 15. Sl usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan con su obli-
gación, avise al teléfono de esta acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
$2 o más diarlos. Bernaza, 3, altos. 
2671 3 f. 
5 f 
H O S P E D A J E M O D E R N O 
E n t r a d a s p a r a a u t o m ó v i l e s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, muy limpia, trabajadora y 





T T E D A D O , U N A C R I A D A P A R A C O C I -
V nar y la limpieza do casa, a una so-
la Befiora; que sea de toda moralidad. Ca-
lle 17, entre B y C, 319, altos. Ira . puerta. 
2719 4 f 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -nlnsular, que sen aseada y sepa c<y-





\ 1 DADO. HABANA, 
í \ los cómodos y frescos bajos de San \ Har. 
K'WTo, .JS4, entre M y N, prótlmos a ^TJT 
rí,, ' ' ' ¡dad. Portal, sala, saleta. 4 
urri,« •modor. doble servicio y cuarto 
2| eriadu, patio v traspatio. Precio 70 
h« .*'• Inf'irman. San Rafael. 133. Teléfo-
T ? N A R T E M I S A Y E N LO M A S C E N -
JCJ trico de la calle principal, se alquila 
un hermoso local, propio para botica o 
tienda de ropa. Informan: Bernardlno VI-
2868 17 f 
3 f 
SE A R R I E N D A O S E V E N D E U N A H E R mosa finca de 70 
liara caña o crianza, se 
reses. están en la mlr 
daldeTilla. Mercaderes 
288) 
Quinta rodeada de arboleda; le pasa ptr 
la puerta la pintoresca carretera de L u 
vanó-Cojlmar y los tranvías de Regla-
Gunnabacoa a todas horas. Muy cómodo 
para los baños de Cojímar. Espb'ndldas 
habitaciones, flamante mobiliario. Se man-
da automóvil al que lo desee previo pago 
en esta casa. Santo Domingo, 24, Gua- ; Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, F I N A . QUE 
1 O sepa 
cinar a la criolla y española. Tiene que 
••yudar en un corto que hacer. Es corta 
familia. Sueldo: 18 pesos. San Miguel. 57. 
mal, para ayudar en los quehaceres a dos • altos, izquierda. 
sefioras. sin niños. Monte, 382. Peletería. ! 2741 4 f. 
2S24 6 f I 5^ 
ciñera, peninsular, que duerma en la 





2564 3 f 
C 959 28d-lo. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
O'Reiily, 32 . T e l é f o n o A-2348 . 
i Sl quiere usted tener un buen co-
¡ cinero de casa particular, hotel, fon-
I da o establecimiento, o camareros, cria-
dos, dependientes, ayudantes, fregodo-
' res, repartidores, aprendices, etc, que 
| sepan su obligación, llame al teléfono 
I de esta antigua v acreditada casa, qna 
y trabajadores para el campo. 
•Í740 
(
. ' . C ¡ E S O L I C I T A E N C E R R O , 644, U N A C O -
I R I A D A D E M A N O , P A R A U N A C O R - i l s lii 
J ta familia, se solicita una, limpia, cria- i casa donde trabaja. 
da de mano, blanca. Sueldo quince pesos 
y ropa limpia. Informan: L a Rosa, nú 
i mero 7, altos. Cerro. 
, LTnr. 7 f 
2756 4 f. 
SE N E C E S I T A S E S O R I T A C O N B U E N A S ge los facilitarán con buenas refere'nrraV referencias, para atender despacho de Be mandan o todot los pueblos de la Isla 
oficinas; 9 a 12 a. m. y de 2 a 7 p. m. 1 
Prado, 113, primer piso. Departamento nú-
mero 1. 2070 3 f, 
T A Q U I G R A F I A 
! Se solicita una Taquígrafa en Inglés 
28 f 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillM de trabajado-
E S O L I C I T A U N A C R I A D A , C O N BTÜ i Dir í« l"e al A ^ d ° ^mero : ̂  J l a l T r e Z ^ Í V C E 8( 
O ñas 
uabncoa. 
984 10 £ 
referencias, para cocinar y lim-
piar en casa de poca familia. Cárdenas, 
39. bajos. 
2621 3 f 
697. Habana. 
2402 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
 leer y escribir, zurcir bien y algo 
de costura, para limpiar dos habitaciones , _ 
y servir a un matrimonio. Sueldo 15 pe-! 17N C ^ ™ ^ 1 1 1 0 ' 91, ALTOS, S E SO-
sos y ropa limpia. Calle 9, número 46, i * H 1Ic'tn Vna büeim ™clnen}- «o* ayude 
entre Baños y F a la limpieza, para Ciego de Avila. 
2688 4 f I 2M3 3 í 
8 f r>08, P0^te^0•• chauffeurs, ayudantes y to-
~ - i S a8ei de «Vendientes. Tkinblín con 
O E N E C E S I T A UN J O V E N , CON E X - 1 certificados, crianderas, criadas, camare-
|3 periencla en Teneduría de Libros, pa- iaB- manejadoras, cocineras, costureraii y 
ra casa de Comercio, debiendo erlatar los lavanderas. Agencia de Colocaciones " l i 
conocimientos que tengan y sueldo que de- Amfrloa." Lux, 91. Teléfono A-2404. Pooúe 
seen percibir. Se exigen referencias. Di- Gallego. 
rigirse al Apartado 693. Sin estas condl-
clones es nulo escribir. 
2323 4 f 
^>0: A L Q U I L O LA G R A N C A S A , 
:ta, esquina a Tercera, recién re-
J H , , . - ' "cupa l.OTtO metros planos, pisos 
'nero.,-ner#n l,!ltl0 terreno, prf.pta para nu-
í'irm.?« 'venilla ; entrada para coche. In-
2% 1 ^ fondo. 
— _ Vento ; propia para vaquer ía a otra I Quinta Avenida y Prado, 101. 
V E - L i l m h - l a . puede ver a cualquier Se alquilan departamentos para co-
ra la venta de un aparato nuevo, de 
r.n gran éxito en Cuba, en el ramo de 
ferretería. Los solicitantes deben tener 
para manejadora, que sea práctica y i esquina a la Calzada de Concha. Teléfo-V S s^o*0-'1^""'—0' r S l £ T t l A * f ! Telefono A-WG Leopoldo 
11 f S.)ucha\ 
S e o f r e c e n 
Se alquila la quinta " L a Madama,"; rríente. 
en Arroyo Apolo ; con una casa de, S u propietario, J o a q u í n Socarrá», 
maniposter ía , y otra de madera, con , ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
5.500 metros de terreno y agua de tablas como en sus otras casas Ho-
traiga referencias de las casas donde ha- . no 1-1425 
ya servido. Calle G, entre 17 y 19, acera ; 2rt49 
de2701 Pare*" 4 f ! C E SOLICITA UNA COCINERA. QUE S E 
3 { 
10 
OLAR EN « L E - }udustria> Se 
'•ui'' - l mitro K y lo, con todas , i i i * n • e s n ! 
taciones alquiladas. lu íornmn; hora del da i . r rec io >4U'mensuales, ir^rcio en la planta baja. 
1 Informan: t e l é f o n o F-?,134. T E L E F O N O A-9268 . 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, que sepa su obllpaclfin y traiga 
referencias. O'Reiily, 33, altos; de 10 a 11. 
2730 4 f 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA EN RAYO, 
i ? 23. que duerma fuera. 
7̂14 4 í i 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e nece -
O pa cocinar y hacer dulces. Se paga bnen 
sueldo. Industria, 162. Tercer piso. 
2661 3 f. 
Q E S O L Í C I T A UNA o n v K H A . D K ú f o n p a r a l a s M i n a s de " M a t a -
O color, que tenga referencias; sueldo $18; L - . - L - a " H:» ; - , ;—. » r » ~ - I J 
f Tina criada de imno. espafiola, con re ^ a m D r e . U ing lTSe a l O D S U l a d O , 
faénelas , tucldo $20, Prado, 96, altos. I C 7 
2449 s £ * Quinero O I . 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA* 
kJ cha, peninsular, para criada de ni*, 
no o limpieza de habitaciones. Es for-
mal y trabajadora; no sale a fuera de 
la Habana. Tiene quien la garantice. In-
•-Monte, TT, bodega. nnaü: 
2876 e X 
PAGINA C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 86 
Decano de ios de la xsla. A m a r g u r a , 
86. T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
Puente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 V e -
dado : B a ñ o s y Once. G a n a d , todo del 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Serv ic io a domic i l i o 
y en los establos, a todas horas. Se 
a lqu i lan y venden burras par idas . S í r -
> .e da r los avisos Uaunando a l A -
4854 . 
SE OFHECK USA SEÑORA, DEL. PAIS, de mediana edad, para manejar un 
nlflo de corto tiempo; es muy cariñosa 
con los niños y está práctica en su oficio; 
tiene mur buenos Informes y desea jranar 
buen sne'ldo. Sol, 94, altos, entrada a la 
Izquierda. 
M M 4 f 
SE DESEA C O L O C A R U N A M U C H A C H A , peninsular, en casa de moralidad, de 
manejadora o de criada de mano; tiene 
quien la earantlze; no admito tarjetas. I n -
forman : Óbrapía, número 14. 
2607 3 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E mano o manejadora, para cuartos; sa-
be coser a máquina y a mano y sabe 
esrrtplr un poco; desea casa de morali-
dad y que le den buen sueldo; tiene 
buenas referencias y quien responda por 
ella. Informan: Inquisidor, 23. 
2654 3 f 
DESEA COLOCARSE O A MUCHACHA, española, de criada de mano o ma-
nejadora, de diecisiete años, en casa de 
moralidad, altos del café esquina Tejas. 
2642 3 ' 
p i O C I X E R A , PENINSULAR. DE MEDIA-
na edad, desea colocarse en casa de co-
mercio, particular, sabe cumplir con su 
obl igación; no admito tarjetas. Aguila, 116; 
habitación, 44. 
2681 4 f 
UN A 8ESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera; sabe trabajar y 
tiene buenas referencias. Sueldo. $20. I n -
forman : calle I , número 6. entre 0 y 11; 
habitación, nflmero S. bajos; en la misma 
una orlada para hacer limpieza en las 
horas de la mañana. 
2086 4 f 
UNA SESORA, PENINSULAR. DE ME-dlana edacl. se coloca de cocinera; sa-
be cocinar como se lo pidan; duerme 
en BU casa. Informan: Estrella, 42; ha-
bitación, 27. 
2731 4 f 
• , 
V A R I O S 
T J N JOVEN SUIZO, DESEA COLOCAR-
VJ se, sabe alemán, inglés, francés y 
español, es mecanógrafo y hace los bor-
dados más difíciles a máquina. Razón 
en San Rafael, 22. Teléfono A-6308. Se-
ñor Suárez. 
2772 5 f 
Fincas rúst icas . Se compran dos 
Con frente B calzada, provincia de la Ha-
bana, también una casa nueva o vieja, 
punto céntrico. También se facilifa d i -
nero en hipoteca sobre las mismas a mó-
dico interés. Trato directo. Escritorio L . 
Unión. Aguacate, 38. A-0273. 
SS57 r • 7 f 
\ TNA SESORA, DESEA ENCONTRAR U N J niño para cuidarlo en eu casa. I n -
forman ; 
263T 
Suárez, 82. Habana. 
3 f 
MATRIMONO JOVEN, SE OFRECE, ella criada de mano y él criado o car-
pintero; también van al campo: tienen re-
ferencias. Calzada, 21. Palomar. Vedado. 
2651 3 f 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . D E S K A Co-locarse en casa de f a m i l i a ; sabe gui-
sar f r a n c é s , e s p a ñ o l a y algo criol la . Pue-
de dormir en la casa. T iene buenas refe-
rencias. D i r i g i r s e a Corrales , 86, bajos. 
^ 4 f 
E S E A C O L O C A R S E 
peninsular, de mediana edadT para l á I VedadoT 
l a y ayudar un poco a los queha-
ceres de la c a s a ; no va para el campo. 
E s p a d a . 49, entre Z a n -
SE5fORA ESPADOLA, PARA SEÑORA compañía, ama llaves, o análogo. Re-
ferencias inmejorables. Calzada Monte, 
421; cuarto, número 32. 
2785 1 4 f 
SEA COLOCARSE UNA SEÑORA. 
¡oven, como camarera de hotel res-
petable o Clínica, o bien de criada de un 
matrimonio solo, entiende algo de cocina 
y tiene buenas recomendaciones. Infor-
man ; Somcruelos, número 35. 




MAYORDOMO, PESADOR. LISTERO O auxiliar de contabilidad, se ofrece, 
— — ^ — | con suficiente experiencia en Ingelnos. I n -
UNA SESORA, formará D. O. M Calle 15, número 253. 
C A S A S . S E C O M P R A N V A R I A S 
Nuevas y viejas. También se facilita d i -
nero en hipoteca, desde $200 hasta $100.000 
al tipo más bajo de plaza. Trato directo 
con los dueños. The Commerclal Unirtn. 
Aguacate, 38. A-9273. Víctor A. del Busto. 
25.">8 • T f 
SE D E S E A C O M P R A R UN L O T E D E 2 a 3 caballerías, de buen terreno de 
cultivo, con aguada corriente o pozos, con 
algunos árboles, con o sin casa de vivien-
da y a lo más 3 cuartos de hora de la 
Habana. Inút i l proponer si no son terre* 
nos de cultivo y no estén en carretera. 
Dirigirse por escrito con detalles y precio 
a Abecede, apartado de correos, 412. Ha-
bana. 2271 10 f 
C A S A S B A R A T A S 
Vendo una, calle Clenfuegos. renta $40 en 
$5.500. I d . otra, renta $122, en $13.000. Otra 
en Fernandlna. renta $58 en $7.850. Id . 
gran solar, 2.042 metros, tres frentes, lo-
ma. Avenida Acosta, a $7, valiendo a $10. 
Propietario Calzada. Prado, 101, bajos. 
Teléfono A-9595, 
2851 11 f-
S3 V E N D E L A CASA FIGURAS. M -mero 107; se da barata. Razón en Fac-
tor ía , 56; de 8 a 12 m. . 
2713 16 t 
SE V E N D E N , M U V C E R C A D E L A C U -dad, sele casitas -uevas, rentando ci-
mientos para seis. Hay un aproximado de 
200 metros terreno, dos huertas, con ar-
bolado frutales. Informan: Llano, Rayo y 
Salud. 2751 15 f-
Í734 4 f 
MARINA DIARIO 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano o manc-
i Jadora. También sale al campo. No se 
, admiten tarjetas. Informan en Factor ía , 
1 número 17. _ . 
i 2666 3 *• 
NEA COLOCARSE UVA JOVEN, PB-
isnlar, de manejadora o criada <Je 
mano- sabe cumplir con su obUfración^ y I)f;; 
tiene quien la recomiende. Informan: Cu-
ba, 28; entrada por Cuarteles. 
2856 6 f 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Aramburu, 303, bodega. 
2802 « f 
ESEA COLOCARSE UNA BUENA 
iada de mano, desea casa tran-
quila ; en la misma una buena cocinera; 
tienen buenas referencias. Mercaderes, 39, 
altos. 2894 6 f 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o de 
manejadora; tiene buenas referencias. I n -
forman en Ayesterán, número 11, estene-
rla, bodega. 
2769 5 f 
r'NA JOVEN, PENINSULAR, DE BUE-nas referencias desea colocarse de 
manejadora y ayudante cocinera. Infor-
man : Fernandina, número 20. 
2793 5 f 
PARA CRIADA DE MANO SE OFRECE una española, con referencias de don-
de ha trabajado. Informan en Obrapía, 
07. bajos. 
2799 5 f 
UNA JOVEN Y UNA SESORA, DE ME-diana edad, peninsulares, desean colo-
carse, en casa de moralidad, de criadas 
de mano o manejadoras. Tienen referen-
cias buenas. Informan: Estrada Palma, 2. 
Teléfono 1-1658. 
2798 5 f 
DESEA C O L O C A R S E l NA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora : sabe cumplir con su obligación. 
Sitios, número 9. 
2801 s 5 f 
T T N A J O V E N , P E M N S U L A K , D E S E A 
%J colocarse, en casa do moralidad, de 
criada de mano o manejTdora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Factor ía , nú-
mero 17. 
2849 5 f. 
t J E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
KJ ninsular, de criada de mano o de cuar-
tos : sabe cumplir y tiene quien la reco-
miende. Informan: Amistad, 88, bodega. 
2853 , 5 f. 
Q E O F R E C E UNA S I R V I E N T A , P E M N -
sular, recién llegada. 30 años de edad, 
para limpieza de habitaciones o para un 
matrimonio solo, cocinar y hacer la l im-
pieza. Informan: Fonda Primera de la 
Machina. 
2746 4 f. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o mane-
jadora; es recién llegada en este país, pe-
ro ha servido ya en otras capitales. In -
forman en Carmen, número 4; cuarto, nú-
mero 19. 2677 4 f 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Consulado, 
44. 2687 4 f 
O E D E S E A COLOCAR UNA P E M N S i : -
k_ lar de manejadora o criada de ma-
no ; sabe cumplir con su deber y tiene 
quien responda por ella. Informarán en 
Basarrate, 16l2-A. 
2690 , 4 f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular. de criada o manejadora; sa-
be cumplir bien y tiene referencias. Dn-
rigirse a Mercaderes, número 5, altos. 
2691 4 f 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O S T U R E -ra, para casa particular, no le im-
porta limpiar una habi tac ión; tiene bue-
nas recomendaciones. Teniente Rey, 39, 
informan. 
2893 6 f 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, para las habitaciones, 
en casa particular. Informarán en Salud, 
2, esquina a Gallano; va al Vedado. 
2802 5 f 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para limpieza de cuartos o 
de manejadora, sin f pretensiones y tiene 
quien la recomiende. No se admiten tar-
jetas. Se coloca con familia americana. 
San Nicolás, 253. 
2797 3 f 
ITNA COSTURERA DESEA ENCON-1 t rar una casa para coser de 8 a 6, co-
se toda clase de costura. Informan en San 
Anastasio, número 26, Víbora. 
28L5 5 f 
DE L F I N A A. DE GIL , MODISTA. H E -chura de vestidos de todas clases, jue-
gos de cama, con randas y bordados; si 
lo desean voy a domicilio, abonándome 
los viajes. Amistad, 40. 
2832 5 f 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para limpieza de habitacio-
nes y entiende de costura o para acom-
pañar a matrimonio; tiene quien la re-
comiende. Informan: San Lázaro, núme-
ro 293. 2682 4 f 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E8-paliola, para limpiar y cocinar a un 
matrimonio o casa de muy corta famil ia ; 
tiene buena sreferenclas; va al Vedado si 
le pagan los viajes. Villegas, 105. 
2694 4 f 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, para habitaciones o maneja-
dora; es cariñosa con los n iños ; tiene re-
ferencias: no admite tarjetas. Informes: 
Gloria, número 127. 
2728 4 f 
ni recibe postales 
Ja y Val le , bajos 
2733 4 f 
UNA M O N T A Ñ E S A D E S E A C O L O C A R S E de cocinera; entiende a la criolla, es-
pañola y francesa; tiene buenos infor-
mes; no duerme en la colocación. Calle 
H , 46; entre Calzada y Quinta; departa-
mento 20. Vedado. 
| 3 f 
COCINERA, PENINSULAR, DESEA Co-locarse en casa de moralidad, siendo 
corta familia, puede ayudar en a lgún que-
hacer; si le admiten una niña de 3 años 
y medio; tiene buenas referencias. Pue-
de verse en Aguiar, 33. 
2570 3 f 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA. _ de mediana edad; no duerme en la 
colocación; sabe cumplir su obl igación; 
lleva tiempo en el pa í s ; domicil io: Suá-
rez, 24. 2584 4 f 
UN A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A Co-locarse de cocinera, en casa de poca 
familia. Informan en Dragones, número 
L 2G10 3 f 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , Es-pañola, para cocinar o criada de ma-
no; con buenas recomendaciones y algu-
nos años en Cuba. I n fo rmarán : J y 9. 
Vedado. Teléfono F-1050. 
2612 . 3 f 
(BOCINERA, PENINSULAR. QUE SABE J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe un poco de 
repostería. Tiene referencias. Informan: 
Lagunas, 10. 
2615 3 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , peninsular y repostera, ha trabajado 
con extranjeros y del país, sabe la fran-
cesa y criolla, española, con las mejores 
referencias de casas ha trabajado. Infor-
man: Peñalver, 68, altos. No duerme en la 
colocación. 
2443 3 f 
C O C I N E R O S 
UN M A T R I M O N I O . E S P A S O L . D E S E A colocarse; él entiende do Jardiner ía 
y ella para la l i npleza de una casa. Van 
al campo. Informan: San Nicolás, 14. 
2620 3 í 
DE S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O O sereno, un peninsular, de 47 años de 
edad, soltero, en casa respetable o comer-
cio, con inmejorables referencias de las 
casas donde hn trabajado; lo mismo en 
la Habana que el campo. Informan; V I -
llaverde y Ca. O'Rellly, 32. 
2420 5 f. 
I 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A e s e l p e r i ó d i c o d e m a -
y o r c i r c u l a c i ó n d e l a R e p ú -
b l i c a . 
imm e 
H ü 
SO L I C I T O D I R E C T O $1.000, $1.500, $2.500, $3.000. $4.000 al 12 por 100 anual. 
$5.000. $7.000. $8.000, $10.000, $15.000 del 
7 al 10 por 100. Por correo. Sr. Alvarez, 
Oquendo, 10, moderno, altos y teléfono 
A-9115. 
2841 5 f. 
SE OI D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , español, sabe el oficio con perfección, 
para fonda, restaurant o casa de comer-
cio; da referencias de la úl t ima fonda 
y restaurant que estuvo. Informes: San 
Rafael, 109. Teléfono A-1903. 
2SS0 6 f 
/ B O C I N E R O , P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
\ J locarse en casa particular o estable-
cimiento. Cocina bien y lo mismo se co-
loca con plaza que sin ella. Informan: 
Consulado, 61. 
2738 4 t 
IT S A JOVEN, PENINSULAR, DESEA ) colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos' o comedor. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Cristo, nú-
mero 2. 2581 3 f 
PARA E L CUIDADO Y LIMPIEZA DE oficina o cosa análoga se ofrecen dos 
señoras, formales. Informan: Monte, 34, 
altos. 258& 3 f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PA-ra habitaciones; no sale del Vedado; 
tiene quien responda por ella. Calle 23, 
entre 2 y 4, número 393. Teléfono F-1140. 
2634 3 f 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E L país, para l impjar habitaciones y zur-
cir, o de manejadora; tiene rreomenda-
clón y es formal; en Aguila, 111-A. 
2531 3 f 
DESEO COLOCACION CON F A M I L I A distinguida, en Vedado o Habana, cria-
da fina, de cuartos y vestir señora : tengo 
certificados de Europa y referencias en 
esta Capital. Informan en Vedado, calle 
7. <'iitie 12 y 14, frente al Tennis Club. 
2460 6 f 
C R I A D O S D E MANO 
DE S E A C O L O C A R S E USA PENIN8U-lar, para criada de mano o maneja-
dora; es de moralidad y cariñosa. Dan 
razón: Suspiro, número 16, altos; cuarto 
66. 2704 4 f 
UNA J O V E N . Q U E L L E V A T I E M P O E N el país, desea colocarse de criada de 
mano, en casa de corta familia o para 
limpiar habitaciones; sabe zurcir y tiene 
quien la garantice; si no es casa de mo-
ralidad no se presenten a buscarme. In-
forman en Vives. 94, antiguo; se prefiere 
familia americana. 
2707 4 t 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o de ma-
nejadora de un niño solo, en casa de 
moralidad; prefiere el Vedado. Villegas. 
103. 2720 4 f 
U NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: calle 19, nfl-
mero 329. entre A y B, Vedado. 
. 2737 4 f 
X NA J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada .de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Antón Re-
clo, 29. 2735 4 f 
O E D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A , P K -
O ninsular, de mediana edad, de criada 
de mano o manejadora; no duerme en el 
acomodo. Informan: Empedrado, 12. 
2744 4 f 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Campanario 
numero 4. ' 
™ 4 f. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A . 
VJ peninsular, para criada de mano o l im-
pieza de habitaciones; es formal v tra-
bajadora; para corta familia; no sale de 
la Habana. Cuarteles, 4, bajos; cuarto. 
^0. 2fi79 ^ f 
A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E * 
colocarse de criada de mano, con fa-




UNA P E N I N S l L A R , D E M E D I A N A „ •0*0, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Damas 45 
3' f 2625 
T T N B U E N C R I A D O O F R E C E S U S 8ER-
U vicios en casa de familia respetable, 
bien práctico en todo lo que. requiere un 
buen servicio. Puede presentar referencias 
gana buen sneldo. Informan: Tel. A-4792. 
2918 6 f. 
UN ESPASOL, DESEA UNA CASA particular, para criado de mano, es-
tá acostumbrado a servir, tiene recomen-
dación. Informan: Amargura, 31. portero. 
2.S03 5 f 
T"*ARA E L VEDADO DESEA COLOCAR-
X se un peninsular, de criado de mano; 
es práctico y sabe cumplir con su obli-
gación y desea casa de moralidad. I n -
forman en el almacén 11 y Baños, Vedado. 
Teléfono F-3126. 
2838 5 f. 
l l ^ O Z O D E C O M E D O R O A Y U D A D E 
i t - L cámara de caballeros desea colocarse 
un español honrado y trabajador con bue-
nas referencias. Práct ico en planchado de 
trajes. Informan: Neptuno, 113. Teléfono 
A -5561. 
2843 5 f. 
H O N R A D O S I R V I E N T E 
O desea casa estable donde prestar 
Y FORMAL. 
sus 
servicios. Tengo recomendación. Si paga 
mezquino sueldo no se moleste llamar. Te-
léfono A-4144. 
2243 3 t 
C O C I N E R A S 
BUENA COCINERA, ESPADOLA, DE-sea colocarse en casa particular o co-
mercio, es aseada y tiene referencias; no 
admite tarjetas. I n f o r m a r á n ; Manrique, 
número 127, antiguo. 
2858 6 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , francesa, de color. Desea una buena 
familia. Habla francés, poco español. Ca-
lle 25, número 239, entre F y G, Vedado. 
2872 6 f 
C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A . 
de cocinera; sabe 
cumplir con su obligación, tiene quien 
la garantice; no tiene inconveniente en 
salir de ésta. Inquisidor, 19, Ciudad; es 
peninsular. 
2905 6 f 
DHSEA de mediana edad. 
UNA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad, desea colocarse de coci-
nera o acompañar una señora. No sale pa-
ra fuera. Aguila y Maloja, bodega. 
2794 5 f 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A , en casa de comercio de pocas perso-
nas, o para matrimonio, de cocinera, su-
mamente l impia : cocina a la española ; T^OS JOVENES, PENINSULARES. D E 
f ? colocnrHe de criadas de mano o I pnra ama de llaves o señora de compa-
manejadoras. Informan: San Lázaro. 251 l nía. Informan en Revillagigedo, núme-
moderno. ' \ m T 2819 • ' r . 
2831 3 f 
5 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N F E ninsu ar, de criada de mano o mane-
jariora: tiene referencias. Informan: Mu-
ralla, num?ro 1 
2636 
DIARIO MARINA 
O F R E C E C O C I N E R A , E S P A S O L A . 
de mediana edad, en casa particular o 
comercia, no hace limpieza ni sale de la 
Habana, ni admite tarjetas. Dirección: Ga-
llano, 124, altos, esquina a Dragones, 
-839 g f 
UN M A T R I M O N I O 
español, desea colocarse: ella de cocinera 
o criada y él para cualquier servicio, 
tienen una niña de seis meses; pero no 
da que hacer. Línea, esquina a 2. Tele-
fono F-1831. Vedado. 
2796 9 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , peninsular, de mediana edad, en ca-
sa de comercio o particular; trabaja a la 
criolla, Española y francesa; dan razón 
en Empedrado, número 45. Habana. 
2568 3 f 
JO V E N , E S P A Ñ O L . D E S E A C O L O C A R -se de cocinero, en casa comercio o 
particular. Sabe cumplir, es solo. Infor-
mes: Curazao, 16. Teléfono A-3090. 
2586 3 f 
DESEA COLOCARSE UN BUEN MAES-tro cocinero y repostero, para casa 
particular. Informan: Consulado, 89, an-
tiguo. Teléfono A-1568. 
2465 6 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , del país, sabe do reposterí ;a bien sea 
casa particular, huéspedes o estableci-
mieuto; no le importa salir, fuera de la 
Habana. Informan al Teléfono A-8487. 
Amistad, 154. altos. 
2359 31 e 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A J O V E N , P E N I N S U L A R , de primera leche y abundante, con 
certificado de la Sanidad. Monserrate, 151, 
esquina a Muralla. Hotel. Teléfono A 6383. 
2914 6 f. 
U NA J O V E N , P E N I N S U L A R . R E C I E N llegada, con certificado médico y aná-
lisis de sangre y con buena y abundante 
leche, solicita colocación de criandera. In -
formas : calle 2, número 4, Vedado. Te-
léfono 1219. 
2722 4 f 
CR I A N D E R A PENINSULAR, CON BUE-na y abundante leche, reconocida por 
la Sanldjd, desea colocarse. Informan: ca-
lle 14, número 11, Vedado. < 
2630 3 f 
TTNA CRIANDERA. PENINSULAR, DE-) sea colocarse; tiene tres meses de pa-
rida ; con buena y abundante leche. Tie-
ne certificado de Sanidad. Informan: San 
Lázaro, número 293. 
2596 3 f 
UNA CRIANDERA, JOVEN, PENINSU-lar, desea colocarse, tiene poco tiem-
po de pari/la, se puede ver su niño. I n -





U NA S E Ñ O R A . D E S E A C O L O C A R S E D E criandera. L o mismo se coloca para 
la Habana que para el campo, y también 
está reconocida por las autoridades sani-
tarias. Su doinicilio en la calle de V i -
llegas, 99. Ciudad. 
2591 3 f 
CHAUFFEÜRS 
CIHAUFFEUR, D E S E A C O L O C A R S E , ' con $130, no trabaja los domingos ni 
sale después de las 5 de la tarde; no 
compone ni limpia la máquina, ni se po-
ne uniformes ni habla idioma ni come ni 
duerme en casa. Nota: si la familia es 
muy larga, el carro es grande y pesado 
y no tiene arranque automático, no se 
coloca. Manuel Cuadra. Prado y Refu-
gio, café. 
27*2 5 f 
(C H A U F F E U R . E S P A Ñ O L , I N T E L K . E N -J te en toda clase de máquinas , se ofre-
ce para casa particular o comercio. I n -
forman en Villegas, 73, antiguo. J. Gar-
cía. No trabaja Ford. 
2846 5 f. 
(CHAUFFEUR EXTRANJERO, DESEA J colocarse con caballero que guíe su 
máquina hasta conocer el t ráf ico; es for-
mal y de modest ís imas pretensiones. Te-
léfono A-9316. 
2739 4 f 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se de-
seen o f r é c e s e un competente T e -
nedor de Libros, y a sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en " L e Petil Trianón,'* Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 6 7 , bajos. 
C 382 alf In 11 e 
A LOS PRESTAMISTAS. PODEMOS colocar su dinero sin gasto para us-
ted del 1 al 5 por 100 mensual, con h i -
potecas v garant ías sólidas. Havana Bu-
siness. Dragones y P.rado, A-9115. Pasa-
mos a domicilio. 
2^0 5 f. 
a l sy2 P O R 100 
Doy dinero para hipotecas en todas can-
tidades. Informa: Santiago Palacio. Cuba, 
76 y 78. Teléfono A-9184. 
2656 3 f. $5,000.000.00 PAR  HIPOTECAS. DESDE  por 100 anual. Pagarés , alquileres, 
compra-venta propiedades. Reserva, pron-
t i tud. Dragones, 4, próximo a Prado, nue-
vo domicilio. Havana Business. A-9115, 
2626 1 mz 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i p o m á s ba-
j o de plaza , con toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of ic ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cnba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
SE DAN $4.000 EN HIPOTECA O SE compra una casa en el barrio de los 
Sitios. Planta baja, de azotea. Informan: 
"Monte, 197. 
2503 13 f 
\ J la 
I N T E R E S P R O P O R C I O N A D O A 
garant ía , deseo colocar en hipote-
cas y cualquier otro género de operación 
usual, varias cantidades de dinero, i o n 
toda reserva si os necesario. Obispo, 52, 
bajos. Zamora. 
230". 4 f 
A L 61/2 P O R 100 
Doy dinero en hipoteca en todas cantida-
des. Informan: Habana, 82. Tel. A-2474. 
2341 3 f. 
DINERO: SE OFRECE CON GARAN-tía hipotecaria sobro fincas urbanas. 
Sociedad de Ahorros Empleados de La 
Estrella. Infanta, 62. 
485 4 f. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jasfis del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
A L 4 P O R 100 
de tüteréi anual y 25 por ciento dividen-
do adicional- A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de 1» AsocitioiAn de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propleda* 
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 u. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a S de la noche. 
Teléfono A-B417. 
C. 614 IB lo . f 
D A V I D P 0 L H A M Ü 5 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado, 
Jesfls del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy icf^r-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11. 
A-29171 .r» 
S1 E COMPRA UNA CASA, PARA REEDI-) ficar en los barrios de Monserrate, 
San Lftzaro y ColOn, sin corredores, no 
deseo gangas n i pago ganas; si es nego-
cio traigan tí tulos. Informes: Clavel, nfl-
mero 5. Belascoaín). Señor Fonollar. Te-
léfono I-2S56. 
2831 5 f 
SE COMPRA UNA CASA, EN L A H A -bana, de $5.000, \sin intervención de 
corredor. Dirigirse al apartado número 
1911. 2365 3 f 
E L M E R C A D O " L A P U R I -
S I M A " 
A SUS A C C I O N I S T A S 
Convencidos del fracaso defi-
nitivo como mercado, no de-
ben perder el tiempo y salir 
de sus acciones. Se compran 
baratas. Dirigirse a 
S R . M A R T I N E Z , 
A p a r U d o 2017 . 
j e s t t a M e c m ñ e i n i t o s I 
2490-91 12 f 
U R B A N A S 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo 2 casas, chicas, en Lealtad y una 
en Condesa, en $2.500 cada casa, con 
sala, saleta y 2 habitaciones, libres de 
gravamen. O'Reilly, 23. Teléfono A-6951. 
2881 12 f 
SE VENDE BARATA L A ESPACIOSA casa Calzada de Jesfls del Monte, 611, 
con salida a la de San Buenaventura. I n -
forma su dueño, Castillo, 61. 
2827 9 t 
SE VENDE: UNA CASA DE ESQUINA en Jesfls del Monte. Es moderna. Ga-
na 60 pesos mensuales y se da por ?6.:>00. 
Informan en el café " E l Gallo," Egido, 25. 
28T8 8 5 f 
E N E L V E D A D O 
Calle M, entre lo y 17, vendo 2 casas, vie-
jas, que rentan $73, terreno de gran porve-
nir, a razón de $20 metro, entrando lo 
edificado; son 683 metros. V una en Jo-
vellar. de 10X36. con 20 habitaciones, en 
$11.500. Renta el 10 por 100. Informes: 
Prado. 101. bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J. Martínez. 
2788 11 f 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar finca urbana 
o rflstica, así como adquirir o deshacer-
se de algún establecimiento, sea del giro 
que fuere, o necesite dinero en hipoteca, 
con módico interés, puede pasar por esta 
oficina, seguro de que será satisfecho en 
sus aspiraciones. Prado, 101, bajos, entre 
Parque Central y Teniente Rey. Teléfo-
no A-9595, Horas de oficina: de 0 a 12 
y de 2 a 5. J. Martínez. 
2789 11 f 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47, DE 1 • 4 
}Quién vende casas? PEREZ 
lQuién compra casas?. , . . PEREZ 
¿Quién vende solares?. . . „ . PEREZ 
lQuién compra solaren? PEREZ 
lQuién vende finccíi de campo?. PEREZ 
¿Qu én compra fincas de campo?. PEREZ 
¿Qu én da dinero en hipoteca?. . PEREZ 
íQulén toma dinero en hipoteca?. PEREZ 
Los negocio» de esta casa son aerlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47. Dé l a 4. 
C A S A E N G L O R I A , D E A L T O S 
Vendo una moderna, con 15 cuartos, en 
buen punto, con 200 metros aproximada-
mente, ein gravamen. Renta $00, es buen 
negocio y una renta segura, da un inte-
rés de 12 por ciento. Precio $9.000. Em-
pedrado, 47: de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N M A L O J A , V E N D O 
Una casa de bajos, moderna, propia pa-
ra altos, con sala, saleta. 8 cuartos gran-
des, con entrada independiente a los cuar-
tos, buena fabricación, cielo raso, mido 
niüs- de 200 metros, dobles servicios. Ren-
ta $(0. Precio $8.400. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2211. 
E N SAN J O S E V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, co-
medor, 3 cuartos, servicios, cuarto de ba-
ño ; los altos lo mismo; sin gravamen. 
Renta $90.00 mensuales. Precio $12.000. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E n Amistad, cerca de San Rafael 
Vendo una casa moderna, con estableci-
miento, mide sobre 300 metros, un solo 
inquilino, corre con reparaciones, agua, 
contribución y demás. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. 
E N M E R C E D V E N D O 
2 casas modernas, de alto, con sala, sa-
leta, 2 cuartos, servicios, los altos lo mis-
mo, sin gravamen, se venden juntas. Ren-
tan $110 las dos casas. Precio $12.500. Em-
pedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. 
E N E l V E D A D O , G A N G A 
Vendo 1 casa moderna, con Jardín, por-
tal, sala, saleta, 6 cuartos y 2 cuartos más 
en la azotea. Dobles servicios, sin gra-
vamen, mide 9-10X40-80 metros. Total, 
371-28 metros. Precio $8.500. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E S Q U I N A E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo. Una moderna, con establecimiento, 
en la misma Calzada, un solo inquilino. 
Renta $90, sin gravamen. Otra esquina en 
Neptuno, con establecimiento. Renta, $90. 
Otra en Campanario, Otra en San Francis-
co y varias más. Empedrado. 47; de 1 a 
4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
C A S A S M O D E R N A S 
En San Rafael, Neptuno, Lealtad, Agua-
cate, Trocadero, Animas, Virtudes, Con-
cordia. Campanario, Acosta, Aguila, ^mis-
tad, San Miguel, Lagunas, Belascoaín. 
Oquendo, Crespo. Blanco, San Lázaro, Ma-
lecón, Galiano, Estrella y varias más . Em-
pedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N A R M A S , V E N D O 2 C A S A S 
Por marcharse su dueño al extranjero, 
se venden, 2 casas modernas, con sala, 
saleta, 2 cuartos, con servicios, de azotea. 
Mas 5 cuartos, al fondo, con entrada inde-
pendiente, con todos servicios, el terreno 
mide GX35 metros, cada casa, rentan $100 
mensuales la., . i sin gravamen. Urge la 
venta. Precio $8.500 las 2 casas. Empedra-
do, 47; de l a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
E N E L V E D A D O V E N D O 
EN $7.000, $9.000 Y $13.000. SE VENDEN tres rasas, modernas, en la Calzada 
de Be lascoa ín . ocupadas por establecimien-
to. Señor Mar t ínez . Empedrado, 46. 
2604 11 * 
M A L E C O N . VENDO, MAGNIFICAS CA-sas . producen mas 9 por 100. en Con-
sulado dos rasas. San Lázaro, otra ganga, 
cerca San Rafael, casa, sala, saleta, 3 
cuartos, h ierro y cemento, precio $4.800. 
Peralta. Trocadero, 40; de 9 a 2 ^ . 
2470 3 t 
EN L A C A L L E D E F E R N A N D I N A , cerca de la Calzada, se venden dos 
casas de manipos te r í a , modernas. muy 
baratas. I n f o r m a n : Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 2340 3 f 
F E B R E R O 3 D E 19]? 
V E R D A D E R A GANGA 
Vendo una casa de alto y 
Nicolás, de 7X20, Renta $45 " . ^ t 
pasos de la iKlcsia do San Niir, 1í5 
$4.500. V tengo muchas más n , o lá l í 
10 por 100. Infornn s: Prado VA? V 
v San \f l * 
nflmero 3(16. Ra/Y,r m la ' m ^ n i . Watík 
bodega de la esquina. 0 «í̂  
T72IÍ 
SE V E N D E N : D O S CASAS ^ r r > J separadas, ocupan una sunp^.'As 
336 metros planos, todo fabricadoT*11 L 
postería y azotea; portal , sala » '"'í 
cuartos, a cuatro cu;.dras de la 
de ("onclm, proclo: siete mil np.^lty 
9,000. Dueño: Monserrate, 133 ^ 
828 
E N M U R A L L A 
un gran negocio. Vendo un lot» 
sas viejas, con una superficie de 0935 ^ 
tros, todas juntas: a SW0 o! metro? 
$4.000 para colocar en hipoteca » * l 
cantidades hasta $«0.000. Informa^"* 
Prado. 101. bajos; .le 9 a 12 y £ * '• 
J. Martínez. e 2 i | 
20R1 
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SE V E N D E N 3 CASAS EN L A CALLE de Enamorado, nflmero 6, A-B-C. entre 
Dolores y San Indalecio, en J e sús del 
Monte: y se componen de 6 de frente por 
15 de fondo. Con portal, sala, saleta 
corrida y -ina habi tación y sus servicios, 
de l ad r i l l o , con sus servicios sanitarios 
completos; acabada de fabricar. Informan: 
J e s ú s del Monte, número 237. 
2628 7 ' 
B U E N N E G O C I O 
Vendo una casa, con establecimiento, de 
alto v bajo, que hace esquina a la calle 
de Colón, en $20.000; además tengo otras 
esquinas con establecimiento de mucho mas 
precio. T a m b i é n tengo dinero en todas 
cantidades, basta $00.000 para colocar en 
hipoteca. In formes : Prado, 101, bajos; de 
9 a 12 v de 2 a 5. J . Martínez. 
2540 ' 8 f. 
EN L A C A L L E DE L A M P A R I L L A , SE 1 venden dos casas, de manipostería, bien 
situadas. Precio: $12,000 cada una. Infor-
man : Habana. 82. Teléfono A-2474. 
3339 8 f 
EN LO M E J O R DE L A CALLE HABA-na, se vende una casa, antigua, en pro-
ducción, con establecimiento, su dueño; 
Industr ia , 124, altos; sin corredores. 
2220 o f 
PARA T E N E R DINERO SEGURO Y CO-brar buen in terés , vendo dos casas en 
lo m á s a l to del Vedado, próximo al par-
que de Medina, ideal para el que tenga 
niños , e s t á n siempre alquiladas y con 
grandes comodidades; se puede dejar la 
mitad de BU importe al 8 por 100 de inte-
rés . I n f o r m a r á n en Morro y Colón, bode-
ga, a todas horas. 
2392 8 f. 
CASA A N T I G U A , PEQUES A, MUY PRO-xlma a la Es tac ión Terminal y a ia 
calle de Bgldo , propia para demoler y 
fabricar de nuevo, se vende por precio 
moderado y con facilidades para el pa-
go. No se t rata con corredores. Infor-
man en O 'Rei l ly , nueve y medio, altos, de-
partamento nflmero ocho, de nueve a once 
y de dos a cuatro. 
2130 ^ ' 
R E N T A E S P L E N D I D A . 2 CASAS, E N Jesfls del Monte, rentando $140, doy 
en $15.000. Otra en Cerro, produce $165, 
por $16.000. Habana, 85. Talabar ter ía . 
1906 3 f 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, 30, 
bajos, frente -r Paxque San Juan de Dios. 
d« 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
PRECIOSA CASA. REPARTO "LAS CA-fias", a ia brisa, cerca de la calzada; 
moderna, con portal , sala, saleta, tres cuar-
tos muy hermosos, patio grande; toda de 
azotea; p rec io : $3.200. Se puede dejar 
parte del precio en hipoteca. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
E X C E L E N T E F I N C A . L I N D A N D O CON 1 un pueblo de mucha importancia do 
la provincia ríe Pinar del Río, de' 12 ca-
ba l l e r í a s y donde se coaecha el verdadero 
tabaco que llamamos "de Vuelta Abajo"; 
tiene las mejores vegas de la provincia; 
la atraviesa u n caudaloso r ío ; su terreno 
de r e g a d í o . L i n d a con calzada. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
1 7 I N C A . E N CALZADA. A DOS Y ME* 
X dia leguas de esta ciudad, de una y 
media c a b a l l e r í a , con casa de vivienda, 
frutales, m a g n í f i c o pozo, cañada. Precio: 
$3.500. F igaro la , Empedrado, 30, bajos. 
EN E L V E D A D O . E N CALLE D E L E -tra y p r ó x i m a a la línea. 23; casa mo-
derna, con j a r d í n , portal, sala, mleta, 4|4 
muy hermosos seguidos; magnífico cuar-
to de b a ñ o y d e m á s servicios dobles; cielo 
raso, pa t io y traspatio. $7.500. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
CON E S T A B L E C I M I E N T O . CASA M o -derna en la calzada de Jesús del Monte, 
con m á s de 220 metros. Contrato garan-
tizado. F l g í i r o l a , Empedrado, 30, bajos. 
T > U E N S O L A R . D E ESQUINA DE SOM-
JL> brn. Vedado, calle de letra, próximo a 
la l ínea , l l ano y alto, aceras pagas. Se 
deja la cant idad que quiera el comprador 
al 6 por 100. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
BA R A T A S . DOS CASAS MODERNAS, EN J e s ú s del Monte, cerca de la Calzada: 
una tiene por ta l , sala, recibidor, cinco 
cuartos, saleta al fondo. A la brisa, patio 
grande y t raspat io , $4.250. Otra con por-
tal, sala, saleta, tres cuartos hermosos, 
patio y t raspat io . $3,500, Las dos de azo-
tea. F igarola , Empedrado, 30, bajos. 
N M E D I A T A A SAN LAZARO. CASA DE 
_ alto y bajo (b r i sa ) : sala, comedor, cua-
tro cuartos bajos; sala, comedor y cua-
tro etiartos altos, un cuarto más en la 
azotea. Otra en San Rafael, de alto y ba-
jo, con z a g u á n , dos ventanas, dos salas, 
dos saletas y 10 cuartos en ambos pisos. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
" I f U Y - C E N T R I C A . CERCA D E L PAR-
ÍLL que Central , casa moderna, de alto y 
bajo; con sala, dos_ ventanas, recibidor, 5 
cuartoa, 
to. con cuartos para criados y doble ser-
vicios en mnhos pisos. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
I^ L P I D I O B L A N C O . V E N D O , \ o ^ u dras de Belascoaín. un tori-Bn * 
24.75 de frente, por »j.45 de fondo { 
superficie do SKI metros, propio nuL^ 
gran garaje, produce dicho termí?" dur 
alquiler, $W), a $- ' el metro, Hh* ' 
gravamen. O Reilly, 23. Teléfono A-aftl'- ' e n ' 
Dos 
40. 
S O L A R E S E N V E N T A 
 solares de 18'75 metros de frentA 
.20 metros de fondo cada uno ¿, 
Reparto "Larraznbal." lo mejor 'da J 
lumbla, con frente a la Calzada QUA 
a la Playa de Marlauao. Otro gou:1 
20 metros de frente por 50 metros deV 
do. en el Reparto "Lawton," callo 
San Anastasio cutre Milagros y San pi,* 
cisco, pasando por és ta el tranvía «LL 
trico, parte alta y acera de la brisa. 1 
San Lázaro. 117, antiguo 5 formarán : 
baña. 
r pERRENO EN GANGA. 1.500 METR? 
A situación alta, frente a dos calle» 
lado del Reparto Mendoza, a dog 
Telífc Su dueño no 1-2805. 
2742 
Cerro, 7S7, peletería. 
sino 
c a n 
c h e 
\ 
E L P I D Í 0 B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Industit. 
Consulado. Amistad. Reina, San Mii 
San Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido 
llano, Pr íncipe Alfonso y en varias' 
desde $3.000 hasta $100,000 y en el Vi 
do, desde $5.000 hasta $150.000. Doy 
ñero en hipoteca al 7 por 10") sobre 
urbana v a 10 por 100, para e cami 
O'Reilly, 23; Teléfono A-6951. 
327 s f 
SOLAR YERMO, 119 METROS; OI de 10T. vendo, a plazos y contado, 
esquina en las calles Oquendo y Sitios, 
formes: Juana Alonso, esquina Rodríg 
L u y a n ó ; de 7 a 1. Lebón. 
















GANGA, EN L A C A L L E K , MUY P; ximo a la Línea 
solar, a $8 metro. 
Teléfono A-2474. 
2342 
se vende un bonltj 
In forman: Habana, 
3 f 
P A R A F A B R I C A R 
21 metros de frente por 22 15 
de fondo en la calle de San Mi. 
guel, acera de b L r i s a . Precio 
$12 .500 , arrimos pagos. También 
se cambia por casa nueva, dando 
a lgún dinero el comprador. Mái 
informes su d u e ñ o directamente, 
Monte, 2 7 1 , h o j a l a t e r í a . 
2337 6 f 
E 
I N D U S T R I A L E S 
V e n d o en San I n d a l e c i o esquina a) 
Parque de Santos S u á r e z , una man. 
zana l l a n a , de 8 6 X 1 0 2 metros, a pro-
p ó s i t o para grandes industr ias o re< 
p a r t i r l a en lotes. M e d i a manzana con-
t igua de 2 9 X 1 0 2 met ros , entera o por 
lotes. U n solar de 1 0 X 5 1 metros e i ¡ 
San Inda lec io , f rente a l a brisa, con 
servicio sani tar io y de agua, entre 
E n c a m a c i ó n y P r í n c i p e Alfonso. Su 
d u e ñ o : Si t ios , 17 , a l tos . 
2304 4 f J 
G A N G A 
UNA MANZANA E N C A R L O S 111, 
A L L A D O D E L P A R A D E R O DE 
C O N C H A Y F R E N T E A L NUEVO 
H O S P I T A L M U N I C I P A L , S E VEN. 
D E M U Y B A R A T A . INFORMAN: 
H A B A N A , 82 . T E L E F O N O A-2474. 
23Ó6 3 f 
G A N G A 
Por ausencia de sus d u e ñ o s se ven' 
de un solar en San J o s é de Bella 
vista. Calle Segunda, Víbora . De 
once por cincuenta y nueve varas, 
a su primitivo precio. O'Reilly, 83, 
bajos. 
C 492 In 17 e 
¡ G A N G A ! i 
Tres solares en panga. En Infanta. acerí| 
de la brisa, oeste, a una cuadra del inar>? 
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Inf 
2( 
saleta al fondo; igual en el al-Icen90 a reconocer al o por ciento anuai,; 
F I G A R O L A 
K M P K D R A D O . 30, BAJOS, 
frente a l Farque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m . y de 2 a 5 p. ni. 
2060 3 f. 
A M E D I A C U A D R A 
de Monte; en la calle del Indio, vendo 
una casa nueva, sala, saleta y 8 habita-
ciones, en $3.500. Y en San Nicolás una 
de alto y bajo en $4.500. Kenta $45. I n -
Kn 22, cerca de la Línea, una casa, con formes: Prado. 101, bajos; de 9 a 12 y de 
ja rd ín , portal, sala, saleta, 11 cuartos, 
servicios, con terreno para poder fabri-
car más cuartos, mide 13-66X50 metros, 
está rentando $85.00, se deja algo en h i -
poteca. Empedrado, 4"; de 1 a 4. Juan 
Térez. Teléfono A-2711. 
E n lo mejor del Vedado vendo 
1 solar esquina, completo, sin gravamen. 
Otro solar en la calle G, de centro. Una 
casa en H , cerca de 23, con ja rd ín , por-
ta l sala, comedor. 4 cuartos, ApblM M£-
vlclos, 1 cuarto de criados, mid. .8X20 
metros, tengo varias más en buenos pun-
tos. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan P6-
res. 
E n Lealtad, vendo una esquina 
Propia para altos, tiene contrato, corre 
con todas las reparaciones, agua y con-
tr ibución. 11X22 metros. Renta $S6.00 men-
suales, deja el 7% por ciento, libre. Em-
pedrado, 47: de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N V I L L E G A S 
Vendo una casa, de altos, moderna, con 
sala, saleta. 3 cuartos, servicios, los al-
tos lo mismo. lienta $100.00 mensuales. 
Precio $12.000. Empedrado, 47; de 1 a 4-
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
2441 8 ( 
2 a 
:724 
J . M a r t í n e z . 
10 f 
S E R E G A L A N D O S C A S A S 
Solo se cobra el terreno. 1.000 metros. Se 
venden en $4.000. calle Armas, reparto 
Lawton. I l e n t a n las casas $36. Trato di-
recto. V í c t o r A . del Busto. Aguacate, 38. 
A-0273. 
2550 6 f. 
V E D A D O 
Se vende una hermosa casa de esquina, en 
la calle 19. Es recién construida y está 
p róx ima a la Habana. 
B V K N D E V X PRECIOSO SOLAR EN 
S 
que mide 20 metros de frente por 50 de 
fondo, a r a z ó n de $14.00 el metro. I n -
forma: Santiago Palacio. Cuba, 76 y 78. 
Teléfono A-0184. 
2057 3 f. 
A T E N C I O N : V E N D O 1 CASA, A N T I -
lle Habana. Vendo varias en el Reparto 
Las Cañas . Cerro, de $1.300 a $7.000. 1 
solar de esquina. 1 esquina con bodega. In -
formes: Pr imel les y Washington. Reparto 
Cañas . Cerro. Bodega. Estébauez. 
2495-97 6 f 
suman rail metros y son dos solares. Pj"0"; 
píos para garaje, almacén de forraje, W'j 
dustria o residencia. 
Otro solar de mi l doscientas varas. *í 
tres posos y nieilio vnrn. calle Enserfa''* 
casi esquina a la calzada y tranvía o*' 
Luyanó y a unos cien metros de ls 
quina de Toyo. Es terreno alto y 8I- i 
nada de reparto sino f a b r i c a í o y 011 fíj, 
centro de la ciudad, con árboles donQ« 
se ve la bahía , a dloz minutos del P*r*; 
que Central. Es ganga y precio fijo. ID'j 
forman en San Francisco, 2, Víbora. 
2253 23 i 
E 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2 .350 metros. 
Está en uno de los sitios 
m á s altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del D I A R I O D E LA 
MARINA. 
m 16 not^ 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Se venden dea solares da centro, c a g 
tiguos, midiendo en con jun to 33.^ 
por 5 0 ; propios p a r a u n a quinta a* 
recreo. Se deja par te d e l precio ^ 
hipoteca si se desea. I n f o r m e s : Tele* 
fonos A . 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 . 
C-663 i n . 24 «• 
L L E V E D I N E R O 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 1 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e J 
RECETAS 
LOS OCULISTAS. 
r^r- r c o r ITIITÍ n<s PnRr l^ rK:s > 'EC;OCIO, P O R N O P O D K R L O , 
Jjfc, t o i l¡.JUEiL«v/»3 I W I X I J_> atender, se vende una gran casa d e ' 
¡ h u é s p e d e s ; toda l l ena; deja de g a n a n c i a , 
j $500 a l mes. Informes: Animas , '24; Ser. , 
l piso. Car los Casanova. 
2455 S f 
SE V K > ' D E T N A C A N T I N A A M E R I C A -ÉM. ef.si nuera , con su mostrador. co«- \ 
j t6 1^00 pesos;. se da en cuatrocientos. I n -
i forman en Morro, 54. 
1 2257 3 f 1 
GR A N N E G O C I O . S E V E N D E . P O R M E -nos de su costo. Produce $3 diarios de 
uti l idad, fii se atiende deja m á s do $5. Hay 
huen local para vivir . Muy pocos gastos, 
in formes: Egiflo, 15. Sefior G o n z á l e z . Se 
pu^de dejar algo a plazos. Urge venta. 
2614 - 3 f 
.odos los que usan lentes re- O E V E N U E , E N V I V E S L 130. V N T A E E E B 
k j m e c á n i c o , con herramientas nuevas y 
modernas; propio para reparaciones de au-
t o m ó v i l e s . 
2484 « f 
retados por oculistas los han compra-
^ Cn mi casa. Estas recetas se des-
K pachán de manera diferente a cual-
o l r a casa en la Habana, Tod* 
PA R A E S T A B L E C E R S E C O N F O C O D i -nero. Por no poder atenderlo sus due-
ñ o s , se vende un establecimiento do sas 
t rer ía , c a m i s e r í a y venta de ropa hecha. 
PÍO pa^N 
nA ilbr« no A-r 
e frente 
;ada qUe^ 
f0 80lat M 
f.r08 <le ¿ 
> San p J 
ntiguo. ¿ 
167 
>an Mi ^ 
raria8 m 
X). Doy (jj 
S ( 
O S ; OTft 
« . f n i t r n c i ó n está dedicada a los en punto comercial de esta ciudad. I n 
nuestra forman: Rt-vuelta y Gut iérrez , Agular , T9. 
T i ^ t a i e s y tenemos especial cuidano | 2488 • 6_f 
V E N D O V A R I A S B O D E -
desde $700 a $4.000. Informes 
Primellefl y Washington . Reparto C i ñ a s 
Cerro, bodega. E s t é b a n e z . 
Gracias al hecho de que no tengo 2496-98 6 f 
„etaI* .« Ac « i m p r i n r c a l i d a d i 'ml T I E N D O , T R A T O D I R E C T O , C A S A V I -Sino cristales de superior C a i W a a U B I - | y veres finos, ncredltada en el mejor 
« « f » m i i r i i í » n i ^ * e s t á n sa t i s f e - punto de la Ciudad, just if icando las ron 
camente. mis cuentes están sansr©-1 y utillda(,e8 S),JprPCÍ0 prfiximnmon 
te, diez mi l pesos. Se deja parte en pa 
que sean entregados exactamente igua- | ^ g ^ ^ 
je5 a la receta 
[ Viuda e hijos de J. Forteza, 
! A m a r g u r a , 43. T e l fono A-5030. H a -
| baña . Se renden billares al contado y a 
planos, con efectos de primera c la ie y 
bandas de gomas a u t o m á t i c a s . Constante 
\ surtido de a c c e s o r i o » para los mismos. 
T T E N T A F . S P E d A I , D E C A M A S D E H I E 
! v rro. So l iquidan 200 camas, se dan 
muy. .baratas, al contado y a plazos. San 
1 N i c o l á s . 49, entre Concordia j Neptuno. 
, T a m b i é n se l iquidan otros muebles. 
! 2374 26 f. 
"La Peria" compra muebles osados, 
máquinas de Singer, fonógrafos, bri-
llantes, oro viejo y toda cíase de ob-
jetos de valor, y presta dinero sobre 
joyas, muebles, ropas y objetos de fan-
tasía. Factoría, 42. Teléfono A-4445. 
I 1853 21 f 
E V E N D E N T O D O S E O S M U E H E E S D E S 1 la 
tas de salftn por embarcarse la f ami l i a ; n r - ' 
ge la venta. 
2644 • 3 f I 
SE V E N D E Ü N C H A S I S " B E N Z , " A P R O - . piado para c a m l ñ n . Motor 18-22 H . I ' . , \ 
e c o n ó m i c o . . Magneto E i s m a n t . Carburador 
Zenit. San Indalecio, 22-A. entre T a m a - i 
rindo y R o d r í g u e z . T e l é f o n o 1-2727. 
2723 10 f 
AUTOMOVIL DANIEL 
Se vende uno, completamente nuevo; se 
puede ver en L i n e a , entre J y K , cochera 
: de los altos, 
; 2507 " 8 f 
O E V E N D E U N A C ü S Á ~ O V E R L A N D , 
O de tres meses de uso, con magneto, 
arranque e l é c t r i c o , l lantas desmontables, 
dos gomas de repuesto con sus llantas, 
todo casi nuevo. Informan en la fábr ica 
de mosaicos " L a C u b a n a ; " de 10 a 12 y 
de 4 a 6. Ban Fel ipe, n ú m e r o 1. Te -
l é fono 1-1033. 
I 2773 5 f 
CA S I R E C A L A D O S E D A I N C H A L M E K , 1 de dos pasajeros, propio para profe-
sionales o personas de negocio. Acabado 
! -le a jus tar y pintar, se garant iza como 
nuevo. G a r a j e : Marina , 21-B. 
C 869 4d-31 
caos. 
Vale más cristales finos en monta-
duras de niquel. que cristales malos 
en montadura de oro. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A.22S0. 
g a r é s por nn ano. 
esquina C u b a . 
2178 
Joglar , Obrapia , 27 
0 
A $4 VARA 
VIDRIERA DE TABACOS 
I y Quincalla, s ituada en una esquina que 
da a tres calles. Hacv un diario de 15 
i a $18, como t é r m i n o medio. Su precio 
j $1.200. E s una verdadera ganga. T a m b i é n 
l tengo $00.000 para dar en hipoteca. I n -
I formes: Prado, 101. bajoe; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J , M a r t í n e z . 
2060 3 f 
NEGOCIOrMARIANAO, 
NorisimoB modelos de corsets. F a j a s 
cinco formas distintas. T irantes y corsi 
especial para evitar la i n c l i n a c i ó n del ta-
lle. L a s e ñ o r a María Pde. F e r n á n d e z avi-
sa a su numerosa clientela que ha f i ja-
do su residencia en la calle de Neptu-
nc 34. T e l é f o n o A-4633. 
f s'>.; 15d-2p 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, ú l t i m a expresiAn 
del buen gusto, reduce el pecho s i es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que é s t e no se preste; especialidad en fa-
j a s o r t o p é d i c a s . Se va a domicilio. San 
Hamfln, n ú m e r o 24. T e l é f o n o A-0-535. I s a -
bel Delgado v i u d » de Ceballos. 
1090 22 f 
SE VENDE 
Varios escritorios, mesas, etc., todo en 
.1 buen estado. Otros fttiles de oficina. Pue-
' den verse durante las horas h á b i l e s del 
d ía en O'Rel l ly , 9, bajos. 
2009 f 
I O E L I Q U I D A N V A R I O S P A R E S D E A K E -
¿ O tes, parguntll las y otras Joyas, se dan 
muy baratas, a l contado y plazos. Nep-
tuno. t'2, entre Galiano y San N i c o l á s . 
I.n Moda. « 
2373 26 í. 
Solar en la cal le de F lores , Reparto San-
tos Suárez, a 40 metros de la linea y una 
CLiadra del parque de Santos S u á r e z ; acera, 
luz, agua, y arbolade. Cal le asfaltada. M á s 
Informes: L e a l t a d y Neptuno, casa de 
préstamos. 
2068 3 f. 
S e n ^ o ^ r ^%1deins(r^nrodpeas$2Ta i Suscríbase ai DIARIO DE LA MARI 
R u s i a , " sita en l a calle R e a l , n ú m e r o 182. NA V anúnciese en el DIARIO DE LA 
para m á s pormenores vean a su duofio en ; 
la misma. 
2079 3 f 
MARINA 
Q E V E N D E N A R M A T O S T E S V "V XDK1I" 
O ras . completamente nuevos, propios pa 
ra s a s t r e r í a , s mbrererla o s e d e r í a , por 
cualquier precio. Monte, 99, informan. S -
derla. l̂ r>6 C f 
NOVEDAD, NOVEDAD 
Remit imos por la cantidad de S2. T'n Jue-
go de Botones. marca " K R E M E N T S . " 
¡Trabadas en un bonito monograma sus 
iniciales con su cndenlta de seguridad ¡ 
d u r a c i ó n 20 a ñ o s . Tenemos infinidad df 
a r t í c u l o s de Novedades y P e r f u m e r í a , T a r -
ietas Postnles. pida la l ista de precios 
de otros a r t í c u l o s a .T. G o n z á l e z . Aparta 
do, n ú m e r o 8C3. Habana . 
1-40 5 f 
i 
FARMACIA 
R U S T I C A S 
VERDADERA GANGA 
Se vende, en el punto m á s c é n t r i c o de 
esta ciudad, por quererse ret irar su due-
ño . I n f o r m a r á : J. M a r t í n e z , Prado, 101 ¡ 
de 8 a 11 y de 2 a 5. 
1951 7 f 
r.iiuijjnclo con un Central que hace 400 
:uii n e o s de a z ú c a r , vendo 40 caballe-
.IÍIS, .'W ilo monto f irme y 10 sembradas 
áe yérbü Guinea, por la f inca pasa el 
rid C. • • en $20.000; Prado, 101, bajos; 
sobre f | ¿ ] «:•'• •' a 1- y de 2 a 5. j . Mart ínez . 
a e camp, ' -'''^ 11 f 
T T B N D E 8 E E A A C C I O N D E U N A F I N -
V cu con IVá c a b a l l e r í a s , a 2 k i l ó m e t r o s 
. , , . n - 'V ' - ' i;i!:iiuil»;ic«.:i, en la carretera de "Vi l la 
ontado, m «'. ¿faifa." T U n e á r b o l e s frutales, hierba, pa-
y Sitios, In > i 'in'iriis menores, corrales 
Rodriga^ 
« f 
MUY P R J 




isa. mfo i n i a : G e r m á n Nieto, Corra l 
214, Guauahacoa . T e l é f o n o 5010. 
3 f 
, .„,—... . . .n I IIIMiMjiMMmniiiiiiiMiL, 
d o r . Má 
:tament 
X>IANO ALEMAN GORS R.ILLLMAN, DE 
— ! JL poco uso, Juego tapizado regio cú-
5LEv.iMIEN10S VAHIOS ! modas, lavabos, cuadros, l á m p a r a s crisUil , 
i iisiisii v ^ m w j oléctricnJS y gUS, v i tr ina para 
I O N : S E V E N D E U N A C A S A 
spedes, que deja de seis a 
• l iar los; t a m b i é n hay otro 
la misma que deja m á s ; se 
rato. In forman en Sitios, S I ; 
6 f 
rollos de 
m I a u t o p í a n o , 'un" s i l l ó n mimbre. Monte, 391, 
' altos. 2838 5 f 
E N D E U N N E O O C I O E S T A B L E C I -
. I*', que produce $1.500.00 mensuales 
utilidad l í q u i d a o so admite un so-
rf lo « u e aporte la mitad del capital v 
que pueda quedarse al frente de su ad-
j n i n i s t r a c i ó n . E l negocio e s t á garantiza-
•io. su a d m i n i s t r a c i ó n no requiere mucho 
-tiempo. Virtudes . 103, a l tos; de 12 a 2 v 
do 7 a 0 de la noche. 
, < 2S61 
K3 plano m a r c a J o h n L . Stowers, com-
pletamente nuevo, paga menaualmente 
quince pesos, con u n a cantidad de rollos. 
L a persona que lo desee l lame por el 
T e l é f o n o A-9138. Se le d a r á n detalles; o 
d i r í j a s e a San L á z a r o , 338. 
2910 • I 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A^926 
j . Al comprar sus muebles, vea el gran-
U E J B i U E S ¡f (^3 f ^ y variado surtido y precios de es-
« • j j i | ta casa, donde saldrá bien sen ido por 
a r S f f i l d l S l C ^ / ! poco dinero: bay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas estapara 
t ^ desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores d«? 
THE SKUDDER CAR estante, a $14; lavabos, a $13; 6 «-
EL MAS FUERTE Y EL MEJOR !laá co? ^ «Hones de rejilla. $12. 




u n a man-
os, a pro-
rias o r * 
¿ a n a con-
tera © por 
metros eo 
brisa, con 
u a , entre 
fonso. Su 
4 f 
Se vende un a u t o p í a n o completamente 
nuevo, con solo dos meses de uso, por 
tenerse que ausentar la f a m i l i a ; de cao-
| ba, m a g n í f i c a s voces, mueble bonito, y se 
6 f ¡ da muy barato. E s p a d a esquina a San Ml -
~— guel, altos de l a bodega, piso de la de-
todas horas del 
4 f 
pesos, t errada por enfermedad del d u e ñ o . • ^ — — i — 
se vende en $000. Revi l laglgedo 113 T e - I D I A N O S D E A L Q U I E E R A $2.50 A E 
léfono 6021. L l e n í n . ' ! X mes afinaciones gratis . Indus tr ia , 94. 
^PR* 10 f | T h e American Piano. 
2753 
C tó montrala segdn ordena Sanidad 000 día 2715 
i . —  ¡
ES Q C I N A S O E A , DF^ B O D E G A . E N ?200, se cede el contrato derecho al lo-
cal, armatostes modernos, mostrador cu-
bierto de m á r m o l , v idriera , nevera, ense-
res y Ucencia, a lqui ler $15. In formes : R e -
villaglgedo, 113. T e l é f o n o A-6021: de 11 
a 2 y de 6 a 9 noche. L l e n í n . 
3 f. 
2S01 9 f 
SE GARANTIZAN $650 
m®?Aunlpfl en un negocio muy seguro, con 
t i l ™ m en « " m e n t ó . Re requieren 
í i t o o o . Tengo dinero para colocar en h l -
SE V E N D E U N F O N O G R A F O V I C T O R , con m á s de SO discos, en su m a y o r í a 
de ó p e r a ; t a m b i é n tiene discos ,de S a r a -
sate y danzones- puede verse en Merca-
deres, 16; 2o. p iso; en la misma, se a l -
qui la una fresca h a b i t a c i ó n , a hombres 
solos o matrimonio s in n i ñ o s . 
2011 . 3 ' 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A - S A L -VO dor Igies las . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de guitarras , mandolinas, é t c . E s -
pecialidad en -a r e p a r a c i ó n de viollnes 
Venta de cuerdas y accesorios. Se 
os completos y totb clase de piezas 
I sueltas relacionadas al giro y los pre-
\ cios antes mencionados. Véalo y v 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
i ^ l A N MUEBLES. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
28920 20 f 
SE V E N D E UN A I T O M O V I L F O K D . I n -forman: Prado, n ú m e r o 70-A. S. A l -
varez. T e l é f o n o A-4392. 
2583 4 f 
AP R O V E C H E N G A N G A . S E * V E N D E un F o r d , en buenas condiciones, mo-
tor inmejorable, para m á s Informes: Sol, 
garaje. 
2633 3 f 
VE S D A D E R A G A N G A , C C S \ , P R O P I A para sportman, con magneto Bosh y 
alumbrado e l é c t r i c o , e c o n ó m i c a y resisten-
te, cas i nueva. I n f o r m a n : Marina , 12. 
C 869 4^31 
BE R L I E T . C E R R A D O , C O N C A R R O C E -ría desmontable, en m a g n í f i c a s condi-
ciones, propio para fami l ia do gusto, se 
da muy barato por ausentarse su d u e ñ o . 
In forman: H a v a n a Auto (Jo. Mar ina , 12-C. 
C 869 4d-31 
CA M I O N E S , 5, T O t S W I U T E , S E V E N -de uno. T a m b i é n se admite carga para 
transportar. Garaje E u r e k a . Concordia, 
149. A-8138. 
2814 9 f 
QU I E N NO T I N E $700? U L T I M O P R E -clo, verdadera ganga, un "Hudson" pin-
tado en blanco, c u ñ a , con todos los ade-
lantos modernos, nuevo completamente, 
para un joven sportman o matrimonio. P a -
ra verlo en San L á z a r o y Hospi ta l . Su 
d u e ñ o , B e l a s c o a í n , 225. 
3 f 
\ M E K Í C A N , E N M A G N I F I C A S C O N D I -
\ t \ . clones, cinco pasajeros, a lumbrado 
' e l é c t r i c o , con seis gomas nuevas, se di) 
; b a r a t í s i m o por embarcar su d u e ñ o para 
el ex tranj i ro . Mar ina , 12, informan. 
C 869 4d-31 
T T U P M O B I E E , C A S I N U E V O , C O N H A O -
J L l neto Bosh, arranque y alumbrado e léc -
trico, con todo su equipo en magnificas 
condicionas, solo ha corrido 600 k i l ó m e -
tros. Havana Auto Co. Mar ina , 12. 
C 869 4d-31 
A Y N E S , D E C I N C O Y 8 I E T E P A > . \ -
jeros, completamente nuevos, del fll-
timo modelo, con arranque y a lumbrado 
e l éc t r i co , propios para famil ias de gus-
to o para alquiler. Se venden a l mejor 
postor y se garantizan. I n f o r m a n : Ma-
r ina , 12-B. 
C 8C9 4d-31 
Se vende un Ford, modelo 1915-
1916, con inmejorable motor, go-
mas, fuelle y vestiduras nuevas. 
Puede verse en Jovellar, núme-
ro 4. 
4 d lo . 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E D E -mostraclones, 6 asientos, flamante. 
Magneto Bosch. Prado, 50, garaje. 
2770 11 f 
AUTOMOVIL 
Se vende un automóvil, nuevo, por | 
motivo de viaje; es de fuelle V i c f r -
ria. Para informes: Teléfonos A-40C» 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
U T O M O V I L B E U E I E T , L A N D O Í .ET 
desmontable, 22 H . P . Propio p i r a 
famil ia . Se vende uno, en muy buen esta-
do. Puede verse en Amis tad , 71. In forman 
en San N i c o l á s , 136, altos, o en l a C a j a 
de Ahorros Centro Gallego. . . 
2515 \ 13 f , 
PA N H A R D , E N M A G N I F I C A S C O N D I -clones, propio para c a m i ó n , muy eco- ; 
n ó m i c o v de gran resistencia. G r a n opor- i 
tunldad para las casas de comercio. Se j 
da muy barato por no gustar la carro- I 
cer ía . Marina , 12 informan. 
C 869 ^d-"l 
£55 V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O M O -
vil marca B i a n c h i ( i tal iano) , casi nue-
vo, a precio moderado. É n t e n d e r s e con 
el chauffeur L u i s Pernas , Empedrado , nfi- , 
mero 5. 
2041 4 _ t 
U T O M O V I E F I A T . G A N G A . S E V E N -
de uno, Laudaulet , de 15 a 20, motor 
perfecto estado, acabado ajustar , puede 
verse en 25 y Marina , talleres del H u d -
son; d u e ñ o : Prado, 77-A, altos; p r e c i o . 
500 pesos. T e l é f o n o A-9598. 
2335 4 _ f | 
SE V E N D E U N A U T O , M A R C A H U D S O N , con muy poco uso, de siete pasajeros 
y s"Is c i l indros. Zulueta, 28. T e l é f o n o 
A-8S20. 2357 3 f [ 
" L A CRIOLLA' 
u c m i A 
I R A i l i C S T A B L C DK B U R R A S O E L C C » ^ 
de MANUEL VAZQUEZ 
BttauwMUs y FooUo. Tel . A - M J ^ 
B o r r a s cr io l l s t . todas del P « í ^ QO\*7VL 
» lc lo a domicilio, c t a el eatablo. a totfa» 
floras * r \ d ía y de la uoche, p a e » tengo « 
j e r r l c l a •sperinl de mensajeros en Di«« 
cletas pft/ i despachar la» Ordenea en 
r n l d a q a * se reciban. 
T e n r o sucursales en J e s t t dfcl y o n » , 
an el C e r r o ; vn el Vedado. Cal le A y J ¿ 
t e l é f e n * r - l ¿ í ? : y en O n a n a b a c o » . 
M&ximw OÚ<rM, nOmera 10», y en todo* 
ios barrios ae la Baban i i avisando a l ta -
ffono A-4S10. que « e r i n aerrldos uun«> 
•listamente. 
L o s que tmgftn qne oomprar bnrras F a -
l d a s o a lqui lar b n r r a t de leclle, d i r t j a a -
^ a an dneflo, que e s t á a todas hora» 
^ U n r o B f u y Poclto. t e l é f o n o A *810. V** 
as da m i s baiataa qas nadw. 
N o t » i Suplico a loa numerosos m a » -
afeantes que t1»ne esta casa, den sn* » o a -
laa al duefio. « ir i sando a l t e l é f e a e A- i8 l fc 
D E S E A C O M P R A R U N M O T O R , C H I -
O co, para una bomba y un dinamo pa-
ra acoplar al mismo, un tanque y ca-
ñ e r í a s de 1 x de Vj pulgada y una cocina 
de hierro, e c o n ó m i c a . Milagros, 23, V í -
bora, 2730 4 f 
BO M B A Y T A N Q U E P A R A G A S O L I N A , muy barata, se vende una cuyo tan-
que tiene capacidad para 300 galones. 
Puede verse en Acosta, 35, bajos. 
2^05 7 f 
C E V E N D E N , 30 F L U 8 E S D E C A X D E -
O ra de 2"X20 pies, completamente nue-
vos. Cr i s t ina , 3 ; pregunten por E d u a r d o 
P r i d a . 2577 3 f 
PARA EL CAMPO 0 LA HABANA M 0 7 0 T f - s ^ v f ^ E ^ MOTOR' 
\ .ruvi-k y,m.**M. v w ^ 11.p., de p e t r ó l e o crudo, a r r a n c a 
Si desea usted comprar un IOTA o cam- por c o m p r e s i ó n , t r a b a j ó 2 meses, gasta 
blarlo por otra clase de a u t o m ó v i l , com- w centavos por 10 horas de trabajo, «250 
prnrlo a plazos, a lqui lar lo s in tiempo U- Se ven,ie ,ni motor, 2% H . P . . Waterloo 
mitado o para hacer a l g ú n c a m i ó n so lo rr.n mag.n0tO; 4 me8e8 de trabajo, $85. E ! entrego en perfecto estado, desde $250 en y i n j o y . Galiano, 22, altos. Habana , 
adelante y cuantos necesite. P a r a m i s in - 1 OQJJ 
formes: A . Hurtado . Obrapia , 51. I • 
1 ^ I J J A C E N D A D O S , V E N D O T A N Q U E S D E 
3 t 
hierro, grueso chapa 5Í16. cabida 40 
Ganga: Se venden lo» S igu ientes au- pipas, cas i nuevos. In formes: San N i c o l á s , 
^omóvÜes: Landoulet de lujo. Costó I f V ^ U l ^ ^ . cerraJería- T e l é f o n o A-5774. 
$2.000. Se sacrifica en $850, en muy ^ 12 f 
buenas condiciones. Maxwel, de cin- V E N D E U N M O T O R D E P E T R Ó L E O 
1 . k-^,»*. ATI crudo, de tres caballos de fuerza, en 
CO pasajeros, »e da muy barato, en inagnlfico estado: C n i s e l l a j y Cía Mon-
$400, en perfecto estado Studebaker, t ( L J l ± ^im 7_£_ 
de siete pasajeros, propio para turi» S ^ d e ^ ^ " l a ^ A . ^ f í 1 ^ ?E VAVt0*' 
- . I T r n r . \ 1 n ^ oe iu a 12 cab í t l lo s de fuerza, toda 
mo, en 5650, en perfecto estado, rne- en perfecto estado; puede verse funcionar 
den verse en San Lázaro, 249. a todas horas. Fa lgueras , 25, Cerro. -480 8 f 
LI S T A D E M A Q U I N A R I A Y A C C E S O r í o s de segunda mano, todo perfecta-
GOMA SIN AIRE ^DAYTON' 
¿Qué es la goma sin aire 
"DAYT0N" 




GALIANO, 17. TEL. A-4000 
SUCURSAL: OBISPO, 110 
C 947 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E C A -lie en $15, propia para modista o pe-
l u q u e r í a . Neptuno, 34, bajos. 
2865 " 7 f 
A N O A ! S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
T de calle con un gran cr i s ta l , propia 
lZ2rr^- ^en&o n i ñ e r o para colocar en h l - , viejos. Venta de cuerdas y accesorios. 5se i r a r a establecimiento- t a m b i é n se venden 
iñíorme,611 Z l ^ l " Í S Í ^ l ^ " ,la8Jta *m009¿ ^ . p e d i d o s del interior. Composte- | í ios j u e g ^ de cuarto f e í s i m o s y otros Informes: Prado , 101. bajoe; de 9 
* 0 5' J * Mart ínez-
a 12 ; la, 48. H a b a n a 
11 t 
BOTICA EN CAMAJUANI 






3 f f 
-del doctor G o n z á l e z , con magnif ica clien-
tela y 25 aflos de existencia. Informes en 
Maceo, 19, C a m a j u a n í , y en l a d r o g u e r í a 
del doctor SarrA. Habana . 
2816 U t 
SA E V A D O B I G L E S I A S , C O N S T R U C T O R " L u t h i e r " d« l Conservatorio Nacional. 
P r i m e r a casa en la c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordonea de gu i tarra . " L a Motlca". Com-
postela. n ú m e r o 48. Habana . 
objetos m á s , en Animas , n ü m e r o 84. 4'La 
Per la ." T e l é f o n o A-8222. 
2774 9 f 
L O S A F I C I O N A D O S : M A G N I F I C A 
yegua, de monta, de gran sangre, con 
pedlgree s a r a u t í z a d o , de Kontucky , que 
obtuvo el segundo premio en la exposi-
c ión de la Quinta de los Molinos. Se ven-
den en Cerro, 5Sb. • 
2575 | 6 f 
CI O M P R O 3 C H I V A S , R E C I E N P A R I -' das, de 2 a 3 litros de p r o d u c c i ó n . 5a., 
n ú m e r o 118, Vedado. 
25S0 14 f 
CA Z A D O R E S . P E R R O S P E R D I G U E R O S , propios para tiiisefiar y de buena r a -
za, de cuatro meses. Glor ia , 93, altos. 




or no poderlo atender su dueño, se 
vende el puesto de aves de San Ra-
fael y Oquendo. 
2808 j) f 
S SC VelK VE>TA I>E R O n K G A , P A R A UN P R 1 N -
• n i i • * "plante, Bola en esquina, buen con-le Bella*' VJ1}0, alíi"1)(ir, 10 pesos. Precio mfidico. 
Informan: Monte y S u á r e z , c a f é ; de 8 a 
11 m. L u i s Ventos. 
•¿828 K r 
P A R A L A S 







Storage de un auto. Univers idad, n ú m e r o | ™ f ° t o . „ r e P ' l r a d o . . Q116. 86. vende barato 
46 v Pedroso, n ú m e r o 3. T e l é f o n o A-B514. 
1300 ' 15 f 
¡T0URIST, ATTENTI0N! 
Dont take ycur aatomobile back 
to States. We wi l l buy i t at a rea-
sonable príce. San Lázaro, 249. 
AUTOMOVILES 
en buenas condiciones, se venden 
a precios de verdadera ganga, des-
de $250, en la casa reconstancto 
ra " E l Parque Maceo." San Láza-
ro, 249. 
m á q u i n a horizontal, de c i g ü e ñ a lateral , c l -
Undro 14X24, volante 108X12" cara , eje 
, clgilenal 5" diam., entrada vapor 3", esca-
pe SJú.' i Motor de gasolina, Winton . 
de 80 caballos, con magneto Bosch y es-
plfndldo carburador, etc., todo comple-
to, i Compresor de a ire de doble a c c i ó n , 
• P v ^ ' e r a clase, con su gran recipiente 
de hierro, construido por la Corara i i í a 
P rnncesa de Acetileno, de P a r í s . 2 B o m b o » 
k,}\?eor para a l 'mentar calderas, a sp i -an 
"'/a y expelen por 3". 2 Bombas ' Nlrt-
KÍÜ: , n8Plran Por 3 y expelen por 2V> 
i .M, r,e clobo. * • á n g u l o y rectas, de 
piaUUoa y de rosca, var ias medidas hasta 
ü . Reguladores Judson . para m á q u i n a s da 
vapor, de 3, 3% y 4." V&lvalas de seguri-
dad, para calderas, desde K» hasta 4." 
- ! n o ^ (le *rolnu P"1"» nuevas, de 4, 5, 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran E s c u e l a de Chanffcura de la H a -
bana, establecida en el a ñ o de 1012, es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y NO T I B -
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r P R E N D E L A V A B O . R E V E N D E E L 
, tren de lavado de Monserrate, 31, en 
10 "S, a I n f o r m a r á n . 
_-S21 3 mz 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
T > L E N L O C A L , , S E T R A S P A S A E L L O - profesora. Quitar o quemar las hor-
K r e ^ p l m ^ q " ? ^ ^ a s e ^ d e ^ ^ c i o 1 : quctíHas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
, «- . . . .Jlqnit-. 
Í l I InaD en ^ niisma 2822 3 mz 
GRAN LOCAL 
Por tenerse que ausentar su d u e ñ o ae 
I Jende el contrato o se a lqui la una gran 
raaa, arreg lada para cualquier industr ia , 
a lmacén de tabacq, d e p ó s i t o de vinos, ga-
raje o para cualquier otra cosa que ne-
HA í?ran espacio de terreno. Su situa-
ción es Inmejorable , pues se encuentra 
terca de Gal iano . D i r í j a n s e a l Apartado 
" l O . Habana . 
C 9 6 8 6 f 
P N E L MJCS D E J V N I O S E T K A S P A S A 
f-J un local en la mejor cuadra de O'Rei -
"y- R a z í i n : B lanco , 15, altos. Garc ía . 
_ C 896 l u 1-f 
t > O D E G A , E N M U Y P O C O D I N E R O , L A 
•f-» vendo por motivos que le d i ré a l com-
prador. T iene buen barrio . Buen contrato 
f paga poco alquiler. P a r a Informes en 
1» vidriera del c a f é Marte y Be lona; de 
- í f c l V 4 z « ú e z - 8 f 
C E V E N D E TJNA C A S A D E B V E S P E -
S' des, chiquita , en la calle del Prado, d é -
la una ut i l idad mensual de $150. E n la 
lurlera de P r a d o y Dragones, bajos del 
notel Saratogn, d a r á n r a z ó n . 
2<32 4 f 
Y R E N T A r R O E N T E . U N A B U E N A \ l -
» drlera de tabacos, deja l ibres $2 d ia -
rcos. D e poco dinero, propia para pr ln -
•plante, se deja algo a plazos. Infor-
« e s en Teniente Rey, 54; de noche. 
^201" 3 f 
^ V O D E G A , B A R A T I S I M A , S O L A , S E V E N -




. 24 e. 
de en <600. una cuadra de Re ina , ocho 
Juos abierta, armatostes modernos I n -
formes: Revi l laglgedo, 113; T e l é f o n o 
^6021; de 11 a 2. L l e n í n . 
i_2623 7 f 
C E V E N D E U N A B O D E O A , S O L A E N 
' J esquina: tiene buen contrato, poco n l -
í(inler' 311 tre8 m ^ quinientos pesos, con 
^ contado, en Monte y C á r d e n a s , 
'oforman: C a f é E s p a D a , el cantinero. 
7 f 
PV?A PRINCIPIANTE 
ie I^n^e " n a bodega, sin competencia; 
'"tap baratn Porque e l duefio no puede 
ion a' frente y e s t á manejada por per-
i(f'Lextrílñn- I n f o r m a r á n : Mural la y Mer-
„ cn fé - ^ n d e z Nfifiez; de 8 a 10 y 
•.,ír a »• M. F e r n á n d e z . 
5 f 
compren la Mixtura da Boj ufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
ÍNDE UN GRAN PUESTO DB 
* 0 se admite un socio, en bue-
idlolones; no Importa que tenga 
siendo honrado: es un buen 
i n f o r m a u : L a m p a r i l l a , 55, puesto. 
3_f , 
E S H . * T y A B U E N A V I D R I E R A 
P contrato, en punto c é n t r i c o v 
'le, '¿ c iudad. Informes: Facto-
'tro J - D ; de 12 n 2 y de 6 a 8. 
7 f. ' 
¡GRATIS! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 Iri-
lates, con !a piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) mi Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Enfracia Garcfa 
Teniente Rey, 31. Habana, 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en selles para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Metes. 
iíYíí 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase do muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una vis i ta a la misma antes u - * ; n i 
de i r a otra, en la seguridad que encon- H o i s t e m , J e r s e y , U u r a h m y b m z a s , 4 
dg jgegy ^ s ^ T s f a c c i r y S ? » ^ ; P^idas y próximas; de 16 a 25 
" " ^ ~ '• ~—— i litros d e leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
i vacas. También vendemos Toros Ce-
b r i s , d e p u r a r a z a . Especialidad en 
caballos enteros de Kentizcky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿ P o r q u é usted no usa los P A P E L I L L O S 
A M E R , para curar sus d i a r r e a s ? Remedio 
eficaz y seguro, que l ibra a '.JB ganade-
ros de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sus 
c r í a s . Se venden en todas las boticas. De-
positarlos : S a r r á , Johnson, T a q n c c h e l , B a -
I rrera y M a j ó y Colomer. Depdslto pr ln -
. c ipal farmacia del doctor G . F e r n á n d e z 
Abren. San Miguel. 103. 
C 359 3 0 d - l l e 
SILLONES DE MIMBRE 
de los mejo-
res fabrican-
tes. De 8 has-
ta 40 pesos, 
par. PEDRO 
V A Z Q UEZ. 
Es una goma para automóvi-
les y camiones, construida de 
caucho y tejidos de alta cali-
dad. 
No es sólida ni neumática, 
pues no contiene aire compri-
mido ni es maciza. 
Se acabaron los ponches y 
demoras. 
Agentes exclusivos: 
HAVANA C0MMISSI0N CO. 
Mercaderes, 22, (altos). 
Habana—Cuba. 
Teléfono A-9430. 
7 / *.c<]n R,,s Pasadores y muelles. Ade-
mas Infinidad de accesorios para toda c la -
se de maquinarla de ingenios v otras in-
dustr ias . Puede verse todo e Informan en 
In f u n d i c i ó n de E E O N G . I . E O N \ r , C o n c h » 
•T y ^ n n e r a , J e s ú s del Monte, H a b a n . u 
234r> 11 f 
O E V E N D E U N T A C H O D E 40 T O N E -
. í?Hf c1,0 capacidad y un tr iple efecto 
de r..000 pies. Obrapia , 61. 
2235 3 f . 
VE N D O F N A M A Q U I N A D E 30 O A B A l í o s , Mnnlcho Bache, se da barata po ... por 
tener que desocupar el local. Se puede 
probar sirve para un camlOn. Se da en 
§450. I n f o r m a n : Campanario , 135. 2MB 3 f 
T I T A Q U I N A S D E S I J í G E R , S E A E Q U 1 -
ITJL lun a un peso mensual y se dan m u r 
baratas . Se compran y se a lqui lan toda 
clase de muebles. Domingo Schlmldt . 
Aguacate, 80. T e l é f o n o A-8826. 
1457 16 t 




O E V E N D E U N A V I D R I E R A M E T A L I -
O ca, de siete pies y medio de largo 
con su mesa, se da en 14 pesos y un apa-
rador de estante, en 15 pesos. In forma-
rán en Industr ia , n ú m e r o 126. L i b r e r í a 
A c a d é m i c a . 
2842 5 f. 
A ff^oas d e ¡ r a 
& C E D R I N O 
¿Pot qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por oa precio casi 
regalado se lo dejamos nnevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
" L A ESTRELLA" 
t M N l o o l á s . T e l é f o n o A-SS70 
" L A FAVORITA" 
Vtrtndes, 91. T e l . A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s » 
María L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en generai 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa • iml lar . para lo cual dispone de per-
sonal Iddneo y material inmejorable. 
LA PRIMERA DE COLON 
Vlrtudea, 8». T e l é f o n o A-4908. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o a é Al-
/arez S u á r e z , trasporta los mueblea. ya 
' I e s t é n en el Vedado. Jes Os del Monte ' L n -
O E A L Q U I L A N M A N T O N E S D E M A N I - j yand o en el Cerro, a Igual precio j n e 
O la y pelucas de todas clases. Pe lu- | de nn logar a otro de la Habana, 
q u e r í a P i l a r , Industr ia , 119. T e l é f o n o 
A-7034 
des d̂  
2680 
G r a n 
teja. 
surt ido en peinetas gran-
A ia dientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, < L T e L A-101S 
L o a t ras lado! da mrebles en el Vedado, 
T é r r o y J e s ú s del Monte, se hacen a iguai 
precio que de un logar a otro de la 
Ciudad 
D e 
M O N T E , í r U M B R O M. T E L . .--1920. 
Habiendo terminado la gran reforma ! 
de l a casa Monte, 46, m u e b l e r í a , y llevan- i 
do 20 aflos establecida esta acreditada | 
casa, enyo giro y p r á c t i c a en la fabrica- i 
r ; ' n demuestra que los mejores mue-
blea son fabricados en esta casa y coa 
maderas del p a í s . A l mismo tiempo pon-
go a la dispostcldn del p ú b l i c o toda c l a -
se de muebles importados del extranjero 
i-on los ú l t i m o s adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de L u i s X V . Juegos de 
cuarto y comedor de. L u i s SJV. Bspec ia-
l lcad en j e t s e a moaernistas. Juegos c ¿ -
ioniales, juego i capricho, todo con n ía-
1 deraa de cedro, caoba, nogal, macizo y 
^vldo. en muebles de tap icer ía n a gran 
I surt ido en l á m p a r a s de sala y «íomo-
i dor lo mejor y nn gran s - r t ldo en tnue-
i ' .« de todas clases para todoa los gus-
tos. E n precios no hay ¡juj^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa auo-
« w no compren, y B« convenceráD de la I g:irtp- ^1 no tiene los $100 no 
¡ v e r d a d . No olvidarse de l a casa M o n - / : ' r t a , l o 176.8 l i aban , a 
' t*. 46. Josfi Uos . 1 2'X1Q 
¡AUTOMOVILISTAS! 
Gangas en Gomas de inmejora-
ble calidad y frescas, marca "Er-
cules" y "Atron," de la casa Atron 
Tire Co., de New York, para 
Ford, Chevrolet, Dodge, Over-
land y otras marcas. 
Medidas 30x3". lisas $ 7-50 
Nonskit 30X3,, 8.50 
Id 30X3I/2" 10.00 
Id 32X4" 13.50 
Id 33X4" 16.00 
Id 34X4" 18.00 
Id 34X4^2 20.00 
Id 35X4" 22.00 
Id 36X4" 25.00 
Id 3 6 X 4 1 / 2 " 27.00 
VEASE A CEDRINO 
Belascoaín, 4, antiguo. 







Carga de acumulador $2.00 $1.50 
Id 1.50 1.00 
Id 1.00 0.75 
Se garantiza el amperaje y car-
ga perfecta. 
La Casa CEDRINO sigue sien-
do la de más fama para toda cla-
se de magnetos, dinamos e ins-
talaciones eléctricas de automó-
viles y demás reparaciones de ma-
quinaria. 
Selascoaín, 4, antiguo. 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta gran escuela, ea a l 
experto m á s conocido en la r e p ú b l i c a da 
Cuba, y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la vista de cuantos noa 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P K O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 eentavoa 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO. 249. 
P B B N T B A L P A B O U B D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E n gastar «n 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S i 
no pierde nada y s i puede G A N A R M U -
v'HO. 
2T2« 28 f 
GA N G A E X A U T O M O V I L E S D E 8 E -gunda mano. E n m a g n í f i c o estado to-
dos ellos y a precios i n v e r o s í m i l e s . H a y : 
l'eerless, Studebaker, Dodge Brothers , 
Maxwel l , Chandler , Chalmers , etc., mode-
los corrientes. V é a l o s hoy mismo. Prado , 
3 y 8. C 8125 Sld-20 dlc 
V A R I O S 
CA R R O D E R E P A R T O . S E V E N D E uno, completamente nuevo, para bultos pe-
q u e ñ o s . Precio $375 m. o. " C o m p a ñ í a de 
Dos Gomas en Una ." San J o s é , n ú m e -
ro 3. 28Ó7 6 f 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A Y L I M O N E -ra francesa, completamente nuevas, un 
fami l iar y l imonera, nuevas, y una yegua 
de 7% cuartas , mansa y noble. I n f o r m a -
r á n : J e s ú s del Monte. 374. 
2909 10 f 
PO R NO P O D E R L O T R A B A J A K S U d u e ñ o , se vende una duquesa. en 
j muy buenas condiciones y marcada de 
; parque. Informan en la calle de 2C, entre 
| Infanta y Hospi ta l . Es tab lo Novoa. C a m l -
¡ lo V a l c á r c e l . 
2768 6 f 
Q E V E N D E U N M I L O R D , C A S I N U E -
I O vo, con dos caballos, tronco y l lmo-
nora. I n f o r m a r á n : T e l é f o n o s F-1072. 
F-1076. 2783 5 f 
ITS F A M I L I A R . D E V U E L T A E N T E R A ^ ) se vende, con sus arreos, en $200. I n -
forman a todas horas, en Amistad , n ú -
mero 85. C l ín i ca de Veterinaria . 
2571 7 f 
Entablo de Luz (antiguo de Inclán) 
C a m a l e s da l u j o : entierros, bodas, bao-
tizos, etc. T e l é f - m o a A-13"8. entablo. A-4a&2. 
a l m a c é n C O R 8 T N O F E R N A N D E Z . 
ESTABLO "MOSCOU" 
C a r r u a j e s de lujo dr F R A N C I S C O E R V I -
T I . Elegantes y v l s -a - - l s , para bodas, baa-
tizoa, paseos y entierros, con brlosoa ca-
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. admiten « b o n o s a precios 
m é d i c o s . Z a n j a , n ú m e r o >t'¿. T e l é f a o o 
HS28 y A-3625. A l m a c é n : ¿-4688. 
Vendemos los mejores Donkeysf 
o Bombas de vapor; Calderas y M á q n l n a a 
de vapor ; Motores de Gasol ina, las me-
jores B á s c u l a s y R o m a n a s de pesar caña-
a z ú c a r y todoa servic ios; Inyectores; tan-
ques de h i erro ; C a ñ e r í a s ; V á l v u l a s y pie-
zas de ca f i er íae ; Aperos de L a b r a n z a . e t¿ . 
B n s t e r r é c h e a H r o s . L a m p a r i l l a . 9. A p a r t a -
do, ^21. Habana . 
18937 5 f 
1 I M i s c e l á n e a , 
í m J 
Por no poderse atender, »e vende 
ana lancha de motor, casi nueva, de 
5 H. P., en módico precio. Informa: 
F. Cepeda, Aguacate, 70, altos. 
6 f 
UN C R I S T A L , E N $30.00, C O N S U M A R -CO, mide 111X45 pulgadas, propio pa-
ra uua v idr iera o puerta ; el cr is tal solo 
oL1!?e 1 uede verse: Aguacate, 70 
<-ñ00 3 f 
JARDIN ANTILLA 
DE SALVADOR CORRAL 
PATRIA Y ZEQÜEIRA. TE-
LEFONO A-6897. 
ESPECIALIDAD EN CORO-
NAS, CRUCES, B0UQÜETS 
DE NOVIAS Y PLANTAS DE 
TODAS CLASES. 
C 927 alt 14d-lo. 
p O M P R O D I S C O S Y F O N O G R A F O S D E 
\ J uso. Manuel Pico. P l a z a P o l v o r í n , fren-
te al "Hotel Sevi l la ." T e l é f o n o A-9735 
g g 6*f 
VIDRIERAS 
Se vende tres v idr ieras para calle en m u r 
buen estado, fondo tle espejo y fachada 
elegante. Se dan muy bcratas. B e l a s c o a í n 
14 esquina a Neptuno. 
Q E V E N D E U N G R A N C U P E P A R T I C U -
Cü) lar , m ó d i c o precio. L u z , 33. T e l é f o n o 
A-133S. 6 f. 
íA 
A U T O F O R D A P L A Z O S , S100 D E K N -
J \ t raa y ddo spesos diarlos. E s t á nue-
buenns gomas, forrado y lo m ú s ele-
E s c r i b a : 
6 í . 
CA M I O N D E M B Y , D E D O S T O N E L A - 1 Q E V E N D E N D O S C A L D E R A S , D E D I E Z das, completamente nuevo, con solo O caballos, una locomovl, de sesenta ca-
,440 kllfim-^tros dt recorrido, se da mi l balloa, un buen estado; Idem de quince-
1 po8'>a m.»nos de su precio por este pe- i otra de 20, vert ical . Un motor de gaso-
; q u e ñ o uso. f»ran oportunidad. H a v a n a A u - ¡ l i n a de 4 cabal los; Idem de p e t r ó l e o c r u -
i to Co . Mnrlna, 12. do, de diez caballos. In formes ; Cerro , C79 
• C 669 4d-31 I 2076 8 £ 
S v. i R A I L E S D E V I A E 8 T R E -
cha, de segunda mano, en buen esta-
do. T u b o s , fluses para calderas. H i e r r o 
Z F T ^ 0 u ? a b r l e K E j e 8 Para « r r e t a í 
de calla, listos, hechos a martinetes. D i -
r ig irse a Bernardo Lanzagor ta y Co Mon-
te, n ú m e r o S77. H a b a n a . ^ * ^ Moa-
C 002 30d-24 
CINTAS 
P a r a toda clase de m á q u i n a » de escr ib ir • 
de t o d o » colores, de r-scelente ca l idad r 
la misma marca que vale un peso en cual -
quier punto, a 30 centavos una. 
19 f 
BOCOYES 
V n d e m o s b o c o y e s , de m t a f i o y n » 
b io , v a d o s , t o d o e l a ñ o , e n I n q u i s i d o r , 
n n e r o 4 2 . T e l é f o n o A S I S O . Za to 
d e a . R í o s y Qtu 
Febrero 3 de 1917 DIARIO DE LA MARINA Precio: 3 centavos 
Movimiento de bu 
y pesops 
en el mes pasado 
Según estadística verificada por el 
empleado de la oficina de los médi-
cos de* Puerto, señor Díaz, durante 
el pasado mes de Enero la Sanidad 
marítima verificó los siguientes tra-
bajos: 
L'uriues inspecionados. . . . 214 
Pasajeros idem de cámara . 6.484 
Pasajeros idem de proa. . . 5.55 3 
Tripulantes idem 11.49*1 
Pasajeros y tripulantes re-
mitidos al hospital . . . . 21 
Patentes de Sanidad a bu-
ques a su salida 120 
Permiso a viveros para dar-
se a la mar 65 
Los buques llegados a este puerto 




. Daneses . . 7 






Total. . . . . 214 
Los pasajeros llegados en Enero 
fon en total 12,067 y unidos a 1,372 de 
tránsito, dan un total general de 
13,439 P a s a j e r o s - _ ^ ^ 
Dinero: lo facilito en p e q u e ñ a s 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
Los Tres Hermanos. 
P o r los J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
Uno de los andamios colocados en 
el frente de la Manzana de Gómez que 
da a la calle de San Rafael, cedió 
ayer por su base, cayendo al soportal 
de dicho edificio, con cinco obreros 
que allí trabajaban. 
En el accidente resultaron lesiona-
dos dos obreros nombrados Manuel 
M. Rodríguez y Fernández, natural 
do España, de 40 años de edad y ve-
c.no de Armas 32 y Raimundo Moilán, 
tombién natural de España y domici-
liado en la Calzada de Vives, sin que 
se sepa el número. 
Los vigilantes números 202, de la 
Policía Nacional y 148, especial del 
Tfatro Campoamor, condujeron a los 
hondos al Hospital de Emergencias, 
conde el doctor Bernal asistió a Nci-
lan de una contusión de segundo gra-
do en la región occípito frontal, con 
hundimiento del plano óseo y fenóme-
nob de conmoción cerebral; y el doc-
tor Cueto a Rodríguez, de una contu-
alfin leve, situada también en la re-
gión occípito frontal y desgarraduras 
en la pierna izquierda. 
E l obrero Andrés Cárdenas Quesa-
•la, vecino de Suárez número 126, uno 
ce los que se encontraban en el an-
damio, manifestó a la policía que cree 
que aquel descendió violentamente, 
oor falta de solidez y que a Raimundo 
Mrdlán, le cayó en la cabeza uno de 
ios tablones que formaba dicho arte-
facto . 
De la ocurrencia tuvo conocimien-
t j el señor Juez de Instrucción de la 
Sección Primera, autoridad que dis-
vuso se radicara causa por lesiones 
giaves por imprudencia temeraria. 
ESTAFA 
En ol Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda, se presentó ayer tar 
de el comerciante José María Moreno, 
natural de España de 31 !>ños de edad 
y vecino de la calle de O'Reilly nú-
EIDr, 
Ayer concurrió nuevamente a su 
despacho el doctor Laguardia, reanu-
dando sus labores. 
Despachados los asuntos que en 
gran cantidad esperaban su resolu-
ción, se dirigió a Palacio para some-
ter a la consideración del Presidente 
varios expedientes. 
El Delgado Apos-
tólico en Sto. Cloro 
SE L E HIZO UX CARIÑOSO R E C I -
BIMIENTO Y F Í E OBSEQUIADO 
CON m BANQUETE 
(Por telégrafo) 
Snnta Clara, Febrero 2. 1 p. m. 
Procedente de Cienfuegos llegó a 
esta ciudad en el tren de las once da 
el Delegado Apostólico, 
Ecompañado del Secretario y Provi-
... Ooispado de Cienfuegos. 
En la estación esperábanlo el Go-
bernador Provincial, el coronel Va-
Ue, el Alcalde don Manuel Ruiz, el 
( óusul de España, don Fernando 
Sírems; el Jefe de Sanidad, doctor 
Gómez; el Magistrado de la Audien-
cia, doctor Llanos; una comisión de 
la Sociedad el Liceo, presidida por 
el doctor Pérez; el Presidente del 
Ateneo y el Director del "Renaci-
miento", don Sergio R . Alvarez; una 
comisión del Casino Español presidi-
dfl por don Juan González; el aecre-
t irio señor Pardo; Vicario de la elu-
da don Angel Tudurí, Padre Vigll, 
Comunidad Pasionista, representa-
ción de la prensa, elementos consti-
tutivos de la sociedad vlllareña. 
Una entusiasta manifestación acom 
pnñóles al convento de los Pasionis-
tas, siendo obsequiados con un es-
pléndido banquete, brindando en 
nombre de la sociedad villaclareña, 
prensa. Casino y Ateneo, el doctor 
Pedro Pérez, contestándole con fra-
ses afectuosas y sinceras el Delegado 
Apostólico. 
L a despedida fué magnífica, acu-
diendo los mismos elementos. 
Recorren la ciudad muchas damas 
vendiendo la flor de la Caridad para 
socorrer a los pobres de Bélgica. 
E l Corresponsal. 
M A I S O N M A R I C 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , s e 
r e c i b e n t o d o s l o s m e s e s 
O ' R e i l l y . 8 3 . T e l é f o n o A - 5 5 8 2 
OFICINAS OFICINAS 
E n l a c a s a C U B A , 7 1 y 7 3 , e s q u i n a a M u r a l l a , 
s e a l q u i l a n O f i c i n a s a c a b a d a s d e f a b r i c a r . 
HAY ELEVADOR 
Para informes en los altos de la MODZSDa de GODieZ (oncina) 
223G alt 6d.-27». 
mero 100, denunciando que Antonio 
Farnández, cuyo domicilio ignora, se 
presentó en el establecimiento que tie 
ne en Galiano número 25 tratando 
de comprarle un motor eléctrico que 
aprecia en la suma de cuarenta pe-
sos. 
Que después de un acuerdo entre 
ambos, él accedió a que Fernández 
llevara el motor eléctrico en el auto-
móvil H-1707, acompañado de su de-
pendiente Eduardo Alvarez Arambu-
r»\ dirigiéndose los dos a Quivicán, 
donde decían que abonarla el valor de 
dichoi motor, después de instalarlo en 
casa de un tal Rafael Martínez. 
Que al llegar el automóvil a la es-
quina de Galiano y Xeptuno el Fer-
nández indicó al empleado que debía 
adquirir una pinza y una llave ingle-
sa en el establecimiento, mientras él 
iba a un garage de la calle de Bar-
celona a echarle gasolina al automó-
**f. Que el empleado accedió no ba-
tiendo aparecido desde antes de ayer 
ni Fernández ni el chauffeur de la 
máquina, de quien cree esté también 
comprometido en la estafa de que ha 
f.'do víctima. • 
LESIONADO GRATE 
Juan Rodríguez García, mecánico y 
vecino de Maceo número 74, en Re-
gla, fué asistido ayer en el centro de 
socorros de Casa Blanca, de dos he-
ridas contusas en la pierna izquierda 
y fractura del hueso maleólo de dicha 
extremidad. 
Dijo a la policía el lesionado, que 
trabajando por su oficio en la planta 
de bombas del alcantarillado, estable-
c da en la Playa del Chivo, fué alcan-
zado por una vagoneta cargada de 
carbón de piedra. 
PROCESADO 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda procesó ayer tarde a 
Enrique Hernández Pérez, acusado de 
un delito de amenazas condicionales 
de muerte. 
HERIDO GRATE DE BALA 
F-n la casa de Salud L a Covadonga, 
Ingresó ayer tarde Jorge Medio y Gon 
zález, natural de la Habana, de 29 
años de edad y vecino de Industria 
número 142, para ser asistido de una, 
horida de bala que presenta en la 
pierna izquierda, con 'orificio de en-
inida en la cara anterior y de salida 
por la posterior, acompañada de sín-
tomas de tétanos traumático, lesión 
grave que se produjo el día 31 del 
pasado mes de enero, al escapársele 
un tiro de revólver, hecho que tuyo 
lugar en su domicilio. 
Acluaidod retada 
(Viene de la primera.) 
via quitándole su litoral del Pacífi-
co, y dándole facilidades para comer-
ciar holgadamente por dos ferroca-
rriles y dos puertos, uno que fué bo-
liviano, sutofagasta, y otro que fué 
peruano. Arica, con esto la tiene ador 
mecida, aunque a mi juicio hace que 
se adormece. 
Chile es pueblo despierto, muy des-
pierto: sus estadistas son quizás los 
más duchos del Continente, sus po-
líticos los más patriotas por que se 
basan en las Ideas y no en el fanatis-
mo que todo lo destruye; su pueblo, 
temible en la pelea, es sobrio de pa-
labras para ensalzar el patriotismo, 
pero en cada uno de sus hijos tiene 
Chile un baluarte inconmovible, que 
si pelea pelea como el alemán, sin 
detenerse a chacharear sobre lo que 
ha de hacer o piensa realizar. E l chi-
leno por tanto es un vecino de cui-
dado y aunque ya nada piense hacer 
en contra de Bolicia, después de con-
quistar las salitreras de Tarapacá y 
06399 a l t In.-Ua. 
U S M E J O R E S M U E B L E S 
Beiangain, 2 1 T t L l - ( 5 9 8 
| G A R C I A Y A L O W S Q 
J A B O N 
B O A D . 
L U Y A N a 
Cuando se 
1 OLOR,! 
una vez, ya 
LIS ÜS SUAVES 
no se usa otro 
anexionarse la costa boliviana, es na-
tural que no se duerma confiada por 
que las ansias de revancha, perduran 
en el transcurso de cien generacio-
nes. 
Entonces Solivia que no tiene ma-
res, y los tuvo, antecedente grave; 
que hallará insuficiente su lejanísi-
ma salida navegable por el Amazonas, 
compartida también con Brasi l y Pe-
¡ rú, puede esperar y confiar en Norte 
América; puede esperar que capita-
les yankees galvanicen la vida expor-
tadora de productos riquísimos; pue-
ce confiar más tarde o más tempra-
no, en una ayuda yankee cuando esté 
preparada, con un ejército teutón, por 
lo instruido, japonés por lo sobrio, 
valiente por componentes de su clima 
y amante de su patria por el aisla-
miento en que vejeta sin roce con las 
ideas disolventes, que desvirtúan el 
patriotismo: por ahí se comienza. 
Entonces a Bolivia no le interesan 
más ni menos los avances norteame-
r: canos por el centro ni el sur de 
nuestra América. 
E l intento que hicieron los nortea-
mericanos de explorar el Acre sua-
vemente mandando un buque de gue-
rra a remontar el Amazonas, no tu-
vo consecuencias porque habiendo 
) ecurrido esto a los pocos meses de 
terminar la guerra con España, Bra-
sil y Argentina, "tenían sangre en el 
ojo". 
L a tentativa del aventurero espa-
ñol Gálvez, para hacer independiente 
el Acre, falló porque el Brasil enton-
ces no confiaba en la Amistad del 
yankee: acababa de sufrir una con-
moción intensísima con el libro de 
Eduardo Prado, "A Husao America-
na", cuyas dos ediciones hechas en 
París, fueron incineradas en Río Ja-
neiro por exigencias diplomáticas: pe-
ro esto mismo hizo que algunos ejem-
plares volasen por todo el ex-imperlo 
dando el grito de alarma. 
Loa tratados amistosos que la sa-
biduría extraordinaria del Barón de 
Río Branco hizo con Washington, no 
por amor sino por necesidades del 
momento, han conseguido que se en-
tiendan el Brasil y el Capitolio, pero 
este tiene perennemente la vista fi-
ja sobre lo que pudiéramos llamar 
' E l Dorado" Amazónico: entonces sí 
a los bolivianos les puede convenir el 
patrocinio económico-moral de Norte 
América, a Norteamérica le convie-
ne muchísimo alentar a Bolivia en to-
dos sus empeños. E l caso boliviano 
con Estados Unidos justifica al doc-
tor Calderón. Cada-nación ibero-ame-
ricana tiene objetivo diferente y has-
IT podré decir: tiene intereses encon-
trados. Las que no son fronterizas no 
van con la preocupación un palmo 
más allá de sus fronteras. Como la 
domostráclón de esta verdad es un 
poquito enmarañada y habría que 
hacer historia muy prolija, sólo diré 
bajo la fó de mis experiencias, que 
todo el que unifique a los pueblos de 
América en una aspiración, una nece-
sidad y un espíritu hermano, está In-
capacitado para tratar problemas his-
pano-americanos. 
Cada pueblo de América tiene su 
idiosincrasia y sus características et-
nológicas: de ahí por tanto que en 
España fracasen los acercamientos 
idealizados y que sean muy ridículos 
esos amores cuyo fuego alimentan 
unos señores que no conocen ni la 
geografía americana, cuanto más 
o*i as cosas. 
Ya lo he dicho mil veces. 
Cuando el Ilustre puertorriqueño 
José de Diego me habló de recorrer 
el continente americano buscando 
ayuda para pedir la independencia de 
su amada islita, le dije la verdad: — 
"No espere nada: solo banquetes en 
su personalidad simpática, y aplau-
sos a sus discursos brillantísimos: no 
vaya si no quiere volver desalentado, 
vencido, agotado en sus más caras 
ilusiones. 
J 
Lo mismo digo en ol caso de SauM 
Domingo desgraciadamente: nmck 
cariño, mucha fraternidad extraofi. 
cíal, muchas simpatías y mucha ^ 
Gicación en la prensa, no en toda JÍ 
en la de primera fila; a fin de cuej, 
tas el retorno infructuoso, amarga 
despiadado y no por falta de coninjín 
seración a flor de labio, sino porquj 
no ahonda mucho el interés por \ 
que no se toca. 
L a intromisión del A . B . C . en 
caso do Méjico hizo creer a muchoi 
que ya se daba entrada a nuestra ra. 
za en deliberaciones de la otra: cree» 
ola equivocada. ¿Por qué no se con. 
sulta a l triunvirato en lo dominw 
no? 
Además, no todas las repúblicas 
Hispano América e s tán conformes 
con el A . B . C . 
Colombia y el Ecuador han arre-
glado su prolongada cuest ión de | 
raites y Colombia mandó a Quito una 
comisión amistosa para saludar 
Gobierno. 
E n un banquete dado por el Mlnifrl 
tro de Relaciones Exteriores a dicha 
comisión, el jefe de é s t a pronunclj 
frases que desautorizaban a l A.B.C.I 
como representante del continentel 
hispano-americano, frases tan "in8l.| 
nuantes" y tan aceradas en algún ex-
tremo, que el Ministro ecuatoriano 
de Relaciones Exteriores .al día jrf. 
guíente visitó al representante de 
Chile, mostrándose apenado de lo SU' 
cedido. 
E n el congreso jurídico de la Ha-
bana no se ha resuelto nada ni po-
dían resolverse puntos de mayor 
• cuantía cuando ni la unión postal in-
I ter-Amérlca está hecha. Cuba ee co-
munica con la America del Sur por 
Estados Unidos: Un horror: pudien-
do emplear veinte o veintidós días 
una carta a Buenos Alros, vía Pana-; 
má, tarda mes y medio algunas ve-i 
ees. 
No hay encomiendas postales; noí 
bay ni los conocimientos imprescin-l 
dibles para tratarse bien, fraternal-! 
mente, cuando hoy sin ir más lejos, i 
he leído conceptos deprimentes partí 
'las "repúblicas del Sur", estampados í 
en un periódico, sin tener en cuenta 
que todavía continúan en la Habtfnal 
algunos ilustres representantes dê , 
ef-as "republlanltas." 
1S. 
Los congresos ' debieran comenzar | 
por el principio: el principio en este 
caso no ha comenzado, 'pues antes 
que lo jurídico hay muchos prolegó-
menos necesarios. 
Los puntos tratados en estas reu-
niones son los impuestos por, los hoin 
b»es del Norte: los que convienen A. 
Iota del Sur y el Centro no se han 
tratado nunca. 
E v a CA?ÍEL. 
la Voz de la cienci 
Quien la escucha, seguirá sus s»*! 
Mos consejos, por eso eminentes m*' 
dlros qne desean defender la huma-
nidad y constantemente emiten ^ ' i : 
timonios de los excelentes resultado» 
que obtiene con el empleo del NEP* 
ROGENO DUHUNN, la medlcadón 
más apropiada para la curación de 
la neurastenia. 
E l famoso Dr. Tilches. Jefe del di?' 
pensarlo de enfermedades nertiosas 
('el Instituto Rubio, el gran est8W«j| 
cimiento madrileño, asegura que e' 
NEÜROGEXO DÜHUNN, es nn excfÉ 
lente medicamento de sabor asrada-
Me y de resultados admirables en lc] 
estados de aírotamiento y d e b l U Í , l l 
del sistema norvioso. 
Todas las farmacias de fnba 
den el N E F R O C E N O TUíirr>>'. 3" ̂  
depósito nrlnoipal está en la fan»8 ' | 
cía del Dr. ^f. Triarte r r a „ Consula-
do 34 y 86. Se remite franco de 
al recibo de $1.50 moneda naclonal-
>EFROGE>'0 D ü í i r W , es 1» medi-
cación de la neurastenia, 
c. 1016 alt 5d3 
Ei Mejsr Digestiva 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el firu«to de manifestarle oue 
hallándome iudispuesto del eetóma- j 
Ifo, después de haber comido me 
aconsejaron tomase una coplta d* su 
T R I P L E - S B C , que me aiivó a loa no-
eos momentos. 
Se ofrece atento afectísimo, segu. 
ro eervidor que besa axis mahos 
V I C E N T E R E V U E L T A * 
Rabana. 
Zona Fiscí! ds la Haiwa 
B E G A U D M i O i O E A í c i : 
F E B R E R O 2 
